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  ش وعفان
  
  
ألساذتي ال"فة على  واالمان ارات ال والقی الأتقّم      
دل7لة مــ5وز  على ما أولي ه  م3 عا2ة وت)ج0ه، : ال,+؛ األساذة ال()رة
 .أسأل هللا أن 2?عل ذل> في م57ان ح:اتها
("ا ال 2ف)تي أن أتقّم ال ال?H5ل ألساتGتي األفاضل أعEاء ل?ة      
ال"اقة  على ت?ّ"هP عاء قاءة ال,+، وعلى ما سM7ُونه م3 مالحJات 






وعلى آله  ؛ سنا مّ، والّالة والّالم على أشف السلال  رب العال     
  :'عأما  .%ه أجعوص
، الع18ةوأك6ها تع4ا ع قرة ال/*2  لع.1ةال/* الع.ي م أه+ عل*م ا عّ (ُ      
9هCه الAانة 'ا ناله م أس%@1ة في  عل+ ال/* وم/ه?ه+ في الّ/> وال%;، وق اس:
  .اس:EGاف أسار الع.1ة، ومعال?ة ال/*ص ال1DEة
عل+ الف2، ول+ تG تلK الع/ا(ة أله1ة عل+ ح>ا وافا م ع/ا(ة هCا الوق نال      
*، :عان بها على فه+ ال/Q القآنيال:ي (ُ  م أه+ عل*م اآللة G*نهل وNنا، في ذاته ال/
  .ومعان1هومقاصه وال*ق*ف على دالالته 
 إذأول*ا ع/ا(ة خاصة لل/* في تفه، م العلاء الCی  –رحه هللا  –وVان األل*سي      
: تفهصّح في أك6 م م*ضع م ب*صفه مقاة إلى فه+ ال/Q القآني، وق ن> إل1ه 
لf1  'أّن ال/* الdC ی:ف بCلK) روح العاني في تف القآن الع والع ال
اني(
 dال:قع *ال/* ال:فd الdC ، وNنا ه* ال/اسعامة العوف ب ) الق*اعd(ه* ال/
 ال (A:في 'عل+ الّف، وعل+أنه م سات هCا ال/* إذ :ف ال/Q القآني، لمتiGا (6ل 
 عل*م ال%الغة، وماعاة ال1اق ال:اولي؛ م أس%اب ال/iول، lV، وNنا (kاف إلهاال: 
ومعفة الAّي والنّي، ومج1oة ال:لقي وخلف:ه العق(ة وال6قا18ة، وغ ذلK ما ُ(ه+ في 
   .إجالء الع/ى وت*ض1ه
ال#&% ع# الف! ب! م ارة " : جاء م*ض*ع هCا ال%; م*س*ما بـ م ه/ا     
  " .دراسة في تف روح العاني لألل%سي. القاعة وتعد الع#ى 
 القkا(ا م عد دراسةو ال?ه*د ال/*2ة ال@1@1ة للف2  لقاءةوال%; ماولة     
 للق*اع القآن1ة وال/*ص ال:اكl 'عv مuالفة - و.*ض*ح -  فها ت4ز ال:ي ال/*2ة





 ج*ایُ  أن على الف2 ألiم ما وه* ال2G+، القآن م ك6ة ن*ص في األعارl2 تعد
 في ودالل:ها األلفاz وارت%اy ال/Q باللة (ق:ن  الdC الع/ى و2*اف9 ال1اق ی/اسl ما
،lV:ال – عل وه* ال Kدراسة إلى الفون  خالله م عى( – ش * ض الع.ي ال/
lالقآني الّ/>+ واس:عاالت أسال .  
ي الل ال*ض*ع اخ:1ار إلى الا1Dة األس%اب م ولعلّ     uEا إلى الCم ال/*ع ه 
الEیة  ال|%ة وCVا ال2G+، والقآن ال/*2ة اللغ*2ة الراسات ب ت?ع ال:ي ال*ض*عات
 والقآن الع.1ة اللغة خمة في – هللا رحه+ – للف2 ال/*2ة ال?ه*د ع الEGف في
+2Gال.  
   :اإلشAاالت م ق4ل م?*عة م إلجا'ة علال%;  و2عى    
  ؟ ال/*2ة م م1oار2ة الق*اعواإلمام األل*سي م*قف الف2 ما  -
  ؟ ال/اة أسهاخالف تلK الق*اع ال:ي مع ال/*ص ال:ي  ك1 تعامل الفون  -
إلى تلK الق*اع ال/*2ة Vآل1ات لفه+ مقاص الuاب القآني، وال*ق*ف على  وا1V ن> و  -
  معان1ه؟
م خالل  ،ال:للي ال*صفي ات%ع الراسة ال/هج اإلشAاالت هCهجلة ولإلجا'ة ع     
  .انها الu:لفة ثّ+ وصفها وتللهام*ض*ع الراسة م م>جع الادة 
  :م ملفةوف9 خة  أن ت:+ دراس:ه %;وق اق:k إشAال1ة ال     





م خالل %اب م أب*اب ال:ف، Vم*ض*ع ال/* ف:+ ال:ق 18ه إلى  :الخل أما    
ال@1اس وال:علل ث+  ،وال:أو2ل ال:ف في ال/* ودور ،وال:ف ال/* علي ب العالقة
  .تعد الع/ى ومج1oاته، وأسf   في ال/هج ال1oارd كآل:
Q :األول الف2ل أما    uی;ل ف ال1oارd  ال/هج ض*ا' ب ال18ة األب/1ة ع ل
حوف ع : ال%; األول ثت ثالثة م%اح;؛في  ؛األل*سي تف في الع/ى وتعد
ب/1ة  ع :ال%; ال6اني ثوت .ال?ّ وحوف العف وتعد الع/ى في تف األل*سي
 kالع/ى في تف األل*سي وتعدال. Quال6ال; ف ;:/اوب ال1غ ل وأما ال%
ال:*صل  تk/ أه+ ال/قاyخالصة ث+  .ال18ة وأثه في تعد الع/ى في تف األل*سي
  .الفل في هCا إلها
1oار ال/*d واالس:عال ض*ا' ال:lV ب الع  ف:ث: ال
اني الف2ل أماو     
ل:*ل اإلعابي ل: ال%; األول خQ ؛ في ثالثة م%اح;؛في تف األل*سيال:اولي 
ل:ق(+ وال:أخ وأثه ل: ال%; ال6اني خQو  .لل:اكl وأثه ال:اولي في تف األل*سي
الCف وأثه ال:اولي في  :ل*ض*ع ال%; ال6ال; وُخQ .ال:اولي في تف األل*سي
  .في هCا الفل ال:*صل إلهاث+ خالصة تk/ أه+ ال/قاy ال:ي ت+  .تف األل*سي
 تف في وال%الغة ال/* ب الع/ى حود :Gان 'ع/*انف ؛ال
ال5 الف2ل وأما    
دالالت ال:اكl ب ال4u واإلنEاء : ت/اول ال%; األول ؛ثالثة م%اح; ه18و  ؛األل*سي
ال*صل والفل وتعّد الع/ى  في تف : وت/اول ال%; ال6اني .في تف األل*سي
 تف في الع/ى وضوب ل?ازل م هCا الفل ال%; ال6ال;وخQ  .األل*سي
  .في هCا الفل ال:ق إلهاه+ ال/قاy ال:ي ت+ ألث+ خالصة  .األل*سي
  .ا م خالل ال%;:*ّصل إلهال ال/:ائج ف:+ فها تلQ1u أه+  :ال6اتة وأما     





بي ألال% ال1 تف و لألل*سي،  في تف القآن الع>1+ وال%ع ال6اني روح العاني
ر ال*ن في عل*م الG:اب الA/*ن لل والّ للiّمdEu،  الEGاف، و األنلي ح1ّان
معاني و  ،الG:اب ل4*2ه، ودالئل اإلع?از لل?جاني، ومغ/ي الّلl4 الب هEامو  الل4ي،
ائQ للعd4A ال:14ان في إعاب القآن القآن للفاء، وال4هان للiرEVي، و uوال ، l:وال
 وال%عة في القاءات الب م?اه، ،والEGف ع وج*ه القاءات وعللها لل@1ي الب ج/ي،
dوال?/ى الاني في حوف العاني للاد.   
ل:ع4 القآني لفاضل او  ،معاني ال/*: هCا 'اإلضافة إلى 'عv الاجع الی6ة؛ م/ها    
 ال:ف ك:l في ال/*2ة واألدوات وال/* وl:V ال:ف إلبا1+ ع4 هللا رفة، الامائي،
'عv  هCا إلى وk2اف. وخائQ ال:اكl ل دمحم أب* م*سى ل*د أح الغ،
  .اللغة، وعد م l:V عل*م القآن والقاءاتمعاج+ 
 كا ال%;، صع*.ة في 4V أث م%اح6ها، تEّعlو  ،الونات ال:ف2ة عةل كان وق    
 عات9 على اللقاة الول1ة ح?+ م ما ی2i القآني، /Qال مع ال:عامل خ*ص1ة أنّ 
     .ال%اح;
وفي الu:ام ال (ف*ت/ي أن أتقّم 'أسى D%ارات الAE وال:قی ألس:اذتي الEفة على      
أسأل هللا أن ، ع/ا(ة وت*ج1هعلى ما أول:/ي 'ه  م دللة مــ;وز  : ال89%رة األس8اذةال%;؛ 
 .(?عل ذلK في مiان ح/اتها
على  كا ال (ف*ت/ي أن أتقّم 'الAE ال?2iل ألساتCتي األفاضل أعkاء ل?/ة ال/اقEة      
 ّE?ع/اء قاءة ال ه+ت;م مالح>ات وت*2%ات ألجل إثاء م*ض*ع  4ونه، وعلى ما سُ %
 ;    .وتق*2ههCا ال%
 . رّب العال الُ  وآخ دع*انا أنِ                                                 




  . اب م أباب ال	فالّ   : مخل
  
 .عالقة ال ال	ف وال	أول -1
 .ال1%اس وال	علل آل	ان في ال'هج ال'&%ار#  -2
 .تعد ال'عى أسه ومج&%اته -3
 .لأللسيتعد ال'عى في تف روح ال'عاني  -4
   
  : وال	أول عالقة ال ال	ف -
&عل اللغة العة و  وعل
مه، فه القآن ال ارتاا وثقات ال
 العي ی     
إلى خ)ة ال1=ل1>;  ال1:ة م9 ب6ا7ة ال6ع
ة اإلسالمة وح1ای&ها، إذ تجع أساب ن)أته
Bان ان&)ار ه9ه الDاهة وتف)>ها، و9Bا حاجة فق6 على القآن ال م; الل; وال&@، 
 
ر عل
م العة؛ الاس ال1اسة لفه آ7ات B&اب هللا وأح:امه ال=JK الئH وال1اش في Fه

  .ومها عل ال
في ما قال
ه م; الالم  Uق&هل اواتاع ،الم العبلماكاة  العي ال
 وق6 ع6ّ      
ه نهY، وس1ي ن
ا ألن ال1&فWحال 
ما عK عه اب;  
، وهوأسال>Kه في الالم هل ی
ان&اء سB b1الم العب في تWفه م; إعاب وغ>ه "  :في تعفه أنه) هـ392ت ( جي
dوغ> ذل J<B&وال ،J=ق>، وال&=> واإلضافة وال1ع، وال&Yة والf&كال،  Hم; ل gل>ل
   1".حةفي الفWا أهلهاالعة  اللغة م; أهل
                                                           
  .34 ص ،1ج ت، د o، د مW، العل1ة، ال1:&ة الYار، علي دمحم تق>g الWlائk، جي، اب; -1




فه  أنّ  ذلd ال&أول
م القآن وخاصة عل1ي ال&ف=> و وعلال
  وثقة ب>; عل عالقةوال    
1عفة ال
 ألن بال وتف=> معاني آ7اته الYل>لة  القآن ی& إح:ام ال1عى  
اسU&همت
م; ت في ال
 اه&w6 ": رح1ه هللا) هـ 660ت(ال)افعي وفي ذلd 7ق
ل اإلماموت6ی6ه، 
 ال أسأل ع; م=ألة م; م=ائل الفقه إال أجbK عها م;" :أx7ا  ق
ل، و 1"إلى Bل العل
م 

مقاص6 القآن إدراك هي  م; أجلها ال
عل  الغا7ة ال&ي وضع لقB 6انbو  .2"ق
اع6 ال
ألّن األلفا| fB>ا ما  األخ9 أساب ه9ا العل وله9ا ح} العل1اء على معانه،فه ال و 
اإلعاب ه
 ال9 7ف&ها، وأّن األغاض Bامة و  ال





 الl&=1ج لها، وأّنه ال1ار ال9 ال ی&Kّ>; نقWان Bالم وُرجانه ح&ى 
      7ُ.3عض عله، وال1اس ال9 ال 7ُعف صح م; س ح&ى ُیجع إله
تعّل1ه ال
 في إانة الف
ارق ب>; ال1عاني، وله9ا ح} العل1اء على عل أه1ة ت1; و     
م:انة عل
م اللغة وفي مق6م&ها  یK>;، في مق6م&ه ) هـ808ت( ، فه9ا اب; خل6ون والّ&=لح ه
إن مأخ9 األح:ام ال)ة Bلها م; "  :عل
م ال)عة 7ق
ل وضورته في تW>ل ال
 عل
م;  اال&اب وال=ة، وهي بلغة العب، ونقل&ها م; الWاة وال&اع>; عب، وشح م):الته
    4 ." لغاته، فال ب6 م; معفة العل
م ال1&علقة به9ا الل=ان ل1; أراد عل ال)عة
Bان فه الk القآني م&
قف على معفة عل
م الل=ان العي ألنه ه نل، ول9لd  إنّ        
1عفة ال
 ألنّ  املمال1ف=   ،6Wل إلى القW7 وال gUل الx7 6اإلمام فه9اب6ونه ق 
ج1لة م;  أن 7:
ن م&1:ا م; على ال1ف=  o&(7 - رح1ه هللا- )هـ911ت ( ال=>
ي
  .في مق6م&ها عل ال
و  ؛العة العل
م
                                                           
تق>g دمحم  ش9رات ال9هJ في أخار م; ذهJ، ،)ه1089ت ( اب; ع1اد شهاب ال6ی; أب
 الفالح الKلي ال6م)قي -1
oاألرناؤوg(دم ،<fB ;ب>وت، -، دار اب o1 ،1408407 ، ص2ج م،1988 -ه.  
  .ال1جع نف=ه، ص نف=ها -2
3- Dجاني،: یYاز، دالئل الYاإلع g<قد ت
  .28 ص  ت، د o، د مW، القاهة الlانYي، م:&ة شاك، دمحم م1
4- 6Kال1ق6مة، خل6ون، اب; الح1; ع g<ق6 تKي، دار ال6رو، دمحم هللا عlلKال g(را، دم
 ،2ج ،o1، 2004 س
  .367ص




العل ه، وال&ّ ال1ف=  فيفي ال&ف=>، اش&o العل1اء  ، وأثهملة عل الّ




 والWف والالغة، م; أبز العل
م ال&ي 7&اج إل>ها  ، إذه
    1 .ی&غ> وl&لُف اخ&الف اإلعابال1ف=، ألّن ال1عى 
فه B&اب هللا ال1ل  ال&ف=> عل 7عف ه : " في الKهان )هـ794ت (قال الرB)ي     
وان معانه، واس&lاج أح:امه وح:1ه، واس&61اد   - صلى هللا عله وسل -على نKه دمحم 
 W&وال 
وواضح م;  .2"ءاتا@ وعل الKان وأص
ل الفقه والق ذلd م; عل اللغة وال
فه B&اب هللا، لوس>لة ال&ف=> إذ ه
  وث>g الWلة علعل ال
 أّن  –رح1ه هللا  –تعفه 
  .واس&lاج معانه وأح:امه
    JYوال ع  
األداة الارزة في أن 7:




الته، وlاصة ع6 أن اخ&لbU األل=ة؛ إذ Bان األوائل 
أسال>Kها، ودراك حقائقها، فان
ا ب9لd أق6ر حاة بلغ&ه، ومعفة على جانKB J> م; اإل
  .الاس على فه القآن ال وتف=>ه
بها على فه تاك>J  =&عانل عامةفي العل
م  ال&آل@ ول; ع6 ف=اد األل=ة fBت   
  .وأبزها عل اإلعاب، ودالالته، وBان م; ض1; تلd العل
م القآن ال
Bانb تآل@ ال1&ق6م>; أكfها إن1ا هي شح لغة، ونقل و ... : "في تف=>ه قال أب
 حان    
العب ول=ان العب، فل1ا ف=6 الل=ان، ، ألنه Bان
ا قKي عهWَk 6 سJK، ون=خ، وقَ 





w علاح&اج ال1&أخون إلى Uهار ما انFوان&اع ال1عاني، إ ،J<B&ال Jاب هللا م; غائ&B ه
؛ ح&ى ی6رك ذلd م; ل ت; في عه، و:&=Kها م; ل ت; ن)أته وباز الb الKانة

زا  ، lالف الWاة وال&اع>;عل>ها، وال عWُه 7ُBه إل>هاBان مB dم; العب، فإّن ذل
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ن تلd ال1عاني Bلها م; غ> م
ّقف وال معّل، ألّن ذلd ل=انه وخU&ه  ؛في اعهBی6ر
    1."وانه
     KUاإلمام ال B6ه م; تأل@ تف=>ه) هـ310ت ( وق6 ذWال)ف ع; تأول  أّن ق 
ه
وس>لة ل&ق>g إن1ا ه
  آ القآن ال، وان وج
هه، وأّن ما ی&عض له م; اإلعاب 
dله تعالى. ذل
) 7 الفاتة،(.﴾َغْريِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوَال الضَّالِّنيَ ﴿: 7ق
ل في معض تأول ق
، ون Bان ون1ا اع&ضا 1ا اع&ضا في ذلd م; بان وج
ه إعاه"... : أوجه إعابها وان
م;  لdق6Wنا في ه9ا ال&اب ال)ف ع; تأول آ القآن ل1ا في اخ&الف وج
ه إعاب ذ
، ل&)ف لUالJ تأوِله وج
ه اخ&الف وج
ه تأوله، فاضUتا الاجة إلى B)ف وج
ه إعاه
   2".تهافي تأوله وقاء على ق6ر اخ&الف الl1&لفة تأوله
االخ&الف في وتف=> القآن ال ت6Kو وثقة الWلة ذلd أّن إّن العالقة ب>; اإلعاب     
ش6ی6ة إلى اإلعاب، وان وج
هه ل=& ال1عى، و&6ّد حاجة في ق6 7:
ن تف=> آ7ة 
   3وج
ه ال&أول ال1اد، وتّ&xح
، وg ، فه
 وس>لة لفه1هتف=> القآن ال ودوره فياإلعاب  أه1ةوعله ی&K>; لا     
 فل
ال اإلعاب ومعفة" إلصاة ال1عى الWح، وع6م الغ في تف=>ه،  إلى تل>ل تاك>ه
، ما Bان لا أن نفه معاني القآن الK1>;، وال أن ن6رك م
ا; ج1اله، ومّال الغ&ه ق
اع6ه
     4 "...وعYازه 
                                                           
1- 
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2- D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  .185 ص ،1ج  هY، دار واإلسالمة، العة
3- D6 إبا: یKرف>6ة، هللا ع 
  .580 ص ،1ج ال&ف=>، وJ&B ال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ف&Dه حقائg اإلعاب تعف أكf ال1عاني، وYلي اإلش:ال،  1عفة :قال ال=ي    
     1.الف
ائ6، وُفه الUlاب، وتWح معفة حقة ال1اد
ال1ف= معفة ال
، إذ  فيفي ال&ف=>، اش&o العل1اء  ، وأثهملة عل الّ
 ولKان    
الّ
 والWف والالغة، م; أبز العل
م ال&ي 7&اج إل>ها ال1ف=، مها و  ؛جعل
ا عل
م الّلغة
   2.ألّن ال1عى ی&غ> وl&لُف اخ&الف اإلعاب
ال&ف=> عل 7عف ه فه B&اب هللا ال1ل  : "في الKهان ) هـ794ت (قال الرB)ي     
وان معانه، واس&lاج أح:امه وح:1ه، واس&61اد   - صلى هللا عله وسل -على نKه دمحم 
 W&وال 
      .3"ءاتا@ وعل الKان وأص
ل الفقه والق ذلd م; عل اللغة وال
وس>لة ال&ف=> إذ ه
  الWلة علوث>g عل ال
 أّن  –رح1ه هللا  –وواضح م; تعفه      
  .فه B&اب هللا، واس&lاج معانه وأح:امهل
  :ال1%اس وال	علل آل	ان في ال'هج ال'&%ار#  -

ص م; أف
اه الواة، وم)افهة      Wاد األم على تلقي الكانb دراسة اللغة ت6ور في 
 oال لالس&قاء واس&اYاضة، فان ث1ة ماء الWك األعاب وف
القاع6ة م; تقWي سل
 bانB ّلة، وم; ثfصال1فدات واألم
، وتأw إلى ح6 ةال6راسات العة األولى تّ&= ال
ث وضع ح6 فاصل ان&هى ع6ه عW االح&Yاج، وجاء وقB bان الواة  ،ةع>6 ع; ال1ار 
جفb رواف6 الوا7ة، وان= ال6ّ1 الB 9ان 7  6ه ق6 أفغ




ج6 الاة أنف=ه وجها ل
جه مع تYة ج6ی6ة؛ هي أن ی&ل1
ا في ال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دون اع&1اد على روا7ات ج6ی6ة، و9لd أصb الوا7ات الق176ة مقایH م&Yة Bان م; 
 Jاج
، و6أ الالم ع6 ه9ا ال6ّ وهاعلى الب الفWاحة أن 7&9 –في رأ الاة  –ال

ز م; ال&اك>J، بل ب6أ الالم 1ا JY7 مها أx7اY7 ز و1ا ال
Y7 1.1ا   

ص مى مارا  مها نb ال6راسات اللغ
ة العة وال
ةوه9ا     Wlعلى وجه ال
اتاعها وع6م العة  دارسالق
اع6 ولام  ل
ضعالاس وال&عل>ل أه أدات>; له ات9l م; 
  .ن=قها ;عالlوج 
ومDها واضا م; مDاه م; أص
ل الع1ل ال
  أصال ع6 الاس7ُ : ال1%اس -أ
والاس ق76 ق6م ال
 العي م9 ن)أته  .ال6راسات ال
ة والWةأساس  وه
، ال1ارة
) هـ149ت (و=ى ب; ع1 الfقفي ) هـ117 ت(مع ع6K هللا ب; أبي إساق الxمي 
 
م=&
w اللغة األدبة م;  اس&61وها ون1افه¡الء ل 7=&61وا  اسه م; ق
ان>; ال
=ى ب; ع1 الfقفي ت&ع  مlالفة الاس =JKالB&(1ة، وم; ال=g الفWح م; اللغة، 
  :ق
له وم; ذلd ،وخUّأه في ع أشعاره ال9باني الاغة
  2 .بها الّ=ُ ناقعُ ام; الُّق في أن.... فB ُّbKأني ساورتي ض£>لٌة             

اب أنWل إذ ال
    .الال ح=1ا 7ق&xه الاس ال
  على الJW ) ناقعا: (7ق
ع أشعاره كان ع6K هللا ب; أبي إساق الxمي ی&&ع أخUاء الفزدق في ك1ا     ،
  :وم; ذلd ق
ل الفزدق
   .Y1ّلفُ ا أو مُ =&ً إّال مُ  م; ال1الِ ....  ل ی6عْ  7ا اب; موانَ  زمانٌ  وعَّ          
                                                           
1- D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الفزدق  سأل عxه ل1ّافق6 رفع ال)اع آخ الb<K، وأتعJ أهل اإلعاب في لJ العّلة، و 

اعل>ا أن نق
ل وعل: أن : ش&1ه، وقال مق
ل&ه) ُمYلفُ (ع; سJK رفعه Y&2.ت  

ه ح>; أجاز و     K<ورة ال)عة) هـ180 ت(سxأجازها على أساس االس&ع1ال  ؛ال
العة وج6 لل ضورة شعة  في لهYات م&ع6دة م; اس&ع1االت الائل العي ال1&
ع
وعلى ه9ا 7:
ن الاس في ماحله األولى م; اللغة ولH م; ، م; اس&ع1االت الائل وجها

    .3ق
ان>; ال
1ا تل ه في وضع ق
اع6ه ال
ة على الU1د الf> مالاة األوائل  اع&61لق6      
الاس وم9 وقb م: وق6 عي. ، وBان الاس ه
 ال1ع
ل عله في Bّل ذلdالعب 

رة واضة )هـ175ت (الفاه>6 الlل>ل ب; أح61 W
ه  1Bا عي ه وحّ:1ه K<تل1>9ه س
     4.ل
 العياال9 7ع6ّ أول مجع في  في B&اه
  

ر أبز ل>ل م; 6 ال&ع7ع :	عللال - بWم; ت 
س1ات ال1هج ال1ار، وال&عل>ل ال

ره ال غ>ه، إذ ل ) ال




ن اللغة ح>1ا نUقWت
  . عقلي لل=g ال9 17:; أن ت
ن اللغة قائ1ة عله
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م; غ>  ،7=>ة سهلة، 7:1ها ال9وق واالس&ع1ال األوائلتعلالت الاة قB 6انb و      
ألسار اللغة أوقفه على معاني  هّن إدراكألوال في األسل
ب  تعق>6 أو اضUاب في ال1عى
ال&اك>J وال1Yل، وه
 ما ف&ح أمامه أب
اب ال&عل>ل ال6ق>g ال=هل الاع م; Kعة اللغة؛ 

ء إلى ال&عق>6 وت1>ل الk أكf األح:ام ال
ة عف
ة  ل9لd عّلل
اYلة م; غ> ل
وسه
g<U7ُ 1.م1ّا      

ه في : ال1عى في ال&عل>ل fB>ة، مها على ق&ه ال&ي تع&61 مfلةاألو     K<ما ورد ع; س
 ی&JW وم1ّا: ، ق
له)7ُ9ف مه الفعل لfته في Bالمه ح&ى صار 1لة الf1َلما ( :اب
ًرا لَ ﴿: ق
له تعالىفي ه9ا الاب على إض1ار الفعل ال1&وك إFهاره،  تَـُهوا َخيـْ . ﴾ُكمْ ِانـْ
وّن1ا نbKW . إذا bB تأم. )ح=dَُ خ>ًا لd(، و)وراءك أوسَع لd(: وق
له) 171ال=اء،(
)dو، )خ>ًا ل)dأوسَع ل (bح>; قل dجه م; أم وُت6خله في ) ان&هِ : (ألنlت6 أن ُت bفأن
1ا ه
 خ>ٌ  وادخلْ  ان&هِ : كأنd ت1له على ذلd ال1عى، وBأنd قلbَ : وقال الlل>ل. آخ
 ،JW&ان d1له على أم آخ، فل9لت dله ان&ِه أن bإذا قل dأّن bعف dه ألن&KWف dل
وح9ف
ا الفعل لfة اس&ع1اله إ7اه في الالم، ولعل الl1اJ أنه م1
ل على أم ح>; قال 
   2.إیbِ خ>ا لd، وادُخل 1ا ه
 خ>ٌ لd: فWار ب6ال م; ق
لهان&ِه : له

ه في B&او      K<ت ال&علالت ع6 سfB 6ة مفة،  هقfاع6 ك
دة أو الU1ّ س
اء للق
إله إّال وه  –أ العب  –ولH شيء Ux7ون  : "في ف
اتح B&اه 7ق
ل لألمfلة ال)اذة،
 ،fB على أس&ه واسُ&bU على أساسه الق
اع6 ف=Jفه
 ال 7علل ل1ا ، "7اول
ن ه وجها
     3 .6ون عّلةب7ُعلل أx7ا ل1ا l7ج على تلd الق
اع6 ح&ى Bأّنه ال ی
ج6 أسل
ٌب وال قاع6ة بل 
                                                           
1- D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 )هـ392ت( ، واب; جي)ه،337 ت(وق6 أسهJ في ال6ی} ع; العلل ال
ة الجاجي    
اح&ق على أثافي ال1&أخ;، و&أث> ، خاصة ع6ما نxج ال6رس ال
 ح&ى وغ>ه1ا
   1.ثقاف&ه
ق6 عّلل الاة االب&6اء والK1&6أ والKl، وعّلل
ا ال1xة والف&ة وال=ة، وعّلل
ا الWّف ف    

ا ب>; Uك وال=اك;، ورن، و>; ال1&
وال1ع مه، 1Bا عّلل






W1 وماتY12وال.    
العلة ال
ة ه
 الªة في اّاد الق
اع6، وال=عي إلى ت=
غ ولعّل م; أه ما ألمه     
dا . مقع ب9ل
عالمة على الفاعلة، والّJW عالمة على  –مfال  –الفع فق6 جعل
 
7&اج إلى العالمة ال&ي ت1ّ>ه ع;  الفاعل وال1فع
ل ه وق6 قّروا أّن Bّال م; ،...لةال1فع
     3 .اآلخى ل
 تادال التة فق6ّم أح6ه1ا على اآلخ، ح&
  
  :تعّد ال'عى أسه ومج&%اته -
، وث1ة معان أخw ثان
ة ال&لف¬ بهالل Bل1ة معى أولي ی&ادر إلى ال9ه; ع6     
1ة م&ع6ّدة وغ> الfان
ة أو اإلضاة أو الxّ ، وتلd ال1عاني ُت=&
حى م; ال1عى األولي
هي ال&ي ت} الفH عها ل&&9وقها، وهي في ال
قb ذاته م
ضع ال1&عة والل9ة ع6 ، فنهائة
                                                           
1-  D6: یKر ع
KWر في شاه>;، ال
U&ال ،
  .172ص م،1985 -هـo2 ، 1405 لKان، ب>وت السالة، م¡س=ة اللغ
2-  Dصاب: ی :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 العة ال1ارة ب>; مقارنة لغ
ة دراسة العة، وح6ة حف¬ ال9 ال1هج ه9ا ال1ارة ع1ایة، أح61 إس1اع>ل  -3
  .41 ص األخw، اللغ
ة وال1اهج




لّ; ما  في الّفH6ُث إثارة ال 7ُ  -عادة  -، فال1عى ال1اش والWح للف¬  ال1&لقي
       1:7.1; وراءه م; معان ثان
ة هي ال&ي ت9Yب الUاع إل>ها
إذا Bان بّ>ا في الّ)يء أنه ال واعل أّنه  ")هـ471ت ( :7ق
ل ع6K القاه الYجاني     

اب إلى  7&1ل إّال ال
جه ال9 عله ح&ى ال 7):ل وح&ى في العل أّن ذلd حقهWوأنه ال
ف وروّة فال مّة، ون1ا ت
ن ال1ّة وJY الفxل إذا اح&1ل في Fاه الال غ> 

 ع; ال
جه ال9 جاء عله وجها آخKت Hالف bلل9  ث رأی bجه اآلخ، ورأی
ذلd ال
      2 ."جاء عله ُح=ا و ُال تع6مه1ا إذا أنb تB&ه إلى الfاني
     
ألنه 7عا7 اللف¬ : ال
ضع، أما إذا Bان ه9ا ال1عى  ال مة ه فال1عى اللغ

رة الf1لى  ال ت6رBه إّال األفهامقا ل1عى آخ Wة، فه9ه هي الDم; الّ>ة واله1 ال1&ق
 Dاز ال&ي م; ورائهاالY1:7; اإلع.   
د، فxال ع; أّن الفH تهف
 إله ف>6 ال&ع6ّ 7فال1عى األول مUل
ب، وال1عى الfاني     
م; اللف¬، وال یاد ال1عى  وت} عه، :
ن أحانا ه




  3 :فال1عى أن
اع 1Bا یw اللغ
  .الل=ان خارج ال
اقع في الل1ة تf1له ال9 ال)يء وه
: ال1عى الlارجي -1
وه
 ال1عى ال1ع1Yي للفDة، وه
 ال
اة ال&ي ت&1Yع ح
لها اقي : ال1عى األساسي -2
  1 .ال1عاني، أو ه
 ال1عى الB1 للفDة
                                                           
1-  Dی :w66 هK=>; عتف=> في ال1عى تع6د أث  زو;، م> ال kراه، رسالة القآني، ال
&Bجامعة الفقه، كلة د 
  .16 ص م،2011 -هـ1432 العاق، ال
فة،
2-  6Kجاني، القاه عYاز، دالئل الYقاءة اإلع g<د وتعل
 ت، د o، د مW، القاهة الlانYي، م:&ة شاك، دمحم م1
  .286ص
3-  D=>; م> زو;: ی6 الKع w6القآني، ص ه k16، أث تع6د ال1عى في تف=> ال.  








قائع والوا7ات الول أساب هي ه ال1Uة فالDوف ال1ة اآل7ة ض1; اللف¬ كان
  2. اللف¬ معاني ت&
ضح 1عف&ها – ال&ارlة
 وذلd س
اها دون  لفDة اخ&ار أ – ال1&لقي نفH في اللف¬ وقع وه
: الف=ي ال1عى -4
 ته>J م; انفعاالت نف=ه في یf> آخ ومعى للف¬ Fاه معى فهاك – الف=ي ألثها
J<وتغdذل 
  .، ون
 على خاصة مق6رة لها األلفا| ع اإل7اء، على الل1ات ق6رة وه
: اإل7ائي ال1عى -5
1عای> ت
حي فهي ال1ع1Yي معاها ع; ففxال اإل7اءات،  wفي أخxالال تF ;م 
   1&ها ت=Kها الfان
ة ال1عاني
 كالY1از الالغة أسال>J في اكf>ً  ی&xح وه9ا) الليال6ّ  ال1عى(ـ ب 7=1ى ما وه9ا ال&عK>ة،
  3 .والا7ة واالس&عارة ال1سل
فاللف¬ داخل الl7 k&لف معاه ع1ا ل
 Bان مفدا، ذلd أّن وج
ده : ال1عى ال=اقي -6
 إثارة في دوره ع; فxال .ألفا| أخw 7غّ> م; معاه، ألّن معى اللف¬ 76ده ال=اقمع 
  .ال1&لقي لw6 واالنفعاالت الع
اف
واللف¬ ال ی&6ّد ال1عى ال1&ادر إلى ال9ه; ع6 إالقه، أو 1ا ی6ل عله معاه في     
ق6 ی6ل عل>ها تع
د إلى الDوف ال1Uة ه، ولى نف=ة ، بل إّن له دالالت ع6ی6ة جاال1ع
وثقافة ال1&لقي، إذ ق6 7:
ن ال1عى ال9 7فه1ه ال1&لقي م&Uاقا مع ق6W ال1&ل، وق6 ال 
 ،d9لB ن
 ق6Wه ال9 ال1عى إلى ال
ص
ل في ال1عة ال1&لقي ق6رة على اع&1اداف7:
 4 .وت&
سع ال1عاني ت&ع6د &لال1
                                                                                                                                                                                     
1-  Dار ع1، عل ال6اللة، : ی&lأح61 مo ،Wالقاهة، م ،J&36ص  م،1998، 5عال ال.  
2-  D38ال1جع نف=ه، ص : ی.  
3-  D39ال1جع نف=ه، ص : ی.  
4-  Dی : k=>; م> زو;، أث تع6د ال1عى في تف=> ال6 الKع w617القآني، صه.  




 ،الاس إلى وتقه كالمه م; تعالى هللا دام  فه في ال1عى ال1ف=ون  ق6 عيل    
 تفاس>ه في س&هاودر  وت
ضه ال1عى فه في وآدابها العة ف
ن  أصاب مع وت
اصل
ا
Wوا فوع العة فاتهومK&ا إلى تف=> القآن ال اع
، وذلd 7ف= أّن ال9ی; عض
والغ&ها ون
ها وصفها وتارlها م; وسائل معفة ال1عى في  ودراس&ها في أدبها ونق6ها
    1.القآن ال
ات معفة اإلعYاز ، وه
 أداة م; أدو الk ج1الات ك)ف وسائل م; وس>لة وال1عى    

 ال)@K6ی} ال2.في القآن ال، وفي ال   
وه الgU ع6ّ و  ؛تفاس>همق6مات في أه1ة ال1عى ع; fB> م; ال1ف=;  ت6ثق6 و     
 األج م; U7له ماوال ی& لWاحJ القآن : ") هـ1250ت (ال
اضح للKان، قال ال)
Bاني 
  3."م; قاءته ال1fة ه
 ذلd نّ فإ معانه 7فه ح&ى الWة األحادی} في ه ال1
ع
د
 تف=>ه 7=1يّ  أن -رح1ه هللا  – )ـه1270ت( اآلل
سياإلمام  ح6ا ال9 ه9ا لعلّ و     
ل1ا لل1عاني م; ) تف القآن العA%@ وال?ع ال'=اني في ال'عاني روح( :بـ  ال نآللق 

ص في ال1عاني وتع6د .ان مقاص6هأه1ة في إx7اح الالم و Wنةآالق  ال  
ال شd  –ه
  .هادالالت اس&اo في واخ&الفه ،لها ال1ف=; فه ل&ع6د ن&Yة -
  
 
                                                           
1-  Dم ال1عى ب>; األدب والالغة، : ی
د o،  دار ال)> لل) وال&
زع، ع1ان األردن، دمحم بBات ح61، مفه
  .15صم، 1988 - هـ1408
2-  D25ال1جع نف=ه، ص:ی.  
دار  ،الYامع ب>; في الوا7ة وال6را7ة م; عل ال&ف=>، تق>g ی
سف الغ
ش ال)
Bاني، ف&ح الق6یدمحم ب; علي   -3
  . 12ص م،2007 -هـ o4 ،1428ال1عفة، ب>وت لKان، 




   
  









  .في تف األلسي حوف ال-ّ والع+ف وتعد العى -1
  .العى في تف األلسي تعدبة ال1 و  -2
                                .يتعد العى في تف األلسو تاوب الغ ال&ة  -3




  :الفل األول
األبة ال&ة ب# ضا!  الهج الار وتعد 
 .العى في تف األلسي





؛ األب!ة الي عي براسها الاة ومع القآن والفون حوف العانيم     
ن5ا أله&ها في ال4الم، إذ إّن معفة معاني ه.ه الوف  كوف ال+ّ والع(ف وغ&ها،
ما یقف عل!ه فه@ ال4الم العي ذل? أّن األساء واألفعال ت5ل مفقة إلى الاللة داخل 
الK&E ما ل@ تتH IJ!ا ب&ها به.ه الوف، وGّن بغ&& الف یغّ& العى، Eا أّن 
لاح مها في س!اقه یMدL إلى االخالف في معى ال4الم االخالف في فه@ داللة الف ا
   1.ال.L ید H!ه
ا تققه م إS+از في الQائ ل؛ وم األب!ة الي اهّ@ الاة والفون براسها    
في  وال4الم Wاإلضافة إلى Eنها عاص Wارزة في الK&E ساء في تUV&ل عل!ة اإلساد أ
ه&Eازه تج!ه العى وت  . وGب
 وتج!ه العى اإلسادEا اها براسة أساء اإلشارة الي Wاإلضافة إلى دورها في     
 أو خ[ م Wعها كالم على اسعاء داللة م لها Wا ال4الم في مهة فإنها تعّ عاص
 ح& ورودها ^[زو  الK&E، في ورت[ها الL  مقعها KW بل،&]E لUVW ?في  ذل
  . ال!اق القآني
ة الس@ الصل عاSة وق نال ا    &]E الغةJا أله&ه الم `ف الاة والف̂ ن5
. وأثه ال4[& في ال4الم ساء في عل!ة اإلساد في الK&E أو في تج!ه العى وتعّده
فأما ع دوره في عل!ة اإلساد ف&cل في مله اإلعابي، والس!ا ح&ا Sقع م[أ في 
e الي تفق دوما ال4الم فإنه ی(لK خ[ا، وذل? ح&ا یQ مع صVله معى جلة ال
                                                           
1- مj(فى الUJـL ال(&ـK، حـوف العـاني وأثهـا فـي اسـJاe األحUـام الVـi!ة، ت([!قـا علـى واو الع(ـف، م+لـة  :ی5
عة والقانن، العد ̂Vان 28الJmهـ 1437، ش-  q)290م، ص 2016أغ. 
  




، وت[!ه ال.ه على ]vعاء الادة في اس ŵإلى ال LدMإلى جاب ی@ معاها، وه ما ی
  .تلy!ه
H!ة م الائل الي     jغ ال!jمألة الاوب ب& ال ا في الفون  عي بهاوتعّ&cE
. ه، والV4ف ع مقاص الv(اب القآنيتفاس&ه@ لا لها م أه!ة في تعّد العى وGباز 
ة، ومها&cE @H!ة في القآن ال4̂jغ ال!jلة ع تاوب ه.ه الcواألم :  
ر ع اس@ الفاعل واس@ الفعل، ون!اWة اس@ الفاعل ع اس@ الفعل، ون!اWة jة الWن!ا
 .اس@ الفعل ع اس@ الفاعل، وغ& ذل? مّا یج عه تع في العى وتعده
  
  .في تف األلسي حوف ال-ّ والع+ف وتعد العى  :ال;:9 األول
     ّ حوف العاني  ،حوف ال+cوف الع(ف م أكن5ا دورانا في ال4الم، و وح
 م الاة وُمعي القآن  واألدوات حوف العانيغ&ها م مع أله&ها &cE د لهاأف
األصل (في EاWه ) هـ316ت(في مjفاته@ على ن ما فعل اب الاج  أباWا خاصة بها
L(في EاWه ) هـ377ت(، وأبي علي الفارسي )في الQاح العQSواب جي )اإل ،
الjاح[ي (في EاWه ) هـ395ت(، واب فارس )عالjvائ، واللُّ : (في Eاب!ه) هـ392ت(
، )مغي الل[&K ع KE األعا̂رK(اWه في E) هـ761ت(، واب هVام )في فقه الع!ة
  .1وغ&ه@) ال[هان في علم القآن(في EاWه ) هـ794ت (والwرVEي 
لقي Wهه.ه Eان م ال([!عي أن Sعان العل@ بق و      ة عل@ الف& ̂و وأن  ،األدوات ال̂
Sون األوائلا إلى هاع قف الف فjلا دقائقها WاعJارها مخال ح&̂ حا معان&ها ̂وV!H ؛
الjص، وجانJا Wارزا في تی ات+اهات اآلSات، وس[!ال د!قا ل[!ان األحUام وأسار 
                                                           
كاب األز!ة في عل@ (في ) هـ415ت(، والهوL )معاني الوف(في في EاWه ) هـ374ت(الماني : وم هMالء أQSا -1
شـح (فـي EاWـه ) هــ686ت(، والضـي األسـاذL )شـح الـه&ل(فـي EاWـه ) هــ672ت(، وابـ مالـ? األنلـي )الـوف
   ).رصف الJاني في شح حوف العاني(في EاWه ) هـ702ت(، والالقي )اجKالضي ل4اH!ة اب ال




، ووج نفه في 1وق نا ه.ا العل@ وتعع في أحQان الف&. ال+ال ومUام الأث&
یه ب!ان معاني الŵل ال!قة وت.وق أسار ال+ال، وEان غا. تل!الت الف̂ وJiاراته@
 ه.ه الوفوق حدت ه.ه الغاSة `[!عة العل@ وات+اهاته، فه عل@ یJ في معاني 
!I اللcام ع العاني الv!ة في لغة  VUف أسار ال[!ان ول(ائف الع[&، ̂و واللها، ̂و
@   .2القآن ال4̂
فعوها وس&لة  األدواتو  وف العانيWWأه!ة العل@  ن الأخو وق شع الفون      
الف& Sقل  م وسائل الف& ال غى للف عها، إذا ه أراد أن Sغص في ل+ج
ي  اعل@ أّن معفة : "في معفة معاني األدوات الي Sاج إل&ها الف) هـ911ت(ال&̀
Eا  ذل? م الهات ال(لة الخالف ماقعها، وله.ا vSلف ال4الم واالسJاW e[ها
ُكْم َلَعَلى ُهًدى َأْو ِيف َضَالٍل ُمِبنيٍ ﴿ :في قله تعالى ) على(فاسعل ) 24سJأ،. (﴾َوِإَّ َأْو ِإَّ
ف ن5ه  في جانK الJا`ل؛ ألّن صاحK الّ Eأنه معلٍ ) في(في جانK الّ، وّjS
وقله  .ك! VSاء، وصاحK الJا`ل Eأنه مغq في الم مvف ال یرL أی یّجه
َعُثوا َأَحدَُكْم ِبَورِِقُكْم َهِذِه ِإَىل اْلَمِديَنِة ﴿: تعالى ْلَيْأِتُكْم ِبرِْزٍق ِمْنُه فَابـْ ْليَـْنظُْر أَيـَُّها َأزَْكى طََعاًما فـَ فـَ
وعلى األخ&ة Wالاو لا انق(ع فع(ف على ال+ل اُألول Wالفاء ). 19ال4هف،. (﴾َوْليَـتَـَلطَّفْ 
ن5ام الّتK، ألن اللّ(ف غ& مّتK على اإلت!ان Wال(عام Eا Eان اإلت!ان Wه مّتJا على 
ق(ع ال+ال  على افي `لJه، والّجه في `لJه مّتJعلى الّّجه  اوال5ّ H!ه مّتJال5 H!ه، 
   3".في الألة ع مة الل[ وتل!@ العل@  تعالى
                                                           
ـة وأه&هـو  حوف العاني  ما جاء ع العل@ Wعاني -1 فـي الفـ& فـي Eـاب ال+ـى الـاني فـي حـوف  ااألدوات ال̂
Lاده مققا ال4ـاب ) هـ739ت ( العاني لل ب القاس@ الEما ذ ... : وGّن معـاني األدوات علـ@ نVـأ فـي رEـاب تفـ&
ثـ@ شـKّ . القآن ال4̂@ ح& Eان علـاء الع!ـة والفـون Sفjّـلن العـاني اللـة لـألداة الاحـة فـي الjـص القآن!ـة
انه الvاص&W ع حى اسقللاني في حوف العاني، تق& فvـ الـی Jـاوة، الادL، ال+ى ا: ی5. ه.ا العل@ وتع
e ،وت ل[ان  .3م، ص1992 -هـ1413، 1دمحم نS@ فاضل، دار الK4 العل!ة ، ب&
2- ـة فـي EـK الفـ&، دار الف4ـ، دمVـ سـ̂رة، e: ی5 ، 2001 -هــ1422، 1مد أح الjـغ&، األدوات ال̂
  .32ص 
ي، اإلتقـان فـي علـم ال -3 قـآن، عاSـة وتعل&ـ مjـ(فى شـ!خ مjـ(فى، مMسـة السـالة ناشـون، دمVـ سـ̂رة، الـ&̀
e1 ،1429312م، ص2008 -هـ.  




Wع أه@ العاني الي تف&ها  على العفم ه.ا الJ  وس&@ في ال(ل[& الال&&    
ج ع أصل وضعهاال ه.ه vوما یج ع ذل? م تع في العى  ،وف ح&ا ت
  . وتعّده، و!ان مقف الاة والف̂، ورأL اإلمام األلسي في ه.ه الألة
  .تف األلسي في حوف ال-ّ وتعد العىفي  :ولاأل ال+ل> 
في  ع WعQهانائJة حوف ال+ّ  م+يءأّن مألة ت+ر اإلشارة في ه.ا القام  إلى       
& وال4ف&&، ف.هK ال4ف&&  ال4الم̂jJلف ف&ها ب& الاة الvهي م الائل ال
& أّن حوف ال+ّ  S+ز أن یب WعQها ع Wعع و ̂jJم وافقه@ م ال . فق
ِه َوِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َمْن ِإْن َ?َْمْنُه ِبِقْنطَاٍر ﴿: كا في قله تعالى) على(Wعى ) الJاء( تأتي يـَُؤدِّ
ن قله ) ع(Wعى ) الJاء(وق تأتي . على ق(ار: أL). 75،آل عان( .﴾...ِإلَْيكَ 
Wعى ) ِم(وتأتي . ع ع.اب واقع: أL) 1،العارج( ﴾َسَأَل َسِائٌل ِبَعَذاٍب َوِاقعٍ ﴿: تعالى
بُوا﴿: قله تعالىا في ك) على( وق تأتي ). 77 ،األن[!اء(.﴾َوَنَصْرَُه ِمَن اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَّ
 .﴾َوَدَخَل اْلَمِديـََنَة َعَلى ِحِني َغْفَلٍة ِمْن َأْهِلَها﴿: كقله تعالى) في(Wعى ) على(
)jعى ). 15،القW تأتي   :  قل الVاع كا في ) ع(وق
 إذا رض& علّي ب قُ                    ٍ&V.. .. ِهللا   .اهاأع+[ي رَض  لعُ
@ في Eالم العب الفj!ح وفي القآن ال4̂&cE ون ه.ا .  
     ّ& أّن حوف ال+̂jJجهر ال Kع إال ش.وذا،  وأما م.هW ها عQعW ال یب
Mول، إّما على الQّ& أو على ال+از Eا في قله وما أوه@ ذل? فه مُ . أّما !اسا فال
َصلِّبَـنَُّكْم ِيف ُجُذوِع ﴿: تعالى   )71`ه، .(﴾النَّْخلِ َوَألُ
ن إلى أنها ل! )على(Wعى ) في(فق ذهK ال4ف&ن إلى أّن      ̂jJال Kوذه ،
، ول4 ُشJه الjلب لUه م ال+.ع Wالاّل في الVيء أو ال5وف H!ه )على(Wعى 




ال تjح إناWة حف : وق قالا. وGّما على ش.وذ إناWة Eلة ع أخ . وه م Wاب ال+از
  . 1ع حف Eا ال تب حوف الKj وال+wم ع WعQها
      ّعلى غ& معاها  وH!ا یلي ب!ان لJع الاضع الي جاءت ف&ها حوف ال+
أو على الQ& أو  - وافقه@Eا ی ال4ف&ن وم –األصلي إّما Wال!اWة ع WعQها 
ن  -ال+از ̂jJاه الفي  Eله ومقف اإلمام األلسي م الألة، و!ان ذل? -Eا ی
 ّ  . دهإثاء العى وتع
  :)في(و ) إلى(!عى ) ال;اء( في م-يء حف ال-ّ  -أ 
زائة وغ& : م الوف الjvة Wاالس@، تالزمه لعل ال+ّ، وهي ضان )الJاء(    
  .زائة
  –وهي الع!ة Wالراسة هها  –أّما غ& الwائة فVال^ن لها ن ثالثة ع Eذ فق
 لها س&[^ه E.اق؛ فه أصل معان&ها، ول@ یjها معى اإلل  -رحه هللا  –معى، أشه
  .2فهي عه لإللjاق واالخالe، وما اّتع م ه.ا في ال4الم فه.ا أصله. غ&ه
في ) الJاء(أّن  فی Wع ال) 100،یسف(.﴾ِيب  َوَقْد َأْحَسنَ ﴿ :في قله تعالى -    
في ح& ی WعQه@ أّن الفعل   .3أحَ إليّ : أL) إلى(هاته اآلSة ال4̂ة جاءت Wعى 
   .4ل(ف بي: فعّ WالJاء ، أL) لَ(ف(في هاته اآلSة ق تQّ معى ) أح(
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Eذ كا في قله ) إلى(أن یع بـ ) أح(أب ح!ان أّن األصل في الفعل  وق
ن قله ) الJاء( ، وق یع بـ)77القj، .(﴾َوَأْحِسْن َكَما َأْحَسَن ا]َُّ ِإلَْيكَ ﴿: تعالى
  : ومه قل الVاع. أساء إل!ه وه: كا Sقال). 23اإلساء .(﴾َوِ\ْلَواِلَدْيِن ِإْحَساً ﴿: تعالى
  .1لیا وال مقل!ة إن تقّل.... أس&¢ي با أو أحي ال ملمة           
وGلّي، وهي  أح بي: فإنه Sقال ﴾َوَقْد َأْحَسَن ِيب ﴿ :وقال الwرVEي في قله تعالى    
 )بي( -عل!ه الالم  -مvلفة العاني، وأل!ُقها ب&سف jقS ه دون أن!H ألنه إحان درج ،
  .2الغاSة الي صار إل&ها
      اإلمام األلسي رأSا آخ، وه أن في اآلSة مفعال Wه م.وفا، والقیE. أح : (̂و
ر معلقة Wالفعل W) الJاء(، وعلى ه.ا ت4ن )ُصعه بيjه ح.ف ال!Hه ال.وف، و
&) ُصعه(̂jJال    .3وWGقاء معله وه مع ع
بـ إلى وتعیه WالJاء، ) أح(وق بّ& الEر فاضل الامائي الفق ب& تعSة الفعل     
قم إل!ه إحانا أو : فإّن معى أح إل!ه) أح Wه(و) أح إل!ه(ثة فق ب& : Sقل
أحَ : وضع إحانه Wه، وم ذل? أن? تقل: فعاه) أح Wه(انا، أما صع إل!ه إح
Lعل? أW َوأح ،أحَ : ألjق إحان? Wعل? ووضعه Wه، وال تقل: به.ا األم
إلى عل? وال أحَ إلى ه.ا األم إّال على معى آخ وه أّن? قم إل!ه إحانا وه 
 Lه(ن في ول.ل? فإّن  اإلحا. معى م+ازW ة والل(ف، ) أحSعاألj إذ H!ه معى ال
وقال على لان ن[!ه ) 77القj، .(﴾َوَأْحِسْن َكَما َأْحَسَن ا]َُّ ِإلَْيكَ ﴿: فق قال سJانه
ك ) 100یسف، .(﴾َوَقْد َأْحَسَن ِيب ﴿: -عل!ه الالم  –یسف VS ففي األولى إحاٌن عام
 jلف ع األول وه ألvان!ة فإحاٌن خاٌص  مcل، أما في الvة ال!yنا یسف وH!ه س&
 أخجه م ال+، وّأه مUانة عال!ة وجاء Wأهله م ال[و، وما إلى ذل? م jWاحJه فق
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@فاد  م حف الJاء ال.L م وه العى ال. 1العاSة والل(ف الاني Wال[ي ال4̂
  .معان!ه األصل!ة معى اإللjاق
 لَنَـَراَك ِيف قَاَل اْلَمَألُ ِمْن قـَْوِمِه ِإَّ ﴿: حUاSة ع ن[!ه نح عل!ه الالم في قله تعالى -   
). 61، 60األعاف .(﴾َضَالَلٌة َوَلِكينِّ َرُسوٌل ِمْن َربِّ اْلَعاَلِمنيَ  قَاَل َ قـَْوِم لَْيَس ِيب .َضَالٍل ُمِبنيٍ 
 ِإَّ لَنَـَراَك ِيف ﴿في قل قم نح ) في(فالالح¥ في اآلی& ال4̂& م+يء حف ال+ّ
ح ) في(Wاسعال  ﴾َضَالٍل ُمِبنيٍ ̂jر الjة وال!HWأنه  العقاده@) ضالل(الالة على ال5
 -عل!ه الالم  –في رده ) الJاء(بـ ب&ا جاء .  ه.ا الQالل الwعم ومغH qٌ!ه داخٌل في
ر الال على الّ و  عل&ه@jقل ﴾قَاَل َ قـَْوِم لَْيَس ِيب َضَاللَةٌ ﴿): ضاللة(ة الS @ول) : q!ل
، وذل? ل&في ع نفه لjق أدنى ضاللة Wه فQال ع انغاسه في كا قالا) فّي ضالل
 ﴾لَْيَس ِيب َضَالَلةٌ ﴿: في قله) الJاء(ل Eا یّعن، وه العى الفاد م اسعاله الQال
  .في هاته اآلSة ال4̂ة
      LVvمwبّ& ال  ﴾لَْيَس ِيب َضَالَلةٌ ﴿: لَ@ قال: فإن قل": ذل? في قله –رحه هللا  –وق
الQاللة أخ م الQالل ف4ان أبلغ في نفي الQالل : ضالل Eا قالا؟ قلُ : ول@ Sقل
ما لي : أل? تٌ؟ فقلَ : ل!q بي شيء م الQالل Eا ل ق&ل: ع نفه، ف4أنه قال
Eان نفي الQالل عه   -عل!ه الالم  –فلا نفى لjق أدنى ضاللة ع نفه . 2"تة
  .م Wاب أولى
ف ال+ّ  [ّ&وُ̂     W ال+يء K]اء(اإلمام األلسي سJال م ) الفي قله تعالى ) في(ب
Wأّنه نفي للQالل  ﴾لَْيَس ِيب َضَالَلةٌ  َ قـَْومِ ﴿: في قله  -عل!ه الالم  –على لان ن[!ه نح 
للة ومقام الJالغة في ال+اب  ﴾َضَالَلةٌ ﴿ع نفه ال4̂ة على أبلغ وجه ألّن الاء في 
لقله@ األح SقQي ذل? والحة الفادة مه WاعJار أقل ما ی(ل ف&جع حاصل 
عل!ه  –وGنا Wالغ ... ل!q بي أقل قل&ل م الQالل فQال ع الQالل ال[&: العى
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الQالل  مقا في –وحاشاه  –في الفي لJالغه@ في اإلثJات ح& جعله  –الالم 
  . 1ال[&
  :)الالم(و) إلى( !عى) على( حف ال-ّ في م-يء  - ب
: ج¢ م عل!ه، أL: اسا وفعال وحفا، فا جاءت H!ه اسا قله@) على(ت4ن     
  :كا في قل الVاع. فقه
  .رأت حاجK الqV اعاله تّفعا. ...عت م عل!ه یف الّ(ّل Wعما      
 ال+[ل: وأّما Eنها فعال ف قل?ٌ ِإنَّ ِفْرَعْوَن َعَال ِيف ﴿: وقله تعالى. عال ̂ز
وGذا Eان حفا Eان م الوف العامل، وعلها ال+ّ ). 4القj،.(﴾اْألَْرضِ 
جاءت  وق 2 ...جل على ال4سّي، وصعت على ال[&: ومعاها االسعالء ن
  :في ماضع مvلفة م القآن ال4̂@، م ذل? ...)الالم(وعى ) إلى(Wعى ) على(
فـََراَغ َعَلْيِهْم َضْرً\ .َما َلُكْم َال تـَْنِطُقونَ .ِهْم فـََقاَل َأَال َ?ُْكُلونَ فـََراَغ ِإَىل َآِهلَتِ ﴿ :قله تعالى -   
) إلى( في اآلSة األولى بـ) راغ(فق تع الفعل ) 93، 92، 91الjافات ( ﴾ِ\ْلَيِمنيِ 
الالة ) على(، وتع في اآلSة األخ&ة بـ  ﴾فـََراَغ ِإَىل َآِهلَِتِهمْ ﴿الالة على انهاء الغاSة 
  ول@ Sأِت ال!اق في اآلی& على نI واح؛ . ﴾فـََراَغ َعَلْيِهْم َضْر\ً ﴿على االسعالء 
أق[ل عل&ه@ مv!ا ضارا، فه : أL ﴾ِ\ْلَيِمنيِ  فـََراَغ َعَلْيِهْم َضْر\ً ﴿: قال أب ح!ان    
ر في مضع الالjر فعل م.وف. مjا، فه مه@ ضQS أو .  فاَغ (أو ُضِّ
  . 3 )ضه@(معى ) عل&ه@
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مال عل&ه@، وحy!قه `لKٌ : أL ﴾ِ\ْلَيِمنيِ  فـََراَغ َعَلْيِهْم َضْر\ً ﴿: وقال الاغK األصفهاني    
ب م الوغان، ونJّه QWقلهW) :ه . 1على معى االس!الء) علىUاللة على تعل!ه  –لل
  . م األصام وت(!ها –الالم 
ر لاغ  ﴾َضْر\ً ﴿: ، مال معل!ا عل&ه@، وقله تعالى﴾فـََراَغ َعَلْيِهمْ ﴿: وقال األلسي    jم
، ه مع فاعلهQا، أو لفعل محال  عل&ه@ WاعJار العى فإّن الاد مه ضه@ ض
Lعى الفاعل : م فاعله، أW رjا، أو ه حال مه على أنه مه@ ضQS @اغ عل&هف
Lأ :Lب: ضارا، أو مفعل له أ  . 2ألجل ض
في اآلSة ال4̂ة لا ) إلى(بل الف ) على(حف االسعالء  م+يءولعّل الUة م     
وه  على األصام وتUّه مها  وقهها –عل!ه الالم  –م معى اس!الئه ) على(في 
كا في اآلSة ) إلى(یهاُل عل&ها ضا وت(!ا، وما Eان ذل? العى ل&قّ ل جيء بـ 
  .الي ق[لها
َها َما اْكَتَسَبتْ ﴿ :في قله تعالى - الJقة، .(﴾َال ُيَكلُِّف ا]َُّ نـَْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها َهلَا َما َكَسَبْت َوَعَليـْ
286 ( ولها  –لها ما E[ (والالح¥ أّن ال!اق في اآلSة ال4̂ة ل@ Sأت على ن واح
وGنا خالف ب& األدات& في ) وعل&ها ما اك[ –عل&ها ما E[ (أو ) ما اك[
 والفع غالJا ) الالم(االسعال، وال[K في ذل? ع الاة والف̂ أّن &vتأتي مع ال
 غالJاتأت) على(وأّن ّQوال Vالالم(وه.ا ان(القا م معى . ي مع ال ( الي تف&
الالة على االس!الء والقه ) على(وم معى . 3االخjاص، والّل? واالسقاق
    .واالسعالء
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 ه.ا     EM وذل? أّنه ق Sعل في األفعال الVاقة ... ": قل اب جي -E.اك  –̂و
ا وق& عل&ا ل&لان، وق حف5 القآن وق& : الcقلة؛ على قل م SقلVنا عق س
 ٌVوقي عل&ا ع  م الVه̂Vصا ع دت ... علّي مه سرتان، وقّ̀ ) على(وGنا ا
ها م ح&ُ Eان في األصل لالEما ذفلا Eان ه.ه األحال . سعالءفي األفعال الي ق
ُكلفا ومVاّق تvف اإلنان وتQعه، وتعلُه وتفعه حى QvSع لها و^vع لا یاه مها 
H!ا ) الالم(ه.ا ل? وه.ا عل!?؛ فعل : ؛ أال تاه@ Sقلن )على(كان ذل? م ماضع 
  . H"1!ا ت4هه) على(تMثه، و
 م الات،ی ﴾َهلَا َما َكَسَبتْ ﴿: وقله تعالى" ): هـ546ت (اب ع(!ة  وقال    ̂ 
َها َما اْكَتَسَبتْ ﴿  م ال&¢ات، قاله الL وجاعة م الف̂، ال خالف في  ﴾َوَعَليـْی̂
 ) لها(وجاءت الJmارة في الات بـ ... ذل? م ح& هي ما Sفح اإلنان JUWه ̂و
م ح& هي أوزار وأثقال ومالت ) عل&ها(بـ بها فQاف إلى مل4ه، وجاءت في ال&¢ات 
  . 2"لي ماٌل وعلّي دْی: وه.ا Eا تقل. صJmة
 اإلمام األلسي في هاته اآلSة Wأّن العى على تقی ح.ف مQاف ه      ) ثاب(̂و
 لاللة ) ما(في اآلخ، وُم[ّ&ُ ) عقاب(في األول و&vالة على الفع ) الالم(األولى الال
 لاللة ) ما(، وُم[ّ&ُ عل!هّVان!ة الcعل!ه) على(ال Qالة على ال  .3ال
مع الVيء الQار في ) على(مع الVيء الافع وم+يء ) الالم(والالح¥ أّن م+يء      
اآلSة ال4̂ة الاWقة ه م الائل ال(دة في األسلب القآني، فق ورد ذل? في ماضع 
َها﴿: أخ Eا في قله تعالى َا َيِضلُّ َعَليـْ َا يـَْهَتِدي لِنَـْفِسِه َوَمْن َضلَّ فَِإمنَّ . ﴾َمِن اْهَتَدى فَِإمنَّ
نَـْنيِ َوَأْهَلَك ِإالَّ َمْن َسَبَق َعَلْيِه ﴿: وقله تعالى) 15اإلساء،( ْل ِفيَها ِمْن ُكلٍّ َزْوَجْنيِ اثـْ قـُْلَنا امحِْ
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َها  ِإنَّ ﴿: وقله عwّ وجلّ ). 40هد، . (﴾اْلَقْولُ  الَِّذيَن َسبَـَقْت َهلُْم ِمنَّا اْحلُْسَىن ُأولَِئَك َعنـْ
َعُدونَ  ) كK(والالح¥ E.ل? أّن الخالف ص!غي الفعل& ). 101األن[!اء،. (﴾ُمبـْ
في اآلSة ال4̂ة الاWقة أث في اخالف العى ذل? أّن Eل عول ع ص!غة ) اكK(و
  . 1آخ إّال إذا Eان ذل? لغةإلى أخ jSاحJه حا عول ع معى إلى 
     @ م أهل اللغة وق جاء القآن ال4̂&cE وGذا Eان معى الK4 واالكاب واحا ع
ة&cE اتSُكلُّ نـَْفٍس ِمبَا َكَسَبْت رَِهيَنةٌ ﴿ :كا في قله تعالى. ب.ل? في آ﴾). وقله  ).38الث
َهاَوَال َتْكِسُب ُكلُّ نـَْفٍس ِإالَّ ﴿ :تعالى بـََلى َمْن َكَسَب ﴿: وقله سJانه). 164األنعام، .(﴾َعَليـْ
َوالَِّذيَن يـُْؤُذوَن اْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمَناِت ﴿: وقله تعالى). 81الJقة،.(﴾َسيَِّئًة َوَأَحاَطْت ِبِه َخِطيئَـُتهُ 
&ي الفعل& وقال Wأّن ،  فإّن ِم العلاء َم فّق ب& مع)58األحwاب، .(﴾ِبَغْريِ َما اْكَتَسُبوا
وأما االكاب فال . االكاب أخ م الK4 ألّن الK4 إما أن USن لفه أو لغ&ه
 Wاالكاب؟ قل: فإن قل... USن إال لفهVوال K4الW &vفي االكاب : لَ@ خ ال
 ما تVه!ه الفq وهي م+.Wة إل!ه، وأمارة Wه Eان في تVان الE له اعال، ولا&j
، وصف Wا ال &vاب الW ل? في.E 4ه، ولا ل@ ت!H ةJUف+عل ل.ل? م ،أعل وأجّ
  . 2داللة H!ه على االعال
  ) :#مِ (و ) على( !عى) ع#( حف ال-ّ في م-يء  -ج
َا يـَْبَخُل َعْن نـَْفِسهِ ﴿ :في قله تعالى -  اب هVام في ) 38دمحم، ( .﴾َوَمْن يـَْبَخْل فَِإمنَّEذ فق
. ُ ع E.اسافت ع ال[ل، ورغ[: ة، نأحها ال+اوز : ثالثة معان) ع(الغي لـ 
َها ﴿:ال[ل، ن: والcاني ًئا َوَال يـُْقَبُل ِمنـْ َواتـَُّقوا يـَْوًما َال َجتِْزي نـَْفٌس َعْن نـَْفٍس َشيـْ
  .)48الJقة، (.﴾...َشَفاَعةٌ 
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َا يـَْبَخُل َعْن نـَْفِسهِ ﴿: االسعالء، واسVه به.ه اآلSة: والcال یvJل : أL ﴾َوَمْن يـَْبَخْل فَِإمنَّ
 ع نفه ) ع: (وق&ل. 1على نفه&vال ها على أصلها إلفادة معى ال+اوزة، أL یJع
  . 2أو ال یع ضر vWله إلى غ& نفه. WالvJل
ف ال+ّ  أن یع) vWل(وق&ل األصل في الفعل     W)اءJكا في قله تعالى) ال :
فـََلمَّا َآَ}ُهْم ِمْن ﴿: وقله تعالى). 180آل عان، .(﴾َسُيَطوَُّقوَن َما خبَُِلوا ِبِه يـَْوَم اْلِقَياَمةِ ﴿
  )76الة، . (﴾َفْضِلِه خبَُِلوا ِبهِ 
 األلسي أّن العّلة في تعّL الفعل      َوَمْن يـَْبَخْل ﴿ :في قله تعالى) ع( بـ) یvJلُ (̂و
َا يـَْبَخُل َعْن نـَْفِسهِ  vWل عل!ه، وvل : ألنه ال یع ضر vWله إلى غ& نفه، Sقال ﴾فَِإمنَّ
عه ألّن الvJل H!ه معى الع ومعى الQ&& على م ُمع عه العوف واإلضار 
 ُS أن Kبـ فاس واه أّن م مع العوف ع نفه . للcاني) على(لألول، وـ ) م(ع
  . 3 فإضاره عل&ها فال فق ب& اللف5& في الاصل
مثَُّ َآلَتِيَـنـَُّهْم ِمْن بـَْنيِ أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن َأْميَاِ{ِْم َوَعْن َمشَائِِلِهْم َوَال جتَُِد ﴿ :في قله تعالى -
تع بـ ) أتى(آلSة ال4̂ة أّن الفعل االالح¥  في . )17األعاف، (.﴾َأْكثـََرُهْم َشاِكرِينَ 
في الة الcان!ة ول@ Sأت على ن واح، والعوف أّن م ) ع(في الة األولى وـ ) م(
ه. إفادة ال+اوزة) ع(اباء الغاSة، وم معاني ) م(معاني  ف4ن ) ِم(أما " :قال س&[̂
وتقل إذا . م مUان E.ا وE.ا إلى مUان E.ا وE.ا: الباء الغاSة في األماك، وذل? قل?
ولا Eان األم  .4" فه.ه األساء س األماك wWلها. م فالن إلى فالن: ك[ EاWا
Sعي أّن اباء إت!ان إبل!q  ﴾ْن َخْلِفِهمْ مثَُّ َآلَتِيَـنـَُّهْم ِمْن بـَْنيِ أَْيِديِهْم َومِ ﴿: ك.ل? فإّن قله تعالى
   .اللع& Eان م ت&? ال+ه&
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أ`عه ع جع، جعل ال+ع : فهي إلفادة ال+اوزة، وذل? أن? تقل) ع( اوأمّ      
فا تارEا له ق جاوزهjوتقل... م : َف عه، إنا ت̂jضُ عه، وانأضُ عه، وأع
تف& ال+اوزة فعى ذل? أّن إت!ان ) ع(ولا Eان .  1غ&ه أنه تاخى عه وجاوزه إلى 
 q!ال وم+اوزا لها -لعه هللا  –إبل   . ها Eان مفا بها ع `̂
ُتْم َ?ُْتونـََنا َعِن اْلَيِمنيِ ﴿: وتض!ح ه.ا Eا في قله تعالى     ) 28الjافات، .(﴾قَاُلوا ِإنَُّكْم ُكنـْ
Lف+اءت : أ ، أو الی فانف@ با عه، وصدتنا ع اله&vك@ تأتنا م ناح!ة ال
ول قال تأننا م . م+ة له.ا ال+اوز ع س[ل الشاد والŵغ ع `̂ ال) ع(
  . 2لا أفاد ه.ا العى –ها  –ال!& 
ف االباء إنا خّ ب& األیL و : وقال أب ح!ان    W لفvفي ) م(ال Uه أم L.ال
اإلت!ان، ألنها أغلK ما S+يء العو مها ف&ال فصه، وقم ب& األیL على الvلف 
ألنها ال+هة الي تل على إJال العو واله في ماجهة قنه غ& خائف مه، والvلف 
(لK غته األSان  وخّ . وغفله م جهة غر ومvاتلة وجهالة القن S Wغاله ̂و
، ألنها ل!ا WأغلK ما Sأتي مها العو، )ع(والVائل Wالف ال.L یل على ال+اوزة 
  . 3وGنا ی+اوز إت!انه إلى ال+هة الي هي أغلK في ذل?
لالنفjال، وأث الV!(ان في قتي ) ع(لالتjال و) ِم(أّن األلسي  !ان ه.ا عو     
ة ̂VJال qتة في الفك والV[!ه والع(&ل وهي مVالE ا`لةJال الماغ حjل العقائ
مjلة بها، وفي الVهة والغKQ حjل األعال ال&¢ة الVهان!ة والغQ[!ة وهي تفjل 
) ع(االتjال!ة، وفي األخ&̂ ) م(ول&& ع الفq وتعم، فله.ا أورد في ال+ه& األ
) ع(أّنه خّ ال!& والVال بـ : قال آخ وه  -رحه هللا  –ث@ أضاف . االنفjال!ة
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إلفادة ) ع(ل.ا خj هاتان ال+هان Wالف . ألن ثة ملS &ْ4قQ!ان ال+اوز ع ذل?
  . H1!ه  الََل? معى الJع ألّن الV!(ان اللع& یJاع ع Eل مUان یاج
  ):الالم(و ) على(!عى ) في( حف ال-ّ في م-يء  -د
: حف جّ األصل H!ه إفادة معى ال5H!ة على س[&ل الy!قة ن قله تعالى) في(    
ٍم َمْعُدَداتٍ ﴿ : أو على س[&ل ال+از ن قله سJانه). 202الJقة،. (﴾َواذُْكُروا َهللا ِيف َأَّ
إلفادة معاٍن أخ مها )  في(و^+يء الف ). 179الJقة،. (﴾...اْلِقَصاِص َحَياةٌ َوَلُكْم ِيف ﴿
   .2 )الالم(ومعى ) على(معى الف 
َصلِّبَـنَُّكْم ِيف ُجُذوِع النَّْخلِ ﴿ :ففي قله تعالى - ذهK ال4ف&ن وم وافقه@ ). 71`ه، . (﴾َوَألُ
على ج.وع الvّل وُح+ه@ في ذل? أّن الjّلK  ألصل[4ّ@: ، أL)على(Wعى ) في(إلى أّن 
  : Wقل القائل) على(Wعى ) في(واسVهوا على م+يء .  US3ن على ال+.وع ال ف&ها
   .ش&Jاُن إال Wأجعا فال ع(ْ ...  وه@ صل[ا الع[Lّ في ج.ع نvلةٍ           
   .4وGنا jSُلK على ج.عها. هاألنه م العلم أنه ال jSُلK في داخل ج.ع الvلة وقل[ِ 
: كا في قله تعالى) على(تأتي Wعى ) في(أّن ) هـ794ت (وق بّ& اإلمام الwرVEي      
ُتْم ِيف اْلُفْلكِ ﴿ فَِإَذا اْستَـَوْيَت ﴿: على الفل?، بل&ل قله تعالى: أL) 22ینq، . (﴾َحىتَّ ِإَذا ُكنـْ
َصلِّبَـنَُّكْم ِيف ُجُذوِع النَّْخلِ ﴿: فقله). 28من، الM (.﴾أَْنَت َوَمْن َمَعَك َعَلى اْلُفْلكِ  ألّن  ﴾َوَألُ
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إنا آث لف5ة : وق&ل). في: (ال+.ع للjلب wWلة الق[ للق[ر H!ه؛ ل.ل? جاز أن Sقال
    .1تل على ن[ّ Sاج H!ه إلى ت̂? إلى فق ) على(لإلشعار Wهلة صل[ه@ ألّن ) في(
 WعQه@ أّن      وGنا هي على أصلها في إفادة ) على(ها ل! Wعى ) في(ه.ا ̂و
معى ال5H!ة، ووجه ذل? أنه شJه تU الjلب في ال+.ع بU الVيء العى في 
ال؛ فJVه اساره@ على ه.ه ) في(وعائه، ودّل  على إWقائه@ على ج.وع الvل زما `̂
فjار ال+.ع . قار ال5وف في ال5ف الVل عل!هالال وه@ على ال+.وع Wاس
) في(وق أفادت . cW2اWة الق[ للق[ر H!ه على س[&ل ال+از -ح&¢.  -للjلب عل!ه 
وما Eان تل? الjرة وذل? ، )االسعالء(معى ) ال5H!ة(ها إضافة إلى معاها األصلي 
  ). ألصل[4ّ@ على ج.وع الvل: (لفقا) في(بل ) على(ل&ق ل جيء Wالف  العى
: في قله تعالى) على(بل ) في(في م+يء حف ال+ّ جل!ا  واضا و^5ه الفق     
ُكْم َلَعَلى ُهًدى َأْو ِيف َضَالٍل مُ ﴿ . ﴾ِبنيٍ ُقْل َمْن يـَْرزُُقُكْم ِمَن السََّماَواِت َواْألَْرِض ُقِل ا]َُّ َوِإَّ َأْو ِإَّ
  )24سJأ،(
L معلقا ع قله    Vvمwُكْم َلَعَلى ُهًدى َأْو ِيف َضَالٍل ُمِبنيٍ ﴿: قال ال فإن  . "﴾َوِإَّ َأْو ِإَّ
ألّن صاحK ال : ك! ُخلف ب& حفي ال+ّ الاخل& على ال والQالل؟ قلُ : قل
!H ?Jته كأنه معل على فس جاد یQEه ح& شاء، والQال Eأنه مغq في الم م
  .  3"ال یرL أی یجه
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ألّن صاحJه ذو اسعالء وتUُّ مّا ه عل!ه ) على(وجاء في اله بـ : وقال أب ح!ان     
ف ح& شاءjالل بـ . یQفي(وجاء في ال ( Lرألنه مغq في ح&ة، متJ? ف&ها، ال ی
   .1أی یجه
، )في(والQالل بـ ) على(ساyW!ه في س[K م+يء اله بـ ول@ vSلف األلسي ع     
 ) على(وأدخل : Sقلعلى اله للاللة على اسعالء صاحJه وتUه وا`العه على ما ی̂
على الQالل ) في(كالاقف على مUان عال، أو الاكK على جاد یQEه ح& شاء، و
 .2للاللة على انغاس صاحJه في الم حى Eأنه في مهاة م5لة ال یرL أی یجه
السعال قة الع+&Jة ، وه.ا م الّ اسK م+يء Eّل حف الال الي USن عل&ها صاح[هاف
w+األلفا¨ في ه.ا ال4الم اإللهي الع.     
َها َواْلُمَؤلََّفِة قـُُلوبـُُهْم َوِيف ﴿ :في قله تعالى - َا الصََّدقَاُت لِْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكِني َواْلَعاِمِلَني َعَليـْ ِإمنَّ
ُ َعِليٌم َحِكيمٌ الرِّ    )60الة، .(﴾قَاِب َواْلَغارِِمَني َوِيف َسِبيِل ا]َِّ َوِاْبِن السَِّبيِل َفرِيَضًة ِمَن ا]َِّ َوا]َّ
تث ه.ه اآلSة ال4̂ة ع مjارف الEwاة؛ وه@ األصاف الcان!ة ال.ی تفع إل&ه@      
) الّالم(ّنه خّ األصاف األرعة األولى بـ تل? األمال، والالح¥ في س!اق اآلSة ال4̂ة أ
َا الصََّدقَاُت لِْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكِني َواْلَعاِمِلَني ﴿ :الالة على االخjاص والل?؛ فقال سJانه ِإمنَّ
َها َواْلُمَؤلََّفِة قـُُلوبـُُهمْ  الالة على ال5H!ة؛ ) في( ، ث@ خّ األصاف األرعة األخ&ة بـ﴾َعَليـْ
  . ﴾َوِيف الّرِقَاِب َواْلَغارِِمَني َوِيف َسِبيِل ا]َِّ َوِاْبِن السَِّبيلِ ﴿: فقال سJانه
في األصاف األرعة األخ&ة في هاته اآلSة ) في(إلى ) الالم(وال[K في العول ع     
 اسق –Eا یاه الwرVEي  –ال4̂ة cأنه@ أكW الالم؛ ألّن ه لإلی.انW هEاقا مّ س[ ذ
قات ف&ه@؛ Eا ) في(jعلا م5ة لضع ال+S أنW اسعالها على أنه@ أحقاءW هJّللعاء، ف
                                                           
 ال!I، ج -1J268، ص 7أب ح!ان، ال.  
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 حف ال5ف داخال على . یضع الVيء في وعائه مقا H!هدل&ل  ﴾َسِبيِل ا]َِّ ﴿وفي ت4̂
  . 1على تج!ه على القاب والغارم&
في ) الالم(بال م ) في(ما ذهK إل!ه الwرVEي في س[K م+يء وق واف األلسي     
ه@ Eقة م س[ ذjاسقاقا لل cالء أكMأّن هW أنه لإلی.انW ةالjارف األرعة األخ&
 م معى ال5H!ة ال[¢ة ع إحا`ه@ بها، وEنه@ مّلها و ) في(لا في الف cأك
وثة س آخ ه أه وأقب : ث@ QS!. ، وعل!ه فالّالم ل+د االخjاصاسقاقا لها
وذل? أّن األصاف األوائل ُمالك لا عاه أن ُیفع إل&ه@ وGنا Sأخ.ونه تل4ا ف4ان دخل 
ف إل&ه@ ) الالم(jSُ ف نه@ بل الjS ل4ن لاS فال الئقا به@، وأما األرعة األواخ
ف في مjالح jSُ 4قاب إنا یاوله الادة ولف في الjSُ L.تعل به@، فالال ال
وفا إلى أییه@ حى Sع[ ع ذل? Wالّالم الVعة jه@ م]&jن q!ائعن فلJات[ن أو الUوال
ف jSُ ل? الغارمن إنا.Eه، وW لة العلقةjف والjّنا ه مال له.ا الGل4ه@ وW
وأما س[&ل هللا فاضح H!ه ذل?، وأما اب . مه@ ال له@نj&[ه@ ألراب ُدینه@ تvل!jا ل.
 ت[&ها على خjص&ه، مع أنه E.الW دال[&ل ف4أنه Eان مرجا في س[&ل هللا، وGنا ُأف
م+د م الف& ج!عا وع(فه على ال+ور Wالّالم مU، ول4ه على الق̂K مه أقب 
  . 2هللا أعل@
  ):في(و) ال;اء(!عى  )م#( حف ال-ّ في م-يء  -هـ
 معى؛ مها ،حف جّ USن زائا، وغ& زائ )مِ (     Vله ن أرعة ع : وه.ا األخ&
ِمَن اْلَمْسِجِد اْحلََراِم ِإَىل اْلَمْسِجِد ﴿: اباء الغاSة في الUان ن قله تعالى
وفي الwمان . ِم ُفالن إلى فالن: ، وE.ا H!ا ُنwّل مwلة الUان ن)1اإلساء،.(﴾اْألَْقَصى
الmJ!، : أQSا هاوم معان&). 109الة،. (﴾ِمْن َأوَِّل يـَْومٍ ﴿: ع ال4ف&& Eقله تعالى
). Wع(وعالمها جاز االسغاء عها بـ ) 253الJقة،. (﴾ِمْُهMْ َمْ# OلMََّ هللاُ : (ن
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&cE !mJن) ِمْ (وم معاني . وم+&¢ها لل ،q+فَاْجَتِنُبوا الّرِْجَس ِمَن ﴿: ك.ل? ب!ان ال
  ). 30الج،. (﴾...اْألَْوَنِ 
 اب هVام أّن      E.  وجها أشهها والغالK عل&ها معى ) مِ (̂وVتأتي على خة ع
اباء الغاSة، وسائ معان&ها راجعة إل!ه، وتقع له.ا العى في غ& الwمان، ن قله 
ِإنَُّه ِمْن ﴿: وقله). 1اإلساء،. (﴾ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه لَْيًال ِمَن اْلَمْسِجِد اْحلََرامِ ﴿: تعالى
  .1 )30الل،.(﴾َمانَ ُسَليْ 
    2 :، ن)الJاء(مافقة ) ِمْ (وم معاني     
َها َخاِشِعَني ِمَن الذُّلِّ يـَْنظُُروَن ِمْن َطْرٍف َخِفيٍّ ﴿ :قله تعالى - . ﴾َوتـََراُهْم يـُْعَرُضوَن َعَليـْ
ِمْن َطْرٍف يـَْنظُُروَن ﴿: في قله تعالى) م(فق ذهK عد م الف̂ إلى أّن ) 45الVر،(
فٍ : (، أL)الJاء(هي Wعى  ﴾َخِفيٍّ )W (qع ین LغJاه الUِمْن ﴿ :إنا قال: وقال. ح
َحيَْفظُونَُه ِمْن ﴿: ألنه ال jSح عه، وGنا ن5ه بJعQها واسل على ذل? Wقله تعالى ﴾َطْرفٍ 
. 3 )4القر،. (﴾َرِِّْم ِمْن ُكلِّ َأْمرٍ ِِْذِن ﴿: وقله سJانه. أW Lأم هللا) 11الع،.(﴾َأْمِر ا]َِّ 
  . أUW Lّل أم
الباء الغاSة، وأن ت4ن تQ!mJ!ة، وأن  ﴾ِمْن َطْرفٍ ﴿: في قله) م(و^+ز أن ت4ن     
  . 4، وUل ق ق&ل)الJاء(ت4ن Wعى 
 األلسي أّن      وجه&؛  تل ﴾يـَْنظُُروَن ِمْن َطْرٍف َخِفيٍّ ﴿ :في قله تعالى) م(̂و
ق ال5، : أن ت4ن ابائ!ة، والعى: األولS أجفانه ?أّن الا ی[» ن5ه م ت̂
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ه فإنه ال Sقر أن Sفح أجفانه US إلى ما كا ی الj[ر إلى ال!، وEا ی5 الا
 Wعى) م(أن ت4ن : عل!ه و^أل ع&!ه مه Eا Sفعل في ن5ه إلى ما KّSُ، والcاني
ف خفيّ : ، والعى ح&¢.)الJاء()W ون   .1ی5
 إلى أّن ) الJاء(دون ) ِم(اسعال  في ه.ا الضعWالغة ال5@  ق اقQو     &Vل
Eا ال(ف، وGنا ی5ون بJعQه، والقر ال.L ی̂ه@ هل Sُ عن أن!)S ال5ال& ال
حى أّنه@ م فe ذله@ . ﴾َخاِشِعَني ِمَن الذُّلِّ ﴿: الع.اب، وذل? ی+@ تام االن+ام مع قله
وصف  یل على ذل?ال S(!عن رفع أjWاره@، وال ال5 إّال خلة وJع ال(ف، 
هjW فاء، شأن ال&ي م رفعvالW فال.L یل على ) الJاء(، فأی ه.ا م معى ال(
ة األش!اء دون ما ُأش& إل Eنه ل̂ؤS ف آلة!ه م معان وشى بها حف اّتvاذ ال(
  .2االباء
  
  :حوف الع+ف وتعد العى في تف األلسيفي  :نيال+ل> الQا
ا ما یب WعQها ع Wع H!العأّن حوف  3ی Wع الاة    &cE ف أتي ال(ف
) بل(وعى ) الاو(العا`فة Wعى ) أو(م+يء  ، وم ذل?األصلي مها على غ& معاه
بال م ) الفاء(، وم+يء )الفاء(و ) أو(Wعى ) الاو(للاللة على اإلضاب، وم+يء 
وله@ في Eّل ذل? نjص S+ن )... الفاء(و) الاو(بال ع ) ث@(، وم+يء )ث@(و) الاو(
  .بها م القآن ال4̂@ وم Eالم العب الفj!ح
    :)بل(و ) الاو(!عى ) أو(ء حف الع+ف م-ي -أ 
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L، م أسار حوف ال+ّQvدمحم األم& الe ،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& القائل& ب!اWة حوف الع(ف WعQها ع Wع ما یج  -3̂jJالاة ال4ف&& وع م وافقه@ م ال Kه.ا م.ه
  .عه تعدا في العى في ال4الم ال.L تد H!ه




 الاللة ه إنا العا`فة) أو( له الضعة األصلي العى أن الاة ل العلم م     
 الاللة ه.ه ع یفع ق ل4 االشاك، عم على م[اها ألن األش!اء؛ أو الV&¢& أح على
،: وم ه.ه العاني القائ، ال!اق باللة  تفه@ م أخ  معانٍ  األصل!ة&&vاحة الWواإل 
ع، والق!@ واإلبهام، والV?، ال(لK، في  في غ&هاو  أو ال̂]vة العاني وم  .1ال!i الف
ج Wالق̂ة) أو( عل&ها تل ق اليvمع!ان ؛إل&ها وت &jة ف&ها تJها ع نائ ومMدSة غ&
 )الاو( معى: ها الع!ان وه.ان الع(ف، حوف م Wغ&ها یMدَّ  األصل في ه لعى
ه وه اإلضاب؛ في) بل( ومعى ال+ع، م(ل فيEما ذ &c2الاة م ك.   
  ):الاو( !عى) أو(حف الع+ف م-يء  -
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عل!ه  الع(فو إشاك الع(ف  ع جهر الاة ه) أو(األصل في حف الع(ف     
وقال . فالفعل واقع م أحها. قام ̂زٌ أو عو: ألن? إذا قل. في اإلعاب ال في العى
ك العا`ف& في اإلعاب والعى ألّن ما Wعها مVارك لا ق[لها في  :اب مال?Vإنها ت
العى ال.L جيء بها ألجله؛ أال ت أّن Eل واح مها مUVك في !امه وEالها 
ع أم اللH ،qJ!+يء في Wع  )الاو(Wعى ) أو(فق Sعل حف الع(ف   .1ص!ح
اد Wه م(ل ال+ع ب& العا`ف&  اسعال   ألنه ؛2األح!ان ̂وcُE ا لّاE)في ) أو
                    .3، جاز اسعالها Wعى الاوب& العا`ف& اإلWاحة الي معاها جاز ال+ع
) أو(تأتي : أL. ل@ یلف ذو ال( للqJ مف.ا ... ورا عاق[ الاو إذا: قال اب مال?
 ه.ا إذا Eان . إذا ُاؤت اللqJ) الاو(Wعى cU^مه، أو لا ) أو(و عا`فة لا ال ب
هEأن ت+يء .ی@ ذE ?أو( وذل(  ، أو Wع Eل ما ی(لK )س!ان(، أو )ساء(، أو )ب&(Wع
q!yال « في Eالم العب، ومه قل ام&cE ش&¢& اث&، وه Eم  ذwلS أو:  
ُ̀هاة اللِ@ ما ب& ُمQٍج                . 4ص!ُ شاٍء أو قیٍ ُمعّ+ـلِ .... ف5ّل 
Lمع+ل : أ   . ص! شاء وقیٍ
خ سعا إذا قمٌ :  لVاعوقل ا        ̂jّه مل+@ِ  ب& م ....  رأیُه@ ال    سافعِ  أو ُمهِ
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حا َنعا : وقل اآلخS ان س!ان أّالEت الّحُ .... وحُه بها واغ[ّS 1أو.  
 إال Wالاو؛ ألن Eال®  –في األصل  – لعتال ) س!ان(و) ساء(و )ب&(وGذا Eان      
ة ب& الV&¢&، وال[&!ةتاث&؛ إذ ش&¢& مها SقQي   والي هي م ب&ها ف& ال̂
Wعها دل على أنها Wعى ) أو( فإّن م+يء، )الاو(ـ العاني الي ال Sع(ف ف&ها إال ب
  .ب& العا`ف& ح&¢. ، وأنها تف& ال+ع)الاو(
    ةماضع  في) الاو( Wعى) أو( جاءت وق&cE آن م –ال4̂@، و^(د م+&¢ها  الق
 ،هي م ق[&ل ع(ف الاِدف في الاضع الي –vWاصة ِّEMتحيأو تل? الي  وال 
Wع الفي ) أو(ف&ها  أتينع م الالزم واالقان ب& العا`ف&، أو تل? الي تجد ب
ف  . 2وش[ههEMادف أو ال   :ع(ف ال
نَـُهْم َفَال ِإْمثَ َعَلْيهِ ﴿: قله تعالى - ْصَلَح بـَيـْ )  182الJقة،. (﴾َفَمْن َخاَف ِمْن ُموٍص َجنَـًفا َأْو ِإْمثًا فََأ
. ﴾َوَمْن يـَْعَمْل ُسوًءا َأْو َيْظِلْم نـَْفَسُه مثَُّ َيْستَـْغِفِر ا]ََّ جيَِِد ا]ََّ َغُفورًا رَِحيًما﴿ :وقله تعالى
َمْن َيْكِسْب َخِطيَئًة َأْو ِإْمثًا مثَُّ يـَْرِم ِبِه َبرِيًئا فـََقِد اْحَتَمَل بـُْهَتاً وَ ﴿ :وقله تعالى، )110الاء،(
في ه.ه ) أو( أنّ E3.  Wا ی اب مال? وغ&ه –فالاجح ها  ).112،الاء(. ﴾َوِإْمثًا ُمِبيًنا
؛ وألن ل@ الفq ه م عل الء، ؛ ألن اإلث@ ه الَ+َف)الاو(اآلSات ونها Wعى 
? م ) أو(وE.ل? اإلث@ فه الv(&¢ة ذاتها، فلا Eان ̂Vم الم[!ة في األصل على ع
جهة، وEان Eل م الع(ف والع(ف عل!ه Wعى واح م جهة ثان!ة، وEان م 
قله  في Eا؛ )الاو( مّا تW vهع(ف الVيء على مادفه ه  القر ل الاة أنّ 
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َهاًجا﴿ :تعالى َا َأْشُكو بـَثِّي ﴿ :وقله تعالى .)48،الائة(. ﴾ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمنـْ قَاَل ِإمنَّ
       .في ه.ه الاضع )الاو(Wعى ) أو(أن ت4ن  دّل ذل?،  )86،یسف( .﴾َوُحْزِين ِإَىل ا]َِّ 
   :ع(ف الالزم&وم     
 :وE.ل? قله تعالى ،)44 ،`ه(. ﴾فـَُقوَال َلُه قـَْوًال لَيًِّنا َلَعلَُّه يـََتذَكَُّر َأْو َخيَْشى﴿: قله تعالى -   
َنا ِفيِه ِمَن اْلَوِعيِد َلَعلَُّهْم يـَتـَُّقوَن َأْو ُحيِْدُث َهلُْم ﴿ َصرَّفـْ َزْلَناُه قـُْرَآً َعَربِيا َو  ﴾ِذْكًراوََكَذِلَك أَنـْ
 ؛)113،`ه(&cE  (: قیال م الف̂، أنّ  فالعى الاجح في اآلی& لE.لعله ی
Vvى اً (، و)̂وEث له@ ذ م الVv!ة والق ع5ة وع[ة؛ ألن Eال® : ، أL)لعله@ یقن وُْ̂ِ
، فه م لازمها، Eا ال تjح E.ح الق إال مع الj؛ إذ ال تE.وث الال یافى مع ح
 أQSا م لازم الVv!ة، وعل!ه فالعى على ال+ع الVv!ة إال WالEّ.؛ ألن الE.
 )الاو(تف&ه  وه العى ال.Lوعم اإلفاد،  والع(ف عل!ه والjاحJة ب& الع(ف
ال[!ة في األصل على عم االشاك، والاللة على أح الV&¢& ) أو(وتل عل!ه، vWالف 
        . 1دون اآلخ
ُعوثُونَ ﴿: تعالى قال قله ه.ا وم      ) 17 ،16الjافات،.(﴾َأَوَآَ\ُؤَ اْألَوَُّلونَ .أَئِنَّا َلَمبـْ
: ومcله ال+ل، كاWه في) هـ175ت( أح ب الvل&ل ی  كا.  )األولن  َوآWاؤنا: (معاه
ُهْم َآِمثًا َأْو َكُفورًا﴿  ومه). كفرا وال آثا مه@ ت(ع وال: (معاه) 24اإلنان،(.﴾َوَال ُتِطْع ِمنـْ
 قل  .             قرِ  على مسى ره أتى كا.. .. قرا له كان أو الvالفة نال      :ج̂
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    Lان: أEرا له و م وذل? الاو؛ معى إلى) أو( تل على القا`عة الVاه م 1. ق
 الع(ف م كل على االسفهام تلI ضورة م اآلSة في العى عل!ه یل ما جهة
ادة ومضع جهة، م اإلله!ة القرة ماe ه ه.ا إذ معا؛ عل!ه والع(ف  م االسJعاد ̂ز
 كا. ال+هر ع Wالاو لآلSة الVهرة القاءة بل&ل أخ؛ جهة م ال4̂ هMالء ق[ل
. ﴾ُعْذرًا َأْو نُْذرًا.ِذْكًرافَاْلُمْلِقَياِت ﴿: تعالى قله في   WعQه@ یاه  ما أQSا ذل? م Sقب
 ألن وُن.ًرا؛ ُع.ًرا: تقی على ه لآلSة الق̂K العى أنّ  م) 6 ،5 السالت،(E.ال 
 فقI، أحها على مقjًرا ول!q مًعا، واإلن.ار اإلع.ار ألجل ه إنا Wه الَحى أو اللقى
  . اآلخ دون 
 اإلع.ار ألجل: أL الاو، Wعى﴾ َأْو نُْذرًا﴿: قله في) أو(و: "ال[!ان أضاء تة وفي      
  : الVاع قل في كا الاو Wعى) أو( وت+يء واإلن.ار،
خ سعا إذا قم       ̂jه مل+@ِ  ب& ما....  رأیه@ ال  "  . وسافع: أL.  سافعِ  أو مه
ه اآلSة هاته في) الاو( Wعى) أو( أنّ  ُیجح وما   ق̂  ال!ي إبا!@ قاءة م ُح4ِي ما ̂و
  .  ألفا ب&ها S+عال ول@ العا`فة Wالاو﴾ ُعْذرًا َو نُْذرًا﴿:  وقادة
 كا وش[هه، الفي Wع وقع إذا ك.ل?) الاو( Wعى) أو( ف&ها تقع الي الاضع وم -   
ُهْم َآِمثًا َأْو  ﴿: تعالى قله في ْصِربْ ِحلُْكِم رَبَِّك َوَال ُتِطْع ِمنـْ  ی  ح&) 24 اإلنان،(﴾ َكُفورًافَا
&cالاة م ك  الاو، معى في صارت وش[هه الفي Wع وقع إذا) أو( أنّ  والف̂
ف&ها العل الU@ وصار)W كلّ  على مّل(ا ف مها، واحjم كلّ  إلى وان 
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 كان ولا ب&ها، ال+ع س[&ل على أو اإلفاد س[&ل على ساء عل!ه، والع(ف الع(ف
 معا ؛)أو( إلى) الاو( ع ُعِل – غ&ه Sعقل وال ال4̂ة؛ اآلSة في مقjدا العى ذل?
 والjاحJة ال+ع على اقjاره ته@ أو واح، UWل ال معا، Wالعا`ف& الفي تعل& له@
  .اإلفاد دون  ، ب&ها
دون اآلخ؛ بل الهي ع فل!q الاد م الّهي ع إ`اعة أحها ": الwرVEي قال    
ت `اعها مفدی أو م+ع&، وGناEِاجع م `اعة ع الهي أن یه@ ل¢ال) أو( ذ 
م العى  الاللة في وأبلغ العى في هها أق ) أو( اسعال فإنّ  ل.ل? .1"الصفان H!ه
 )الاو( عل!ه تل ما على ألّنها تل ؛)الاو( الفاد مŵفع هاأن في وت تله ق ما ت
افى الضع ه.ا مcل في )الاو(  الفي تلI احال وه اآلSة، في الاد العى مع ̂و
 الفي Wع )الاو( أن الاة ل القر م ألنه العا`ف&؛ ب& والjاحJة الm!ة على
 USن  أن تل ق إذ العا`ف&؛ م واح كل نفي على الاللة في نjًا ت4ن  ال وش[هه
 الm!ة على الفي تلI تل أنها جهة م وذل? اآلخ، دون  أحها على ملً(ا الفي
واح م العا`ف& على  UWل ال Wال+ع، تعلقه: أL غ&ها، دون  فقI الjاحJة أو
  . 2حة
) أو(في تف&ه لهاته اآلSة ال4̂ة إذ حل معى  وGلى ه.ا العى أشار األلسي       
، فأصل العى عه  وال ت(ع مه@ أح الع&، ولا Eان أح SغلK عل!ه في )الاو(على 
غ& اإلثJات العم واحال غ&ه احال مجح،  صار العى على الهي ع إ`اعة 
ي ع ال+ع، و^jل امcاله Wاالنهاء ه.ا وه.ا ول@ یMت Wالاو الحال ال4الم عل!ه اله
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في اإلثJات تف& أح األم̂، وفي الفي تف& ) أو(ل.ل? ق&ل إّن ... ع واح دون اآلخ
   .1"نفي Eال األم̂ ج!عا
مثَُّ َقَسْت ﴿: قله تعالى) الاو(Wعى ) أو(وم اآلSات الي ورد ف&ها حف الع(ف  -
 الفون  ،)74الJقة،( ﴾َذِلَك َفِهَي َكاحلَِْجارَِة َأْو َأَشدُّ َقْسَوةً قـُُلوُبُكْم ِمْن بـَْعِد Eذ ) أو(لـ  2فق
 VSع ق اآلSة اه كان لا ألنه وذل?) الاو(في هاته اآلSة عة معان؛ مها أنها Wعى 
 یل& وال -وجل  عw -  هللا على S&ل ما وه والدد، الV? على) أو( باللة ی[ئ أو
 على العلاء Wع تأولها Wه،cعى إنها: فقالا وجه، م أكW )ع، إنها: وقالا ،)الاو  لل̂
 لإلبهام إنها: وقالا أش، ه ما ومها القة، في ال+ارة JVSه ما القلب م أنّ  Wعى
 Wأنها :قالا كا ،)بل( Wعى لإلضاب هي: وقالا بها، تعالى هللا عل@ وق الvا`K على
?Vوف للjإلى ال K`اvإلى الامع، أو ال   .والج&هات األقال م ذل? غ&
فـَتَـَوىلَّ ﴿: في قله تعالى) الاو(Wعى ) أو(وذهW Kع الاة والف̂ إلى ورود      
 القل& بc[ت عل!ه واسلا ل.ل? اح+ا وق ،)39ال.ا̂رات،( .﴾ِبرُْكِنِه َوقَاَل َساِحٌر َأْو َجمُْنونٌ 
قَاَل اْلَمَألُ ﴿: تعالى قله وقمه في ماضع أخ؛ Eا في فعن  لان على معا وورودها
قَاَل ِإنَّ َرُسوَلُكُم ﴿: تعالى وفي قله ،)109األعاف،( ﴾ِمْن قـَْوِم ِفْرَعْوَن ِإنَّ َهَذا َلَساِحٌر َعِليمٌ 
    ).27 الVعاء،.(﴾الَِّذي ُأْرِسَل ِإلَْيُكْم َلَمْجُنونٌ 
      ،)الاو( Wعى) أو( جعل إلى تع ضورة ال أنه ورأوا الج!ه ه.ا آخون  رف  وق
 أنها أو حقا، هللا رسل أنه فعن  عل@ وق الامع على اإلبهام م Wابها على هي وGنا
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?Vدد، لل مع – مسى أم في الدد الVاكّ  مwلة نفه نwّل ق فعن  أن Wعى وال
ه  – م ع هللا رسل Wأنه عله   . 1قمه على م أجل الغال(ة وال̂
  ):بل(!عى ) أو(م-يء حف الع+ف  -
    w&+S  اب) أو(أن ت+يء  ال4ف&ن ووافقه@ شe، أو ق& دون  م(لقا؛) بل( Wعى لإلض
 ذل? على&c2الاة م ك . قل مها الفj!ة؛الع!ة  الjص م Wعد له.ا اح+ا وق
   :ذL المة
ى رون في الqVِ  قنِ  مcلَ  بْت       ُّQ3أملحُ  الع&ِ  في أنِ  أو وصرُتها ....ال  .  
  أملحُ  الع& في أنِ  بل: والقی
    ه أجاز وق & ل4 )بل(لإلضاب Wعى  )أو( م+يء 4س&[̂ ̀VW: مها أو نفي أن یق
 Sق@ ال أو ̂زٌ  Sق@ ال(و ،)عو قام ما أو ̂زٌ  قام ما(: ن معها، العامل ی4ر وأن نهي،
ه أنه قال في قله تعالى)... عٌو M̂ ُهْم َآِمثًا َأْو َكُفورًا﴿ :̂و ول ) 24اإلنان، (.﴾َوَال ُتِطْع ِمنـْ
 إضاWا ع الهي األول ونه!ا ع الcاني فقI، : قلُ&j!H ،العى Kفرا انقلE أو ال ت(ع
تأتي لإلضاب م(لقا، واح+ا Wقل : وقال ال4ف&ن، وأب علي، وأب الفح، واب بهان
  . Wعاد إالّ  عته@ أح ل@ .... به@ بم ق i!ال في ت  ماذا:  ج̂
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. 499، ص19الق̀5 ، 27األلسي، روح العاني، ج: ̂و
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م، 1995 -هـ1415، 1دیان ذL ال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S@ وش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وت ل[ان، e: ی5
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  .1أوالدL قل ق رجاؤك لال .... ثان!ة  زادوا أو ثان& Eانا              
  .    2ثان!ة زادوا بل : والقی
َعاَهُدوا َعْهًدا  َأوَُكلََّما﴿: قله تعالى) بل(Wعى ) أو(وم الاضع الي جاءت ف&ها     
ُهْم َبْل َأْكثـَُرُهْم َال يـُْؤِمُنونَ   في الاو فق قأ أب الّال UWن . )100الJقة، (.﴾نـََبَذُه َفرِيٌق ِمنـْ
 ع القاءة ه.ه وهي على ؛3 )أوَ (&cعى  الاة م كW)اب إلفادة معى) بل اإلض
 قال. )مه@ ف̂ ن[.ه عهًا عاهوا كلا بلْ (: والعى  .آخ ال4الم م معى إلى وGخاج
 حفا ه.ه) أو( كان ك.ل? كان فإذا  :القاءة ه.ه معلقا على – جي في الK اب
: العب قل ن الق(عة، )أم( wWلة والل، للك) بل( معى معاها أنّ  إال واحًا،
 الي ه.ه) أو(و ...ها ها) أو( معى ف4.ل? شاٌء؟ أهي بل،: قال ف4أنه شاٌء، أم َإلبلٌ  إنها
ا ال4الم في مجدة –) بل( Wعى وEلاها – الق(عة) أم( Wعى&c4ك .  
 اإلمام األلسي أّن الهwة في      والاو للع(ف ... ما Eان یJغي: لإلن4ار Wعى) أوَ (̂و
Lوا: على م.وف، أث@ . ة على الفعل!ةوه م ع(ف الفعل!... أكفوا WاآلSات وEلا عاه
 رأSا لألخفW ²أنها Eالاو –ذ Lأنها  -أW لل4ائي الاكة ُحE ) أو(زائة، ورأSا آخ
  . 5اإلضاب!ة ع ال4ف&&) بل(واُوها Wالفح، وهي Wعى 
َوَأْرَسْلَناُه ﴿: ك.ل?، قله تعالى) بل(العا`فة Wعى ) أو(وم اآلSات الي جاءت ف&ها  -   
 فه ی Wأّن العب اآلSة؛ في الفاء م.هK وه.ا ؛)147الjافات،(.﴾ِمَئِة أَْلٍف َأْو يَزِيُدونَ ِإَىل 
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: كقله@ ،)ِإْحَ(و) أَحٌ ( H!ه صل ما لعى ُمفِّقةً  نَقا H!+علنها ،)َأوْ ( ذل? في تفعل
 على جعلها صل، وGن أحٌ  Wه یاد ال كالم في وقع فإذا عا، أو ̂زا أحها اضب
 الجل أن على ه.ا دل? فق ال&م، ت[ح فال ذل? َدعْ  أو فالن إلى اذهK: كقله@ ؛)بل( جهة
َوَأْرَسْلَناُه ِإَىل ِمَئِة ﴿: تعالى قله ومه ؛)بل( معى في) أو( وجعل األول، أمه ع رجع ق
   .1 )147 الjافات،(.﴾أَْلٍف َأْو يَزِيُدونَ 
في هاته اآلSة ال4̂ة الضي في شح ) بل(Wعى ) أو(وم w&+Sُون م+يء      
ون، وGنا : ، أL﴾َوَأْرَسْلَناُه ِإَىل ِمَئِة أَْلٍف َأْو َيزِيُدونَ ﴿: ال4اH!ة؛ Sقل ع قله تعالىŵبل ی
ا في Eالمه تعالى، ألنه أخ[ عه@ Wأنه@ مائة ألف، باء على م) بل(جاز اإلضاب بـ 
ون، ث@ أخ. تعالى، في ŵده@ وأنه@ یwSُره الاس م غ& تع، مع Eنه تعالى عالا Wع
Lر، أwال أرسلاه إلى جاعة : الق&، فأضب عا SغلH I!ه غ&ه باء مه@ على اه
  .wS2ره@ الاس مائة ألف وه@ Eانا زائی على ذل?
على ما نقل اب Jiاس رضي هللا  – )أو(و: األلسي Wقله وGلى ه.ا العى أشار    
 –رضي هللا عها  –وها قأ جعف ب دمحم ) الاو(Wعى : وق&ل ،)بل( Wعى -عها
&: وق&ل̂jJم ال &cEد وللV? على معى أّن م : لإلبهام على الvا`K، وقال ال[
 ش? في عده@، وقالVJون : رآه@ م الŵ3 ...مائة ألف أو ی   
  :)الفاء(و ) أو(!عى ) الاو(م-يء حف الع+ف  - ب
Eة في اإلعاب والU@ )الاو(    Vه وهي م!H ة م+الهاc4وف الع(ف، لوهي . أم Wاب ح
احل ) قام ̂زٌ وعو: (فإذا قل. ع جهر ال^& ل(ل ال+ع ب& العا`ف&
  :ثالثة أوجه
  .أن USنا قاما معا في وق واح: الجه األول           
                                                           
  . 72، ص1ی5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  .أن USن القم قام أوال: والجه الcاني           
ه. أن USن الأخ قام أوال: والجه الcال           ول!q في ه.ا دل&ل على : قال س&[̂
  . 1أنه بأ VWيء ق[ل شيء، وال VWيء Wع شيء
 م الاة م فإن أنها ل(ل ال+ع ب& العا`ف&،) الاو(األصل في  كان وGذا    
Kأنها إلى ذه ج قvمعان إلى األصلي معاها ع ت   م غ&ها ع ف&ها تب أخ
، واح+ا ل.ل? VWاه )الفاء(و ،)أو( الع(ف حفي الع(ف، وم ذل? ن!ابها ع حوف
  . القآن ال4̂@وأمcلة م Eالم العب وم 
  ):أو(!عى ) الاو(حف الع+ف  م-يء -
    ج قvاللة وه – االسعال في األصلي معاها ع) الاو( ت – ال+ع م(ل على ال
وه ما ذهK إل!ه اب  –إذا جاءت Wعاها في الاللة على الق!@  وذل?) أو(معى  إلى
 حف، أو فعل أو اس@ ال4لة: تقل كا وحف، وفعل اس@ ال4لة: فإن? تقل –مال? 
   :الVاع Wقل ذل? على واحج
                ٌjوم الاس كا .... أنه ونعل@ مالنا ون   .وجارمُ  عل!ه م+
Lوم عل!ه، ومه@ جارم: أومcله قل . WعQه@ م+وم عل!ه، وعQه@ جارم، أو مه@ م+
  :اآلخ
  .  صوُر رماح ُأشع أو سالسلُ .... ال بّ مها  فقالا لا ثان              
إال أنه Sامح ) ثان ال ب مها: (فل جيء Wالاو ها ل4ان جائwا، ول4ان أوف لقله
  .    2لضح العى
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ج      vا تE)ان ) أو(إلى معى ) الاوE عاها إذاW احة، فيWما وه اإل Kإل!ه ذه 
،LVvمwأنه وزع@ ال  أحها؛ م+الة `لW :Kه وُ̂اد س&̂، واب ال جالS :qقال ق
رٌة  شَ عَ  كَ لْ تِ ﴿: وله.ا قال سJانه .1مcًال  ل4ان مها واحا أو ج!عا جالها ل ألنه
 ثالثة وسJعة في قله ﴾ةٌ لَ امِ كَ Eذ ٍم ِيف اْحلَجِّ ﴿:Wع َعٍة ِإَذا َفَمْن ملَْ جيَِْد َفِصَياُم َثَالثَِة َأَّ َوَسبـْ
   .2ل¢ال یه@ إرادة اإلWاحة ؛)196 الJقة،.(﴾رََجْعُتمْ 
، في Wعاها إذا Eان) أو(Wعى ) الاو(ه.ا وق تأتي     &&vال  على WعQه@ اسل وق
   :الVاع Wقل ذل?
 لها فاخ نأت وقالا             ]jّ4ا الJُا فقلُ  ....والUJلغل&لي إذن أشفى ال .   
 S+ع ال أنه جهة م وذل?]jاء مع الUJال[& في فالاو ث@ وم ال  على دالة جاءت ق
&&vة وصارت ال+ع، ال الJه ما وه.ا. العى ه.ا في) أو( ع نائQالفن  رفvوأجابا ال 
 م لها فاخ: ه ال[& في األصل Wأن عه]jاء الUJوال Lها،: أ م+عها، وم أح
 وه ال+، حف ح.ف ث@&cد ك   .3العب كالم في م(
 ع –في القآن ال4̂@) أو(Wعى ) الاو(وم الاضع الي وردت ف&ها     &cم ك 
فَِإنَّ ا]ََّ َعُدوٌّ  َمْن َكاَن َعُدوا ِ]َِّ َوَمَالِئَكِتِه َوُرُسِلِه َوِجْربِيَل َوِميَكالَ ﴿: تعالى قله – الف̂
دل اآلSة ال4̂ة على أّن هللا تعالى عّو ل عاد هللا  فق ؛)98الJقة،.(﴾لِْلَكاِفرِينَ 
 م الف̂ ذهK وق ومالئ4ه ورسله وج[̂ل وم!Uال،&cعى ها )الاو( أن إلى كW 
، وGنا العى م+ع& Wعاداة هMالء الU@ تعل أو ال+ع معى بها الاد إذ ل!q ،)أو(
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 معاداة  Eمّ ذ  -سJانه -أّن م عاد واحا مّ ُذك فا³ عّوُه، إذ معاداة واح
  . W1ه وEف
َوَمْن َيْكُفْر ِ\]َِّ ﴿: تعالى قله) أو(Wعى ) الاو(وم الاضع الي وردت ف&ها       
فال4فُ والQالل  ؛)136 الاء،.(﴾َواْليَـْوِم اْآلَِخِر فـََقْد َضلَّ َضَالًال بَِعيًداَوَمَالِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه 
 e في هاته اآلSة  -الJع&Vه جاب الQع ما  –وه ما ت+W ل!q متJا على ال4ف
ذل? أّن   W2ع& أّن م USف VWيء م ذل? فه في Eف وفي ضالل: ُذك، بل العى
W العل @Uجع إلى ال+ع، الاألمر العا`فة Wالاو ق یجع إلى Eّل واح، وق ی
وهها ق دل الق̂ة على األول ألّن اإلSان Wال4ل واجKٌ، وال4ّل . والع^ل على القائ
  . 3یفي Wانفاء الJع
  ):الفاء(!عى ) الاو(م-يء حف الع+ف -
، ساء في !ةالعق&K وال[[ فف& ؛معى الفاء العا`فة) الاو(تف&ها الي  العانيم      
 أو]vفإذا قل في ال ،Kال  – ال(لcل أن :  -مS K&E، فإن مcل ه.ا الUأع(&ه وش
على  ح&¢.) الاو(USن الاد مه ه م+د اإلخJار عا حjل ووقع فقI، وم ث@ ت4ن 
، Eا Sل أQSا أن USن العا`ف&ب&  Wابها وأصلها م الاللة على م(ل ال+ع
  .   الاد مه ه الاللة على العق&K وال[K، وعل!ه ت4ن الاو H!ه نائJة ع الفاء وwلها
    S @ق ون!ابها عها  )الفاء(Wعى  )الاو(اسعال  أنّ  الح¥والJع آلSات القآن ال4̂
 م  ورد&cE الاضعفي]vال  م الاة  Wع أو ، ساء Wع&cE ؛ ح& حلKال(ل
 ة م القآن على أنها Wعى  )الاو(والف̂&cE م العى )الفاء(في ماضع K]ل .  
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تَـَنا ﴿: Wع ال(لK  قله تعالى )الفاء(Wعى ) الاو(األمcلة على م+يء  ف      فـََقاُلوا َ لَيـْ
) ن4.ب(، بE Kjل م )27،األنعام(.﴾َنا َوَنُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ نـَُردُّ َوَال ُنَكذَِّب ََِِت رَبِّ 
ة في القاءة الVهرة؛ إذ Wقاء ) ت4ن (وQأن مW)ة  )الاو!mعلى معاها م ال+ع وال
W ه@، ألن الي یعلQعW هاألم ُیْِخل األمر الcالثة في الي، وه.ا ما اسJع
ال فعم ال4.یK واإلSان فل!q ما S&ل  االد والعدة إلى الن!ا، أم ها ال&ل وه
Sا ل&ا : (والقی یرج ت الي، وGنا Eالها متK أو ن!+ة للد Wع العل@ Wال،
ُكوَن َلْو َأنَّ ِيل َكرًَّة فَأَ ﴿: تعالى قله في الفاء، Eا wWلة هها )الاو(ف4ن  ،)ُند فال ن4ّ.بَ 
 ، وق جعلها اب األنJارL )58الwم،.(﴾ِمَن اْلُمْحِسِننيَ  M̂  اب قاءة ذل? م[لة م الفاء ̂و
   .1)الاو( مضع في على الW Kjالفاء )ُن4َ.بَ  َفَال (: معد واب إساق
 قله تعالى) الفاء(Wعى ) الاو(وم األمcلة على م+يء  -   ]vال َنا﴿:Wع  َوَلَقْد َآتـَيـْ
 ،)15الل،.(﴾َداُووَد َوُسَلْيَماَن ِعْلًما َوقَاَال اْحلَْمُد ِ]َِّ الَِّذي َفضََّلَنا َعَلى َكِثٍري ِمْن ِعَباِدِه اْلُمْؤِمِننيَ 
 م &cE  ه.ا ألنّ  الفاء؛ Wعى) َوقَاَال ( تعالى قله في )الاو( أنّ  والف̂ الاة إذ ی
 أع(&ه: كقل? فه ،)الفاء( مقامُ UVقال .ف  LVvمwقل فإن ": ال :q!الفاء مضع ه.ا أل 
، أع(&ُه: كقل? الاو، دون UV؟ ومعُه ف]jالاو َعْ(َفه ول4َّ  بلى،: قلُ  فW  ٌأنّ  إشعارW 
 عل!ه ع(ف ث@ ذل? فأض ماجJه، م وشيءٌ  العل@ إیاء ف&ها أحث ما Wع قااله ما
، Wه فعال علا، آت&اها ولق: والقی وال[K، العق&K إرادة على إذن فالعى ال&
   .2 "... ال.L فQّلا ال وقاال والفQ&لة، H!ه العة ح وعفا وعّلاه
L ه.ا Wقله    Vvمwال Lعّل األلسي على رأ وحاصل األم أّن إیاء العل@ م : وق
 ما ُذك ف+يء Wالاو ألنها  جالئل الع@ وفاضلcأك UVاث العي إحS الح
 م قلهUVال Kه مج!QقS ما Q!ُH عي إضارا : تٌUه وعلاه فإنه شW فعال
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 قل[ي، وقله تعالى: فعلي، وقلهٌUلة فإنه ش&Qه والف!H فا ح العةتُ@  ﴾...َوَقاَال ﴿: وع
 لانيٌUألنه ُش UVّ1 ...أناع ال .  
  :)ثM(و )الاو( !عى )الفاء( م-يء حف الع+ف -ج 
    K&معى العق ك في اإلعاب والU@، وتف&Vوف الي ُتفإذا . الفاء العا`فة م ال
 فعٌو، دل على أّن !ام عو Wع ̂ز، Wال مهلة: قلٌ في إفادة ) ث@ّ (فVارك . قام ̂ز
&، وما . تف& االنفjال) ث@ّ (الت&K، وتفارقها في أنها تف& االتjال، و̂jJال Kه.ا م.ه
أخ ل! لها في األصل، وGنا  معانٍ وألجل ذل? ن[ا إل&ها . 2@ خالف ذل? تأولهأوه
   .)ث@(، و)الاو(ذل? ن!ابها ع ت+يء ف&ها نائJة ع غ&ها م حوف الع(ف، وم 
  :)الاو( !عى )الفاء( م-يء حف الع+ف -
&  –ذهK ال4ف&ن     ̂jJع الW @ت+يء ل(ل ال+ع،  –ووافقه إلى أن الفاء ق
 على وجه  واألمjارWاألماك  ذل? عق&K، وقّ& ال+ميالت&K وال الكالاو تاما، فال تف&
  : ام» الq!yالjvص، ن قل 
 ح[&Kٍ ومwلِ             Eم ذ ?ِJقفا ن  .... ِIقW  َّ  .3خل فملِ الل ب& ال
   .وGن Eان وقع ال( ف&ها في وق واح) ُم(نا مUان E.ا فUان E.ا: (ون قله@     
قQي الع(ف مّا E– Sا تقم  –؛ ألن ال[&ّ!ة )الاو(في مضع ) فملِ (: قلهفالفاء في 
   .W4الاو
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في القآن ال4̂@، قله ) الاو(العا`فة Wعى ) الفاء(وم الاضع الي جاءت ف&ها           
ْريٍَة َأْهَلْكَناَها َفَجاَءَها َُْسَنا بـََياً} َأْو ُهْم قَائُِلونَ ﴿: تعالى ؛ ألنه لا )4األعاف،(.﴾وََكْم ِمْن قـَ
واقعا ق[له، وه في اآلSة مMخ عه، ذهK و كان الJأس ساWقا في الجد على اإلهالك، 
إلى جاز أن ت4ن الفاء في اآلSة ل(ل ال+ع Eالاو، فال تف&  1والف̂Wع الاة 
Wعم  ذل?رّد WعQه@ على و . )أهل4اها وجاءها Wأسا(: الت&K، وأن العى على تقی
دنا إهالكها ف+اءها Wأسا، وعل!ه وE@ م ق̂ة أر : قی م.وف، والعىب قالا أنW ال+از
كا . فالفاء على Wابها م الاللة على الت&K العL، إذ م+يء الJأس تال إلرادة اإلهالك
W مه ع(ُف قالا L.ال K&تفي في قله Eا +ل، الفjل على الأن الفاء في اآلSة لل
 Wه الفاء تv ، وه.ا ما)36 ،35الاقعة،(.﴾أَْبَكارًا َفَجَعْلَناُهنَّ .ِإَّ أَْنَشْأَُهنَّ ِإْنَشاءً ﴿ :تعالى
  .  وتفد Wه
ع.ابا، وH!ه اعاض Wأّن H!ه إشUاال أصل!ا، وه : أL ﴾َفَجاَءَها َُْسَنا﴿: وقال األلسي    
 Lw&+ار تعلقها الJاعW انE ها،  أّن اإلرادة إنف+يء الJأس مقارٌن لها ال معقKٌ لها وع
وأجاب ). ث@ّ (وGن ل@ ید ذل? فهي قSة لwم الJأس أن Sعق[ها، فإن تأخ عها لwم الع(ف بـ 
 Wاإلهالكُjالق Lق[ل القع، أ Lw&+اد العل ال  . 2ع ذل? Wأّن ال
 ﴾مثَُّ َدَ فـََتَدىلَّ ﴿ :قله تعالى اأQS) الاو(Wعى) الفاء(الاضع الي وردت ف&ها وم     
 م الف̂  – ، والقjد)8،ال+@(&cE الفاء ج[̂ل عل!ه الالم، فق ذهK ه  –ع
؛ إذ دناو  تّلى ج[̂ل عل!ه الالمث@ : ؛ والقی)الاو(Wعى ) فـََتَدىلَّ (أن الفاء في إلى 
ناتٌج و ، وه القب، تاٍل لللي نُ له، والّ  س[Kٌ و اللِّي، وه الwول، ساب على الُُنَ، 
  فنا : وذل? جائw إذا Eان معى الفعل& واحا أو Eالاح قم أیها ش¢، وقل. عه
                                                           
ة، Eا تقل، أع(&ي أن الJأس واإلهالك لا Eانا Sقعان معا في حال واح الفاء في معاني القآن، إذ ی : م هMالء -1
. جاز ذل?، فلا تالزما ل@ یJال أیها قم في التJة. فأح، فل@ US اإلحان Wع اإلع(اء وال ق[له، وGنا وقعا معا
  .372، 371،  ص1الفاء، معاني القآن، ج: ی5
  .78، ص 8األلسي، روح العاني، ج -2
  




وE.ل? قله . فقب وقُب فنا، وشي فأساء وأساء فVي ألّن اإلساءة والVّ@ شيء واح
تَـَرَبِت السَّاَعُة َواْنَشقَّ الْ ﴿: تعالى انVّ القُ  –هللا أعل@  –فالعى ) 1الق،.(﴾َقَمرُ اقـْ
  . 1واق الاعة
     ) الاو( Wه vت االاة أن ع(ف الادف ه مجهر وGذا Eان م القر ل
   .)الاو(Wعى  هها )الفاء(على Eن  في ه.ا دل!الإّن ، ف)الفاء(دون 
  ):ثM( !عى) الفاء( الع+ف حف م-يء -
ف4ن ) ث@(إلى أن الفاء ق تقع مقع  –مه@ اب مال? و  –ذهK جاعة م الاة      
َأْمل تـََر َأنَّ َهللا أَنـَْزَل ِمَن السََّماِء ﴿: وجعل م ذل? قله تعالى التjال والعق&K،لللهلة، ال 
ُتْصِبُح اْألَْرُض ُخمَْضرَّةً  مع(ف على ) فـَُتْصِبحُ (تأّولا اآلSة على أّن و  ).63الج،.(﴾َماًء فـَ
بل هي للعق&K، وتعق&E Kّل : وق&ل... أن[ا Wه، ف(ال ال[ُ، فJjح : م.وف، تقیه
   .2شيء JWه
ة م فيفل على الهلة والاخي ) ث@(Wعى ) الفاء(ق وردت و       &cE آن  ماضعالق
@مثَُّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظَاًما ﴿: قله تعالى ، مهاال4̂
فvلقا (، فالفاءات الcالث في )14،الMمن (.﴾َفَكَسْوَ اْلِعظَاَم حلًَْما مثَُّ أَْنَشْأَُه َخْلًقا َآَخرَ 
) ث@(Wعى  هي  م الاة والف̂ عد ع) ف4نا(وفي ) فvلقا الQغة(وفي ) العلقة
وذل? لاخي مع(فاتها؛ والل&ل على ذل? الع(ف بـ   ،3يفي الاللة على الهلة والاخ
فَِإَّ َخَلْقَناُكْم ِمْن تـَُراٍب مثَُّ ِمْن ُنْطَفٍة مثَُّ ﴿: في ج!ع ماحل خل اإلنان في قله تعالى) ث@(
ُهَو الَِّذي ﴿: ، وE.ل? في قله تعالى)5،الج.(﴾ُمْضَغٍة ُخمَلََّقٍة َوَغْريِ ُخمَلََّقةٍ ِمْن َعَلَقٍة مثَُّ ِمْن 
ُلُغوا َأُشدَُّكْم مثَُّ   لَِتُكونُوا َخَلَقُكْم ِمْن تـَُراٍب مثَُّ ِمْن ُنْطَفٍة مثَُّ ِمْن َعَلَقٍة مثَُّ ُخيْرُِجُكْم ِطْفًال مثَُّ لِتَـبـْ
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: في قله تعالى) الفاء( ف̂ آخ م الاة والف̂ أّن ب&ا ی. )67،غاف.(﴾ُشُيوًخا
على أصلها في الاللة على العق&K، ل.ل?  ﴾...مثَُّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغةً ﴿
ع(َف خل العلقِة مQغة Wالفاء ألّن االنقال م العلقة إلى الQغة JVSه تعق&K شيء ع 
لةش    .1يء إذ الل@ والم ال+ام مقاران ف(رها ق̂K وGن Eان ُمE 4ّل `ر مّة `̂
قله  -ك.ل?- )ث@(Wعى  )الفاء(وم الاضع األخ الي ق&ل ف&ها W+يء      
ُتْصِبُح اْألَْرُض ُخمَْضرًَّة ﴿:تعالى  ،الج.(﴾َخِبريٌ  ِإنَّ ا]ََّ َلِطيفٌ َأملَْ تـََر َأنَّ ا]ََّ أَنـَْزَل ِمَن السََّماِء َماًء فـَ
وذل?  ؛2في الاللة على الهلة) ث@(Wعى ) فـَُتْصِبحُ (؛ إذ ی اب مال? أن الفاء في )63
ار األرض ال یjل مJاشة Wإنwال الاء وال SعJyه، وGنا Sاج ذل? Qألن اخKل) فة  ̂و
على أصلها  )فـَُتْصِبحُ : (في قله) الفاء(^ ف̂ م الاة والف̂ أّن و ه.ا . م الwم
) فـَُتْصِبحُ ( جلة أنّ  :مها؛Wعد م الجه ذل? أجابا عو الاللة على الت&K والعق&K،  في
ومها أن  ). ...أن[ا Wه، ف(ال ال[، فJjحُ (: على جلة م.وفة، والقی ةمع(ف
   .العق&Q Kيتقفي اآلSة لل[[!ة، وفاء ال[[!ة ال  )الفاء(
  : )الفاء(و )الاو( !عى) ثM( م-يء حف الع+ف - د
ف& الت&W Kهلة) ُث@ّ (األصل في حف الع(ف       ك في ال4ُ@ ̂وVSُ قام : فإذا قل. أن
 ث@ عٌو، آذن Wأّن !ام الcاني Wع !ام األول Wهلةٌ ه.ا م.هK ال+هر، وما أوه@ . ̂ز
كا یاه Wع الاة ) الفاء(و ) الاو(Wعى ) ث@ّ (خالف ذل? تأوله، وم ذل? م+يء 
والف̂3  .  
  :)الاو( !عى) ثM( م-يء حف الع+ف -
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، ج: ی5 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الت&K وال یلwمها ه.ا  ح&¢. ، فال تف&)الاو(Wعى ) ث@(م+يء ذهW Kع الاة إلى     
Eا في قله ل(ل ال+ع  Wعى الاو vاصة في ع(ف ال+ل، وGنا ت4ن والعى، 
 كا ،...وه شه&: أL) 46ینq،.(﴾َعُلونَ فْ َما يَـ  فإلْينا مرِجُعهْم مثُّ ُهللا شهيٌد َعَلى﴿: تعالى
   : ه.ا Wعد م الVاه، مها قل الVاعرأیه@ على  ااسل
  . هُ ق[ل ذل? جّ  ث@ ق سادَ  .... م ساد ث@ ساد أبهُ  إنّ                
          : وقل اآلخ
   1ه؟ َ لِ : أWا ث@ أما؟ فقال .... سأل ر!عة م خ&ها                 
َصوَّْرَُكْم مثَُّ قُلَنا ﴿: قله تعالى) الاو(Wعى ) ث@ّ (وم ماضع م+يء       َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم مثَُّ 
َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم مثَُّ ﴿:فcُّ@ في قله). 11األعاف،.(﴾لِْلَمَالِئَكِة ُاْسُجُدوا ِآلَدَم َفَسَجُدوا
. 2)وصّرناك@: (والعى. كا ی األخف² في معاني القآن) الاو(في معى  ﴾مْ َصوَّْرَكُ 
، ألنه تعالى ابأ خل آدم عل!ه الالم م تاب، ثّ@ )ابأنا خلق4@: (العى: وقال آخون 
على أصلها في ) ُث@ّ (وابأ خل اإلنان م ن(فة ث@ صّره، وفي هاته الال ت4ن . صره
   . 3ت&K والاخيإفادة ال
َخَلَقُكْم ﴿: قله تعالى) الاو(العا`فة إلى معى ) ث@ّ (وم اآلSات الي خج ف&ها       
َها َزْوَجَها ا في ؛ ألنه لا Eان خل بي آدم مأخً )6،الwم.(﴾ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة مثَُّ َجَعَل ِمنـْ
ال تف& الت&K؛ ن وأ في اآلSة Wعى الاو،) ث@(حاء، لwم أن ت4ن  هالاقع ع خل زوج
ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن ﴿ :في قله تعالى) ث@(والل&ل على ذل? م+يء الع(ف Wالاو بال م 
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َها َها َزْوَجَها لَِيْسُكَن ِإلَيـْ . واح& اآلیمضع ألّن ، )189،األعاف.(﴾نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمنـْ
  . وها مقان لالسالل على وحان!ة هللا سJانه وGثJات قرته في خلقه
 م الع(ف بـ      jقS إلى أنه ال LVvمwأشار ال َخَلَقُكْم ِمْن ﴿: في قله تعالى) ث@ّ (وق
َها َزْوَجَها ) ث@(ألجله  الت&K الwماني، بل إّن الغض ال.L وضع ﴾نـَْفٍس َواِحَدٍة مثَُّ َجَعَل ِمنـْ
ه الت&K في الال والwلة وتع5!@ الال H!ا ُع(ف، وت̂? الفس لعفة ه.ه 
 اإلنعام واالمان وتعاد ذل? تع5!ا وتفv!ا جاء الع(ف بـ jالعة الع5!ة، فلا ُق
   .1)ث@(
دال& على ما مّ واآلیان وGن Eانا : وGلى ه.ا العى أشار األلسي في تف&ه؛ Wقله     
م الjفات ال+ل&لة ل4ّ خل حاء م الQلع أع5@ وأجلK للع+K، ول.ا عّ[ عه Wال+عل 
    .2دون الvل فcُّ@ للاخي الت[ي، و^+ز H!ه Eن الcاني أعلى متJة م األول وعUه
  :)فاءال( !عى) ثM( م-يء حف الع+ف -
     E.ع الاة یW  ماضع Wعى الفاء، فال تف& ) ث@(حف الع(ف  ل+يءوالف̂
الاخي ب& العا`ف&، وGنا USن ما Wعها مjال Wا ق[لها مJاشة Wال مهلة أو تاخ، 
@ في ه.ا القل cُ فأع+[ي ما صعَ ال&َم ث@ ما صعَ أمqِ أع+Kُ؛ : كا في قل?
وافقه اب مال?  ق ه.ا رأL الفاء و لت&K اإلخJار، وال تاخي أو مهلة ب& اإلخJا̂ر، و 
  : م أشهها قل الVاع على ذل? Wعد م الVاه، لعلّ  اوق اسل .3آخون و 
                  ُّ    .اض(ب ج في األناب&K ث@ّ  .... ت الع+اج دیيّ كهwِّ ال
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Lأ : ّwب؛ إذ اله .مى ج في أناب&K المح SعJyه االض(اب وال یاخى عه فاض(
   .1 )الفاء(واقعة مقع  ه.ا ال[& في )ث@( وال5اه أنّ 
مفjل على م+ل؛ ألن  فc@ ها واقعة مقع الفاء الي Sع(ف بها: "قال اب مال?و      
 ّwل، وفي اله&jاب تف ج̂ان الهw في األناب&K ه اض(اب الهwوز، ول4 في االض(
  . 2"إجال
Eا  – إلفادة الت&K والعق&K في القآن ال4̂@) الفاء(Wعى ) ث@ّ ( يء+موم ماضع      
 صَّاُكْم ﴿ :قله تعالى  -ی Wع الاة والف̂ َنا ُموَسى .ِبِه َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن َذِلُكْم َو مثَُّ َآتـَيـْ
،  ه.ه اآلSة في) ث@(على أن ، )154 ،153،األنعام.(﴾اْلِكَتابَ E.ار والJفي اإلخ K&تلل
؛ وذل? م م(ل أنه ال تاخي وال مهلة في )الفاء(Wعى  ها^U حلها E.ل? على أنّ و 
E.ار والJاإلخ K&ت  .ت
  )ث@(وق ت+يء : قال الضي     Eْرج في َدرج االرتقاء، وِذ والE.في ال K&تل+د ال
وال أّن الcاني Wع  ما ه األولى ث@ األولى، م دون اعJار الاخي والJُع ب& تل? الرج
  :األول في الwمان، بل را USن ق[له، Eا في قل الVاع
  .  هُ ث@ ق ساد ق[ل ذل? جُّ  .... ث@ ساد أبهساد  مْ  إنَّ                    
فالقjد تت&K درجات معالي الوح، فابأ W!ادته، ث@ W!ادة أب!ه، ث@ W!ادة      
 ّوGن Eان س!ادة األب مقمة في . جّه؛ ألّن س!ادة نفه أخّ ثّ@ س!ادة األب ثّ@ س!ادة ال+
 @ّcُمان على س!ادة نفه، فwا –هها  -الEَواَب َجّهنََّم ﴿: لفاء في قله تعالى ِقيَل اْدُخُلوا أَبـْ
ِينَ  َخاِلِديَن ِفيَها    .3 )72الwم، . (﴾فَِبْئَس َمثْـَوى املَُتكربِّ
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  .العى في تف األلسي تعدبة ال1 و   :ال;:9 الQاني
  : في اللغة واالص+الح تعTU ال1 : ال+ل> األول
 WالQّ@ :  ال1 لغة -    ُّQآلة، فالQفاء والvحل ال &Qلل Lور العى اللغی
الجل : وجل ضام Eاقة، والفح[...] وQ& الهwال، ولاق الJ(، ض ُضُًرا 
&Qالل(! ال+@، وال ،)Jال @!Qه أخفاه، : الهالعK ال.ابل، وال+ع ضائ، وأض
ا علفها القت ً&Qل ت&vال ّ في وضّQار الضع ُتQها، والWع الّ Eأض
v!ه، وهً . الv&ل ه اإلنان في قلJه ̂وQS وما ، ه الّ وداخل الvا`&Qوال
 ٌ وضٌQفي : مvم [...]وهي معان . وأضته األرض أL غّ&[ه إما Wت أو Wف
   1.الm!ان تل في م+لها على الvفاء واالسار والغ&Jة وزوال الVيء ع
 في مj(لح الاة لف¥ S(ل على م+عة م ال4لات : ال1 اص+الحا -   &Qال
، ض&¢لة ال+@، تعّ[ Eّل مها ع  معى مقjد ال 5Sه للامع، وال  صغ&ة ال4̂
Kلغائ Eع& على ذل? م ت4ّل@ أو خ(اب، أو س[ ذS اW ح إّالQّ2.ی  
 : ى ال4اH!ة قلهوق ورد في شح الضي عل    Qُال)&Qما وضع ل4ل@، أو ) ال
ه لف5ا، أو معى، أو ُح4اEم ذ   3.مvا`K، أو غائK، تق
ة، مها مVابهة     &cE ی في ذل? إلى ح+ج م األساء ال[!ة م&Qالاة ال و^ع
 للف في الضع،&Qف&،   1ال الQائ ت+يء على حف واح، أو حcذل? أّن أك
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 ال تّ@ دالله إّال QW!ة م مVاهة أو غ&ها، Qابهه له في االفقار، ألّن الVوم
ف في لف5ه WأL وجه م الجه وال ُیصف وال jابهه له في ال+د، فه ال یVا م.Eو
 ل 2.ُیصف Wه&Qابهة الVغ@ م ملف إّال أنه US أن USن فاعال، أو وعلى ال
Wه ع Eل ما ه اس@، ول.ل? (...) إذ jSلح أن 4Sُى ... م[أ، أومفعال، أو مQافا إل!ه 
  .  وجK أّال ت4ن الQائ قا مقال م أقام ال4ل@
 أح أناع العارف، بل ه أعفها ع جهر الاة، قال اب هVامو      &Qأناع : ال
!ه ال4ف&ن  العارف سة،  أQSا، ̂و&Qى ال ، ̂وQها الال4اSة، والUّي، : أح
^عّ و  3 .وGنا بأت Wه ألنه أعف األناع الّة على الj!ح&Qارزا م  الW اjع
 K&E  . ساء في تUV&ل عل!ة اإلساد أم في تج!ه العى وGبازه) ال+لة(عاص ال
 م ح& وقعه م[أ في ال4الم، إذ     &Qو دور الفأما م ح& عل!ة اإلساد ف&[
 الَِّذي َوُهوَ ﴿: یMذن W+يء خ[ مه@ Wعه ل&@ معى ال4الم، وم أمcلة ذل? قله تعالى
 ). 28الVر،.(﴾دُ احلَِمي اْلَوِيلُّ  َوُهوَ  َرْمحََتهُ  َويـَْنُشرُ  قـََنطُوا َما ِمْن بـَْعدِ  اْلَغْيثَ  يـُنَـزِّلُ &Qفإّن ال
ر ال+لة، وال.S Lعد على هللا ) ه(ّjت L.ه في  -تعالى-ال Wع]vأن الVأع(ى أه!ة ل
  . كنه ع5!ا، وال Sقر عل!ه إّال ه سJانه
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 Sققها سة أه@ اإلS+از فإنّ  ،العى وتج!ه ال[!ة تUV&ل ح& م وأما    &Qا الW 
 ع ی!ه م االسغاءEح االس@ ذ̂jه الأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ﴿: تعالى قله كا في ،Wع
َحتِْتَها  ُتوبُوا ِإَىل ِهللا تـَْوبًَة َنُصوًحا َعَسى رَبُُّكْم َأْن ُيَكفَِّر عنُكْم َسيّـَياِتُكْم ويُْدِخَلُكْم َجنَّاٍت َجتِْري ِمنْ 
َهارُ   ) ك@(فق حق ض& الvا`[& الjل  )8ال̂@،(.﴾األَنـْEازا، وأغى ع ذ+Sإ
 م مضع في ه.ه اآلSة ال4̂ةcح في أك̂jاللف¥ ال.  
     &Qققها الS از الي+Sوب اإلأن Sعد على اس& Hُ!غي ع  -E.ل?  –وم ض
ح بها في ال4الم، Eا في قله تعالى̂jها والEِفْرَعْونَ  َونُِريَ  اْألَْرضِ  ِيف  َهلُمْ  َوُمنَكِّنَ ﴿: ذ 
ُهمْ  َوُجُنوَدُمهَا َوَهاَمانَ   الcى في قله) 6القj،.(﴾َحيَْذُرونَ  َكانُوا َما ِمنـْ&Qأغى ال : فق
  .ق[له) فعن، وهامان(ع ت4ار االس& ال5اه̂ ﴾َوُجُنوَدُمهَا﴿
ت وال    jفي اإل ق &Qة ال ع ح& Sُغي S+ازفائEجعه ذح بلف5ه م̂jفي  ال
 ل!Vل ذل? یع األم إن بل فK، ال4الم&Qال  ب& الv(اب، أسلب في ال
 Sق ق – ه.ه والال - أنه&Qاز ال+Sورود في وذل? نفه، الق في والعم اإل 
 قله ن H!ه، مع كل ل&خل Wه، مع& اخjاص دون  م اإلفاد jW!غة الv(اب
فق ورد العم ). 12الّ+ة،. (﴾َوَلْو تـََرى ِإِذ اْلُمْجرُِموَن َِكُسوا ُرُؤوِسهْم ِعْنَد َرِِّم﴿ :تعالى
ة راء مv، بل Eل م یأتى  ا إلى تف5!ع حاله@، فال تW vه ر̂ؤjاب؛ ق)vفي ال
ة داخل في ه.ا الv(اب    1.م ر̂ؤ
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WاإلS+از والعم في الق نفه، فاإلS+از مق م Eن ولعّل ه.ا ما نع!ه     
جاء ض&ا ما، وأما العم فق تق م إ`الق  ﴾...ىَوَلْو تـَرَ ﴿: الvا`K في قله
  1.وتع!@ ذل? الv(اب دون تق&& أو تی
 Sققه وما    &Qاز م ال+Sا، إQSلف¥ أو معى على داال وجده ه أ  مجد غ&
اْعِدُلوا ُهَو َأقْـَرُب ﴿ :تعالى قله ، Eا في عل!ه تل لف5!ة ق̂ة هاك أنّ  إالّ  ال!اق، في
 : أL). 8الائة،.(﴾لِلتـَّْقَوى&Qأغى ال  االس@ ) ه(العل أقب للق، فقEع ذ
  2.م5ها، فّق ب.ل? ب!ة ال ت4ن Wغ&ه
     IWة للعى، في أ  وتق̂&Eادة لل را بلف5ه ̂زUم &Qوال ش? أّن في م+يء ال
 ُهمْ  ْآلِخَرةِ \ِ  َوُهمْ  الزََّكاةَ  يـُْؤتُونَ  ال الَِّذينَ ﴿: Jiارة وأوجw أسلب، Eا في قله تعالى
األولى م[أ، ) ه@(فـ  م[أ وخ[، ﴾َكاِفُرونَ  ُهمْ  ْآلِخَرةِ \ِ  َوُهمْ ﴿: فقله) 7ُفjّل،.(﴾َكاِفُرونَ 
 العى) ه@(و&Eادة ت ŵه لW ل، جيءjف الال على تUّه@ م ال4ف  3.الcان!ة ض&
َوَقاُلواُ قُلوبـَُنا ِيف َأِكنٍَّة ِممَّا َتْدُعوَ ِإلَْيِه َوِيف َءاَذنَِنا ﴿: ال.L أخ[ Wه في قله تعالى على لانه@
ٌر َوِمْن بـَْيِنَنا َوبـَْيِنكَ    ).5ُفjّل،.(﴾...ِحَجابٌ  َوقـْ
 العى قله تعالى    &Eإلفادة ت &Qَتُكمْ  ُقلْ ﴿: وم الاضع الي ورد ف&ها ال  ِإنْ  َأرَأَيـْ
ان الjالن ). 40األنعام،.(﴾...َأغَري ِهللا َتْدُعونَ  السَّاَعةُ  أَتـَْتُكمُ  َأوْ  هللاِ  َعَذابُ َأَ}ُكْم &Qفال
َتُكمْ ﴿Wالفعل  له مل م اإلعاب؛ فه في مل رفع فاعل ) الّاء(األول مها . ﴾َأرَأَيـْ
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L . 1م اإلعاب، بل ه زائ له للفعل، وأما الcاني فال ملVvمwألن? تقل: "قال ال :
أرأی نف? ̂زا ما شأنه؟ : أرأی? ̂زا، ما شأنه؟ فل جعل لل4اف مال، لE 4أن? تقل
ول!q العى على ذل?، إذ ل!q الغض أرأی : "لسيوقال األ 2 ."وه خلف م القل
 غ& الvا`K، وال ه بل مه: نف?؟ بل أرأی غ&ك؟ ول.ل? قلٌ    3".أرأی? ̂زا؟ و̂ز
ه، وما حّ مقعه ها؛ ه     &Eة العى وت  الwائ لغض تق̂&Qجيء به.ا ال وق
لK اإلخJار م الvا`[& إن ه@ أتاه@ الع.اب،   إلى إرادة الع+K م االسفهام، ̀وjالق
 . ف یعن غ& هللا؟ŵل? أن ی.E في قّة الv(اب وتأك&ه  –سJانه  –إذا فال بّ واألم
   W. 4ا یاسK حاله@ م اإلن4ار لُ&ّ[هه@ على ما ه@ H!ه
  : في تف األلسي العى وأثه في ض ال\أن أو القة : ال+ل> الQاني
 عة ت!ات،   5والVأن في اللغة الK)v، واألم، والال، وجعه شMون     &Qوله.ا ال
 ال+هل، واألم، والی، والقjّة، وض& العاد، : H!ى&Qأن، والVال ض&
&، إذ ن5وا إلى . وض& الالة̂jJة فهي م اص(الحات الjی والقفأما الVأن وال
ذل? دالله على تع5!@ األم في نفه، أو أنه@ قّروا م معى ال+لة اسا وجعلا 
                                                           
ادة هي ها Wالŵادة القjد - 1 ŵة، ال!فة ح& م ال  ال4̂@، القآن في زائ لف¥ ثة فل!q الاللة ح& م أما ال̂
 ألفا¨ هي وGناE.ة ال4الم في ت ه العى لق̂&Eمع الال ه كا وت &Qالضع ه.ا في ال. 
L، الV4اف، ج  -  2Vvمw344ن ص 2ال. 
 .148، ص 7األلسي، روح العاني، ج  -  3
4 - عاSة القاضي وEفاSة الاضي على تف& ال[!QاوL، دار صادر، ب&وت، ل[ان، : الVهاب، الاةحاش!ة : ی5
 . 58، ص 4دe، د ت،  ج 
5 - ، ص 13ج اب م5ر، لان العب، : ^5و  ،. 1208، ص )شأن(، مادة الف&وز أWادL، القامس ال!I: ی5
230. 




،&Qار بل? ال+لة ع الJح اإلخjS ر حى Sفه ذل? االس@ الق&Qوا أّن  1الEوذ
 هي م Wاب ال(اWقة، وأّن ت&ه Wالقjة إذا Eان مMنcا E.ال &Qأن للVت!ة ال
 ال+هل؛ ألنه ل@ یقمه ما Sعد عل!ه،  &QالW ه ال4ف&ن!  ل إذلjل الاسJة، ̂و
 ال+هل ال4ف&ن  سّاه ولا ،تف& إلى احاج لا ق[له &هتف تقم&Q2.ال   
عي) م[أ(وض& الVأن م ح& Eنه ما إل!ه     S ه جلة لفه، تأتي Wع
ة ب!ة USن  ما له، خ[ا وت4ن   العى، ح& م وأما ، واباء خ[ كل في ت4ن  ال ن̂
 لا ?وذل والفv!@؛ الع5!@ مضع في إال تيإذ إنها ال تأ ال+یة، ال[!ة بل? یتIJإنه ف
 له.ا&Qارة م ال فه Sفه، لا صE.دون  م ی بهامه إ Sعي وه.ا ، عل!ه Sعد عائ
ا لع5!@ الVأن وتفv!@ العى، jق ، م[ها كان إذا الVيء ألنأوال ثّ@ Sأتي Wعه الف&
وعلى ه.ا ال بّ أن USن مQن ال+لة  3.ولها تVّق إل!ه فهه، إلى م(لعة فالفس
 ش&¢ا ع5!ا Sُعى Wه، فال Sقال &Qة له.ا ال:  –مcال  –الف&)S ابW.4 .ه ال  
  :وق خالف ض& الVأن الy!اس م خة أوجه Eا ی اب هVام    
. عده على ما Wعه لwوما؛ إذ ال S+ز لل+لة الفة أن تقم عل!ه، وال شيء مها: األول
ه ال USن إال جلة: الcانيو  ، وال Sع(ف عل!ه، : الcالو . أن مفَّEMع، فال یWع باJأنه ال ُی
زم أنه مال: الvامqوالجه . أنه ال Sعل H!ه إال االباء أو ناسvه: الاWعو . وال ی[ل مه
   5 .لإلفاد
                                                           
1  - ي، هع الهامع، ج : ی5  .227، ص 1ال&̀
2  -  .410، ص 2الwرVEي، ال[هان في علم القآن، ج : ی5
3  -  .397، ص 2اب جي، الjvائ، ج : ی5
4  -  .179، ص 2الضي األساذL، شح الضي ل4اH!ة اب الاجK، ج : ی5
5  -  .564، ص 2اب هVام، مغي الل[&K، ج : ی5




    ، ه.ا في القل الاة فjل وق&Qا إل!ه في ال4الم ساء ال أم م ح& م+&¢ه م
ه العى تج!ه فيم ح& دوره &E² اب قال ،وت!mS  :@جلة أ اعل Eنه@ إذا أرادوا ذ
م ال+ل االس!ة أو الفعل!ة فإنه@ Sقمن ق[لها ض&ا USن EاSة ع تل? ال+لة، وت4ن 
ون األم والی، ، ألنه@ ی̂&Qون الح  وتف&ا له، ̂و&Qا ع ذل? الال+لة خ[
 :قل? وذل? !@،والع5 الفv!@ ماضع في إال ذل? Sفعلن  وال وحی، شأن جلة كل ألن
 ما وفهالVأن والی،  ض& ه إنا اه، یقمه ل@ ض&) ه(ـ ف) قائ@ٌ  ̂زٌ  ه(
 م Wعه]vوه ال ) ٌ تأت ه.ه ال+لة Wعائ إلى ال[أ؛ ألّنها ه في العى،  ول@ .)قائ@ٌ  ̂ز
  1.ل.ل? Eان مفة له
 الU!@، قله تعالى -   E.أن في الVال ة الي ورد ف&ها ض&&c4ِمْن ﴿:وم الاضع ال
َنا َعَلى َبِين ِإْسَرائِيَل أَنَُّه َمْن قـََتَل نـَْفًسا ِبَغْريِ نـَْفٍس َأْو َفَساٍد ِيف اْألَْرِض َفَكأَ  َا قـََتَل َأْجِل َذِلَك َكتَـبـْ منَّ
يًعا أّن  –Eا ی الازL في تف&ه  - فالقjد في اآلSة ال4̂ة ). 32الائة،.(﴾النَّاَس مجَِ
  الJالغة في تع5!@ وف5اعة أمjقل الفس ج!عا ه لقW ةتV[!ه قل الفq الاح
ذل? أّن قل الاس ج!عا أم مع5@ ع Eّل أح، ف4.ل?  2القل الع، وتفv!@ شأنه،
ن الاح Wغ& حّ أما مع5ا مه&Jا، فالقjد م ه.ه K+S أن USن قل اإلنا
في الف5اعة ) قل الفq الاحة وقل ج!ع الاس(الVابهة ه ب!ان مVارEة القل&؛ 
 الVأن ها ل&[ّ& جامة وخ(رة ذل? األم الف5!ع&QW واالسع5ام، ول.ل? جيء.   
واحة م الفس اإلنان!ة  ﴾َمْن قتَل نْفًسا  ﴿ الVأن: أL ﴾أَنَُّه  ﴿: قال اإلمام األلسي    
Wغ& قِل نفqٍ یجK االقjاص، أو فاد في : أL ﴾ِبغْريِ نـَْفٍس أْو َفَساٍد يف اَألْرِض  ﴿
ك Wا³ ونه، VالE مونفي القل وارٌد في اآلSة على [...] األرض مّا یجK هر الّ
                                                           
1  -  .336، 335، ص 2اب mS!²، شح الفjل، ج : ی5
2  -   .218،  ص 11الازL، مفات!ح الغ&K، ج : ی5




ة Wأح م ̀وVاحة القل مWألّن إ  م القل والفاد، وم ضورته اشاe الدیEا ذ
يًعا﴿م قل نفا Wغ& أحها : حمه Wانفائها معا، ف4أنه ق&ل  ﴾َفَكَأّمنَا قتَل النّاَس مجَِ
الشاك الفعل& في حمة ه? حمة الماء واالسعjاء على هللا تعالى وال+[ على القل 
  1 .غKQ هللا الع5!@واس+الب ) القjاص(في اسJاع الَقَد 
َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ ا]ََّ ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْرَميَ َوقَاَل اْلَمِسيُح َ َبِين ﴿: قله تعالى -    
َعَلْيِه اْجلَنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما ِإْسَرائِيَل اْعُبُدوا ا]ََّ َريبِّ َورَبَُّكْم ِإنَُّه َمْن ُيْشِرْك ِ\]َِّ فـََقْد َحرََّم ا]َُّ 
  ). 72الائة،.(﴾لِلظَّاِلِمَني ِمْن أَْنَصارٍ 
L في تف&ه ما نjّه    Vvمwال أّن ن[ي هللا : فّا ورد في تف& ه.ه اآلSة ال4̂ة ع
اج ل@ Sفّق ب&ه و&ه@ في أنه ع[ مب cEله@، وفي ه.ا اح+ -عل!ه الالم-i!ى 
في Jiادته، أو H!ا ه مW vه م صفاته أو  ﴾ِإنَُّه َمْن ُيْشِرْك ِ\]َِّ ﴿على الjار 
؛ إذ ال5اه عه  2.﴾فـََقْد َحرََّم ا]َُّ َعَلْيِه اْجلَنَّةَ ﴿أفعاله، Jأب ح!ان في ال Kلى ه.ا ذهGو
 Jiادته، إذ أخ[ أّن ه.ا م Eالم ال!ح، فه داخل ت القل، وH!ه أع5@ ردع مه ع
  3.أنه م ع[َ غ& هللا، معه هللا دار م أفده WالJmادة، وجعل مأواه الار
أو  -سJانه –ش&¢ا في Jiادته : أL ﴾َمْن ُيْشِرْك ِ\]َِّ ﴿الVأن : أL ﴾ِإنَّهُ ﴿: وقال األلسي    
-ت إلى i!ى H!ا W vSه م األساء واألفعال JEة عل@ الغ&K وGح!اء التى Wال.ا
                                                           
1  -  .118، 117، ص 6األلسي، روح العاني، ج : ی5
2  - L، الV4اف، ج : ی5Vvمw276، 275، ص 2ال. 
3  -  : ی5Jج أب ح!ان، ال ،I!543، ص 3ال. 




وGهار االس@ ال+ل&ل [...] ألنها دار الحی،  ﴾فـََقْد َحرََّم ا]َُّ َعَلْيِه اْجلَنَّةَ ﴿ -عل!ه الالم
  1 .في مقع اإلضار له^ل األم وت!ة الهاWة
ك Wا³ م أع5@ الJ4ائ بل     Vة مقف تع5!@، ذل? أّن الوالقف في ه.ه اآلSة ال4̂
ه أع5ها، ل.ل? ناسK ال!اق القآني هها م+يء ض& الVأن ال.L فّته ال+لة Wعه، 
 وعقة م اقف مcل ه.ا ال.نK الع5!@&jوّ& م.  
َمْن ُحيَاِدِد ا]ََّ َوَرُسوَلُه فََأنَّ َلُه ََر َجَهنََّم َخاِلًدا ِفيَها َذِلَك اخلِْْزُي  َأملَْ يـَْعَلُموا أَنَّهُ ﴿: قله تعالى -
أول¢? الافقن، واالسفهام : أL ﴾...اَأملَْ يـَْعَلُمو ﴿: قال األلسي).  63الة،.(﴾اْلَعِظيمُ 
صلى –م السل  لل!خ على ما أقما عل!ه م األمر الع5!ة، مع عله@ Wا سعا
أvS Lالف  ﴾َمْن ُحيَاِدِد ا]ََّ َوَرُسوَلهُ ﴿أL الVأن  ﴾ نَّهُ أَ  ﴿ ...بخامة عاق[ها -هللا عل!ه وسل@
  2.﴾فََأنَّ َلُه ََر َجَهنَّمَ ﴿ -عل!ه الjالة والالم-أم هللا، وأم رسله 
ه ال.L اسعى  ؛اله^لم داللة على  ال4̂ة اآلSة تQه ما أنّ  في ش? م ماو     
ف W الjأن مVال رها ض&jالأن ی  &E) ّاد مه )إن، فQال ع االسفهام ال.L ی
 م اددون   ورسلهالُ  إل!ه یMول عا اإلخJار ه اإلن4ار وال!خ، إذ إّن مQن اآلSة
H!ه اإلخJار ذل? اعاد لال ف&ها تق أن اله^ل لاللة كان وما وعقاب، جwاء)W على 
  ب& االتjال ع فQال له، وخ[ا تف&ا UWنه الVأن ض&&Eف ال وه.ا) إنّ (ح
&Qالعىال &Eمّا زاد في قة ت ،.   
َواَب َوقَاَلْت َهْيَت َلكَ ﴿: قله تعالى - قَاَل  َورَاَوَدْتُه الَِّيت ُهَو ِيف بـَْيِتَها َعْن نـَْفِسِه َوَغلََّقِت اْألَبـْ
: قال الازL في تف&ه). 23یسف،.(﴾َمَعاَذ ا]َِّ ِإنَُّه َريبِّ َأْحَسَن َمثْـَواَي ِإنَُّه َال يـُْفِلُح الظَّاِلُمونَ 
                                                           
 .207، ص 6األلسي، روح العاني، ج  -  1
2  -  .129، ص 10األلسي، روح العاني، ج  :ی5




 في قله&Qی ﴾ِإنَّهُ ﴿: والرّي وسّ&L، : ، أL﴾َريبِّ َأْحَسَن َمثْـَوايَ ﴿: للVأن، وال
ه، فال یل& Wالعقل أن أجا̂زه ب.ل? اإلحان أكمي مcا : ومال4ي أح مcاL ح& قال ل?ِ 
   1.به.ه الv!انة الق[!ة
 في قله    &Qاأللسي في أّن ال Kلى ه.ا ذهGأن، وفي  ﴾ِإنَُّه َريبِّ َأْحَسَن َمثْـَوايَ ﴿: وVلل
Lه في ال.ه، أادة تق̂ ی ال+لة Wه م اإلی.ان Wفvامة مQنها ما H!ه مع ̂زjإّن : ت
&)vأن الVامي على  اله.ا؛ أL ه ري؛ أL س&L العwŵ أح تعهL ح& أمِك Wإك
 . أكل وجه، فUS !4 أن أسيء إل!ه Wالv!انة في حمهEا ألبي  –رحه هللا  –ث@ ذSرأ
 في قله&Qفي أّن ال ،Jري( تعالى، و ﴾َريبِّ َأْحَسَن َمثْـَوايَ  ِإنَّهُ ﴿: ح!ان في ال ( خ[
، أL) أح مcاL(، و)إنّ (&Qل م ال، واألول ب]vثان، أو ه ال إنه تعالى : خ[
خالقي أح مcاW Lع(ف قلK م أمك Wإكامي علي ف4! أعj!ه Wارت4اب تل? 
وH!ه ت.ی لها م عقاب هللا تعالى، وجّز أن USن الّب Wعى الvال . الفاحVة ال4[&ة
 للVأن أQSا&Q2 .كن ال    
    @را في ه.ه اآلSة في قل ال[ّي ال4̂Uأن مVال َريبِّ َأْحَسَن  ِإنَّهُ ﴿ :وق ناسK ورود ض&
الاللة على شة وقع ذل? االبالء الع5!@ عل!ه، و!ان ما Eان  ﴾ِإنَُّه َال يـُْفِلُح الظَّاِلُمونَ  َمثْـَوايَ 
  .  عل!ه م العjة عل!ه الالم
إذ بق). 1اإلخالص،.(﴾ُقْل ُهَو ا]َُّ َأَحدٌ ﴿: قله تعالى - ض& شأن، فه  ﴾ُهَو  ﴿ی
 ع&  ﴾ ا]َُّ َأَحدٌ  ﴿م[أ وال+لة  خ[ه، وهي ع&ه في العى؛ ألنها مفة له، والُفِّ
Lأ ،  م تع5!@ وتفv!@ األم ال.L  3.الVأُن ُهللا أح: الُفَّ&Qفى ما له.ا الvS وال
                                                           
 .116، ص 18الازL، مفات!ح الغ&K، ج  -  1
2  -  .213، 212، ص 12األلسي، روح العاني، ج : ی5
3  - ح على الض!ح، ج: ی5: ی5̂jح ال .163، ص 1األزهL، ش




E& ح&ا Vد على الیاسK مع مضع الرة ال4̂ة وأسJاب نwولها، إذ إنها نwل للّ
Sا دمحم بّ& لا جq : أن jSف له@ هللا، فقالا -صلى هللا عل!ه وسل@–`ل[ا م رسل هللا 
   1.هللا تعالى ه.ه الرة؟ فأنwل ...مع[دك، أم ذهK أو فQّة
    &Qفي داللة ال في ه.ه الرة على الVأن ) ه(وق اخلف Wع الارس& والف̂
 شأن في رده على ال4ائي، فقال. أم ال&QW q!آن إلى أنه ل: ف.هK الفاء في معاني الق
) 9الل،.(﴾ نَُّه َأَ هللاُ إِ  ﴿: ه عاد، مcل قله: وق قال H!ه ال4ائي قال ال أراه ش&¢ا، قال"
، وال USن العاد ﴾ ِإنَّهُ  ﴿في ) الهاء(wWله ) ه(مفعا Wا³، وجعل  ﴾ َأَحدٌ  ﴿ف+عل 
ل4 أغلK   2)".ال5ّ (أو ) كان(أو Wع أخاتها، أو ) إنّ (مأنفا Wه حى USن ق[له 
 &Qارس& ی.ه[ن إلى أّن الللVأن وه.ا الأL أخ. في ه.ه الرة ه ض& ) ه(ال
ض& الVأن، ومله الفع على االباء، وال+لة ) ه(اإلمام األلسي، إذ الVهر أّن 
یها Wه jفي ت Wعه خ[ه، ومcلها ال USن لها راIW ألنها ع& ال[أ في العى، والّ
ادة الق& و  ، فإّن ال[!ه م أول األم على فvامة مQنها مع ما H!ه م ̂زالق̂
 ال Sفه@ مه أول األم إّال شأن م[ه@ له خ( جل&ل ف&Jقى في ال.ه مJا لا &Qال
ŵل إبهامه   3.أمامه ما Sفه ̂و
   :في تف األلسي في العىوأثه  اسM اإلشارة   :ال+ل> الQال9
 Mاس TUاإلشارةتع :  
                                                           
1  -  .175، ص 32الازL، مفات!ح الغ&K، ج : ی5
 .299، ص 3الفاء، معاني القآن، ج  -  2
3  -  .269، ص 30األلسي، روح العاني، ج : ی5




. أومأ، USن ذل? Wال4ف والع& والاجK: وأشار إل!ه وشّر: جاء في لان العب: لغة -
Lه أ في الjالة؛ أL یمئ Wال& والأس، [...] أشار : وشّر إل!ه ب&ُ&VS انE یوفي ال
Lاإلشارة: أW و^هى   S.1أم
ه في ال4اب: اص+الحاو - ه.ا، وه.ه، وه.ان : وأما األساء ال[هة، ف: "قال عه س&[̂
وGنا صارت معفة ألنها صارت أساء إشارة إلى الVيء ... تل?وهاتان، وهMالء، وذل? و 
عانا ل4ّل م اس@ اإلشارة واالس@ الصل، ) الُ[ه@(وق جعل ال[د  2".دون سائ أمه
 م الاة Wعه&cE ?عه على ذلWقله  3.وتاW Kفه اب الاجاسُ@ اإلشارة ما : "وق عّ
    4..." وضع لVار إل!ه
 وتج!ه اإلساد في أثه S5 &QWُ  قالس@ اإلشارة  الفهم ه.ا خالل ملعله و و     
 ه.ا فإن ذل?، م أوسع الy!قة ل4ّ  إل!ه، الVار على ال[!ه H vS!ا إال العى
ا یخله الغضjا ال4الم في مها عW عاء على داللة م له أو خ[ م Wعه كالم اس
 ی[ز ذل? ولعل ،K&Eال في ورت[ه الL  مقعه WK بل،cداخل وروده في أك 
َوَمْن َأْظَلُم ِممَّْن َمَنَع َمَساِجَد ا]َِّ َأْن يُْذَكَر ِفيَها اْمسُُه ﴿ :تعالى قله كا في القآني، ال!اق
َيا ِخْزٌي َوَهلُْم ِيف اْآلَِخَرِة َوَسَعى ِيف َخَراِَا ُأولَِئَك َما َكاَن َهلُْم َأْن َيْدُخُلوَها ِإالَّ  نـْ َخائِِفَني َهلُْم ِيف الدُّ
ه ) أول¢?(فإّن م+يء اس@ اإلشارة ). 114الJقة،.(﴾َعَذاٌب َعِظيمٌ EM م[أ ی(لK خ[ا، ̂و
ذل? أّن مقعه Sع راW(ا ب& حy!قة . Wاسعاء ال.ه إل!ه م ح& سJقه Wقائ عه
ال& ساع& في خاب ب&ت هللا وعم الاح Wعارتها الVار إل&ه@ م ح& Eنه@ 
                                                           
 .437، 436، ص )شر(، مادة 4ج .اب م5ر، لان العب،  -  1
ه، ال4اب، ج  -  2  .5، ص 2س&[̂
3  -  .197، 186، ص 3ال[د، القKQ، ج : ی5
4  -  ،Lاذ .184، ص 2شح الضي ل4اH!ة اب الاجK، ج الضي األس




 هللا تعالى ف&ها، ثّ@ جwاؤه@ على عله@ ذاك WالLwv في الن!ا والع.اب الع5!@ في Eوذ
  .اآلخة
 Wع اس@ اإلشارة في ال4الم اسا U!Hن بال مه، H!ع اس@ اإلشارة ح&¢.     E.ی وق
ل ال.US Lن في الغالK ذا !ة وأه!ة في ال!اق، م cWاWة ال`¢ة واله& ل.ل? ال[
ُر اْلُمْؤِمِنَني الَِّذيَن يـَْعَمُلوَن ﴿: أمcلة ذل? قله تعالى َوُم َويـَُبشِّ ِإنَّ َهَذا اْلُقْرَآَن يـَْهِدي لِلَِّيت ِهَي َأقـْ
، 9اإلساء،.(﴾يـُْؤِمُنوَن ِ\ْآلَِخَرِة َأْعَتْدَ َهلُْم َعَذاً\ أَلِيًماَوَأنَّ الَِّذيَن َال . الصَّاِحلَاِت َأنَّ َهلُْم َأْجًرا َكِبريًا
¢ة واله& السعاء األذهان ) 10 فا م ش? أّن للقآن ال4̂@ ع5ة وهاSة تلwم ال̀
، ودل&ل )ه.ا(إل!ه، وJGالها عل!ه، ولعل ذل? ق تق م خالل اإلشارة إل!ه Wاس@ اإلشارة 
إّن القآن : (غاء اس@ اإلشارة ها، وم+يء الK&E خال!ا مه على ن قلاذل? أّن إل
L    1.فإّنه ال یحي بل? القة والع5ة وال[!ان، الي وصفه الُّ سJانه وتعالى بها...) یه
في اآلSة الاWقة Eا ی  -)ه.ا(وال شّ? أّن في اإلشارة إلى القآن ال4̂@ بـاس@ اإلشارة     
فه  -صلى هللا عل!ه وسل@  –تع5!@ لا جاء Wه ال[ي الُ+[ى   -مام األلسي اإل
َومُ ﴿أL الاس Eافة  ﴾يـَْهِدي﴿ ُر اْلُمْؤِمِننيَ ﴿، ﴾لِلَِّيت ِهَي َأقـْ Wا في تQاi!فه م  ﴾...َويـَُبشِّ
ائع، Vام والUهلَُ ﴿األح     2.﴾ْم َعَذاً\ أَلِيًماَوَأنَّ الَِّذيَن َال يـُْؤِمُنوَن ِ\ْآلَِخَرِة َأْعَتْدَ
 في ب!ان العى م خالل ألفاه الالة على القب  -&]E وما یMدSه اس@ اإلشارة م أث
أو الJع KW ما SقQ!ه ال!اق، إذ ق Sعل ال4ل@ السعال اس@ اإلشارة الال على 
[!ه على عل مwله الJع& مUان االس@ الال على الق̂K لغض تع5!@ الVار إل!ه وال
                                                           
 ال.ی : أنه یهL للي هي أقم، والcان!ة: األولى: القآن في ه.ه اآلSة بcالث صفات - تعالى–وق وصف هللا  -  1VJأنه ی
الازL، مفات!ح الغ&K، : ی5. .اب األل!@أنه تّع ال4اف̂ Wالع: آما وعلا الjالات Wاألج ال4[&، وأما الjفة الcالcة
 .162، ص 20ج 5 ة وأثها في العى، ص : ̂و  .136أح ع[ هللا حد العاني، ال[ى ال̂
2  -  .22، ص 15األلسي، روح العاني، ج : ی5




فإّن في ) 2الJقة،.(﴾َذِلَك اْلِكَتاُب َال رَْيَب ِفيِه ُهًدى لِْلُمتَِّقنيَ ﴿: ومUانه؛ Eا في قله تعالى
H!ه داللة على ع5ة ومUانة ه.ا ال4اب  –وه للJع&  -) ذل?(اإلشارة إلى القآن ال4̂@ بـ 
ه ها في مقام Eه؛ ال س!ا وأّن ذ!H Kورفعة شأنه ل+عله Wع& الwلة Wا SقQي نفي ال̂
وه ما تJّه إل!ه الUاكي في الفاح إذ ی أّن م مقQ!ات تع̂  1.الW Lعارضه
 إلى Wع تع5!ه Eا تقل في مقام  ال إل!ه Wاإلشارة وم خالل اإلشارة إل!ه WالJع&jق
ذهاWا إلى  ﴾...َذِلَك اْلِكَتابُ . آمل﴿: الع5!@؛ ذل? الفاضُل، وأول¢? الفل، ومه قله تعالى
   W.2عه درجة
: إشارة إلى ال4اب العد Wه صلى هللا عل!ه وسل@ Wقله تعالى) ذل?(و: قال األلسي    
ْلِقي َعَلْيَك قـَوْ ﴿ أو اإلشارة ب.ل? للع5!@ وتŵل الJع ) [...] 5الwّمل،.(﴾ًال ثَِقيًال ِإَّ َسنـُ
) 32یسف،.(﴾َفَذِلُكنَّ الَِّذي ُلْمتـُنَِّين ِفيهِ ﴿: الت[ي مwلة الJع الy!قي Eا في قله تعالى
فه.ا یسف حاض؛ رفعا لwله في الُ واسقاق أن : ول@ تقل. كا اخاره في الفاح
 KّSُعادا للهJه، واسW وُ̂ف.
3   
 ال4ل@ في مcل ه.ه األمcلة جل!ا واضا للفع م مUانة الVار إل!ه في     jو قو^[
نفq اللقي م خالل اإلشارة إل!ه WالJع& حى یJه إل!ه، وُ̂ق[ل عل!ه و.ل? یق غضه 
  .الاصلي ال.L ألجله أن+w ذل? ال4الم
َدَخَل اْلَمِديَنَة َعَلى ِحِني َغْفَلٍة ِمْن َأْهِلَها فـََوَجَد ِفيَها رَُجَلْنيِ يـَْقَتِتَالِن َهَذا وَ ﴿: في قله تعالى -
َقَضى ِمْن ِشيَعِتِه َوَهَذا ِمْن َعُدوِِّه فَاْستَـَغاثَُه الَِّذي ِمْن ِشيَعِتِه َعَلى الَِّذي ِمْن َعُدوِِّه فـَوََكَزُه ُموَسى فَـ 
                                                           
1  - ، ج : ی5  وال̂ .221، 220، ص 1اب عاشر، ال̂
2  -  .184العلم، ص الUاكي، مفاح : ی5
3  - .105، ص 1األلسي، روح العاني، ج : ی55  .184الUاكي، مفاح العلم، ص : ̂و




أفاد اسعال ال4ل@ ) 15القj،.(﴾ْن َعَمِل الشَّْيطَاِن ِإنَُّه َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمِبنيٌ َعَلْيِه قَاَل َهَذا مِ 
للجل& وها غائJان وق اإلخJار عها اسQار تل? الjرة وذل? ) ه.ا(الس@ اإلشارة 
اع ب& الجل& وها Sقالن jاث وذل? الالVه أمام الامع، فjار Eأنه ی تل? األح
  . Sقع أمامه في الال
ها واقعة على `̂ حUاSة الال الاض!ة  ...)وه.ا... ه.ا: (فاإلشارة Wالق̂K في قله    
لا وقع وق الجان Eأّن الائي لها Sقل ذل? وه VSاهه أمام ع&!ه ال Eا US!ه 
ون إلى الغائK بـ . لامعه&VS ب إذ الرود في Eالم الع&cE في ) ه.ا(وه أسلب
كالمه@ إذا أرادوا حUاSة الال واسQارها في ذه ال  :امع Eا في قل ج̂
   1 .ل ش¢ُ ساق4@ إلّي ق(&ا.... ه.ا ابُ عّي في دمVَ خل!فٌة        
ولعّل في اإلشارة Wالق̂K إلى الVيء الJع& في مcل ه.ا القف خوج ع القاعة،     
جن بها ع vS ذل? أّن أصل اإلشارة أن تعد إلى ذات مVاهة مع&ة إّال أّن العب ق
 م صفاتها وأحالها ما یwلها اE.أن ی ة م ال4الم WعQألصل فعد إلى ذات م
مwلة الاض في ذه ال4ل@ والامع، فإّن الامع إذا وعى تل? الjفات وEان مهة أو 
  2 .غ̂Jة في خ& أو ضه صار الصف بها EالVاه
يَ ﴿: قله تعالى - نـْ اَر اْآلَِخَرَة هلََِي اْحلَيَـَواُن َلْو َكانُوا َوَما َهِذِه اْحلََياُة الدُّ ا ِإالَّ َهلٌْو َوَلِعٌب َوِإنَّ الدَّ
الال على  .﴾..َوَما َهِذهِ ﴿ففي اإلشارة إلى الن!ا Wاس@ اإلشارة ) 64الع4[ت،.(﴾يـَْعَلُمونَ 
جاح الّن والقب ازدراء لها، وتjغ& م أمها، وE! ال jSغها وهي ال تwن ع هللا 
                                                           
1 - .  657، ص 8ال& الل[ي، الر الjن، ج : ی55 وال[& . 53، ص 20روح العاني، ج : األلسي: ̂و
، ص ، دیان ج̂ .477ل+̂
2  -  وال̂: ی5 .241، ص 1، ج اب عاشر، ال̂




 ذل? أن جعل حy!قها مقjرة على الله واللعK؛ W1عضة،EMَيا ِإالَّ ﴿ی نـْ َوَما َهِذِه اْحلََياُة الدُّ
لعK الj[!ان S+عن عل!ه و^[ه+ن Wه ساعة  ث@ یفقن  ﴾َهلٌْو َوَلِعبٌ  تاما Eا یله ̂و
الدَّاَر اْآلَِخَرَة هلََِي اْحلَيَـَواُن  َوِإنَّ ﴿Wأن وصف اآلخة Wال!اة الy!y!ة  –سJانه  –عه، ثّ@ زاد 
  .تغ&Jا في االسعاد والعل لها وعم  إیcار الن!ا الفان!ة عل&ها ﴾َلْو َكانُوا يـَْعَلُمونَ 
ُر اْلَربِيَّةِ ﴿: قله تعالى - في ه.ه ). 7ال[ّ&ة،.(﴾ِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت ُأولَِئَك ُهْم َخيـْ
Sة ال4̂ة ی[و دور اس@ اإلشارة Wارزا في الK&E م ح& إسهامه في عل!ة اإلساد اآل
؛ ]vأ والوأثه في العى م خالل اإلخJار Wال+لة بال م الفد WفQل مقعه ب& ال[
ف4ن جلة جیة  اإلشارة، الس@ خ[ا كنه إلى لألول خ[ا كنه م األخ&ه.ا  قلف
 بها]vS  @ادة في االهام وقة في العى  م خالل نقل اس ع ال[أ، لل على ̂ز
 م الفد إلى ال+لة، ) أول¢?(اإلشارة ]vأنّ  ذل? ودل&لال ]vح دونه م الjS ن  أنUS 
 اس@ وقع وGنا ،)ةال[ّ̂  خ& الjالات وعلا آما ال.ی إنّ : ( - مcال – Sقال إذ مفدا،
 )إنّ ( اس@ إلى أست جیة جلة ل[اء )ه@(مQافا إل!ه ض& الفjل ) أول¢?( اإلشارة
 إّن وض& الفjل&Eف الادة االهام Wال[أ وتأك& العى Wعنة ح    2.لغض ̂ز
  :في تف األلسي سM الصل وأثه في العىاال:  ال+ل> الا!ع
 - TUل تع  :االسM الص
& ع الصل     لَ  ما فالف 3.وحف اص(الحه@ اس@ وفي ال̂  لهِص  مع ُأوِّ
رjW لĉر&، )أنْ (و )ما: (مjق&لة )أنّ (و الcففة، الvفعل )كي(و والW الصلة 
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L، الV4اف، ج : ی5Vvمw560، ص 4ال. 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2  - ة وأثها في العى، ص : ی5  .137، 136أح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3  - 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 على دل اس@ كل هف - وه العي Wالراسة ها  –، وأما الصل االسي ...مQارع
 جلة باس(ة ُمَعّ&E.ة تQه مصلة ( ال+لة ه.ه وتى عل!ه، Sعد ض&ا Wع
ك،ال vاص، ومهاال مها وألفاه وعائ، صلة إلى مفق فه ،)الصلV اصvفال 
ك ن وفوعها )الي(و )ال.L: (مcلVعى الي )ـلا(و ،)ما(و )َم( :والW ،L.ال 
    1.االسفهام&& )ْ مَ (و )ما( Wع )ذا(و ،)ذات(و ال(ائ!ة، )ذو(و ،)أLّ (و
ع الاة ه ما افق إلى الصل W+لة خ[̂ة أو ف، أو  االسي  الصلو     
والصل م أناع العارف، وه . م+ور تام&، أو وصف ص̂ح، وGلى عائ أو خلفه
ال+لة : الjلة، وهي واح م أرعة أمر؛ أحها: أحها: Jiارة عا Sاج إلى أم̂
ها أن ت4ن خ[̂ة  ق وال4.ب(وش̀jتل ال(E ،?قام: (قل L.أبه (، و)جاءني ال L.ال
ه(، أو )جاء ال.L هل قام؟: (، وال S+ز)قائ@Qال ت L.اني). الcال: والcف، وال: ال5
ها أن USنا تام&، وق اجعا في قله تعالى َوَلُه َمْن ِيف ﴿: ال+ار وال+ور؛ وش̀
واحز Wالام& م ). 19األن[!اء،.(﴾وَن َعْن ِعَباَدتِهِ َوَمْن ِعْنَدُه َال َيْسَتْكِربُ  السََّمَواِت َواْألَْرضِ 
). جاء ال.W L?(، وال )جاء ال.L ال&م: (الاقj& وها الل.ی ال تّ@ بها الفائة، فال Sقال
ح، أL الvال م غلJة االس!ة، وه.ا USن صلة لأللف والالم : والاWع̂jالصف ال
وب(و) الQارب: (خاصة، نQ2 ..).ال  
 العائ م الjلة إلى الصل،     &Qاجه الصل ه الS L.اني الcال واألم
، )جاء ال.L قام أبه: (ن&E.اد، واله أن USن م(اWقا للصف في اإلف ، وش̀
  :وفوعها، وق vSلفه ال5اه Eا في قل الVاع
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  .ها ع? اسّ وزاداوGعاُض .... ُسعاُد الي أضاك حKُّ ُسعاَدا         
L قل هللا تعالى    Vvمwاحلَْمُد ِ]ِّ الَِّذي َخَلَق السََّمَواِت َواَألرَض َوَجَعَل ﴿: وحل عل!ه ال
ْم يـَْعِدُلونَ  وذل? ألنه قر ال+لة االس!ة، ). 1األنعام،.(﴾الظُُّلمِت َوالنُّوَر مثَُّ اّلِذيَن َكَفُروا ِبَرِّ
وما Wعه على معى ...) خل: (ه مع(فة على ال+لة الفعل!ة، وهيوما Wع) ال.ی: (وهي
ث@ ه@ Sعلن Wه ما ال Sقر على شيء، ولال أّن . أنه سJانه خل ما ال Sقر عل!ه ساه 
للwم فاد ) سعاد الي أضاك ُح[ها: (، Eا أّن القی)ث@ ال.ی Eفوا Wه Sعلن : (القی
 jّلّ الvاب؛ لوه.ا في اآلSة ال4̂ة خ& مه في ال[&، ألّن . لة م ض&ه.ا اإلع
 في ال[& بلف¥ االس@ الصف Wالصل، وه &Qع ال Kالائ االس@ ال5اه
، فjل ال4ار، وه في اآلSة Wعاه ال بلف5ه، وأجاز في ال+لة وجها آخ، وأ )ُسعاد(
عى أّنه سJانه حق& Wال على ما خل، وال) الُ (Wه، وه أن ت4ن مع(فة على 
   1.ألنه ما خلقه إّال نعة، ث@ ال.ی Eفوا بّه@ Sعلن U!Hفون بعه
  :في تف األلسي أث االسM الصل في العى -
     K&E في ال4الم ساء في عل!ة اإلساد في ال&]E لالس@ الصل أه!ة Wالغة وأث
فأما ع دوره في عل!ة اإلساد ف&cل في مله اإلعابي، . هوتعّد العى أو في تج!ه
والس!ا ح& Sقع م[أ في ال4الم فإنه ی(لK خ[ا، وذل? ح&ا یQ مع صله معى 
ادة في اسعاء  ŵإلى ال LدMدوما إلى جاب ی@ معاها، وه ما ی e الي تفقVجلة ال
، وت[!ه ال.ه ع]vالعلل الW ام العلةUلة إحjالW ]vام الUال ع إحQه، ف!yلى تل
&]E هJم ش eVوذاك لا ب&ه و& ال ،K]الW K]2.وال  
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 َوُحْسنُ  َهلُمْ  طُوَىب  الصَّاحلَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذينَ ﴿: وم األمcلة على ذل? قله تعالى    
WفQل مقعه  -قة في العى ) ال.ی(فق أحث االس@ الصل ) 29الع،.(﴾َمآبٍ 
 Lجعل  -اإلساد أ اسعى خ[ا، وق]E فه، وذل? أّن مقعه.W أن تق US ال
، وه قله]vل الjا في حJ]الح عّلة وسjان والعل الSَمآبٍ  َوُحْسنُ  َهلُمْ  طُوَىب ﴿: اإل﴾ .
 َجَهنَّمَ  َسَيْدُخُلونَ  ِعَباَدِيت  َعنْ  َيْسَتْكِربُونَ  ينَ الَّذ ِإنَّ ﴿: تعالىوم ذل? أQSا قله 
 ). 60غاف،.(﴾َداِخرِينَ ]vعى باء الإذ ن+ االس@ الصل في اآلSة ال4̂ة ق اس
ث@ عل ه.ا الصل  1.عل!ه، فQال ع جعله ن!+ة لا وقع في الjلة م س[K ومعى
  .على اإلحUام ب& `في ال+لة W& ال US الفjل ب&ها
ادة  -    وم أغاض االس@ الصل وأثه في العى في القآن ال4̂@ م+&¢ه لغض ̂ز
 الغض ال.L س& ألجله ال4الم، Eا في قله تعالى َعنْ  ِتَهايْ بَـ  ِيف  ُهوَ  الَِّيت  َورَاَوَدْتهُ ﴿ :تق̂
أغى . ﴾ِتَهايْ بَـ  ِيف  الَِّيت ُهوَ ﴿ :فإّن م+يء االس@ الصل وصله) 23یسف،.(﴾... نْفِسهِ 
ح Wاسها، وه أم یاد Wه إثJات باءة ال[ي ال4̂@ وعjه م ̂jأة وال الEع ذ
 الصل!ة في قله"أول القjة، وذل? أّن ̂)W wŵأة الع ِيف  الَِّيت ُهوَ ﴿ :الع[& ع ام
 عjة یسف  ﴾ِتَهايْ بَـ  ما تMذن Wه الjلة م تق̂jنه في  –عل!ه الالم  –لقE ألّن
  . H!فعل ما `ل[ه مه، ل4ّ ذل? ل@ US 2".ب&ها م شأنه أن S(عه لادها
ح Wاسها للاف5ة على ال ما أمU، أو : قال األلسي    ̂jول ع الوالع
ه، وGیاد E.اودة لالسه+ان ب ال وأه لق̂jمع أنه أخ wŵأة العالصل دون ام
  3 .فإّن Eنه في ب&ها ما یع إلى ذل?
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وم العاني الفادة م اسعال االس@ الصل في ال4الم م+&¢ه إلفادة غض  -   
ُُما﴿: الع5!@؛ Eا في قله تعالى َها الشَّْيطَانُ  فََأَزهلَّ ) 36الJقة،.(﴾َكَاَ ِفيهِ  ِممَّا افََأْخَرَجُهمَ   َعنـْ
أبلغ معى وأق داللة على ما  ﴾َكَاَ ِفيهِ  ِممَّا﴿: في قله) ما(فإّن اسعال االس@ الصل 
ات، مّا ل قال  –عل&ها الالم  –كان H!ه آدم وزوجه حاء &vامة الvال  –م فcم-  :
فأخجها م ال+ة أو م الm!@ ونها، ذل? أّن م أسال&K العى في الاللة على ع5@ 
، ل.هK نفq الامع في تjّر ﴾َكَاَ ِفيهِ  ِممَّا﴿ :الVيء أن Sُع[ عه بلف¥ م[ه@ Eقله
  1.ع5ه وEاله إلى أقjى ما USها أن ت.هK إل!ه
م الm!@ وال4امة، أو : أL ﴾َكَاَ ِفيهِ  ِممَّا فََأْخَرَجُهَما﴿: هقال اإلمام األلسي في تف&    
 ة، أو ال+ة، والcاني مjvص ) عها(م ال+ة، واألول جار على تقی ض&+Vإلى ال
أخجها م لJاسها ال.E Lانا H!ه ألنها لّا أكال تهاف عها، : وق&ل... Wالقی األول، 
   v.2!@ ما ال vSفىوفي ال4الم م الف
 UّVSلح&ا  ؛االس@ الصل تUV&ل ب!ة ال ت4ن Wغ&هف&ها وم الاضع الي Sالزم     
تلف5ا  بJع WعQه ال4الم وصل مMداها و!!ة قرة Sه خاصا؛ تJ&Eا صله مع
 كا - والصل ،وشUالE.ال+ل العارف وصف إلى - 3الاة یW ?ال+ل أن ذل 
  ،)̂ز أبه بجل مرت(: قل? ن ت،اال4  علىأوصافا  ت+L  فهي ك.ل?، وألنها ت،ان4
 الفعل!ة وال+لة). رجل( ـل صفة )̂ز أبه( االس!ة فال+لة ،)هأخ قام غالم إلى ن5ت(و
 فإن ن4ت&، الاWق& ال+ل& في الصفان كان ولا )غالم( ـل صفة )هأخ قام(
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 للvا`US K ل@ تان4  ال+ل أن ولال. ن4ة ال4ة صفة إنّ  إذ ك.ل?، ن4تان صف&ها
 دوااأر  ل4ها، تاال4  علىأوصافا  ت+L  كان ولا Sفاد، ال تعّف ما ألنّ  فائة، ف&ها
 مرت(: تقل أن Sغ فل@ ذل?، مcل العارف في USن  أنŵأبه ب @ نوأ )ك̂ الع ت̂
(ـ ل  الم إدخال US ول@ للعفة،وصفا  ت4ن  ال وال4ة ت،ان4  ال+ل أن ث[ ق ألنه )̂ز
 بل Wاألساء، تv ال وال+لة األساء، خاص م الالم ه.ه ألن ال+لة على الع̂
 وصف إلىWه  مصل&) ال.L( ـاالس@ الصلب ح&¢.ٍ  ف+اءوا وفعل!ة أس!ة جلة ت4ن 
 في الjفة وه) ال.L(ـ ل صفة لل4ة صفة كان الي ال+لة ف+علا Wال+ل، العارف
    1 .ال+لة والغض اللف¥،
 األساء م العارف وصف إلى الصلفي  الصل االس@ و!فة ت[و م ها    
   .Wالال الصف vSلI ال حى Wال+ل،
ِ  اّلcِ َأْنbََل َعَلى ﴿: وما جاء على ه.ا قله تعالى     ِّd ُْ:ََعْل َلُه اْل-ْfَ Mْاَب َوَلgَhِِِه اْلiَْع
وفي وصفه تعالى Wالصل إشعار Wعلّ!ة ما في حّ&w : قال األلسي ).1ال4هف،.(﴾ِعََجا
على ما صح Wه اب هVام وغ&ه، وGی.ان Wع5@ ) الالم(الjلة السقاق ال الّال عل!ه 
  U.2 في جان[ي العل@ والعلشأن الŵل ال+ل&ل، E! ال وه الهادL إلى ال4ال ال
وصفا ال US أن ) هللا(للف¥ ال+اللة الصف ) ال.L(فق حق االس@ الصل      
یق Wغ&ه، WفQل اشاله على جلة هي صلة له صعة وGعاWا، وهي صفة للف¥ ال+اللة 
س4ن ح&¢. حاال، وGّن معاها ) جلة الjلة(داللة ومعى، vWالف إلغائه فإّن ال+لة 
م ها ت4 أه!ة االس@ الصل Wا . لwوم وه معى ال یادس&صف Wاالنقال ال Wال
ثه م أث في ب!ان العى القjد ووضحهS .  
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را في ال+ل العا`فة الي یاد     ّUقع االس@ الصل مS ه.ا العى ح&ا EMومّا ی
 ال4ل@ على م+د الع(ف ب& الjفات خال!ة م jقS االس@ بها الصف دون أن
. َخاِشُعنَ َصالِتهMْ  ِفي ُهMْ  الcَِّی#َ . اْلmْُِمُنَ  َأْفَلحَ  َقْ ﴿: الصل، وم ذل? قله تعالى
 ِلُفُوِجِهMْ  َوالcَِّیَ# ُهMْ . َفاِعُلنَ  ِللbََّكاةِ  ُهMْ  َوالcَِّی#َ . ُمْعِُضنَ  اللَّْغِ  َع#ِ  ُهMْ  َوالcَِّی#َ 
نَ pُمن،.(﴾َحاِفM5-1ال .( أفاد ت4ار االس@ الصل في ال+ل العا`فة في ه.ه فق
تأك&ا السقالل Eّل جلة مها م ح& العى وارتJا`ها ج!عها  اآلSات ال4̂ة
 عه  في باSة الرة) الMمن (Wالصف ]vال.   
  
                              .تعد العى في تف األلسيو تاوب الغ ال&ة  : ال;:9 الQال9
ا في Eالم العب،     &cE دةH!ة ه م األسال&K العوفة وال(jغ ال!jالاوب ب& ال
ي ، وه إقامة ال4لة مقام : وفي القآن ال4̂@، قال ال&̀ إّن م س العب الع̂
ر مقام األم، نjإقامة الE ،ر،  ،﴾َفَضْرَب الّرِقَابِ ﴿: ال4لةjقامة الفاعل مقام الGو
َعِتَها َكاِذبَةٌ ﴿: ن ر ن: أL ﴾لَْيَس ِلَوقـْjقامة الفعل مقام الGو ،Kِَّيُكْم ﴿: ت4.ی
   1.ساتا: أL ﴾َمْسُتورًاِحَجاً\  ﴿: الفة، وGقامة الفعل مقام الفاعل ن: أL ﴾اْلَمْفُتونُ 
H!ة هي     jغ ال!jون في ومألة الاوب ب& الم الائل الي تعّض لها الف
ثاSا تفاس&ه@ لا لها م أه!ة في تعّد العى وGبازه، والV4ف ع مقاص الv(اب 
ة، ومها ه.هتاوب ع مcلة األو  .القآني&cE @H!ة في القآن ال4̂jغ ال!jال :  
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ر ع اس@ الفعل، ون!jة الWر ع اس@ الفاعل، ون!اjة الWة اس@ الفاعل ع ن!اWا
وق[ل الی ع تاوب ه.ه  ...، وغ&هااس@ الفعل، ون!اWة اس@ الفعل ع اس@ الفاعل
H!ة والفق ب&ها و& jغة ال!jالW فر با أن ُنع+S ،د العىالj!غ وأث ذل? في تع
فيjة والزن ال!Hjال[!ة ال.  
ة والزن الفي تعTU الغة ال&ة : ال+ل> األولiال #rوالفق بها و.  
ر: لغة    jغ مjيء صاغ الVغه الjS ص!اغة أصغه وصغه وص!اغة، صغا 
 ،[...]العل ح أL الj!غة ح فالن وه.ا اخلقه، اذإ وW.Eا ازور  فالن وصاغ وص!غة،
Lره، : وه.ا صغ ه.ا أ الj!غة حُ  وفالن [...]سّ!ان : وها صغان أL[...] على ق
Lلقة ح أvال  ّ األرض في الاء وصاغ [...]خلقه، أL حةً  ص!غة هللا وصاغه ،والق
Kا`عام فالن غص!ّ [...]  ف&ها، رس Lوّ  حى األدم في نقعهأ :أ Wالّ  غهرّ̂  وق غ،ت
  1.ورّوغه وصّ!غه Wعى واح
باء ال4لة ووزنها وص!غها الاد م : H!عفها اب الاجK في قله: وأما اص+الحا    
ه&¢ها الي US أن VSارEها ف&ها غ&ها، وهي عد حوفها التJة، وحEاتها الع&ة 
  2 .وسUنها مع اعJار الوف الwائة واألصل!ة في Eل مضع
 إّال  واح، Wعى اهج!ع وال[!ة والزن  الj!غةأّن  –رحه هللا  –وال.S Lفه@ م Eالمه     
 الj(لات مع+@ ففي .الcالثة الj(لاته.ه  ب& فق S م الث&الارس&  م أنّ 
ة H!ة ال̂jأتي؛ والS   :الالي الL  على الj(لات تع̂
                                                           
1  -  .443، 442، ص )صغ(، مادة 8العب، جاب م5ر، لان : ی5
2  -  .2، ص 1الضي األساذL، شح شاH!ة اب الاجK، ج: ی5




في  H!قال األحUام م الy!ات م+ال في تعل ما وغالJا وال[اء، الUVل هي :الغة -
قال في ) ُفع&ل، وُفm!ِعل، وُفm!ع&ل( ص!غة اس@ الفاعل، ) فعلَ (م ) فاعل(ص!غ تjغ&، ̂و
ر ) مفعل(كا Sقال في jان والUمان والwمه ص!غة اس@ الفعل، وأوزان أساء ال
فالj!غ إذن Jiارة ع أب!ة مy!ة في [...] ال!ي تع[ ص!غا !اس!ة لها ملالتها 
، لها أوزانها الي ال تvلف في عمهcهااألك    1.ا وغالK أم
ة -iألفا¨ وم[اها واؤها ال4لة ب!ة :ال   ومادته وتJ&Eه اللف¥ ذات كلها تعي دفة،ام
 الع[& ه.ا م القjد ولعل ك.ل?، والفعل ولالس@ واءه و&ه م[اه فللف وأصله،
 ی4ن  الي حوفه تعي )نwل( الفعل ف[!ة عل&ها، ت4ن  الي اله&¢ة مع الوف عة ه
 معاها الاحة لل4لة و^5ل .سUن  أو حEة م الوف ه.ه 5@ت الي واله&¢ة مها،
L.ما إذا حى أجله م وضع ال  معاها تغ& امه نق وأ م[اها، أو ب&ها في ̂ز
   2 .وما تمي إل!ه مفهمها داز  أو ومللها
في؛ وهي :الزن  -jان الw&وف الW وف ال4لة) الفاء والع& والالم: (ه مقابلة ح
لعفة ما ف&ها م حوف أصل!ة وحوف زائة، ولIJQ ما في م[اها م حEات أو 
سUن، والزن E.ل? اس@ Sعل في تعاد األشUال والj!غ القرة لألساء واألفعال، Eا 
  3. سّة أشUال وصّ!غ: سّة أوزان أLللفعل الcالثي ال+ّد : Sقال
     ، في الy!ة Wاألب!ة الj!غة فvّ  الcالثة الj(لات ه.ه ب& فق فقcوالي األك 
 فللف، الy!ة وغ& الy!ة ال4لات أناع ل4ل شامال ال[اء وعّ  غالJا، تvلف ال نهااأوز 
 إالّ  الj!غة ُتعل ال ح& على ك.ل?، ب&ه وللفعل ب&ه، وال[ي العب ولالس@ &هب
                                                           
H!ة، ص  -  1jة وال  .128دمحم س& ن+&K الل[L، مع+@ الj(لات ال̂
 .27الجع نفه، ص  -  2
H!ة، ص  -  3jة وال  .239دمحم س& ن+&K الل[L، مع+@ الj(لات ال̂




 وأساء الفعل واس@ ،الفاعل واس@ ،الjغ& كj!غ األحUام، م الy!ات م+ال في
   .والUان الwمان
 أن لىإ تاج الj!غة فإنّ  "الاجK اب" تع̂ عل&ها ی([ والزن  ال[اء كان ذاGو      
 ب& نّ إ :القل US االعJار وه.ا جامعا، الع̂ USن  حى األحUام م Wالy!ات ُتق&
 كلة :ذل? مcال والj!غة للزن  WالJة الال وE.ل? وخjصا عما ال[!ةو  الj!غة
 ال4لة ه.ه ألن ذل?؛ )والj!غة الزن و  ال[!ة ( :الcالثة الj(لات ف&ها ت+ع ) مل@(
 يه فه.ه Wع إلى WعQها مQم والUات والEات الوف م عد م ت4ن 
 م مV فاعل اس@ كل في !اسي ها، وه وزن وزن وه.ا )لعِ فْ مُ ( وزن  على وهي ال[!ة،
 ب!ة، ل4لةل USن  ق في Wع األح!ان ول4 . ص!غة االعJار به.اهي و  الاعي،) أفعل(
، اإلشارة وأساء والQائ، األع+!ة، ال4لات في كا ص!غةال و  وزن  لها USن  وال
م ال[!ات؛ فcل ه.ه ال4لات ل4ل مها ب!ة صH!ة، ل4ها  وغ&ها ،واألساء الصلة
  1.تفق إلى الزن والj!غة
  في تف األلسي في تعد العى اوأثه نا!ة الر ع# اسM الفاعل :ال+ل> الQاني
     ،@ر داال على اس@ الفاعل في الفj!ح م Eالم العب، وفي القآن ال4̂jأتي الS
ون الائ@ والغامّ : وم ذل? قله@   2.یم غ@ٌّ، ورجٌل نٌم وه@ ی̂
ر Sأتي Wعى اس@ الفاعل ح& قال    jأّن ال Kاب الاج Eذ ر Sقع في : "وقjوال
ْصَبَح َماؤُُكْم رَ أَ ﴿ :غر أL غائ، Eا قال عwّ وجلّ ماٌء : مضع اس@ الفاعل، Sقال ُتْم ِإْن َأ أَيـْ
قال) 30الُل?،.(﴾َغْورًا م غ@ٌّ، أL: رجٌل عٌل، أL: ̂و  جا، : عادل، ̂و&cE غاّم، وه.ا
                                                           
ع[ العwŵ ب القاوL صافي ال+&ل، ص!غة أفعل الفعل!ة ومعان&ها في القآن ال4̂@، رسالة ماج&، جامعة : 5ی - 1
 .14، 13م، ص 1987 -هـ1407أم الق، الع!ة العدSة، 
2  - ه، ال4اب، ج : ی5  .43، ص 4س&[̂




ر، Sقالjا جاء اس@ الفاعل على الE ،ر على فاعلjُق@ قائا، : فعلى ه.ا جاء ال
L1 .ُق@ !اما: أ   
ر یصف ال أن واألصل    jالW ،ناGف وjب ان أن إلى األحال Wع في عه الع
ر وصفjالW ك الjاعيأّما . معL  واآلخ صاعي أحها ألم̂ŵ&ه ُأْنا فلJVW 
رjفة الjالW ماوأ [...]مقعها، أوَقعه الي  Lر صفوُ  إذا فألنه العjالW صار 
ة وذل? الفعل، ذل? م مvلق  الy!قة في كأنه الصفc4اه واع!اده له تعا`!ه لSإ 
 فٌ دنِ  رجل ه.ا إًذا فقل? ،]...[UW  ا أق  النWا غ& الQة الjفة ه ألنَّه إع
ناه ِلا معى أق  دَنف رجل وقل? ال+زة،Eلق  كأنَّه كنه م ذvوه.ا الفعل ذات م م 
ة الjفة مع مه نU وال  ن+ه ال معى̂j2.ال    
ر ع اس@  الفاعل في ال4الم إّنا ت4ن ألغاض تاصل!ة     jة الWوالالح¥ أّن ن!ا
جهها الv(اب، ذل? أّن غض ال4ل@ م العول ع ص!غة اس@ الفاعل  USها ال!اق ̂و
 العى والJالغة H!ه، وم ذل? قله تعالى&Eت jن لقUS ا ماJر غالjإلى ال :
َها ُحْسَباً ِمَن السَّمَ ﴿ ًرا ِمْن َجنَِّتَك َويـُْرِسَل َعَليـْ َصِعيًدا زََلًقافـََعَسى َريبِّ َأْن يـُْؤِتَنيِ َخيـْ ُتْصِبَح   .اِء فـَ
َصِعيًدا ﴿ :قله). 41، 40ال4هف،.(﴾َأْو ُيْصِبَح َماُؤَها َغْورًا فـََلْن َتْسَتِطيَع َلُه طََلًبا ُتْصِبَح  فـَ
  . ﴾زََلًقا
                                                           
1 - نر ال دمحم الwفاف، دمحم مي الی ع[ الضي األساذL، شح شاH!ة اب الاجK، تق& دمحم : ی5
 ،e وت، د .176، 175، ص 1م، ج1982 - هـ 1402ال&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2  -  .260، 259، ص 3اب جي، الjvائ، ج: ی5




L قا    Vvمwالها : ل الE ل عل&ها لالسها، وزلقا وغراwاء یQ!ا زلقا أرضا بصع&
رjالW َماُؤَها َغْورًا َأْو ُيْصِبحَ ﴿: وقله 1.وصٌف﴾ Lر : أjالW ا، وجاء الصفغائ
ر العاءjادر مjجاء ال   2.للJالغة في ال
ره، وE.ل? االث&  غائا، والعب ق تjف الفاعل: غرا أL: قال أب ع[&ةو     jW
رjأّن الاء صارت  3.وال+!ع على لف¥ الEالغة، وJض م ه.ا الصف ه الوالغ
  . حy!قه الغر؛ ف.هK في األرض إلى مUان Wع& W& ال تاله الالء
 وEان حّ "ساi!ات، : أL). 260الJقة، . (﴾مثَُّ اْدُعُهنَّ °َْتِيَنَك َسْعًيا﴿ :وقله تعالى    
ا للJالغة، أو تّسعا W.ف مQاف، jه ل+ده، ول4ه@ فعلا ذل? قW ر أّال ُیعjال
 ت[&ها على ذل?، فقالا&E.اد والرجٌل عٌل، ورًضا وزوٌر، وامأة عٌل ورًضا : فالwما اإلف
Lا في ال+ع، أ.Eٌل ورًضا وُزوٌر، و وه) ه نفq العل أو ذو عل: (وزوٌر، ورُجالن ع
Lأ ،VالW ال4ف&& على الأو^ل   4.عادل، ومضّي، وزائ: ع
 م اآلSات القآن!ة، وم ذل?    &cE ا ع اس@ الفاعل فيJر نائjورد ال   :وق
L ) 2الJقة،.(﴾َذِلَك اْلِكَتاُب َال رَْيَب ِفيِه ُهًدى لِْلُمتَِّقنيَ ﴿: قله تعالى -]Uوأّما : قال الع
)رفع، إما م[أ أو : هیُ، وفي مضعه وجهان؛ أحها: مقلJة ع Sاء، لقل?فألفه ) هً
Lأ م.وف، أنا، وGما أن USن خ[ م[Eا : فاعل على ما ذه ُهً، وGما أن USن خ[
  .ل.اك Wع خ[
                                                           
1  - L، الV4اف، ج: ی5Vvمw588، ص 3ال. 
2  - ، ج : ی5  وال̂ .325، ص 15اب عاشر، ال̂
3  - 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ال ̂رH K!ه : ، أH(L!ه(أن USن في مضع نKj على الال م الهاء في : والجه الcاني
U^ا، وSًر هادjن ال)   1.في معى اس@ الفاعل) ُهً
: وقال األلسي    jفي األصل م ء م ول@ S+ى[...] ر َهَ أو عض عه والُه
 في لغة، والاد مه ها اس@ jالقW 4ىJُوال  الjادر به.ه الwنة إّال قل&ل Eالُّقى، والُّ
    2.الفاعل
زَ ﴿: قله تعالى - ْجنِيلَ َل التـَّْورَاَة َوأَنـْ َزَل اْلُفْرقَانَ .َواْإلِ ْبُل ُهًدى لِلنَّاِس َوأَنـْ ، 3آل عان،.(﴾ِمْن قـَ
ر أ̂ر Wه اس@ الفاعل Eا ی أب ح!ان، Sقل). 4jة مSقان في ه.ه اآلوالفقان : فالف
Lه اس@ الفاعل، أW ر في األصل، وه.ه الفاس& تّل على أنه أ̂رjز أن : م+ الفارق، ̂و
    3 .الفعل، أL الفوق  یاد Wه
 األلسي      ة ال.Eرة؛ : ̂و أّن الاد Wالفقان الع+wات القونة Wإنwال الK4 الا̂و
ر في األصل Eالُغفان، ُأ`ل jان فه مE الفارقة ب& الُّ والJُ(ل، وعلى أL تقی
   4.على الفاعل مJالغة
تَـُلوا اْليَـَتامَ ﴿: قله تعالى - ُهْم ُرْشًدا فَاْدفـَُعوا ِإلَْيِهْم َوابـْ ى َحىتَّ ِإَذا بـََلُغوا النَِّكاَح فَِإْن َآَنْسُتْم ِمنـْ
أL مف&  ﴾ِإْسَرافًا َوِبَدارًا﴿: فقله). 6الاء،.(﴾َأْمَواَهلُْم َوَال َ?ُْكُلوَها ِإْسَرافًا َوِبَدارًا َأْن َيْكبَـُروا
ا في إنفاقها ه@ Wأن تف̀]Eِ اد̂رJال&امى : ، وتقلاوُم ]US هي ق[ل أنVا نE ُنف
̂ر العا`ف&  5...ف&wعها م أییاjّل م الE أفاد م+يء بل ) إسافا وارا(وق
                                                           
1  - L، ال[!ان في إعاب القآن، ص : ی5]U16الع. 
2  -  .107 ص ،1ج العاني، روح األلسي،: ی5
3  - 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4  - 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 م معى في ال4الم إذ S+ز إعابها مj& على الفعل ألجله، cاسي الفاعل أك
Lار: أ  . مف& وُمJاد̂ر: مضع الال، أLكا S+ز نj[ها في . ألجل اإلساف وال[
ِنَني ﴿:قله تعالى - ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّْمَس ِضَياًء َواْلَقَمَر نُورًا َوَقدَّرَُه َمَناِزَل لِتَـْعَلُموا َعَدَد السِّ
ذات ض!اء، أو ُمQ&¢ة، أو نفq : أL ﴾َجَعَل الشَّْمَس ِضَياءً ﴿: فقله). 5ینq،.(﴾َواحلَِْسابَ 
مفعال ثان!ا، ) ض!اءً (U!Hن ) صّ&(Sل أن ت4ن Wعى ) جعل(و. الQ!اء مJالغة
ل أن ت4ن Wعى  ذا نر، أو مرا، أو : أL ﴾َواْلَقَمَر نُورًا﴿و.  U!Hن حاًال ) خل(̂و
رانjالغة، أو ها مJالر م q1 .نف    
رو^+ز أن S+عل ال    j﴿ ًِضَياء﴾ Lعى اس@ الفاعل أW : قى علىJة، وأن ی¢&Qم
ذا نر، : أL ﴾َواْلَقَمَر نُورًا﴿... اهه م غ& مQاف H!ف& الJالغة W+علها نفq الQ!اء 
  2 .أو م&ا، أو نفq الر على ما تقّم
). 90ینq،.(﴾اوً بـَْغيًاَوَعدْ  َوُجُنوُدهُ  ِفْرَعْونُ  فَأَتْـبَـَعُهمْ  اْلَبْحرَ  ِإْسَرائِيلَ  بَِبِين  اَوْزَ جَ وَ ﴿:قله تعالى -
رانjقام ال والغض م ن!اWة ) Wاغ& وعاِدی: (مقام اسي الفاعل) ¹W!ا، وعوا: (فق
ر یضع مضع jر ع اس@ الفاعل ها ه إفادة معى الال، وذل? ألّن الjال
 3الV إذا اسُعل في مضع الال!H قع في مضع الالS ادر ماjألّن م ال  ،
قله ص[ا، : مه، U!Hن حاال، ألنه ق ناب عه اس@ الفاعل، وأغى غاءه، وذل? قله@
له ا، وE.ل? ج¢ه مV!ا، ألّن العى ج¢ه ماش!ا: إنا تأ̂و]jا، أو م   4.صاب
                                                           
1  -  ال!I، ج  :ی5J129، ص 5أب ح!ان، ال. 
2  -  .67 ص ،11ج العاني، روح األلسي،: ی5
3  - 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4  - 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لا : ¹W!ا وعوا أL: "لهوق ذهK اإلمام األلسي إلى تأك& ه.ا الاوب في ق     
Lل اس@ الفاعل، أ ران مjان على الال بأ̂وjاًء، وها مWاغ& وعادی، أو : واع




في تف  في تعد العى اوأثه فعلنا!ة الر ع# اسM ال :ال+ل> الQال9
  :األلسي
ر داال على اس@ الفعل في Eالم العب وذل? قل?    jيء ال+S ل[ٌ حلK، إّنا : ق
 ملب، وEقله@قلن للره@: ت̂ ون الvلق، ̂وضب األم&، وGّنا : الvلُ، إّنا ی̂
وب األم&Qون م   2 .ی̂
     «ر ع اس@ الفعل ع تعل!قه على ب& امjة الWتاول اب جي مألة ن!ا وق
q!yاتها :     الEفي ُو ٍد ق&ِ األوابِ !Uلِ .... وق أغL وال(&ُ+ُW. 3   
 –وصف Wال+ه : تق&& األواب ث@ ح.ف زائت!ه، وGن ش¢ قل: أL) ق& األواب: (فقله
ر jال Lلا -أ   : H!ه م معى الفعل، ن قل الVاع
                .ألُبُ وأنَ غاُل اإلهابِ .... فلال ُهللا والُهُ الُفّ
                                                           
1  -  .181 ص ،11ج العاني، روح األلسي،: ی5
2  - ه، ال4اب، ج: ی5  .43، ص 4س&[̂
3  -  .19ذخائ العب، دیان ام» الq!y، ص : ی5




َّق (فضع الغال مضع اس@ الفعل vُر ) الjكا وضع ال)مضع اس@ ) ق&
Lالفعل؛ أ :ر م الاللة على معى الفعل  1.ُمقّ& األوابjلا في ال ادة الأك&   .مع ̂ز
 الصف إلى الث، الV م الفعل Wاس@ الصف ع العول في الJالغة وت4    
ة ما الث نفq ه الصف U!Hن  نفه، Wالثc4قع لS ?ث ذل ف4أن عل!ه، ال
ة ذل? الفعل، وذل? م مvلقا الy!قة في صار الصفc4اه واع!اده تعا`!ه لS2.إ         
رjالW في الصف L  ̂وE.ن، الMأدب في جاء وال Kإذا وصف واالس@ :ال4ات 
رjالW ه كانه وE.ل? ساء، وج!عه واحE.ه، مcنMعى الفعل كان ومW عى أوW 
   3.الفاعل
ة، ومها    &cE @ر نائJا ع الفعل في القآن ال4̂jلة ورود الcوأم:  
: أL ﴾ِبَدٍم َكِذبٍ  ﴿: فقله) 18یسف،.(﴾َوَجاُءوا َعَلى َقِميِصِه ِبَدٍم َكِذبٍ ﴿ :قله تعالى -
ه، وللاللة على . مU.وب&Eة العى وت ر بل اس@ الفعل لغض تق̂jالW جيء وق
 ]vألجله س& ال L.ض الاصلي الأّن ما فعله اإلخُة ه ال4.ب نفه، و.ل? یق الغ
على س[&ل الJالغة، أو على ) دم(وصف لـ  ﴾َكِذبٍ   ﴿: فقله. ال.L تQه اآلSة ال4̂ة
الW ،Kj) ك.Wًا: (E.ب لا Eان داال على ال4.ب ُوصف Wه، وق» ذL : ف، أLح.ف مQا
را في مضع الال، وأن USن مفعال ألجلهjن مUS 4.فاحل أن   
                                                           
1  -  221، ص 2اب جي، الjvائ، ج: ی55 أح دمحم ع[ الاضي، اسعال الj!غة الع!ة ب& الضع : ̂و
e ،jة، م .29، ص 2007، 1والقل، مJUة الcقافة الی!ة، القاه
2  -  .259، ص 3اب جي، الjvائ، ج: ی5
3  - ، العادة، مJUة ال&، ع[ الی مي دمحم تق& ال4اتK، أدب ق&Jة، اب: ی5jم e4، 1963، 503 ص. 
4  -  ال!I، ج: ی5J289، ص 5أب ح!ان، ال. 




ر : أL ﴾َوَجاُءوا َعَلى َقِميِصِه ِبَدٍم َكِذبٍ ﴿: قال األلسي    jالW ب، أو وصف.E Lذ
[...] ه ال4.ب Wع&ه والwور ب.اته، : .ابمJالغة Eأنه نفq ال4.ب وع&ه، Eا Sقال لل4
  UW.1.وب ﴾َكِذبٍ ﴿وعQه@ یMول 
) 20یسف،.(﴾َوَشَرْوُه بَِثَمٍن َخبٍْس َدرَاِهَم َمْعُدوَدٍة وََكانُوا ِفيِه ِمَن الزَّاِهِدينَ ﴿: قله تعالى -
، صفقة عقت ب& واجِSه في ال+Kّ  -عل!ه الالم-واآلSة ال4̂ة تUي قjة ب!ع یسف 
ر jم qvJوال ،qvJالW فقةjع ه.ه ال ، والعى بc ُوصف Wهو& ال!ارة فع[
أن ال.ی اشوه ه@ ال.ی vWا : فإذا Eان الW qvJعى الفعل USن العى  2.مvJس
فQال ع Eنه@ أخ.وه مقابل دراه@ معودة، وvا  qٌvW  یسف حقه، إذ إّن م+د ب!عهِ 
 qvJه، إذ ال!H @ائع& حقهJا–الQSر وه ،)الق( -أjم  :أL الفعل، اس@ Wه أ̂ر
ر   3.مقصjالW ع ه.ا العى مJالغة في جعل ذل? ال[!ع ه الqvW ( ،qvJ(فعّ[
  .@إذ ال S یسف أن یJاع فQال ع أن یJاع Wقل&ل الراه
: فقله). 98ال4هف،.(﴾قَاَل َهَذا َرْمحٌَة ِمْن َريبِّ فَِإَذا َجاَء َوْعُد َريبِّ َجَعَلُه دَكَّاءَ ﴿ :قله تعالى -
ر أ̂ر Wه اس@ الفعل؛ أL ﴾دَكَّاءَ ﴿jم : IJّل ما انEاألرض، وW ®ا م ̀Jا مEEم
  4.الIJ الام م Wع ارتفاع فق انّك، ومه ال+ل األدكّ 
أرضا : Wألف الأن& الودة، والصف مMن مقر، أL ﴾دَكَّاءَ ﴿: قال األلسي    
ة، مcل دEّاء وهي ناقة ال سام لها، وال بّ م : وال4الم على تقی مQاف أL[...] م̂
 ال یصف MWن، وقأ غ& ال4ف&&E.م ا: (القی ألّن الّ ®Eر على أنه م) دj
                                                           
1  -  .200، ص 12األلسي، روح العاني، ج: ی5
2  - : ی5 :ی5vالف ،Lاز .110 ص ،18ج ال4[&، الف& ال5  ال!I، ج: ̂وJ291، ص 5أب ح!ان، ال. 
3  -   .204، ص 12األلسي، روح العاني، ج :ی5
4  - L، الV4اف، ج :ی5Vvمw616، ص 3ال. 




Lعى الفعل أW ُه، وهUEه : دW ه، والصفمEEا م® Wاألرض أو على اه
  1 .للJالغة، وه مjب على أنه مفعل ثان ل+عَل وهي Wعى صّ&
َناَك ِ\ْحلَقِّ َوَأْحَسَن تـَْفِسريًا﴿ :قله تعالى - قال ). 33الفقان،.(﴾َوَال °َُْتوَنَك ِمبََثٍل ِإالَّ ِجئـْ
: تف& E.ا وE.ا أL: والاد Wالف& العى، والاد أح معى ألنه Sقال: سياألل
ره@ ضْَب األم&، وُرّد Wأّن E ، ر Wعى الفعل، ألّن العى مفَّjمعاه، فه م
 اس@ مفعل ه ال4الم ال العى، ألنه Sقال   2.فُت ال4الم ال معاه: الفَّ
: أL). 25الل،.(﴾َيْسُجُدوا ِ]َِّ الَِّذي ُخيْرُِج اْخلَْبَء ِيف السََّماَواِت َواْألَْرضِ  َأالَّ ﴿ :قله تعالى -
ر أ`ل على الv[ء، وه ال( والJات وغ&ها jء مKvء، فال]vيء الVال 5Sه
ر بل  4، وأ̂ر Wه اس@ الفعل،3ما خJّأه هللا تعالى م غ&هjل ال4ل@ إلى الفع
 إلى الJالغة في العىjالفعل ل&اول ج!ع أناع األرزاق واألمال وفي ذل? ق.  
في تف  في تعد العى اوأثه نا!ة اسM الفاعل ع# اسM الفعل : ال+ل> الا!ع
  : األلسي
ا ما Sقع الاوب ب& ص!غي اس@ الفاعل والفعل في Eالم العب، وفي القآن     &cE
وق عق  5 .وُرّا خلف فاعٌل مفعال، ومفعل فاعال": اله&ل"في " اب مال?"ال4̂@، Sقل 
، أشار H!ه إلى )Wاب الفعل Sأتي بلف¥ الفاعل: (ساه" الjاح[ي"WاWا في EاWه " اب فارس"
                                                           
1  -  .42، ص 16األلسي، روح العاني، ج  :ی5
2  -  .16، ص 19األلسي، روح العاني، ج  :ی5
3  -  ال!I، ج :ی5J67، ص 7أب ح!ان، ال. 
4  -  .192، ص 19األلسي، روح العاني، ج  :ی5
5  - ، لل(Jاعة العي ال4اب دار بEات، كامل دمحم تق& القاص، 4&لوت الفائ ته&ل مال?، اب :ی5Vوال 
،j136 ص م،1967 -هـ1387 م. 




 أّن العب تقلهE.م، وفي قله تعالى: .ه الألة، فUعن م ِصَم ﴿: سٌّ Eات@ ̂و َال َعا
مضٌي : أL) 21الاقة،.(﴾ِعيَشٍة رَاِضَيةٍ ﴿ال معjم، و: أL). 43هد،.(﴾اْليَـْوَم ِمْن َأْمِر هللاِ 
  :وفي قل الVاع .مأمنا H!ه: ، أL)57القj،.(﴾َوَجَعْلَنا َحَرًما آِمًنا﴿: وقله تعالى. بها
  1.فانقْع ُفMادَك م حی الاِمِ .... إّن ال¹J!َ َل Sُلُّ حیcُُه          
  2 .المق مه: الام أL: فقله
ة الفعل اس@ على داالّ  ال4̂@ القآن في الفاعل اس@ ردق و و     &cE وم ، في ماضع 
   : ذل? أمcلة
َجَعَل َلُكُم اللَّْيَل لَِتْسُكُنوا ِفيِه َوالنـََّهاَر ُمْبِصًرا ِإنَّ ِيف َذِلَك َآلََٍت ِلَقْوٍم ُهَو الَِّذي ﴿: تعالى قله -
اس@ فاعل Wعى اس@ الفعل م غ& الcالثي،  ﴾ُمْبِصًرا﴿ :فقله). 67ینq،.(﴾َيْسَمُعونَ 
فعل، ألنه والعب وضعا أش!اء م Eالمه@ في مضع الفاعل والعى م: قال أب ع[&ة
 ُ H!ه ال.L ی5ُjِJول4ه ُی ُjِJه، ألّن الهار ال ُی3.ف Sُفعل H!ه غ&  
      :وGساد اإلjWار إلى الهار في اآلSة م+ازE Lال.L في قل ج̂
         4 .ونِ وما ل&ُل ال(ّي بائ@ِ .... لق ُلِا Sا أمَّ º!الَن في الُّ
ا(إّن : والل&ل ال یام ول4 یام H!ه، وق&ل. نهاُره صائ@، ون ذل?: وقله@jJم ( Kلل
Lأ ،  1 .ذا إjWار: كالبٍ وتامٍ
                                                           
، ص  فيوال[&  -  1 .فانVح ُفMادك م حی الاِمِ ... إّن ال[لّ!ة م Sُّل حیcهُ : وروایه في الیان .314دیان ج̂
2  -  .168اب فارس، الjاح[ي في فقه اللغة، ص  :ی5
3  -  .279، ص 1أب ع[&ة، م+از القآن، ج :ی5
، ص  -  4 .454دیان ج̂




ِصَم اْليَـْوَم ِمْن َأْمِر هللاِ ﴿: تعالى قله -  ِإالَّ  قاَل َسآِوي ِإَىل َجَبٍل يـَْعِصُمِين ِمَن اْلَماِء قَاَل َال َعا
ِصمَ ﴿: فق تعدت أقال الف̂ في معى قله). 43هد،.(﴾َمْن رَِحمَ  فقال . ﴾َال َعا
Wعى فاعل على أصلها، وأّنه تعالى نفى Eّل عاص@ م أم هللا  في ) عاص@(WعQه@ Wأّن 
 الفاعل Sعد على هللا ) َم(Sقع H!ه  ﴾َمْن رَِحمَ ﴿ذل? الق، وأّن &Qم، والjعلى الع
ل4 َم رحه ُهللا : و^Uن االسcاء ح&¢. مق(عا، أL تعالى، وض& الصل م.وف،
   .ال عاص@ إّال الحم: Wعى، 2معjم
 ﴾ِإالَّ َمْن رَِحمَ ﴿ :وGنا قال -سJانه  –إّنه ال عاص@ م أم هللا إّال ه : وقال آخون     
ال : والعى، 3تفv!ا لVأنه ال+ل&ل، وGشعارا Wعلّ!ة رحه، وها USن االسcاء مjال 
  .عاصَ@ إّال الّاح@
، والاد Wالصل )ذو عjة: (ص!غة نJة، أL) عاص@(وذهK آخون إلى أّن     
Lحم، أ ذل? قاءة : ال M̂ إّال م (ال ذا عjة، أL معjم إّال َم رحه هللا تعالى، ̂و
  .W4ال[اء للفعل) ُرِح@
ِيف ا]َِّ ِمْن بـَْعِد َما اْسُتِجيَب َلُه ُحجَّتـُُهْم َداِحَضٌة ِعْنَد َرِِّْم َوالَِّذيَن ُحيَاجُّوَن ﴿: تعالى قله -
فاعلة Wعى مفعلة،  ﴾َداِحَضةٌ ﴿ :فقله). 16الVر،.(﴾َوَعَلْيِهْم َغَضٌب َوَهلُْم َعَذاٌب َشِديدٌ 
 الضّي  –وهي م Wاب االسعارة ̂Vال : ، ف4أنه تعالى قالوالّح الwل –Eا ی
ح+ه@ ضm!فة غ& ثابة، وزائلة غ& ماسUة Eالا`ئ ال.L تQعف قمه ف&wل على 
 على الeء، وداحQة هها Wعى محضة، وGذا نK الفعل S م األرض، وال
                                                                                                                                                                                     
1  -  .155، ص 11األلسي، روح العاني، ج :ی5
2  -  ال!I، ج :ی5J227، ص 5أب ح!ان، ال .5  .60، ص 12األلسي، روح العاني، ج: ̂و
3  -  . 60، ص 12األلسي، روح العاني، ج :ی5
4  -  . 60، ص 12األلسي، روح العاني، ج :ی5




إل&ها في الحض Eان أبلغ  في ضعف إسادها ووهاء عادها، ف4أنا هي الJ(لة لفها 
  تعالى وأ`ل. ُمJ(ل أW(لها، ل5هر أعالم ال4.ب ف&ها، و!ام شاه الهاف عل&هام غ&
 الwاع حال في ب.ل? لها وت&ه ح+ة أنها بها اللي العقاد ش[هة وهي عل&ها ال+ة اس@
قها وأقامها مقامها، جاز له أن S(ل والاقلة ، وال4ل@ لا أوردها مرد ال+ة وأسل4ها `̂
ُحجَّتـُُهْم َداِحَضٌة ﴿: وه.ا ما بّ&ه األلسي في تف&ه له.ه اآلSة فقله تعالى.  1سهاعل&ها ا
زائلة Wا`لة ال ُتق[ل عه عwّ وجّل، بل ال ح+ة له@ أصال، وGنا عّ[ ع  ﴾ِعْنَد َرِِّمْ 
  2.أWا`&له@ Wال+ة وهي الل&ل هها م+اراة معه@ على زعه@ الJا`ل
ألّن Eل ) داحQة(مUان ) محضة(وق Eان االسعال العفي SقQي أن ت4ن لف5ة     
م[ى له معى یMدSه KW األصل والقاعة، ل4 ق Sعل Wه ع أصله لغض Wالغي أو 
 K Wه ذل? االسعال ذا معى ع&، فالعى ال(ي الق̂&j!H @ه ال4لjقS نفي
ئ@ في ال.ه ول4 ع[ االسعال الvارق للقاعة ی+ه العقل إلى في داللة اس@ الفعل قا
ّل عل!ه Wق̂ة االسعال العوليS L.3.العى الع& ال  
فـَُهَو . فأمَّا َمْن ثـَُقَلْت َمَوازِيُنهُ ﴿: وقله). 21الاقة،.(﴾فـَُهَو ِيف ِعيَشٍة رَاِضَيةٍ ﴿ :قله تعالى -
 الفون أقاال) 7، 6عة، القار .(﴾ِيف ِعيَشٍة رَاِضَيةٍ E.ة راض!ة یV!mن الE ففي تأو^ل:  
   - Lعى مفعلة، أW ضا، وه : أن ت4ن راض!ة فاعلةمض!ة وهي الV!mة الي ف&ها ال
ه.ا ل&ل نائ@، وسّ Eات@، وماء داف، H!+علنه فاعال وه : "ما ذهK إل!ه الفاء؛ في قله
                                                           
1 -  الضّي، تلv! ال[!ان في م+ازات القآن، تق&  :ی5̂Vال، مJUة ال!اةدار مVرات ، علي مد مقل
 .275، 274،  ص 1955، د e، ب&وت ل[ان
2  -  .25، ص 25األلسي، روح العاني، ج  :ی5
3 - 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د   :ی5 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ة صالح ح، الع
 30م، ص 2009




و ن وجه الح أو ال.ّم، H!قلن ذل? ال على باء الفعل، مفعل في األصل، وذل? أنه@ ی̂
وب، وال Qارب مQز أن تقل لل+S ه، ألنه ال!H ?قل ذلSُ @حا لّjان فعال مE ول
وب ضارب ألنه ال مح H!ه وال ذمّ Q1 ".لل   
 ال4ل@ إلنVاء فعل الح أو ال.ّم  –رحه هللا  –وال.S Lفه@ م Eالم الفاء     jأّن ق
ه ال.L جعله Sعل ع اسعال ص!غة الفعل إلى ص!غة الفاعل هها؛ ذل? أّن م 
أغاض العول ع األصل ه شّ االنJاه إلى معان خ!ة ما Eان اللقي ل&Jه إل&ها ل ل@ 
 Lل الّ اللغ القاعة وت[ّE قفهS.2  
فاعلة Wعى الK، أL مة إلى الضا U!Hن معاها ح&¢. ) راض!ة(4ن أن ت -   
وله.ا . البٌ وتامٌ Wعى ذو ل[ٍ وذو ت: V!iة ذات رضا یضاها صاح[ها، وهي Eقله@
  3.تف&ها مض!ة على معى یضاها صاح[ها: قال الفون 
لjاحK الV!mة، ألّن الاضي  أن ت4ن راض!ة صفة للV!mة على ال+از، وه حy!قة -   
ه صاحK الV!mة ال الV!mة، وراض!ة اس@ فاعل رِض& إذا حjل لها الضا وه الفح 
م ) راض!ة(والJ¹(ة، والV!mة ل! راض!ة، ول4ها لها رضي صاح[ها، فصفها بـ 
حى إساد الصف إلى غ& ما ه له، وه م الJالغة ألنه یل على شة الّضا W[[ها 
 4 .س إل&ها
tامuال+ل> ال :  Mا!ة اسفي تف  في تعد العى اوأثه الفاعلع# اسM  الفعلن
  :األلسي
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  :ورد اس@ الفعل Wعى اس@ الفاعل في Wع الاضع م القآن ال4̂@، وم ذل?    
ُهُم اْبِتَغاَء َرْمحٍَة ِمْن ﴿: قله تعالى - رَبَِّك تـَْرُجوَها فـَُقْل َهلُْم قـَْوًال َوِإمَّا تـُْعِرَضنَّ َعنـْ
: أL ﴾قـَْوًال َمْيُسورًا﴿: فقله). 28اإلساء،.(﴾َمْيُسورًاSُ فُقل له@ قال ل&ا : ، والعى1ذو
ُ األمُ، مcلSَ إجال القل له@، وال!ر مW @ح? عل&هسُعَ الّجُل : ابغاء هللا ب
  2 .العاء له@ Wال!ر وه الُ!: القُل ال!ر أL: ونqَُ، وق&ل
[ي  لّ&ا ل(!فا `ّ&Jا، مفعل Wعى الفاعل م لف¥ الُ! : أL ﴾قـَْوًال َمْيُسورًا﴿و: وقال الق̀
  3 .كال!ن 
را، فقال    jال[اء لل+هل، : وجعله األلسي مW ُ األمS وال!ر اس@ مفعل م
: وق&ل... فقل له@ قال لّ&ا وِعه@ وعا ج!ال: أLسِع الُجُل، ومعاه الّهل، : مcل
Lاف، أQم ر وُجعل صفة مJالغة أو بقیjال!ر م :Lقال ذا م!ر أ :Sُ.4  
  
َنَك َوبـَْنيَ الَِّذيَن َال يـُْؤِمُنوَن ِ\ْآلَِخَرِة ِحَجاً\ ﴿: قله تعالى - َوِإَذا قـََرْأَت اْلُقْرَآَن َجَعْلَنا بـَيـْ
L ). 45اإلساء،(.﴾َمْسُتورًا]Uِحَجاً\ َمْسُتورًا﴿: قله تعالى: قال الع﴾ Lاب  :أ+W م+ا
   5.ه مر Wعى سات: آخ فقه، وق&ل
                                                           
 .64، ص 15، روح العاني، جاأللسي :5ی -  1
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ل، ج :ی5  .299، ص 2ال[!QاوL، أنار الŵل وأس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 .67، 66، ص 13الق̀
4  - 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     @!ّyوق&ل على ): هـ751ت (وقال اب ال ،ووصفه UWنه مرا، فق&ل Wعى سات
Lأ ،Kّال :    1.في س، والj!ح أنه على WاWه، أL مرا ع األjWار فال ُی
ب، ومUان ماهل : أL ﴾َمْسُتورًا﴿: وقال األلسي     جٍل م̀E Kفه لل ،ذا س
 )61م̂@،.(﴾اُدُه َمْأتِي َوعْ ﴿: وجا̂رة مغجة، ومهcفح الع& واألكW ا س&ٌل ُمفَع@؛.Eو ،
م+يء فاعل E!ن، ومMVوم Wعى Sام وشائ@، Eا أّن فاعل ید Wعى مفعل Eاء 
  2 .داف، فر Wعى ساتً أو مًرا ع الqّ فه على اهه
L .  )61م̂@،.(﴾ِإنَُّه َكاَن َوْعُدُه َمْأتِيا﴿: قله تعالى -]Uه، ألن  ﴾َمْأتِيا﴿و: قال العWاW على
مفعل ها : كان وعه مأت!ا، وق&ل: الاد Wالع ال+ّة، أL: ما تأت!ه فه Sأت!?، وق&ل
  W. 3عى فاعل
[ي     ، مأت!ا مفعل م اإلت!ان، وEل ما وصل إل!? فق ﴾ِإنَُّه َكاَن َوْعُدُه َمْأتِيا﴿: وقال الق̀
أت علّي سن سة وأت& على س& سة، ووصل إلّي م فالن خ[، : إل!ه، تقلوصل 
  W. 4عى آٍت فه مفعل Wعى فاعل ﴾َمْأتِيا﴿ :ووصلُ مه إلى خ[، وقال
مفعل Wعى  ﴾َمْأتِيا﴿: Sأت!ه م وع له ال مالة، وق&ل: أL ﴾َمْأتِيا﴿: وقال األلسي    
Lآت!ا، وق&ل: فاعل، أ :Lإحانا وج!ال : ه مفعل م أتى إل!ه إحانا أ فعل Wه ما Sعّ
  5 .والع على اهه
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اب الy!@ ال+̂زة، الف& الyّ!@، تق& دمحم حام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348. 
2  - 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L، ال[!ان في إعاب القآن، ج -  3]U877، ص 2الع. 
4  - [ي، ال+امع ألحUام الق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 .478، ص 13الق̀
5  - 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، )آت!ا(معوال ع ) مأت!ا(والالح¥ أنه لا Eان الع ها ه ال+ة وه@ Sأتنها ُجعل     
Lأ ،w+َعى ُمعَ(ى وُمW عى مفع: كا ق&ل أّن مأت!اWLا م أتى إل!ه إحانا أw+ال م :
  1.فعله
في تف  وأثه في تعد العى في الgاوب ب# صغ ص&ة أخw  : ال+ل> الادس
  :األلسي
ر، : وم ذل?    jا ع الJا ع الفعل، وم+يء الفعل نائJم+يء اس@ الفاعل نائ
ر نائJا ع الفعل، وم+يء الفعل الاضي نائJا ع فعل األم، وم+يء jوم+يء ال
  ...الفعل الQارع نائJا ع الاضي، وم+يء اس@ الفعل بال م الفعل 
َلَتَك َوَما أَْنَت بَِتاِبٍع َولَِئْن أَتـَْيَت الَّ ﴿: ففي قله تعالى - ِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِبُكلِّ َآيٍَة َما تَِبُعوا ِقبـْ
َلتَـُهمْ  صلى هللا عل!ه  –عّ[ت اآلSة ع عم اتJاع أهل ال4اب ق[لة ال[ي  )145الJقة،.(﴾ِقبـْ
َلَتكَ ﴿ :jW!غة الفعل –وسل@  ل4ها عل ع الع[& jW!غة الفعل إلى ص!غة  ﴾َما تَِبُعوا ِقبـْ
ق[له@، ف4ان ه.ا  –صلى هللا عل!ه وسل@  –اس@ الفاعل في الع[& ع عم اتJاع ال[ي 
 أدنى احال الناب ال[ّي &Eغة اس@ الفاعل الفي أق وأبلغ ل!jW صلى  -الع[&
  .أشار إل!ه مفونا رحه@ هللا تعالى وه العى ال.L. له@ أو اتJاعه@  -هللا عل!ه وسل@
     LVvمwَلتَـُهمْ ﴿: قال ال َوَما أَْنَت ﴿: وقال األلسي. 2حٌ@ أل`اعه@ ﴾َوَما أَْنَت بَِتاِبٍع ِقبـْ
َلتَـُهمْ  ال USن ذل? م?، ومال أن USن، فال+لة خ[̂ة لف5ا ومعى س!ق : أL ﴾بَِتاِبٍع ِقبـْ
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272، ص 5أب العد، إرشاد العقل الل!@ إلى مwاSا القآن ال4̂@، ج: ی55 األلسي، الجع الاب، : ، ̂و
 .112ص  
L، الV4اف، ج -  2Vvمw344، ص 1ال. 




ال+لة خ[̂ة لف5ا : ، وق&ل...لأك& وق(ع تي أهل ال4ابلأك& حy!قة أم الق[لة Eّل ا
  1.إنVائ!ة معى، ومعاها الهي ع اتJاع ق[له@ والوام على عم اتJاعها
    
ُقْل َأَمَر َريبِّ ِ\ْلِقْسِط َوَأِقيُموا ُوُجوَهُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َواْدُعوُه ُخمِْلِصَني لَُه ﴿: قله تعالى -
يَن َكَما َبَدَأُكْم تـَُعوُدونَ  أم ري WالقI وإقامة : (وEان تقی ال4الم ).29األعاف،.(﴾الدِّ
مّا SقQ!ه أسلب الع(ف في مcل ه.ه الاك&K، ل4ه عل ع ) وجهU@ ع Eّل م+
 ه في نفسه@، ألّن الأمر Wه  للعاSة Wالأمر Wه ﴾...َوَأِقيُموا﴿ذل? إلى فعل األم&Eوت
 فائ هللا ) الjالة(Eه  -تعالى -هي م أو L.اإلخالص الW عهاJاده، ثّ@ أتJi على
   2 .عل القلK؛ ال.L ال jSح عل ال+ارح إّال Wه
L قله    Vvمwجعل ال وا : أL) وُقل أ!ا وجهU@: (على تقی ﴾...َوَأِقيُموا﴿: وقjاق
في Eّل وق س+د،  ﴾ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجدٍ ﴿ .مy!& إل&ها، غ& عادل& إلى غ&هاJiادته 
معال ) أ!ا(أن USن ) وقل، وأ!ا: (H!ل قله  3.وفي Eّل مUان س+د وه الjالة
ل أن USن قله َأَمَر َريبِّ  ﴿مع(فا على  ﴾...َوَأِقيُموا﴿: له.ا الفعل اللف̈ Wه، ̂و
   4 .اللف̈ بها أوال ﴾ُقْل  ﴿U!Hن معال لـ  ﴾ِ\ْلِقْسطِ 
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َوََدى نُوٌح رَبَُّه فـََقاَل َربِّ ِإنَّ اْبِين ِمْن َأْهِلي َوِإنَّ َوْعَدَك اْحلَقُّ َوأَْنَت َأْحَكُم ﴿: قله تعالى - 
َصاِلٍح َفَال َتْسأَْلِن َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإّينِ .اْحلَاِكِمنيَ  ُر   قَاَل َ نُوُح ِإنَُّه لَْيَس ِمْن َأْهِلَك ِإنَُّه َعَمٌل َغيـْ
َصاِلحٍ ﴿ :ففي قله )46، 45هد،.(﴾َأِعُظَك َأْن َتُكوَن ِمَن اْجلَاِهِلنيَ  ُر  عل في  ﴾ِإنَُّه َعَمٌل َغيـْ
ر ...)إّنه عََل، أو إّنه عامل(: WقلهاإلخJار ع االب jلعل&ل انفاء  )إّنه عَلٌ ( إلى ال
Kّة الWاوُجعل ذاته عال غ& ... كنه م أهله، وH!ه إی.ان Wأّن قاWة الی غامة لق
  . وGی.انا Wاسقاقه الع.ابه صالح مJالغة في ذمّ 
ة الرود في Eالم العب     &cE Vر ع الjة الWح، وم ذل?  ون!ا!jقل الف
I!Jاء م الvال :  
   1 .فإّنا هي إJاٌل وGدWارُ .... تتع ما رتع حّى إذا اّدكت           
Lة: أ  .ُمق[لٌة وُمب
َصاِلحٍ ﴿ :قال األلسيو      ُر  إنه ذو عل فاس، ف.ف ذو للJالغة : وأصله ﴾ِإنَُّه َعَمٌل َغيـْ
وال Sقر الQاف ألن ح&¢. تفت الJالغة القjدة W+عله ع& عله لاومه عل!ه، 
     2.مه
تَـَنا بِبَـيَِّنٍة َوَما َحنُْن بَِتارِِكي َآِهلَِتَنا َعْن قـَْوِلَك ﴿: قله تعالى - َوَما َحنُْن َلَك قَاُلوا َ ُهوُد َما ِجئـْ
قَاَل ِإّينِ ُأْشِهُد ا]ََّ َواْشَهُدوا َأّينِ َبِريٌء ِممَّا  ِإْن نـَُقوُل ِإالَّ اْعتَـَراَك بـَْعُض َآِهلَِتَنا ِبُسوءٍ .ِمبُْؤِمِننيَ 
 Wالفعل الاضي فق. ﴾ُتْشرُِكونَ ]vآني ع ص!غة الإلى ص!غة  )ُأشِهُك@( عل األسلب الق
L  قال، ﴾َواْشَهُدوا﴿اإلنVاء Wفعل األمVvمwذل? ال K]إنيّ  ق&ل هالّ : قل فإن :م[ّ&ا س 
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 ُك م ال[اءة على هللا إْشهادَ  ألنّ : قلُ  ك@وأشهُ  هللا أشهVمعى في ثاب ص!ح إْشَهادٌ  ال 
&]cت أّما إشهاده@ فا ه إّال تهاون بیه@ وداللة على قلة الJاالة  . َمَعاِقِه وشّ  الح&
 به@ فK، فعل Wه ع لف¥ األول الخالف ما ب&ها، وجيء Wه على لف¥ األم
 ب&ه و&هWالVهادة، Eا Sق cال qJجل ل یاشه أني ال أحJّ?، تهUا Wه واسهانة : ل ال
   W.1اله
وذل? أنه@ لّا رفQا دعة ن[&ه@ إلى Jiادة هللا وحه وتك Jiادة آلهه@ الJا`لة ت4[ا     
 Wاسعالئهِ  اسJ4اره@ َفقاَبلَ  وفعله@، لقله@ ُمَاِثالواسهwاء Wال[ي ال4̂@، جاء رّده عل&ه@ 
ت4ّ[ه@ واسهwائه@ Wاسهانه به@، وGصاره@ على ال4ف بأك& إSانه واءته ما  على
Eن WهVSُ.  
     على لان ن[ي ) واشهُوا(وم ها Eان اسعال الع[& القآني للفعل الال على األم
 للاللة على تل? العاني، و  –عل!ه الالم - هللا هد ]vتق& تل? القابلة في مضع ال
  2 .في الّد
 األلسي أّنه لّا أخ[ه@ ب[اءته ما اّدعه في حقه      Wال+لة  –عل!ه الالم  –̂و
رة بـ jقله) إنّ (االس!ة الW ?ذل فإنه Eالق@ في إفادة الأك&، ) إّني ُأشهُ هللا: (ثّ@ أّك
Vهوا Wه، والقjد مه  االسهانة واالسهwاء Eا Sقل الجل وأمه@ Wأن Sعا ذل? ̂و
  3 .اشه على أّني قائل ل? E.ا، وEأنه غای ب& الVهادت& ل.ل?: لjvه إذا ل@ یJال Wه
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َنا بِهِ ﴿: قله تعالى - اْألَْرَض  َوا]َُّ الَِّذي َأْرَسَل الّرَِَح فـَتُِثُري َسَحاً\ َفُسْقَناُه ِإَىل بـََلٍد َميٍِّت فََأْحيَـيـْ
َا َكَذِلَك النُُّشورُ  فق عل األسلب القآني م ص!غة الاضي  ).9فا`،.(﴾بـَْعَد َمْوِ̧
ُ (إلى ص!غة الQارع ) فأثارت(&cُتُِثُري َسَحا\ً ﴿: في قله) ف لUاSة الال الاض!ة،  ﴾فـَ
وه  تعالى،واسQار تل? الjرة ال[Sعة الالة على Eال قرة وحUة الvال سJانه و 
ا ما &cE م الاضع، إذ &cE في @أسلب م(د في Eالم العب الفj!ح وفي القآن ال4̂
ذل? Wفعل H!ه نع تّ&w وخjص!ة Wال تغب أو تهّ@ الvا`K أو غ& ذل?،  Sفعلن 
  : وعلى ه.ا ورد قل الVاع
  . Eالj!فة صjََانِ  WهW ....Kأّني ق لق& الغل ته                 
ت                 ّvال ده²ٍ فW ُها  1 .صــ̂عا لل&ــــی ولل+ـــــــــــــــــان.... فأض
، ف+اء jW!غة الاضي لإلخJار ث@ عل عها )فأضُها) ... (لق&ُ : (والVاه H!ه قله    
jار تل? الQة الال الاض!ة واسSاUح jارع لقQة في ذه إلى ص!غة الJرة الغ̂
ع تل? األحاث تقع أمامه   . الامع حى Eأنه VSاه ̂و
ْشَراقِ ِإَّ َسخَّْرَ اْجلَِباَل َمَعُه ُيَسبِّحْ ﴿: قله تعالى - َر َحمُْشورًَة ُكلٌّ َلُه .َن ِ\ْلَعِشيِّ َواْإلِ َوالطَّيـْ
ن : (ول@ Sقل) JّS(فق عل ع مقابلة  . )19، 18ص،.(﴾َأوَّابٌ VSُ فعل ) وال(&
َر َحمُْشورَةً ﴿م ص!غة الفعل إلى ص!غة اس@ الفعل  L . ﴾َوالطَّيـْVvمwوقله: قال ال :
 ما Eان في ال[!ح م إرادة  ﴾َحمُْشورَةً ﴿Vفي ال US @إّال أنه لّا ل ،JّSُ في مقابلة
ن : (وذل? أنه ل ق&ل.  الاللة على الوث ش&¢ا Wع شيء جيء Wه اسا ال فعالvّوس
ن VSُ  یج م حاشها ش&¢ا Wع شيء ) ال(&Vعلى أّن ال–  wّه هللا ع والاش
                                                           
1  -  .171، ص 22العاني، ج  األلسي، روح: ی5




ها جلة واحة أدّل على القرةل4ان خلفا ألّن  –وجّل Vه.ا أن یب اس@  1.ح Kفاس
  .ها ل!ق ذل? الغضهالفعل ع الفعل 
حال م ال(&، والعامل ف&ها  ﴾َحمُْشورَةً ﴿و: وGلى ه.ا العى ذهK اإلمام األلسي، Sقل    
نا(vس(Lرة: (، أVنها مE حال نا ال(&vاس )وسJi هارضي هللا ع –، فع اب - 
إذا سJّح جاوه ال+Jال Wال[!ح، واجع إل!ه ال(&ُ فJّ  –عل!ه الالم  -أنه Eان 
هاVف.ل? ح . Vل على الول@ یMت Wالال فعال مQارعا على شاكلة الال الي ق[لها، ل&
 الفعي ال.L ه أدّل على القرة وذل? بسI مقابله للفعل، أو ألّن الفm!ة هي األصل ع
  2.عم الق̂ة على خالفها
  
  :خالصة الفل
  : US إجال أه@ الائج الصل إل&ها في ه.ا الفjل األول في القاe الال!ة       
ة، فحوف العاني و  عي الاة والفون براسة - حا معان&ها وفjلا األدوات ال̂V
اآلSات،  معانيإلى الjص، وجانJا Wارزا في تی  هاما وضو̂رامخال  عوهاو دقائقها 
الي  حوف العانيم و . ف&ها وأسار ال+ال ومUام الأث& هاوس[!ال د!قا ل[!ان أحUام
ا ما تأتي على غ& معاها األصلي  ، وحوف الع(فحوف ال+ّ  اها بها؛ ن+&cE الي
& –فب ع WعQها ̂jJال4ف&ن وم وافقه@ م ال فQ! معان جیة  -Eا ی
ادة على معاها األصلي  ال.L تد H!ه في ال4الم    .مّا یMدL إلى إثاء العى وتعده̂ز
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H!ة الي  -jراسها وم األب!ة الالQائ، فهي م األب!ة  -أQSا  -عي الفون ب
لها م دور في تق& اإلS+از في ال4الم، Wاإلضافة إلى  ال US االسغاء عها، لاالي 
ه&Eدورها في تج!ه العى وت   Eا ه الال ع اسعال ض& الفjل، وض&
  .الVأن في ال4الم
H!ة الي عي بها الفون E.ل? ن+ أساء اإلشارة واألساء  -jوم األب!ة ال
ن5ا لورها في عل!ة اإلساد وا ُتثه م  الصلة فهي ال تقل أه!ة ع الQائ
   .ووضحه م ال4الم في ب!ان العى القjدأث
H!ة م أهّ@ الائل الي تعّض لها الفون لا  -jغ ال!jمألة الاوب ب& ال وتع
 ولعّل م أبز. لها م أه!ة في تعّد العى وGبازه، والV4ف ع مقاص الv(اب القآني
ر ع اس@  الفاعل، واس@ الفعل في ال4الم والي غالJا ما : األمcلة على ذل?jة الWن!ا
جهها الv(اب؛ یهف ال4ل@ م خاللها إلى  ت4ن ألغاض تاصل!ة USها ال!اق ̂و



















 -   :ته
 وأث ه الاولي في تف%  األلسي -1  .الل اإلع ابي لل اك
  .الق67 والأخ  وأث ه الاولي في تف%  األلسي -2
  .ال;ف وأث ه الاولي في تف%  األلسي -3
  .خالصة الف	ل -4
  
  :الف	ل الاني
ضا"! ال  ب الار ال واالسعال 
  الاولي في تف%  األلسي




-    :تهـــ

م	 أه ما ت    ّال,+ *()' تاك%ها  $#امفه الاللغة العة اهة اإلعاب،  ه 
ا' معّ$ة م	 إ?ار ض، بل إّنه *9ّ	 وفي 7.8د ل5ل 2لة في ال21 وفها ال$.-ة
األلفاH الالزمة في ت.-E ع$اص ال21 تق7*ا أو تأخا، 2ا *9ّ	 م	 الف@ل ب	 
.,ف عM ع$اص -و  ُ*( نأ ل5لل 	*9 –أ*(ا  – وف(ل اإلعابال21، 
ی' 2ل ) اإلعاب(وذلE اعادا على أّن ه,ا ال$#ام  1 دون أن *Pّل الع$ى، ال2
 ُ* U. ،إله V-قعه األصلي في ال21 ولقارX أو ا 	9ّ ع$@ م	 تلE الع$اص 
مها ح7ث فها م	  	 العف على ال%$ة األصلة لل21 وماقع تلE الع$اصم الZامع
  1.ذلE ، أو غ، أو ح,فتق7* أو تأخ
 .,فالأو أخ الق7* أو كال اه  م	 الa*12أ على ما  2لّ  وال`7ی ال,2 أنّ     
في  )ت7اولة( اصلةالhة وتgنا مّده ألغاض و  ع%dا، ال *قع ه9,ا ؛الف@ل أو الصلو أ
صلي إلى ه,ه ع	 ال21 األال5ل  ولال ع7ول ،للPا?1نفi ال5ل ی-7 إالغها 
  .الاصلي ال,+ ألجله أنVأ ال5الم هغضقk ال#اه ما 2ان لُ.
في ال5الم العي الف@ح وفي القآن  الرودوالالحm أّن ه,ه ال#اه ال2%ة d2ة     
k فها والعّ  -	 إلى دراسهاوه ما ح7ا ال$.اة وال)الغ	 والفZ ال5- على وجه ال.7ی7، 
   .ال,+ تد 8هت(فه م	 معان في ال5الم لعفة أسارها وما 
 وأث ه الاولي في تف%  األلسي  :الAB األول  .الل اإلع ابي لل اك
                                                           
أصالة اإلعاب ودالله على العاني في القآن ال5- واللغة  - ج%ل، دفاع ع	 القآن ال5-  دمحم حZ	 حZ	: ی$# -  1
ص 2000ال%+ للa)اعة ال.7یdة، د u،  –العة    ،187. 




ووصفه  ة2%  ع$ا*ةنا الق7ماء أهة اإلعاب في فه القآن ال5- فأوله ؤ أدرك علا      
وه ی.7ث ) هـ276ت( اب	 ق)ة قال ع$هغه، أخ~ اهة لغ-ة  أ+ ا ل *@فا ه
ل$#امها،  ا ل5المها، وحلةً ولها اإلعاب ال,+ جعله هللا وشً : "ع	 م$اق1 العب ولغه
ال5اف	، والع$	 الPلف	؛ 2الفاعل والفعل،  وفارقا في عM األحال ب	 ال5الم	
ال ُ*فق ب$ها، إذا تZاوت حاالها في إم9ان الفعل أن *9ن ل5ل واح7 م$ها إّال 
   1".اإلعاب
: واهة اإلعاب هي م	 أبز ال#اه اللغ-ة في اللغة العة، وُ-ق@7 اإلعاب    
ولi اإلعاب م`ّد   2 .مل ال7اخلة علها لف#ا أو تق7یااخالف أواخ ال5ل اخالف العا
ذلE أّن 2ّل وجه م	 وجه  3أث ش9لّي مP أواخ ال5ل، وgنا ه دلل على العاني،
   4 .اإلعاب ی7ل على مع$ى 2ا تVه7 ل,لE قان	 عل ال$.
وق7 ش9ل العالمة اإلعابة مضعا لل`7ل ع$7 ال$.اة على اخالف ع@ره     
عن ح``ه العقلة وال$aة م	 أجل إث)ات أصالة اإلعاب `Z* اّجهاته؛ إذ راحوت
   5 .وأهه في ت9Vل الع$ى وال7اللة عله
                                                           
 - هـ1393ع%7 هللا ب	 مZل ب	 ق)ة، تأو-ل م9Vل القآن، شح الZ7 أح7 صق، دار الاث، القاهة م@،  - 1
1973u ،14ص، 2م. 
 .32 ص ال7ی	، شi حZ	 دمحم ت.قk العة، أسار األن)ار+، -  2
، نائج الف5 في ال$.، ت.قk عادل أح7 ع%7 الجد، وعلي دمحم عض، )ه581ت (أب القاس الZهلي : ی$# -  3
u ،ة، بوتص 1992 -هـ1412، 1دار ال15 العل  .66م، 
ص ال9Zاكي: ی$# -  4  .  251، مفاح العلم، 
دللة م
وز، األح9ام ال$.-ة ب	 ال$.اة وعلاء ال7اللة، دراسة نق7*ة ت.للة، رسالة د2راه، جامعة دمحم خ(،   -  5
ص 2008 - هـ9Z1429ة،   .78م،  




دلل على الع$ى، وgّن  ةالعالمة اإلعابإّن جهر ال$.-	 یون أّن : و-9	 القل   
أو إّنه ع$@ٌ م	 ع$اص ت.7ی7  1اخالف ال.2ة دلل على اخالف تلE العاني،
    2.، وه الأ+ ال,+ یفk عله جّل ال$.-	الع$ى
ول *Pج ع	 إجاع ال$.-	 الق7ماء على القل ب7اللة عالمات اإلعاب على العاني     
ل *عب ال5الم لل7اللة : ال,+ عاب على ال$.اة اعالله ه,ا وقال) هـ206ت ( 3إّال قaب
Mع(ها ع 	عاني، والفق بفل 2ان اإلعاب إنا دخل ال5الم للفق ب	 ... على ال
وgنا : ث قال. العاني، لج1 أن *9ن ل5ل مع$ى إعاب ی7ّل عله ال ی
ول إّال ب
واله
االس في حال القف یل
مه ال9Zن للقف، فل جعلا وصله  أع العب 2المها ألنّ 
ال9Zن أ*(ا ل5ان یل
مه اإلس9ان في القف والصل، و2انا ی)aن ع$7 اإلدراج فلا 
على ه,ا  وق7 ردّ  4 .وصلا وأم9$ه ال.-E، جعلا ال.-E ُمعا)ا لإلس9ان لع7ل ال5الم
   5.س	الأ+ لقaب d2 م	 العلاء وال7ار 
                                                           
ص : ی$#  - 1 لة اإلعاب بل ناص قاس، دال: و-$#. 325، 324دمحم دمحم ینi علي، الع$ى والل الع$ى، 
u ،قا8ة العامة، غ7اد، العاقdون الVص 1999، 1ل7~ ال$.اة الق7ماء، دار ال  .48م، 
، 1دمحم حاسة ع%7 اللa، العالمة اإلعابة في ال`لة ب	 الق7* وال.7یU، م9)ة أم الق~، ال5u ،-: ی$#  - 2
ص 1984 ص بل ناص قاس، اإلعاب ل7~ ال$.:  ، و-$#405م،   . 48اة الق7ماء، 
 ی7لج و2ان م$ه، تعل س%-ه، تالم,ة  أح7 ،)هـ206ت (ال)@+  أح7 ب	 الZ$ ب	 دمحم علي أب ه: ُقD ب  -  3
:  م	 ملفاته. واشه ه. ه فلق1! لل قaب إال ما أن: له یما فقال وعVة،  غ7وة اه على رآه  خج وgذا إله،
االشقاق  ال$.،  و2اب في العلل ال.7یU،  و2اب األض7اد،  وغ-1 األزم$ة، و2اب و2ابال5-،  القآن معاني
 ...وغها
ص : ی$#  -  4  .71، 70ال
جاجي، اإل*(اح في علل ال$.، 
 وجاز ون@)ه، أخ~، ورفعه مّة، الفاعل) جّ ( خفM ل`از زع كا األم كان ل: عله ردا لقaب الPالفن  قال  -  5
 أج
أته ال5ل بها أتى ح2ة وأ+. ال5الم ه *ع7ل س9نا تعاق1 ال.2ة ه إنا ه,ا في الق@7 ألنّ  إله، ال(اف ن@1
 اإل*(اح ال
جاجي،: ی$#. (كالمه ن#ام وح9ة العب أوضاع ع	 وخوج لل5الم، فZاد ه,ا وفي. ذلE في مPٌ  فه
 .)71 ص ال$.، علل في




وق7 أشار العلاء إلى داللها؛  1والعالمة اإلعابة ق-$ٌة لف#ة مالزمة ل%$ة ال5لة،    
   2.الفع عل الفاعلة، وال$@1 عل الفعلة، وال`ّ عل اإلضافة: فقالا
فإّن الفع عل اإلس$اد، وال$@1 عل الP@، وال`ّ عل  :ةدقّ  كdأ آخ ع$ىو    

 دقk للعالمة اإلعابة وال.الة اإلعابة، فالعالمة اإلعابة هي إح7~  3ال$Z)ة،وه,ا ت
     .في ال21 4القائ	 الي تZاع7 على ت.7ی7 ال.الة اإلعابة،
الفع وال$@1 وال`ّ وال`
م، و-$7رج ت. ه,ه األج$اس األصل : وه,ه العالمات هي    
: وأما ال.الة اإلعابة فهي 5 .عاب، وما ع7ها فوعوالفوع، فال.2ات هي األصل في اإل
     6 ...الفاعلة، والفعلة، وال.الة، واإلضافة، وغها
    	-Zن على مع$ى ت5مZ~ اإلنVاء، ومZ~ : والعالقة ب	 العالمة اإلعابة وال
م%عة، و-.7د ، وهي م	 جان1 آخ في محلة إنVاء ال$ تاعة للع$ىفهي . اللقي
العالمة  مع$ى ال$ على ضئها، و-9ن ه,ا في محلة تلقي ال$؛ ال,+ ت5ن 8ه
                                                           
ص دللة م
وز: ی$#  -  1  .84، األح9ام ال$.-ة ب	 ال$.اة وعلاء ال7اللة، 
ص 1اب	 *، شح الف@ل، ج: ی$#  -  2  ،196. 
أث القائ	  في الجه ال$.+ ع$7 س%-ه، أ?وحة د2راه، 2لة اآلداب ال`امعة لa حات ال
املي، : ی$# -  3
ص 2003 غ7اد، العاق،  الZ$@-ة،  .149م، 
ص دمحم: ی$# -  4  ،Uالق7* وال.7ی 	لة ب .230 حاسة ع%7 اللa، العالمة اإلعابة في ال`
ص 1الضي، شح الضي ل5ا8ة اب	 ال.اج1، ج: ی$# -  5  ،67 . 
ص : ی$# -  6  ،Uالق7* وال.7ی 	لة ب .230دمحم حاسة ع%7 اللa، العالمة اإلعابة في ال`




عة،Z1 م.7دة سلفا؛ ألنها مقوءة أو م kلa$لقي  یإلى م7لالتها ) الفZّ(م$ها ال
  .اع)ارها ق-$ة مهة م	 قائ	 الع$ى
 اآل*ات أمام م	 كd في نفZه *`7 القآن إعاب و12 الفZ ك1 في ال$او      
 في ه,ا ومجع . اإلعابة األوجه تع7د وهي ،الZر م	 سرة م$ها تPل ت5اد ال اهة
 عالمة في تVك ال$.-ة  الائف d2ا م	 إنّ  حU ، العة اللغة مونة إلى األساس
 ونائ1 والفاعل إنّ  كان وخ% واس والP% فال%7أ واح7،إعابّي  ح9 وفي واح7ة إعابة

 أناعها الفاعل و2,لE الفع، جعا ح9ها الفاعل وغها واالسd$اء وال.ال وال
   .ال$@1 جعا ح9ها
 ت,ه1 أن لل$فi جاز واح7ة م.7ّدة، ن.-ة وفة اإلعابة على العالمة ت7لّ  ال ح$او     
 لPج الجدة، اإلعابة العالمة الي ت7ّل علها ال$.-ة الفة ت.7ی7 في م,ه1 كل
 ح7یUٍ في  أو شعٍ  ب في واح7 ل21 معان ن.-ة وع7ة تجهات ع7ة ال$ها*ة في ل7ی$ا
 *فق7 ق7 ال9ب ال$ مع یعامل ح$ا اللقي أن وا .ك-ة قآنة آ*ةٍ في  أو ن%+ 
Mع 	ضح له الي القائد ت5ل؛ مق@ أكd اشاك ومع ال@تي، واألداء كال$¢ ال
مع  اللغ-	 تعامل في شعا ال#اهة تلE ازدادت واح7 إعابي ح9 ن.-ة في وفة م	
ص    .الV- ال$%+  وال.7یU والقآن ال5- كالVع الروثة، العة ال$@
 للE األمdلة وال$اذج ملة - ال$.اة م	 أكdه كان ال,ی	 - الفZ-	 ك1 إنّ     
 ألفاH عM ن`7 في فق7 ُتع7، ال الي العاني الd5ة ال5-ة هللا آ*ات لdاء وذلE ال#اهة،
 كل وعلى ن.-ة، تجهات ع7ّة ل$ا أنه *Pجن  ،فZون ال یجهها ح	 ال5- القآن
ل مفهمال$.-ة  األوجهتلE  وتع7د *Pلف الع$ى، تجهV* 	رتص:  
                                                           
ال9Vل وال7اللة دراسة ن.-ة للفm والع$ى، دار غ-1 للa)اعة وال$V والز-ع، ع%7 الZالم الZ7 حام7، : ی$#  - 1
 ،u ص 2002القاهة، د  ،62. 




 م	 اإلعابة ال.االت تع7د وهي لقاءاتإلى ا األغل1 في فجع: األولىأّما ال@رة     
Mم ون@1 رفع وخف
اإلعاب  عالمة عله *#ه ال 8ا ال$.اة اجهاد ت5ن  وق7 ، وج
 إلى الق@ر وال(اف واالس الولة وال@ادر وأش)اهها ال`ل وماقع ال%$ة كاألساء
 بل له یوق  ما ح1Z قارX  *قأه  وال بأ*ه أح7 8ه ی5ل ال القآن ألن وذلE . ال5ل *اء
  . واردة قاءات وفk ذلE أن *9ن  *`1
 أن ، الاح7ة اإلعابة لل.الة ال$.-ة الفة تع7د فdّل في: الdانة ال@رةأّما و     
 أو م.لة 2االب7اء وائف ع7ة الفع ه,ا وراء و-9ن  -مdال  – مفعة ت5ن ال5لة
 أغل1 في ال$.اة اجهاد م	هي  ال@رة وه,ه .ن. ذلE وأ ال%7لة أو الP%-ة أو الفاعلة
  .1 القآنة في القاءة تغ علها یت1 ال ألنها أحالها
 تجه ن.+  أو وفة لجح اللغ+  وغ اللغ+  الZاق األحان م	 كd في و-7خل    
  .القاءات ب	 الجح *`
ون  م	 ع$7 آخ على إعابي وجه وأحانا آخ على
ع$7 ال$.اة  وت%7و أهة العالمة اإلعابة في الف-k ب	 العاني ال$.-ة الPلفة    
	-Zف  . القآنة في ث$ا*ا تفاسه ال$.+ للقاءات هم	 خالل تجه وال
وم.اولة ت%- ال.2ة  تلE الجهات واالخالفات الي 2ان م$Vأها العامل ال$.+،    
اإلعابة اس$ادا إلى ن#-ة العامل وgقامة ال%$ى م	 غ اعاد 2% الع$ى، وم	 غ 
اهام ال.قة الي ُت72ّ أّن العي ل *9	 *عف في سلقه في الع% نZقا وال فاعال 
@ت معّ	 معّ%ا ع	 ف5ة بل 2ان ی$ka ...) أم7حُ (، وال ...)أع$ي(وال مفعال، وال تق7ی 
معّ$ة *غّ ه,ا ال@ت لُعّ% ع	 ف5ة ج7ی7ة في ذه$ه ن7Zّل ن.	 علها ال@ت ال,+ 
                                                           
ح7، األث ال7اللي والZاقي في تع7د األوجه اإلعابة تفZ الق?%ي أنذجا، م,2ة أأح7 ع%7 الع# : ی$# - 1
 .6، 5ص م،  2014 -هـ 1435ماجZ، جامعة القاهة، م@، 




الف.ة، (عّ% العي ه، ه,ا ال@ت ال,+ اسقّ أم االصaالح عله ال.2ة اإلعابة 
   1 ...).وال(ة، والZ5ة، وال9Zن، واأللف، والاو، والاء

 ه أبز م	 ال$.+  الجه 2انوق7    ّ ذلE أّن اعاد روح العاني ، تفZ ما ت
 فZال اهامه و2,ا تفZه في واللغات وال)الغة الفقه على -رحه هللا  –األلسي 
 ال)احU ال)الغ االهام ع	 *@فه ل القاءات، 2ّل ذلE ال5%ة وع$ایه اإلشار+ لآل*ات
ة الغال)ة وقاع7ه اإلعاب  مZائلأص). حى بها، االسVهادوd2ة  ال$.-ةZّعلى ال 
 ال$.اة، والفZ-	 ق%له أراء ف$قل اإلعاب، و	 ب$ها و-' اآل*ة، *فZ ف$`7ه تفZه،
   .ن.+  تجه م	 لها اخاره ما على شاه7ه *Zق  ث و-جح ب$ها،
  للاك1في ال.ل اإلعابي لألساء واألفعال و8ا یلي بان ألث ال.2ة اإلعابة     
  .وأث ذلE في الع$ى وتع7ده م	 خالل تجهات األلسي ال$.-ة في تفZه
  :في األساء وأث ه الاولي في تف%  األلسيالل اإلع ابي  -1
ن#ه في  ر ال5الم ع#ه ِة اإلعاب في اإلانة ع	 العاِني ال¨َّة الي تتَ     
Eاللة أوفي تَ  وساقه، وأث ذل جي ال
َّجا فق7 ذه1في ت$ُّعها تق7*ا أو تأخا،  .7ی7 ال7ِّ
 َت5ُن فاعلة أو مفعلة، وم(افاي، و أنَّ األساء لَّا 2اَن َتعَُرها العان: " إلى) هـ577ت(
ُت اإلعاِب 8ا ُت$%ُئ ْ ح2اِه العاني، ُجِعلَ ي صِرها وأب$ها أدلَّة على ه,ها، ول *9ُ	 فإل
 عل له، و$@1، ف7لُّا بفع ز-7 على أنَّ الف)َز-7ٌ عاً  َضَبَ (: العاني، فقاُلا ع	 ه,ه
                                                           
 خلل أح7 عایة، الع$ى في اهة تع7د وجه اإلعاب في ناذج م	 سـرة ال)قـة، ضـ	 2ـاب الZـافة بـ	: ی$# -1
u ،ان األردن، 2004، 1ال$# ال$.+ والk%a اللغ+، .ث في الف5 ال$.+ وال.لل اللغ+، دار وائل لل$V، ع
  .18ص 
  




ما الفاعل ملَZَّعا في 2ال ]...[ساِئُ العاني أنَّ الفعل واقٌع ِِه، و2,ِلEعو على  ه، وُ-ق7ِّ
  .1"دالَّة عَلى العاني ن ال.2اته، وَت5ُ *جة إلى َتق7إذا أراُدوا ذلE، أو الفُعل ع$7 ال.ا
اللّة ل.2ات واِهة     اإلعاب وعالقة ذلE الع$ى،  اإلعاب ت.7َّث ع	 الة ال7ِّ
ل ها ال َت7ُ اإلعاب وح7 تى أنَّ ح2اُ$ُّ َصاَحة علَ فاإلعاُب فٌع على الع$ى، وه,ا ی
اللَّة الي َتع+ ال5لو َّة أي ال¨عَلى العان ها، ول5$َّها فٌع ل,لE، ودال ساق ة داخلال7ِّ
اقي ُتال.الة الالقالَّة وال م	 دواله عنة الَقاِئ	 ِّZال i.2  
، )±ِ (االب7ِاء، و) ال.7ُ (رفع  )2،الفات.ة( .﴾اْحلَْمُد ِَِّ َربِّ اْلَعاَلِمنيَ ﴿: ِفي َقِلِه تعالىف -   
%P. ال	7أ م%العامل اللف#ة،  واالب7اء عامل مع$+ غ ملفH ه، وه خلّ االس ال
ا ی~  –. 3َأحَ7ُ الَ.7َ : ِلِفعٍل َم.ُ,وٍف َتق7یُهُ  َمفُعال ُمaلقا )ال.7( الَ@7َر و-`ُز ن@1ُ 2
َاُب ما ُی$َ@1ُ ِم	 ال@اِدِر عَلى إضار : في -ه هللا رح - وه ما ذ2ه ِس%َ-ه  -ال$.اة 
اللة عَلى معان َالhَّة و . 4 الِفعل َغ الZَعَِل إَهاُرهُ  ت7اولة ل5	 ق7 *ع7ُِل إلى الَّفع لل7ِّ
اِق والَّك1ِ وَم5انِِه ِفي ال$َّّِ  ِّZال 	َفاُد ِمZُت.  
اللة الَّفعى ال$َّ@1 إل قاءةوَت#هُ الPالفُة في ال21 ِم	        في ه,ه اآل*ة ال5-ة لل7ِّ
  . قاره، وث)ات العَ$ى واسعَلى الَّع
ل مdل إَلى ال$.اُة والفZون وق7 َت$)ََّه      الليِّ  وأثه اإلعابي ه,ا الَّ.ُّ  ئهاسقا ع$7ال7ِّ
وَس%ُل  -أ+ 2الٌم خ%+  -%ٌ، ال.7ُ خ: و-قالُ ): هـ388ت (قال ال$َّ.اُس ، -هكالم س%
                                                           
ص ال
جاجي، اإل*(اح في - 1   .69علل ال$.، 
ت (القآن للZي  سع7 ال7ی	 إبا² ال@aفى، الPالفة ب	 الائف ال$.-ة، دراسة في م9Vل إعاب :ی$# - 2
ل5ة العة الZعد*ة،  على الV)9ة العالة، العة اللغة `عم`لة م  ،)هـ437 هـ1437 عV، ال.اد+ الع7دال
 .169ص  .م2016
 - هـ1405، 2الZي، م9Vل إعاب القآن، ت.قk حات صالح ال(ام	، مسZة السالة، بوت، ل%$ان، u: ی$# -  3
ص 1984   .68م، 
 .311 ، ص 1الكتاب، جسيبويه، : ينظر - 4




 :جلُ إذا قاَل الَّ : ، فا الفاِئ7ُة ِفي ه,ا؟ وال`اُب ع	 ه,ا، أنَّ س%-ه قالَ الP% أْن ُ*ف7
) ِ± 7ُا، إالَّ أنَّ الَِّ,+ َیَفُع َحَ7ُْت َهللا ح7: الَّفع ف¨ه ِم	 الع$ى مdُل ما في قله )ال.
)7ُ*P%ُ أنَّ ) الَ.7( ى، والَِّ,+ َی$ِ@1ُ وِم	 َجِع الPَلk ± َتعال$ُه، مُ*P%ُ أنَّ ال.7 ) الَ.
  1.ىوح7ُه ± َتعال $هُ ال.7 م
    Zَتق7یال فاُد ه,هوُت 	ِم 	جهاللُة لل الَّفع وال$@1، إذ ی,هُ%ن إلى أنَّ ال.7  عاملِ  7ِّ
لة  ُ̀ ا ی~  – وأصُلُه ال$َّ@1ُ إضار فعله، )±(مفٌع االب7اء، وَخ%ُُه ِشْ)ُه ال2
 +VPم
ر، الي َت$ِ@ُ%ها الَعُب أفعال ُم(َة في مع$ى اإلخ)ا رعَلى أنَّه ِم	 ال@اد -ال
ش9ًا، وع`ً)ا، وما أش)ه ذلE، فُ$
لنها م$
لة أفعالها و-7Zون م7ّZها، وال *Zعلنها : كقله
اللة على ث)ات معها، و-ع7لن بها ع	 ال$@1 إلى الفع   .2الع$ى واسقاره على االب7اء لل7ِّ
وgلى ه,ا الع$ى ذه1 أب حان في تفZه، إذ ی~ أّن قاءة الفع أم9	 في الع$ى،     
وله,ا أجع علها الZ)عة ألنها ت7ل على ث%ت ال.7 واسقاره ± تعالى، وفي ذلE یّ(ح 
7 مZقٌ م$ه وم	 غه ± تعالى، وأما م	 غض ال5ل وق@7ه إلى اإلخ)ار أّن ال.
أو ن. ذلE، ...) ح7ُت هللا (أو ...) أح7ُ هللا: (ن@1 فال ب7ّ له م	 عامل تق7یه
) ال.7(فPّ@ ال.7 بP@ فاعله و-9ن ُمVعا ال`7ّد وال.7وث، و-9ن ال@7ر 
  3 ...ح$, م	 ال@ادر الي ح,ف أفعالها وأ مقامها
فهي ) ال.7(ول *Pلف اإلمام األلسي عّ	 س)قه في اخار قاءة الفع في ال@7ر     
ع$7ه أرفُع ل7اللة ال`لة االسة على الd)ات وال7وام ق-$ة القام، Pالف الفعلة ل7اللها 
                                                           
ص : ی$#  -1 اب	  هي قاءة هارون الع5ي، وس¨ان: ال$@1) ال.7َ (اءة وق ،  12أب جعف ال$.اس، إعاب القآن، 
ص 1أب حان، ال). ال.'، ج: ی$#.. .ورؤة ب	 الع`اج ، وهي لغة i وال.ارث ب	 سامة ،ع$ة : و-$# .131، 
  . 10صم9)ة ال$%ي، القاهة،  د u، د ت،  آن م	 2اب ال%7*ع،مP@ في شاذ الق اب	 خال-ه، 
 .112ص ، 1، ج ال
مVP+، الV5اف: ی$# -2
ص 1ال.'، ج أب حان، تفZ ال).: ی$# -3  ،131. 




) ال.7 ±(في 2ن جلة ق%له ، ثّ ذ2 اخالف الفZ-	 ]...[ على ال`7ّد وال.7وث
وال,+ ذه1 إله أنها جلة إخ)ار-ة 2ا *ق(ه ال#اه، وه رأ+ مع#  ،ار-ة أم إنVائةإخ)
ا قال س).انه - تعالى  –العلاء، والاد اإلخ)ار أّن هللا 2 7َلُه اْحلَْمُد ِيف ﴿: ُمk.Z ال.
) ال.7ُ ±ِ : (وال5ل به,ه ال`لة) 70الق@، .(﴾اْألُوَىل َواْآلَِخَرِة َوَلُه اْحلُْكُم َوِإلَْيِه تـُْرَجُعونَ 
  1 ...8قاُل له حام7 - جّل شأنه  -ع	 اعقاد واصف رّه س).انه ال`ل وُمعّ# له  ه
ة إذا  dع$ى ف في ه,ا ) ال.7(لل@7ر  الَّفع وال$َّ@1 اإلعاب	؛ب	  فارق في ال
الَّ`7د  ُ*Vعإنَّا 1 الفعلّي وال2  أّن ال21 فعلّي،Vع*ُ  فال$@1 ،.+ِّ ال21ِ ال$
iّي *ف7 ، الَّفع  ه,ا ِفي حال وال.7وِث ولألنه *`عل ال21 اسا، وال21 االس
الd%ت وال7ّوام وه م$اس1 لقام ال.7 ± عّ
 وجّل، إذ ه ح7ٌ ثابٌ دائٌ في اعقاد 
  .  ال5ل
َوَهلُْم َعَذاٌب  َعَلى قـُُلو2ِِْم َوَعَلى َمسِْعِهْم َوَعَلى أَْبَصارِِهْم ِغَشاَوةٌ َخَتَم اَُّ ﴿: تعالى قِلهِ  ِفي -   
 ت.ال وال$@1 الفع) غVاوة( قاءة في اإلعابي االخالف أفاد فق7) 7 ال)قة،. ( ﴾َعِظيمٌ 
جعل *9ن ق7  الفع فأما م	 قأ ال5-ة، اآل*ة في والفعلة االسة ب	 لل21 إعابا
 Vاوةٌ وغ: قال ف5أنَّه ون~ ه الق7*، والP% الأخ ،م%7ِئا ال5المَ  ال21 اسا فاسَأَنف
   2.َأ@اره عَلى
) غVاوة(وُتعَب  فعلَّا، ال2ِَّ1 جعل َق7ف -2ا في قاءة عاص – لَ$@1ا قأَ  َم	ْ  أمَّاو     
. غVاوة أ@اره على هللا على قله وجعلخ : والق7ی م.,وف، لفعل ِهِ  مفعال ح$,
  ). 23ال`اثة، ( .﴾َوَجَعَل َعَلى َبَصرِِه ِغَشاَوةً ﴿: تعالى كا في قله
                                                           
ص 1األلسي، روح العاني، ج: ی$# -1  ،75 ،76. 
ص : ی$# -2  .67اب	 خال-ه، ال.`ة في القاءات الZ)ع، 




 لZعلة وال7اولةا أسال1 العب ه مّا *d9 في دللٌ  عله كان إذا الفعل وgضارُ     
  : قل الVاع وم	 ذلE ،في 2المه
  . اوُرم.َ  َسفا ُمقل7ِّا  .... ىالغ في َزوَجEَ  ورأْیُ                   
  1 .ُرم.ا، ألّن الُّمح ال ُیقّل7 وحاِمال: ی-7
   ُmالح ،األ@ار ال *9ن على ح	 ی,2 في آ*ات القآن ال5- )الP( لفm أنَّ  وال
 ماِضع وفي .)قـُُلو2ِِمْ َخَتَم اَُّ َعَلى : (تعالى قلهكا في  واألساع، القلب على*9ن  وgنَّا
 قِلهِ  ع$7 الP مع$ى عوانقa األ@ار، خاصة الغVاوة كان ولّا ،م	 القآن ال5- كdة
 حال في ال$َّ@1ِ  على االس$اف حال في الفع) غVاوة( كان تق7* ،)ْ هِ عِ ْ سَ  ىلَ عَ وَ : (تعالى
 ُت.ل ل )الغVاوة( أنَّ  اآل*ة وداللة ال5الم، ساق إلى أقبُ  ألنَّه أولى، الَّفعألّن  فعل، تق7ی
ُ َعَلى ِعْلٍم َوَخَتَم ﴿ :قله تعالى ومّا یّ-7 ه,ا. )َخََ ( على َأفـََرأَْيَت َمِن اختَََّذ ِإَهلَُه َهَواُه َوَأَضلَُّه اَّ
ْلِبِه َوَجَعَل َعَلى َبَصرِِه ِغَشاَوةً    .)23ال`اثة، (.﴾َعَلى َمسِْعِه َوقـَ
	 ال.ل%ي في تفZه    Zاوةٌ (و: قال الVم%7أ، وجاز االب7اء بها ألن ال$5ة مى 2ان ) غ
خ%ها فا أو حف جّ تاما وق7ّم علها جاز االب7اء بها، و-9ن تق7* الP% ح$, واج)ا 
: فعلى االحال األول یقف على ]...[ل@..ه االب7اء ال$5ة، واآل*ة م	 ه,ا الق%ل
فعلى أ@اره خ% مق7م، وغVاوة ) وعلى أ@اره غVاوةٌ : (وُ-%7أ ا ع7ه وه) سعه(
لف7 ) على(، وgنا 2ّر حف ال`ّ )قله(وعلى االحال الdاني ُیقف على . م%7أ مّخ
	، وه أّن خ القلب غ خ األساعPبغای واخالف ال Eع ذلVُ2.الأك7 أو ل   
                                                           
وال(ِّ والفع  قأ ال.Z	 وز-7 ب	 علي، وقأ أب . ِغVاوًة : قاءة ال$@1  رواها الف(ل ال(%ي  ع	 عاص ع$ي -1
صاب	 خا: ی$#.  جعف فح الغ	 ص 1وgعاب القاءات  الZ)ع وعللها، ج. 67ل-ه، ال.`ة في القاءات الZ)ع،   ،
ص 1أب حان، ال). ال.' ، ج: و-$#. 61  ،177  .  
	 ال.ل%ي، ال7ر ال@ن في علم ال5اب ال9$ن، ج: ی$# -2Zص 1ال  ،111.  




ى لَ عَ (وه,ا أخ, اإلمام األلسي في تفZه فل *Pلف ع	 رأ+ ال`هر في أّن     
غVاوة، والق7* م@.ح ل`از االب7اء ال$5ة، و8ه مaاقة لل`لة خ% مق7م لِ ) ْ هِ ارِ َ@ ْ أَ 
: جلان خ%-ان –ع$7ه  –ق%له ألنه تق7م ال`
ء ال.9م ه فها، وه,ا 2,لE وفي اآل*ة 
، و2ن دالة على ال`7د، واسة دالة على الd%ت حى 2أّن الغVاوة ج%ّلة فه فعلة
 ]...[وقع وفغ م$ه ق7 وفي تق7* الفعلة إشارة إلى أّن ذلEال`ل	 دعائ	 لV iيء، 
  1 .وقاءة الفع ع$7ه أولى
ُهْم ِملَ َتِعظُوَن ﴿: قله تعالى -    بـُُهْم َعَذاHً َشِديًدا َوِإْذ قَاَلْت أُمٌَّة ِمنـْ قـَْوًما اَُّ ُمْهِلُكُهْم َأْو ُمَعذِّ
  ).164 ،األعاف(. ﴾قَاُلوا َمْعِذرًَة ِإَىل رَبُِّكمْ 
مع#$ا إقامة ع,ر إلى هللا، ولال : الفع، أ+) مع,رةٌ (قأ ال`هر و  :قال أب حان    
ع$ا فيaالف-'، ول M5 إلى ع$وقأ ز-7 ب	 . أن یقا العاصي ن$1Z في ال$هي ع	 ال
ال$@1، ) مع,رةً (علي وعاص في عM ما رو+ ع$ه وZµى ب	 ع و?ل.ة ب	 م@ف 
 ،مع,رًة إلى هللا وgلE م	 2,ا و2,ا: ول قاَل رجٌل لجلٍ : قال س%-ه. مع,رة وع#$اه: أ+
َ*عِ,روا اع,ارا  ی-7وا أْن ألنَُّه ل: وق7 اخار س%-ه ه$ا الفع، قال.  "ل$@1  ی-7ُ اع,ارا
مِع#ُ$ا َمعِ,رٌة إلى : #َن قما ؟ قالاِلَ تع: ِلُا عَله، ول5$َُّه قل له مZأنفا م	 أم
وع#$ا للع,رة، وقل ه م@7ر، : م	 ن@1 فعلى الفعل له، أ+: وقال أب ال)قاء 2.ر5ِّ
  3 .ال
مVP+  ه,ا أ*(ا قالأ+ نع,ر مع,رة، و 
نع#ه مع,رة إله تعالى على أنه : ال$@1 أ+) َقاُلا َمْعِ,َرًة ِإَلى َر5ُِّْ : (وقال األلسي    
ِلَ تع#ن؟ أو نع,ُر مع,رة على أنه مفعل مaلk : مفعل له، وه األن1Z #اه قله
                                                           
ص 1األلسي، روح العاني، ج: ی$# -1  ،136. 
ص 1جال5اب ، س%-ه،  -  2  ،320.  
ص 4أب حان ال). ال.'، ج: ی$# -  3 ص 2ج ال
مVP+، الV5اف، : و-$#. 410، 409،   ،524.  




ه مفعل ه للقل وه إن 2ان مفدا فه في مع$ى ال`لة ألنه : لفعل م.,وف، وقل
الفع على أنه خ% ) مع,رةٌ : (وقأ م	 ع7ا حف، والفّ(ل ]...[ ل5الم ال,+ ُ*ع,ر ها
    1.مع#$ا مع,رٌة إله تعالى: م%7أ م.,وف،أ+
ة لُ*غُِّ مقع ال5 ه ال,+ لع$ى م	 العاني ، وق@7هأنَّ إرادة ال5لِّالالحm ه$ا و     
2اَنْ س%)ا في إث)اته مفعال وم@7را فهِ,ِه اإلرادُة . 7اءعلى االب ن@)ا على الفعلَّة أو رفعا
ه خ%ا ر في  ل%7أ م$@ا حلَّ م.لَّ فعله، وجاَء ب7ال م$ه مَّة، 2ا 2اَنْ س%)ا في ع7ِّ مق7َّ
أو  الغ في رت)ة الفعِل تق7*ا وق@7ه  مَّة أخ~، ف5لَّا ت7خل إرادة ال5لنَّة ال5لِّ 
م$@ٌب على الفعلَّة، أو  هفعال وما ع7 رهت في تق7ی الع$@ ال.,وف 8ق7َّ تأخا 
ُر م%7أ، وما ع7َُه خ%ٌ له   .*ق7َّ
الً َوَوَلًدا﴿: في َقِلِه تعاَلى -    في  اخالفان`7ُ ) 39ال5هف،( .﴾ِإْن تـََرِن َأKَ َأَقلَّ ِمْنَك َما
، ففي  2ال5-ة، فق7 قX ال$@1، وقX الفعفي ه,ه اآل*ة  )أقلّ (اإلعاِب في االسِ 
  :وجهان) أنا(*`ز في ) أَنا أقلُّ ِإْن تِن : (في قله تعالى) أقلّ (تجه إعاب 
  . أن *9ن ضا م72ا لاء ال5ل: أح7ها 
ن أو حال .1Z مفعل ثا -ال$@1  -) أقلّ (و. أنه ض الف@ل ب	 الفعل	 :والdاني
أن ت5ن ) أنا(هل هي ََ@-ة أو ِعلة؟ فإن جعلها ََ@-ة، تعّ	 في  الؤ-ة؛ الجه	 في
ت27ا ال ف@ال؛ ألّن شu ض الف@ل أن *قع ب	 م%7أ وخ%، أو ما أصله ال%7أ 
%Pوال.  
    خ%ه، وال`لة ) أقلّ (م%7أ، و) أنا(الفع، و-ع	 أن *9ن ) أقلُّ : (وقأ Zµى ب	 ع
إما في مضع الفعل الdاني، وgما في مضع ال.ال على ما تق7م في : %7أ والP%م	 ال
                                                           
ص 9األلسي، روح العاني، ج : ی$# -  1  ،91 ،92 .  
   .الفع) أقلُّ : (ال$@1، وقأ Zµى ب	 ع الdقفي) أقلَّ (قاءة ال`هر  -  2





 على القاءت	) ماًال وول7ًا(و .الؤ-ةقائ مقام ...) فعZى رّي أْن یت$ي: (وقله... ت
uVاب ال1 .ج   
  	95لِّ أنَّ إرادَة ال م	 خالل القاءت	 )أقلّ (في الجه اإلعابي للفm  قلال و-
رفعا على أو  على الفعلة لع$ى م	 العاني أحانا ُ*غُِّ مِقع ال5لة ن@)اوق@7ه 
للفعل   ه اإلرادُة 2اَن َسَ%َ)ا ِفي إث)اته مفعال ِِه ثانفه, ،ه$ا2ا ه ال.ال في اآل*ة  الP%-َّة
  . ه م	 الع$ى والZاِق معاف*ل%7أ م.,وف  2ا 2اَن س%)ا في جعله خ%ا )نيات (
ال$@1، وهي ) حّالةَ : (قئ )4ال7Z،.(﴾َواْمَرأَتُُه َمحَّاَلَة اْحلََطبِ ﴿: في قله تعالى -   
  . قاءة عاص، وفها ذّم المأة أبي له1
ة، ف`ت صفها على الّ,م لها، ال : قال الZي    ألنها 2ان ق7 اشهت الّ$
@Pاقع حالها الّ$@1 على الّ,م ه$ا جاءق7 و ، 2للاقا لaاق؛  ُمZألنَّها  2اَنْ ق-$ة ال 
ة الVي ق7 اشُهتها م	 َلها ال لP@@ ، ف`ت صَفُها  على ال,َّمّ ب	 ال$اس ال$َّ
فِع ذمٌّ حال وفي  ،غها به,ه ال@فة E ألنّ أكd بانا وأوضح، في ال$َّ@1ِ  ه، ل5$ّ أ*(ا لهاالَّ
dل إعابها، إنَّا م، إذ ل ُت` اإلعاب على -فا وَت%ِّ$ا7 إلى أْن َت
-7َها تع @ل َتق %ن@إذا 
ها الإل َقَ@7ْت فةه ِلP@@ها ِم	 غ ى ذمِّ   .3ها ِبها@الي اخ@ ا به,ه ال@ِّ
صل، فق7 وأسلب الف@ل وال  بَ	 ه,ه ال#اهة نَّ ه$اك عالقةأومَّا ُ*قِ+ ال$َّ@1     
، وذلE ت$ُّع داللي وزتaPَّ ال.2ة اإلعابَّة أثَها ال$َّ.+َّ والِِفي إلى الVاكلة في ب
ل داللة حف العaفب القaع  ى داللةإل الصل ال$kZ على ما ق%له م	 داللة )الاو( .ُّ
                                                           
ص 6أب حان، ال). ال.'، ج : ی$# -  1 	 ال.ل%ي، ال7ر ال@ن في علم ال5اب ال9$ن، : ، و-123#$، Zال
ص 7ج ص 15األلسي، روح العاني، ج : و-$#. 396، 395،   ،280.  
ص 2، جالZ)ع وعللها وح``ها وجه القاءات ع	  الV5ف الZي،: ی$# 2-  ،390.  
ص نفZها: ی$# 3-     .الجع نفZه، 




ّ,م ق-$ة لغض إنVاء ال ت.ّل إعابي م	 الّفع إلى الّ$@1 ف.7ث، الف@ل واالس$اف
  .1الZاق
َواْلُموُفوَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوا َوالصَّاِبرِيَن ِيف اْلَبْأَساِء َوالضَّرَّاِء ﴿: قِلِه تعالىوق-)ا م	 ه,ا  -   
َصَدُقوا َوُأولَِئَك ُهُم اْلُمتـَُّقونَ  ي ه,ه اآل*ة ن`7 ف. )177ال)قة، . (﴾َوِحَني اْلَبْأِس ُأولَِئَك الَِّذيَن 
اِبِ-	َ ( ال5-ة أنَّ الاع اق م7حا  + *.له,للع$ى ال اإلعابيَّ ت)عا خالَف ال$kZَ  )وال@َّ ِّZال
 ذ2 7، وق2المه أسال1ِ مّا ی7اولنه في ، وه,ا مَّا ج~ على سَ$ِ	 العِب و كاَن أو ذمَّا
، فقالَ  الفَّاء اِبِ-	َ ( ونَ@ْ%: "ه,ا ال$ع اإلعابيَّ َنَ@ْ%َها  ، وgنَّا)َم	ْ (ألنَّها ِم	 صفِة  ) ال@َّ
إذا  ف5أنَّه ّذَه1َ ِِه إلى ال7ح، والعب َتعَض م	 صفات الاح7 ،ألنَّها م	 صفة اس واح7
 ، و-$ِ@ُ%َن عM ال7ح، ف5أنَُّه ی$ون َرفعاإذا 2اَن االسُ  أو ال,َّمِّ، ففعن  ال7ح لو تaا
ل ال5الم 7ح$@ب إخاج ال د غَ ُمْَ)ع ألوَّ   )م	 ال5امل: (وم	 ذِلEَ قُل الVاِع. 2"ُم`7َّ

رِ  .... ال َیْ)َع7َْن َقِمي الَِّ,یَ	 ُهُ           ُ ُ̀   ُسُّ الُع7اِة وآَفُة ال
  . 7َ3 اُألُزرِ ـــــوالaِّ%َ	 َمعاقِ  ....ُمعََٍك  لِّ ــــــَ	 9ِال$َّاِزلِ           
و2ان ی$)غى ه$ا أن  .4، ورَّا َنَ@ُ%ُها عَلى ال7حِ  )	َ الaِّ%ُ (و) ال$َّاِزل	َ (ا َرَفُعا ورَّ     
سُّ الُع7اة، آفُة : قمي ال,ی	 ه( ی)ع آخ ال5الم أوله بفع ال@فات الالة 8ه 

رُ̀ ج-ا على األصل، ل5ّ	 ال5ل ع7ل ع	 ه,ا األصل ...) ال$ازلن، الa%ن  ]...[ال
وما ذلE إّال لغض في نفZه، ه ) ال$ازل	، والa%	(فPالف ب	 إعاب ال@فات ب$@1 
وذلE أنه إذا ذ2ت ال@فات الd5ة في معض ال7ح أو . الق@7 إلى م7حه به,ه ال@فات
                                                           
، سع7 ال7ی	 إبا² ال@aفى، الPالفة ب	 الائف ال$.-ة، دراسة في م9Vل إعاب القآن للZي: ی$# 1-
   .183ص
ص 1الفاء، معاني القآن، ج - 1  ،105  . 
ص 1ج ، ال5اب س%-ه، : ی$#. وال%ان للPنk ب$ هفان، م	 ب$ي i ب	 ثعل)ة  -3  ،202.  
ص 1الفاء، معاني القآن،  ج  : ی$# - 4  ،105.  




ها وال ت`علها 2لها جار-ة على مصفها، ألن ه,ا الضع الّ,م، فاألحZ	 أن تPالف إعاب
مضع إ?$اب في الصف واإلالغ في القل، فإذا خلف إعاب األوصاف 2ان الق@د 
أكل، ألّن ال5الم ع$7 اخالف اإلعاب *@ 2أنه أناع م	 ال5الم، وضوب م	 ال%ان، 
   1 .واح7ة وع$7 االت.اد في اإلعاب *9ن وجها واح7ا أو جلة
 إباز الع$ى ح	 ق@7 ال7ح فقaع وق7 ت$ّ)ه األلسي إلى ما لق@7 ال5ل م	 ة في    
م$@ب  - ع$7ه  -، فه )وال@اب-	 في ال)أساء وال(اء: (م	 الفع إلى ال$@1 في قله
 ال$%هقاص7ا عّا ق%له ) إعاه(غّ ال5ل س)9ه ف أخُّ أو أم7ُح : على ال7ح بق7ی
على ف(لة ال@% وم
-ه على سائ األعال، حى 2أنه لi م	 ج$i األول، وم`يء 
 أ*(ا واس.Z$ه )القآن ال5-( القaع في العaف ا أث%ه األئة األعالم، ووقع في ال5اب
  2 .األجّلة وجعله أبلغ م	 اإلت)اع الُعلاء
ُهْم َواْلُمْؤِمُنوَن يـُْؤِمُنوَن ِمبَا أُْنِزَل َلِكِن ﴿: تعالى أ*(ا قله ه,اومdل  -    الرَّاِسُخوَن ِيف اْلِعْلِم ِمنـْ
ب$@1 ) 162ال$Zاء، (.﴾ ...ِإلَْيَك َوَما أُْنِزَل ِمْن قـَْبِلَك َواْلُمِقيِمَني الصََّالَة َواْلُمْؤُتوَن الزََّكاةَ 
)	وفي ن@%ها على ) م$ن الاسPن، ال(مع أّنها معaفة على الفعات ق%لها ) ال
، وه اإلنVاء ال7اللة على على الP% إلىدالله م	  لل21 القaع إلنVاء ال7ح ت.-ل
ال,+  س%-ه، وم$ه والفZ-	 وائلاألالي ت$ّ)ه إلها d2 م	 ال$.اة  3م	 ال)ادX ال7اولة
	 ال@الة: (قله اآل*ة ال5-ة أنه ل 2ان ه,ه على ذ2 في 2اه تعق)ارفعا 2ان  )وال
                                                           
ص 2أب حان، ال). ال.'، ج: ی$#  -1  ،10.  
ص 2األلسي، روح العاني، ج : ی$#  -2  ،47.  
ی~ ال7اولن أّن d2ا م	 ال)ارات وال`ل الP%-ة ق7 ت(	 أفعاال 2المة فد+ أغاضا إنVائة 2األم، ال$هي،   -3
  ...,ی، الع7 ال7ح، ال,ّم، ال.




ل على االب7اء، وأعب ) والتن (ا أمّ ف، ج7ا.	(فم$@ة على الع# ) وال
  .1وال7ح
م	 خالل تفZ ال#اهة  ون)اهه -رحه هللا  – وعي س%-ه V9ف ع	*ت.لل  وه    
لاقف االجاµة الي وصف ا هالaارئة على ب$ة ال21 ال$.+، فات)ع في ت.لل
وحال ال5ل ومضع ال5الم،  ،تZعل فها، وما *الi ه,ا االسعال م	 حال الPا?1
au هاد*ة في تعل لاك1 ال$.-ة، ورس خاوق7 ه7اه ه,ا االتZاع إلى الV5ف ع	 ب$ة 
لا ، ف,ه1 م,²)ا ت7او 52ل مقال مقامهل*(ع 2ل ت21 مضعه و-عف  العة تعلا
   3.مقام ث$اء على الم$	 ه$ا اإلعاب على الع# وال7ح؛ ألن القام اإلنVائي Pارل
	(وق7 ذ2 األلسي في تفZه ه,ا الأ+ لZ%-ه في ن@1     ، ث أضاف أن )ال
ها، بل إلهارها ب	 ال$اس وان م9انها وتV-عها ل9ن i الاد إقامة ال@الة ه$ا أداؤ ل
     4 .ذلE وصفا خاصا لها
ص ن@1 2لة إّن ما ذُ      @P ك)	في اآل*ة الZاقة ی%ّ	 ما لل.2ة اإلعابة ) ال
، فهي تع7ّ ع$@ا م	 ع$اص ت.-ل ال`لة م	 مع$ى إلى مع$ى وت7اولة م	 ة داللة
*عف عامال وال  Zلقه لغةالم	 غ أن نقنها عل عامل، فل *9	 العي ال,+ ی5ل 
معال، وgنا 2ان *عّ% ع	 مع$ى في نفZه 9¨ة ُنka *غّها لُعّ% ع	 مع$ى آخ في 
ذه$ه ا ه ماثل أمام$ا م$aقا أو م9ا، فال.2ة اإلعابة ه$ا مت)aة ع$ى *ق@7ه 
جّل ال5ل، وgّال ل5ان م@لة على نkZ واح7 .2ة العaف عله 2ا ه مZق في 
                                                           
ص 2س%-ه، ال5اب، ج: ی$# -4  ،62.  
ن#-ة ال$. العي في ضء م$ـاهج ال$#ـ اللغـ+ ال.ـ7یU، السZـة العـة لل7راسـات وال$Vـ، نهاد السى، : ی$# -1
ص1980، ، ل%$ان، د uبوت  .99 م، 
م`لــة جامعــة ابــل للعلــم معــ م$ــ العــاني، الــ7اول اإلعابــي للــ$ القآنــي، أمdلــة ج
ئــة ومجهــات 2لــة، : ی$#ــ -2
ص2014، 6، الع7د 22اإلنZانة، ال`ل7    .1318  م، 
ص 6األلسي، روح العاني، ج: ی$# -3  ،15.  




لغة العب، مت)aة ع$ى غ الع$ى ال,+ 2ان تد*ه ال5لة في ال`لة .2ها 
   1.األخ~ 
  :في األفعال وأث ه الاولي في تف%  األلسيالل اإلع ابي  -2
واألصـل 8ـه ال%$ـاء  ثالثـة أنـاع؛ مـاض وم(ـارع وأمـ،علـى الفعل في اللغة العة *أتي     
Eـا واألمـ 2ـ,ل، وأمـا ال(ـارع فهـ معـب ل(ـارعه كـا *قـّره ال$.ـاة، فالاضـي م%$ـي دائ
2.ـال ات@ـاله ب$ـن ال2ـ7 أو نـن االس ومVابهه إ*اه، وقـ7 *ـأتي م%$ـا فـي عـM ال.ـاالت 
ومـا  يال2%ـ .ـلاله فـي وأثـ  ،للفعـل ال(ـارع غّـ اإلعابـيالوال,+ *ع$$ا ه$ا ه . ال$Zة
  . ی$ج ع$ه م	 تع7د في الع$ى
ُتْم َأْن ﴿ :قلــه تعــالىت.ــّال إعابــا للفعــل ال(ــارع ن`ــ7 فهــا الــي  *ــاتمــ	 اآلو       َأْم َحِســبـْ
ُهُم اْلَبْأَسـاُء  ْبِلُكْم َمسَّتـْ َوالضَّـرَّاُء َوزُْلزِلُـوا َحـىتَّ يـَُقـوَل َتْدُخُلوا اْجلَنََّة َوَلمَّا cَِْتُكْم َمَثُل الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قـَ
الَ ِإنَّ َنْصَر اَِّ َقرِيبٌ     )214ال)قة، . (﴾الرَُّسوُل َوالَِّذيَن َآَمُنوا َمَعُه َمَىت َنْصُر اَِّ َأ
ـــى(أّن : ولـــه وجهـــان؛ أحـــ7ها) *قـــل(ب$@ـــ1 ) حـــى *قـــلَ (: قـــأ ال`هـــر      ع$ـــى ) حّ
إنـا ی$@ـ1 عـ7ه ) حّـى(إلـى أن *قـَل، فهـ غا*ـة لـا تقـ7م مـ	 الـiّ وال
لـ
ال، و: أ+) إلـى(
  .فال`اب أنه على ح9ا*ة ال.ال. ق7 وقع وم(ىال(ارع الZق%ل، وه,ا 
صـلى هللا  -ّن قـل السـل ، أل، ففـ7 العلـة، وهـ,ا ضـ)كـي(ع$ـى ) حّـى(أّن : والdـاني
: والم$	 لi عّلـة للـiّ وال
لـ
ال، وgن 2ـان ـاه 2ـالم أبـي ال)قـاء فإنـه قـال –عله وسل 
) حــى(عــ7 ) أن(زل
لــا فقــالا، فال
ل
لــة ســ%1 القــل و: وُ-قــأ ــالفع علــى أن *9ــن القــ7ی(
ــه حــال وقــأ نــافع علــى . م(ــة علــى 2ــال القــ7ی-	 $@ــ1 عــ7 وال.ــال ال یُ ) حــالح9ا*ــة (أّن
  2 .وال غها، ألّن ال$اصP* 1ّل إلى االس)ال ف$ا8ا )حى(
                                                           
ص خلل أح7 عایة، الع$ى في اهة تع7د وجه اإلعاب في ناذج  :ی$# -4  ،kرة ال)قة، مجع سابس 	19م.  
	 : ی$#  -1Zن، ج ال@ص 2ال.ل%ي، ال7ر ال  ،382 .   




 إذا وقـع عـ7ها فعـل، فإمـا أن *9ـن حـاال أو مZـ)ال أو ماضـا، فـإن 2ـان حـاال) حّى(فـ     
ُت ِســ : تقــل أ+ فــي ال.ـال، وgن 2ــان مZــ)ال ُن@ــ1،) مــض حــى ال یجنــه: (ُرفـع، ن.ــ
وgن 2ـان ماضـا ف.9ـه، ثـ ح9ایـE لـه إمـا أن ت5ـن . وأنـ لـ تـ7خل عـ7 ،َل ال%لـ7َ حّـى أدخـ
، وgمــا أن *9ــن .Zــ1 2نــه حــاال، ال.ــال هــ,ه .Zــ1 2نــه مZــ)ال، ف$@ــ)ه علــى ح9ا*ــة
ح9ا*ـة حـال، وفـي قـاءة : ففعه على ح9ا*ة ه,ه ال.ال، 8@7ق أن تقل فـي قـاءة ال`اعـة
   1.نافع أ*(ا
ُ فَُأولَِئَك ﴿: في قله تعالى -      َزَل اَّ ُ ِفيِه َوَمْن َملْ َحيُْكْم ِمبَا أَنـْ َزَل اَّ ْجنِيِل ِمبَا أَنـْ َوْلَيْحُكْم َأْهُل اْإلِ
الم الم Z9 الالم ون@1 ال على أّن الّ ) ِلَْ.5َُ (قX . )47الائ7ة، .(﴾ُهُم اْلَفاِسُقونَ 
ة) أن( العلل والفعل ع7ها م$@ب بـ)
ة والع$ى ح$,. ال وآت$اه: وهي قاءة ح
 ِم	 8ه أهُله ا *ْ.5ُ أنْ  ألجلِ  الراة، ِم	 لا َبْ	 ی7*ه وم@7قا ونرٌ  8ه ه7~ً  اإلن`ل
ن%ه  على اإلن`ل تعالى هللا أن
ل األجله والعّلة  الي الZ%1 الع$ى ف%َّ	 ه,ا. هللا أح9ام
   .Zµى عله الZالم
      Xوم، ) وْل.9ُْ (وق
9Zن الالم وج
م ال على أّن الالم الم األم والفعل ع7ها م`
) األم(إلى صغة اإلنVاء ) العلل(ال21 ت.-ل م	 صغة الP% *9ن في  ه,او 
 ِم	 ی7*ه َبْ	 لا وم@7قا ونرٌ  ه7~ً  8ه اإلن`ل وآت$اه: ق-$ة اإلعاب، والع$ى ح$,
 األم وجه على ال5الم أن الع$ى ه,ا ف%َّ	. 8ه هللا أن
ل ا أْن *.9ا أهَله وأَمنا راة،ال
  .أح9امه م	 8ه أن
ل هللا ا أن *.9ا اإلن`ل ألهل تعالى هللا م	
                                                                                                                                                                                     
.  
ص : ی$#ــ  -1 ص 2أبــ حــان، ال).ــ ال.ــ'، ج : و-$#ــ . 126الZــي، مVــ9ل إعــاب القــآن،   ،149 . 	والZــ
ص 2ال.ل%ي، ال7ر ال@ن، ج  ص 2األلسي، روح العاني، ج : و-$# . 382،   ،104  
.  




ال5ل ه$ا العلل أو األم فإّن الغض ال,+ سق إله اآل*ة  ق@7ُ 2ان وساء     
 مVهرتان قاءتان القاءت	، فها ع$7ه َبْ	 جعه في الa%+  اإلمامم.قk، وه ما بّ$ه 
 8ه ا لْعَلَ  إال أن%ائه ِم	 ن%يٍّ  على كاًا ُی$ْ
ل ل تعالى هللا وذلE أن ]...[ مقارا الع$ى
ا فللعل 8ه، ا العل أمه وق7 إال عله ُیْ$ِ
ْله ول 8ه، ا ُأِموا العل ال,ی	 أهُله 
 على أن
لها الي هللا ُك1ُِ  ِم	 كان إذ اإلن`ل، ف5,لE أهَله، ا 8ه العل وأم أن
له، 8ه
 ذلE ُقXِ  فZاءٌ  أهَله أن
له عله، ه العل وأما على Zµى، أن
له 8ه ا فللعل أن%ائه،
   1 .ال *Pلف الق@د Z9ها؛ وجه الP% على ُقXِ  أو الالم، ب9Z	 األم وجه على
ع	 الa%+ في تجهه لقاءتي ال$@1 وال`
م للفعل  ول *Pلف اإلمام األلسي    
في ه,ه اآل*ة فهي على ال`
م جلة مZأنفة األم ألهل ال5اب أن *.9ا ) ل.9(
  .و-علا ا في اإلن`ل م	 األمر الي م	 جلها دالئل رسالة Zµى عله الZالم
     )
ة م$@ب أن الة، وال@7ر معaف على وه على ال$@1 2ا في قاءة ح
على تق7ی 2نها معّلل	، وأهت الالم 8ه الخالف الفاعل، فإن فاعل ) ه7ً~ ومع#ةً (
.,وف على الجه  kمعل هللا تعالى، وفاعل ه,ا أهل ال5اب، وه الفعل الق7ر ض
  2 .ل.9ُ ]...[وآت$اُه : أ+) ه7~ ومع#ة(األول في 
الَ ُنَكذَِّب nََِoِت رَبَِّنا ﴿ :قله تعالى -   تَـَنا نـَُردُّ َو َوَلْو تـََرى ِإْذ ُوِقُفوا َعَلى النَّاِر فـََقاُلوا nَ لَيـْ
  )27األنعام،.(﴾َوَنُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ 
*ا ل$ا ندُّ ون.	 ال : قاءة العامة 2لها الفع على مع$ى) وال ن5ّ,َب آ*اِت رّ$ا ون5ن (    

ة وحف و-عقبن5ّ,ُب، و ال$@1 فها ) وال ن5ّ,َب ون5نَ : (ن5ُن م	 الم$	، وقأ ح
                                                           
ص 3الa%+، جامع ال%ان، ج :ی$# -1  ،108 ،109.  
ص 6األلسي، روح العاني، ج :ی$# -2  ،150 ،151.  




ل رّدنا وقع، وأن ال ُن5ّ,َب ون5َن، والعب ت$@1 جاب ال$ي : على جاب ال$ي، أ+
  .الاو 2ا ت$@1 الفاء
ال$@1 ألنه ت$ا أن *9نا م	 الم$	، ) ن5نَ (الفع و) ن5ّ,بُ (وقأ اب	 عام     
  1 .وأخ%وا ع	 أنفZه أنه ال ُ*5ّ,بن آ*ات رّه إن ُرّدوا إلى ال7ّنا
ب: (  تعالى قله األلسي وجه وق7      الفعل	 أن على فها، ال$@1) َن5ُنَ ( و) ُن5َ,ِّ
 أب ورده ، وال
مVP+  ال
جاج إله ذه1 ما وه ال$ي جاب على )أنْ ( إضار نم$@ا
 امّ  ی$عق7 فال الuV جاب في تقع ال ألنها ال`ابة على لi الاو ع7 الفعل أنّ  حان
 ق%لها اله ال@7ر على ع7ها ما تعaف واو وgنا وجاب، شu ع7ها وما ق%لها
  .الم$	 م	 2ناو  وت5,ی1 وانفاء رًدا ل$ا ل :والق7ی
 ذلE و--7 م$ها م%7لة اب	 األن)ار+  وجعلها الفاء م`~  أج- الاو أنّ  األلسي وأجاب    
َب  فال( :، واب	 إس.اقمZعداب	  قاءة   2 .)ُن5َ,ِّ
 :تجهات ثالثة لها ذ2 فق7 الفعل	 بفع) َن5ُنُ (  و) ُن5َ,َّبُ  وال( : قاءةعلى  أماو     
بُ  وال(  رفع:  األول  وش%هه الجه ه,ا س%-ه حرجّ ق7 و  ، االس$اف على )ن5نُ ( و )ُن5َ,ِّ
  ).أم ل ت2$ي ت2$ي أعدُ  ال( : ی-7، )أعدُ  وال دع$ي(:  قله
في ) ن5نُ (و) وال ُن5ّ,بُ (أّن : والجه الdالU) . ُندُّ (على  أن *9ن معaفا: والdاني    
وهي تجهات وافk فها اإلمام ). ُندُّ (مضع ن@1 على ال.ال م	 ال( ال5Z	 في 
 أبيو  ،1يالZ وم9ي، 3كأبي علي الفارسي: األلسي جاعة م	 ال$.اة والفZ-	 ق%له
	 ، 3واألن)ار+  ،2حانZ4ال.ل%ي وال.  
                                                           
ص 3ال)غ+، معال ال$
-ل، ج :ی$# -3  ،137.  
ص 7األلسي، روح العاني، ج :ی$# -1  ،128.  
ص 3أب علي الفارسي، ال.`ة للقاء الZ)عة، ج :ی$# -2  ،293 .  




  . )46ابا²، . (﴾الُ بَ اجلِْ  هُ نْ مِ  ولَ زُ تَـ لِ  مْ هُ رُ كْ مَ  َكانَ   إنْ وَ ﴿: قله تعالى -   
، وقـأ عـ وعلـي وع%ـ7 هللا وأبـّي وأبـ سـلة بـ	 ع%ـ7 الـح	 ...)وgن 2ـان(قـأ ال`هـر     
فــح الــالم ) َلــ
ولُ (و بــ7ال م9ــان ال$ــن، ) وgن 2ــاد: (وأبــ إســ.اق الZــ%عي، وز-ــ7 بــ	 علــي
: األولــى، وضــ الdانــة، وقــأ ابــ	 µ)ــاس وم`اهــ7 وابــ	 وثــاب والZ5ــائي 2ــ,لE إّال أنهــ قــأوا 
مPففة م	 الdقلة، والالم هـي الفارقـة، ) إن(ال$ن، فعلى هات	 القاءت	 ت5ن ...) وgن 2ان(
، )إالّ (نا8ـة، والـالم ع$ـى ) إنْ (م,ه1 ال5ـف	 فـإّن  وذلE على م,ه1 ال)@-	، وأما على
  .ال7ال فالع$ى أنه *قب زوال ال`)ال 9ه، وال *قع ال
وال) كاد(ف	 قأ 
*9ــن زوال ال`)ــال قــ7 وقــع، و-9ــن فــي ذلــE تع#ــ م9ــه ــال$ن ) كــان(علــى قــاءة ف     
) لـ
ول(ا، و-.ـل أن *9ـن مع$ـى وش7ّته، وه .ـU یـ
ول م$ـه ال`)ـال وتقaـع عـ	 أماك$هـ
        5).كاد(زوالها 8@ الع$ى 2ع$ى قاءة  لقب
 Z9 الالم األولـى ون@ـ1 األخـة) وgْن 2ان م9ه ِل
ولَ : (وقأ ال`هر واقي الZ)عة    
ت.قـ م9ـه وأنـه مـا 2ـان : تامـة، والع$ـى) كـان(نا8ـة و) إنْ (فع	 ال.Z	 وجاعة أّن  ]...[
  . ل
ول م$ه الVائع وال$%ات، وأق7ار هللا الي هي 2ال`)ال في ث%تها وقتها
وgن : و-.ــل ع$ــ7+ هــ,ه القــاءة أن ت5ــن ع$ــى تع#ــ م9ــه، أ+: وقــال ابــ	 عaــة    
هــي الPففــة مــ	 ) إن(وعلــى هــ,ا ت5ــن   16 ــه ع#ــام األمــر،ا ــا *فعــل لــ,هكــان شــ7ی7
  .هي ال$اق@ة، وعلى ه,ا الP-ج تفk معاني القاءات أو تقارب) كان(الdقلة، و
  
                                                                                                                                                                                     
ص 1الZي، م9Vل إعاب القآن، ج :ی$# -3  ،262 .  
ص 7أب حان، ال). ال.'، ج :ی$# -4  ،107 .  
ص 1األن)ار+، ال%ان في إعاب غ-1 القآن، ج :ی$# -5  ،270.  
	 ال.ل%ي، ال7ّر ال@ن، ج :ی$# -6Zص 4ال  ،585 ،586 .  
ص 5أب حان، ال). ال.'، ج : ی$# -1  ،425 ،426 .  
ص 13األلسي، روح العاني، ج : و-$#  ،250 ،251 ،252.  
ص 3اب	 عaة، ال.ر الج
، ج  :ی$# -2  ،346.  




وgن 2ان م9ه لـ
ول : (أّن قله تعالى: في ه,ه اآل*ة والع$ى ال,+ خل إله األلسي    
مZـــق ل%ـــان عـــ7م تفـــاوت ال.ـــال فـــي ت.قـــk ال`ـــ
اء بـــ	 2ـــن م9ـــه ق-ـــا أو ) م$ـــه ال`)ـــال
، وال`)ـال µ)ـارة عـ	 أمـ )م9ـوا(نا8ـة فهـ حـال مـ	 ضـ ) إن(ضفا، فعلى تقـ7ی 2ـن 
ل أّن م9ـه مـا 2ـان لـ
ول م$ـه هاتـE وقـ7 م9ـوا وال.ـا: أ+ –صلى هللا عله وسـل  –ال$%ي 
هـي الPففـة مـ	 الdقلـة، ) إنْ (وعلـى تقـ7ی 2ـن . الVائع واآل*ات الي هي 2ال`)ال في القة
ل9ـــ الع#ـــ مـــ$ه 2ـــان لهـــ,ا والـــالم مZ9ـــرة *9ـــن حـــاال م$ـــه أ*(ـــا، علـــى مع$ـــى أّن ذلـــE ا
شـأن الVـائع أع#ـ مـ	  والق@7 إلى أنه لـ *@ـح أن *9ـن مـ$ه م9ـ 2ـ,لE لـا أنّ  الغض،
   1 ).وع$7 ِهللا م9ُه: (أن ُ*9 بها، وعلى تق7ی فح الالم فه حال م	 قله تعالى
  
َا قـَْولَُنا ِلَشْيٍء ِإَذا َأَرْدKَُه َأْن نـَُقوَل َلُه ُكْن فـََيُكونُ ﴿: قله تعالى -      )40ال$.ل، (. ﴾ِإمنَّ
 X:فق7 ق  نَ 8( :له تعالىقفا على الفعـل فـي أول فال$@1 أّما ، وال$@1الفع ) 9aاء ع`
ف5ـان اسـ$افا  وه قاءة ال)اق	، الفعأّما ، وهي قاءة اب	 عام والZ5ائي، و )أْن نقلَ (اآل*ة 
، ومـا عـ7 الفـاء ُ*Zـأنف، و-)عـ7 ]...[ُكـ	 فهـ *9ـنُ ":  -یـ~ الZـي  ا2ـ – وتقـ7یهلل5ـالم، 
عـ	 قـ7رة هللا إذ ، ألّنـه وgن 2ـان لف#ـه لفـm األمـ، فـإّن مع$ـاه اإلخ)ـار 	ْ ال$@ـ1 عـ	 جـاب 2ُـ
فلّــا 2ــان مع$ــى  ]...[فإنــا نقــل لــه 2ُــ	 فهــ *9ــنُ : لــi ثــّ مــأمر أن *فعــل شــا، فــالع$ى
  2".جاا له) 98ن (الP% ُع7 أن *9ن ) ُك	ْ (
إمـا عaـف ) 98ـنُ : (، فقلـه تعـالىوgلى هـ,ا ذهـ1 اإلمـام األلسـي فـي تفZـه لهـ,ه اآل*ـة    
ف$قــل ذلــE 98ــُن، وgمــا جــاب : أ+ف$Zــ.1 علــه ال5ــالم، علــى مقــ7ر *ف@ــح ع$ــه الفــاء، 
                                                           
ص 13األلسي، روح العاني، ج  :ی$# -1  ،252.  
ص  -2   . 418الZي، م9Vل إعاب القآن، 




إنـه عـ7 تقـ7ی هـ ت5ـن ال`لـة : فهـ *9ـُن، وقـل ذلE فإذا قل$ا: لuV م.,وف، على تق7ی
  1 .في الضع	 تامة) كان(وت5ن  ما أردناُه فه *9نُ : خ%ا ل%7أ م.,وف، أ+
 فالقاءتــان علــى هــ,ا ال$.ــ مــ	 ال.لــل األســلي بــ	 أنZــاق القــآن ال5ــ- ُت@ــّر ل$ــا    
أقب إلى الـ$فi، وذلـE ألّن م$
لـة إذا أراد شا فالفُع  –س).انه  -قّة هللا لالع$ى الق@د 
ى الفعل، والّ$@ـ1 أ*(ـا ق-ـ1 ألّن 8ـه الق	 ت7خل نفi الم	 ن`ة ع#ة هللا وق7رته عل
  .س).انه 2 أ*(ا مضع تق- وت.قk ألم هللا وُق7رته
      
) 6، 5م-،(.﴾...يَرُِثِين َوَيِرُث ِمْن َآِل يـَْعُقوبَ  .َهْب ِيل ِمْن َلُدْنَك َولِيuافَـ ﴿ :قله تعالى -   
 Xم، ی~ الفاء أنّ ) یُث$ي(فق7 ق
ه الجه وعّلة ) یُث$ي(ال`
م في  الفع، و-`ز 8ه ال`
ه1 : م	 آ*ة س~ األولى ف.Zُ	 ال`
اء، وأما الفع ف`عله صلة للّي، أ+) یُث$ي(ذلE أّن 
والفع ...). ه1ْ لي(و-~ الّ
جاج أّن ال`
م إنا *9ن على جاب األم  3 .لي ال,+ یُث$ي
  4 .*9ن على أنه صفة لليّ 
وّضح ال$.اة ح9 الفعل الاقع ع7 الaل1؛ وه أن *9ن مفعا وذلE إذا ل ُ*ق@7 وق7     
إما صفة إذا 2ان ما ق%له ما *@ح أن ُیصف ه، : ال`
اء، و-9ن ح$, على ثالثة أوجه
  5.وgما حاال إذا 2ان ما ق%له معفة، وgما قaعا واس$افا، وق7 *.ل األم-	؛ ال.ال والقaع
: ول ل *ق@7 الفعل الاقع ع7 الaل1 ال`
اء ام$ع ج
مه، 2قله تعالى: 	 هVامقال اب    
ُرُهم 2َِا﴿ َصَدَقًة تـُزَكِّيهْم َوُتَطهِّ مفع اتفاق ) ُتaّهه(فالفعل ) 103الة، . (﴾ُخْذ ِمْن َأْمَواهلِِْم 
                                                           
ص 14األلسي، روح العاني، ج : ی$# -3  ،143.  
  .195ص سع7 ال7ی	 إبا² ال@aفى، الPالفة ب	 الائف ال$.-ة، : ی$# 2-
ص 2الفاء، معاني القآن، ج: ی$# - 3  ،161 ،162. 
ص 3ال
جاج، معاني القآن وgعاه، ج: ی$# - 4  ،320. 
ص 3س%-ه، ال5اب، ج: ی$# - 5  ،98 ،99. 




تأخ, م$ه ص7قة  إنْ (ل5نه لi مق@دا ه مع$ى ) ُخ,ْ (الُقّاء مع أنه واقع ع7 الaل1 
ه$ا صفة ) ُتaّهه(ف5ن ) ُخ, م	 أماله ص7قة ُمaّهة(، وgنا الق@د ه )ُتaّهه
: ل@7قة، ول قX ال`
م على مع$ى ال`
اء ل *$ع في الاس، 2ا قX قله تعالى
صفة لـ  وجعلهِ ) یُث$ي(بفع  ﴾...َيرُِثِين َويَِرُث ِمْن َآِل يـَْعُقوبَ .  َهْب ِيل ِمْن َلُدْنَك َولِيuافَـ ﴿
  ). ُخ,ْ (، وال`
م على جعله ج
اًء للaل1 )ولًا(
ألّن ) ول̧ا(الفع صفة لـ ...) یُث$ي(ول *Pلف األلسي ع	 إجاع ال$.اة في جعل     
: م`
وما جاا لل7ّعاء في قله) یث$ي(ال`ل ع7 ال$5ات صفات، ول *انع م	 أن *9ن 
على قاءة أبي عو، والZ5ائي،  ﴾...يَرُِثِين َويَِرُث ِمْن َآِل يـَْعُقوبَ  . ِمْن َلُدْنَك َولِيuا َهْب ِيل فَـ ﴿
إْن ته1ْ لي : `
م الفعل	، والع$ى ]...[وال
هّ+، واألع، و?ل.ة وال
-7+، وقادة، 
   1 .ذلE یْث$ي
َناُهْم  ﴿: تعالى قله -     ُفَسُهْم َفَجَعْلَناُهْم َأَحاِديَث َوَمزَّقـْ فـََقاُلوا رَبـََّنا Hَِعْد بـَْنيَ َأْسَفاِرKَ َوظََلُموا أَنـْ
َصبَّاٍر َشُكورٍ  ُكلَّ ُممَزَّقٍ   )َرّَ$ا(: 	فق7 ورد في ال5ل. )19 س)أ،( .﴾ِإنَّ ِيف َذِلَك َآلnٍََت ِلُكلِّ 
   :قاءتانفي اآل*ة   ،)7َاع(و
 الع	 فح مع) َاع7( اء ع7 األلف وإث)ات ،)َرَُّ$ا( في )اءال (  *عقب قاءة: األولى
 ال`لة فها والP% اسة، خ%-ة جلة أنَّها على ).َاَع7َ  َرَُّ$ا: (أ+ ال7ال، وفح مPففة
 ؛ُع7 أسفارهوعلى ه,ا *9ن القائلن ق7 ق@7وا  م	 2المه ال9VZ ~%1  ،)َاَع7َ ( الفعلة
Eعله ه أنع ما على تعالى هللا ش9 وع7م الف، في م$ه إفاً?ا وذل.  
) َاِع7ْ ( اء ع7 األلف وgث)ات) َرََّ$ا(في  )اءال فح ال)اق	 قاءةفهي : الdانةوأما القاءة     
، وعلى ه,ه القاءة  ی$ج في ال21 )َاِع7ْ  َرََّ$ا: (أ+ ال7ال، وgس9ان مPففة الع	 كZ مع
                                                           
ص 16األلسي، روح العاني، ج : ی$# - 1  ،63. 




الaل1 م	 ت.ل إعابي م	 الP% إلى اإلنVاء، إلفادة مع$ى ال7ّعاء 98ن ق@7ه ح$, 
  . هللا أن ُی)اع7 ب	 أسفاره ت5ّ%ا م$ه وaا
     	-Zف*ا رّ$ا اِع7ْ ب	 أسفارنا، فاجعل ب$$ا : ومع$ى ?ل%ه ه,ا 2ا ی~ d2ٌ م	 ال
و	 الVام فلاٍت ومفاوز، ل$12 فها الواحل، ون
ّود مع$ا فها األزواد، وه,ا م	 ال7اللة 
ل له ّ̀ هللا  على a القم نعة هللا عله، وgحZانه إله، وجهله ق7ار العا8ة، ولق7 ع
ل للقائل	 ّ̀ َنا ﴿: اإلجاة، 2ا ع َوِإْذ قَاُلوا اللَُّهمَّ ِإْن َكاَن َهَذا ُهَو اْحلَقَّ ِمْن ِعْنِدَك فََأْمِطْر َعَليـْ
فأعaاه ما رغ%ا إله 8ه و?ل%ا ) 32األنفال، . (﴾ِحَجارًَة ِمَن السََّماِء َأِو اْئِتَنا ِبَعَذاٍب أَلِيمٍ 
  1 .م	 الZألة
  
  
ABاأللسي: الاني ال    .الق67 والأخ  وأث ه الاولي في تف%
  :اء Kهق67 والأخ  مفهمه وآراء العلال -
أصل ی7ل على الk%Zّ، جاء في مع` القامس ) القاف وال7ال وال( :الق67 لغة    
'.تق7ّمه ) ق7م: " (وقال ال
مVP+   2.مق7ّمه، وم	 2ّل شيء أوله: ومق7مة ال`: "ال
واسق7م رحالEُ، وفس مZق7م ال%2ة، وق7م قمه ق7مه وم$ه [...] وتق7ّم عله واسق7م 
وم	 أساء هللا تعالى  1.ومق7ّم 2ّل شيء نM مخه 3 .قادمة الّحل، نM آخته
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ـــن الZـــد، دار ال5ـــ1 العلـــة، بـــوت ل%$ـــان، u ال)الغـــة، أســـاس ال
مVPـــ+، - 3
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والق7*   2 .وه ال,+ *ق7م األشاء و-(عها في ماضعها، ف	 اس.k الق7* ق7ّمه) الُق7ّم(
   3.وال( 8ه للع7*ة) فّعل(تفعل وه م@7ر 
 8ع$ي الغ في الت1 الa%عي ألج
اء ال`لة ألغاض الhة، :وأما اصDالحا    
وق7 ی7اخل الق7*  2.4
-ادة االهام، أو الق@، أو الVk-، أو ل(ورة شع-ة ؛وت7اولة
، غ أّن 2ال ال@aل.	 ال *Zلي على اآلخ، ذلE أّن )الت)ة(والأخ مع م@aلح 
م ال%7أ على الP%، وتق7م  رت)ة عM ال5ل مق7مة على عM م	 جهة األصل أحانا 2ق7ُّ
 م	"صاح1 ال.ال علها، غ أّنه في عM ال.االت *`ز الع7ول ع	 ه,ا األصل ألّن 
ب$ا   5".س$	 العب تق7* ال5الم وه في الع$ى مخ، وتأخه وه في الع$ى مق7م
*`1 احام الت)ة 8ق7م اللفm أو یخ على وجه الل
وم 2.ال وجب تق7* الفعل على 
  .الفاعل ع$7 ال`هر
ى ثالث وق7 قام ال$.اُة العب بقZ حاالت الق7* والأخ ب	 ع$اص ال`لة إل     
هي وجب الق7*، ووجب الأخ، وجاز الق7* والأخ، ول5$ه ل یّض.ا : حاالت
الZ%1 وراء حاالت الق7* والأخ تلE، وعلى العi9 م	 ذلE ن`7 ال)الغ	 ق7 أولا ع$ا*ة 
ل أكd أسلب الق7* والأخ في ال5الم؛ d.(8ا في فوق الع$ى في الاك1 الي ت.@
فها ه,ه ال#اهة وفي تلE الي تد على ب$ها األصلة، و-9اد .dه ال7قk ه,ا *قب ما 
*ق7مه االت`اه ال7اولي ال.7یU ال,+ ی2ّ
 على ال5الم، وال5ل	 ومقاص7ه، و`ع 
ال#وف والعامل ال.aة الaPاب، و`ع العارف والP%ات الي یVارك فها 
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 ّا *قع خارج ب$ة اللغة ل5$ه یت)' االسعال الفعلي لها وُ-Zه في بان ال5لن م
   1 .الع$ى
والق7* والأخ في اللغة العة اهة ت7اولة اماز 2نه أسلب یل`أ إله      
ال5لن لُعّ%وا ع	 مقاص7 معّ$ة، تPلف عّا 2ان سد*ه ال`لة إذا وردت على 
صلي،  ذلE أّن ت.-E أ+ ع$@ م	 ع$اص ال`لة ع	 مقعه األصلي سُ$%ئ تت%ها األ
ال شE ع	 مق@7 وغا*ة لل5ل، و7ون معفة تلE القاص7 ال *9	 أن *7Zّل 9الم 
فهي غ  –وgن 2ان مف7ة ل`عل ال5الم مف7ا  –ال5ل على ما ی-7ه، ألّن الُاضعة 
ل,لE 2ان معفة اللغة أن#ها العوفة   5.2ل وق@7هكا8ة إذ ال ب7ّ م	 اع)ار ال
 2ّله لح7ها وع
ل ع	 الZاق غ 2ا8ة لعفة الZامع قاص7 ال5ل، ألّن م7ار األم
م$@1 على ما *ع$ه ال5ل aPاه ال ا تع$ه اللغة، حى ول 2ان الaPاب واض.ا في 
    3.لغه ألّن معفة ق@7 ال5ل هي ال¨@ل في بان ما *ع$ي
نا ع	 الق7* والأخ وأثه في ض)' ال21 وتجه الع$ى، م$,  7ث علاؤ وق7 ت.    
أنه  -رحه هللا -وزع الPلل: " ، قال ع$ه س%-ه)هـ175ت (الPلل ب	 أح7 الفاه7+ 
وذاك إذا ل ت`عل قائا مق7ما م%$ا على ال%7أ، 2ا تّخ ) قائٌ ز-Z*ُ) : ٌ7)ح أن *قال
، وعٌو على ضَب متفع، و2ان ال.7ّ أن *9ن مق7ّما )ضب ز-7ًا عٌو: (وتق7ّم فقل
أن *9ن االب7اء 8ه مق7ما، وه,ا عّي جّ7، وذلE و2,لE ه,ا ال.7ّ 8ه . و-9ن ز-7 مّخا
                                                           
 اللغـة، اسـعال علـ الـ7اولات كـاب ضـ	 ال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Eلٌي أنا: (قفالق7* ع$7 الPلل ب	 أح7 ه على نّة  1)..."مV$ٌء م	 *V$ك(و) ت
 %Pه ال,+ 2ان عله ق%ل أن ُ*ق7ّم، و-~ أّن تق7* الالأخ، إذ ی)قى اللفm الق7ّم على ُح5
ضب : (على الفاعل في قل$ا) ز-7ًا(#ّل خ%ا، و تق7* الفعل *) قائٌ ز-7ٌ : (في قل$ا) قائٌ (
فه,ا ه الuV لُ.Z	 الق7* ع$7 الPلل، وم	 دونه . ی)قى مفعال على حاله) ز-7ًا عٌو
ا في تق7ّم الفعل ح	 ُ*@)ح فاعال، أو 2 i(ح ال5الم ق%.ا، ألنه إما أن ید+ إلى ُل(@*
   2 .* الP% حP*ُ U% ع	 ال$5ة العفةید+ إلى ال.ال 2ا في تق7
  :الق67 والأخ  ع سNOه -
2ان س%-ه م	 أوائل ال,ی	 ت.7ثا ع	 الق7* والأخ في ال5الم وان أثه في      
فإن ق7ّم الفعل ): " [...] في اب الفاعل ال,+ یع7اه فعله إلى مفعل(الع$ى، *قل 
Eلق Eا ج~ في األول، وذل2 mأردت : وأّخت الفاعل ج~ اللف Eضب ز-7ًا ع%7ُ هللا؛ ألّن
ا ما أردت ه مق7ّما، ول تد أن تVغل الفعل أول م$ه، وgن 2ان مخا في اللفm، ه مخ
ف	 ثّ 2ان ح7 اللفm أن *9ن 8ه مق7ما، وه عي جّd2 7، 2أّنه *ق7من ال,+ بانه 
فالق7* ع$7 س%-ه ه$ا   3".أهّ له، وه ب%انه أع$ى، وgن 2انا جعا ُیهّانه و-ع$انه
ا *9ن للع$ا*ة واالهام الق7ّم ساء تق7م الفعل على الفاعل أم على الفعل والفاعل إن
  .معا
اب (2ا في  -2,لE  –أن الق7* *أتي للع$ا*ة الُق7ّم  –رحه هللا  –و-~ س%-ه    
 ُكZي ع%7 هللا الdَب، وأُعaي ع%7ُ هللا: وذلE قلE )الفعل ال,+ تع7اه فعله إلى مفعل
، )ُكZي(ُضب ع%7ُ هللا، وشغل ه : رفع ع%7 هللا هه$ا 2ا رفعه في قلE. الالَ 
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، وان@1 الdب والال ألنها مفعالن تع7~ إلها فعل )ُضب(كا شغل ه ) أُعaي(و

لة الفاعل$ُكZي الdَب ز-7ٌ، وأُعaي الاَل : وgن ش ق7ّم وأّخت فقل .مفعل ه 
   1 .فأمه في ه,ا 2أم الفاعل. ضب ز-7ًا ع%7ُ هللا: كا قلَ . ع%7ُ هللا
و-,2 س%-ه مع$ى آخ للق7* والأخ غ ال,+ ذ2ه م	 إفادة مع$ى الع$ا*ة   
ز-7ٌ ضُه، : فإذا ب$ الفعل على االس قل: "واالهام، وه إفادة الPا?1 ال$%ه، *قل
ع%7ُ هللا : إذا قل) م$aلk(م%$ي عله الفعل أنه في مضع  وgنا ت-7 قلE. فل
مه الهاء
م$aلkٌ، فه في مضع ه,ا ال,+ ُب$ي على األول وارتفع ه، فإنا قل ع%7 هللا ف$Z%ُه 
َوَأمَّا َمثُوُد ﴿: له، ث ب$ عله الفعل ورفعه االب7اء، ومdل ذلE قله تعالى) ف$%هه(
َناُهْم فَاْسَتَحبُّو  َهَديـْ وgنا حZُ	 أن ی%$ى الفعل على ). 17ف@ل، .(﴾ا اْلَعَمى َعَلى اْهلَُدىفـَ
 وشغله ه، ولال ذلE ل *.Zُ	؛ ألنE ل تVغله )االس حU 2ان معال في الُ
    V.2يء

ة، في اب ت.7ث  وق7    إذا 2ان ال5الم بها ) أم(س%-ه أ*(ا ع	 الق7* والأخ مع اله

لة أّیها وأ$
ة 8ق7م على الفعل، *قلوذلE : "ّیه، واس.Z	 أن یلي الZول ع$ه اله
Eلا: ق[...] أز-7ٌ ع$7ك أم عو؟، و أز-7ًا لق أم Vًا؟ فأن اآلن م7ّع أّن ع$7ه أح7ه
واعل أّنE إذا أردت ه,ا الع$ى فق7* االس أحZ	، ألنE ال تZأله ع	 اللقى، وgنا تZأله 
	ال ت7ر+ أیها ه، ف%7أت االس ألنE تق@7 ق@7 أن ی%ّ	 لE أّ+  ع	 أح7 االس
االس	 في ه,ا ال.ال، وجعل االس اآلخ ع7*ال لألول ف@ار ال,+ تZأل ع$ه ب$ها، 
. أع$7ك ز-7ٌ أم عٌو؟ 2ان 2,لE: ألق ز-7ًا أم عًا؟ 2ان جائ
ا حZ$ا، أو قلَ : ول قلَ 
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 لآلخ إال أن *9ن مخا، ألنه ق@7 أح7 وgنا 2ان تق7* االس هه$ا 
    1 ...االس	 ف%7أ أح7ها
ه,ا عM ما ذ2ه س%-ه رحه هللا Vأن الق7* والأخ في 2اه، إذ ه أسلب م	     
و2ان *ق@7 م	 وراء  2أسال1 الع% في اللغة العة، نقله ل%	 أثه وأهه وال$%ه عله،
  .ذلE 2له القف على ن# ال5الم وما?	 الُ.Z	 في تألفه
  :الق67 والأخ  ع اب جيّ  -
في ) في ش`اعة العة(مضع الق7* والأخ في اب ) هـ395ت (ت$اول اب	 ج$ي     
اآلخ ُ*Zّهله أح7ها *ق%له الاس، و : ، وّ	 8ه أنه *أتي على ض	)الP@ائ(كاه 
كق7* الفعل ه، وال#ف على الفاعل، وتق7*ها على الفعل، وتق7* : فاألول. االضaار
ما قام إّال ز-7ًا : ال.ال ن. جاء ضاح9ا ز-7ٌ، وضاح9ا جاء ز-7ٌ، و2,لE االسd$اء؛ ن.
القم، ألّن  إّال ز-7ًا قام: وال *`ز تق7* الdZ$ى على الفعل ال$اص1 له؛ ن. قلE. أح7ٌ 
الاس ال *ق%ل مdل ه,ا ال21، ل(ارعة االسd$اء ال%7ل، وال%7ل ال *`ز تق7*ه على 
وما *`ز و-@ّح 2,لE تق7* خ% ال%7أ على ال%7أ، وخ% 2ان وأخاتها . ال%7ل م$ه
 :على أسائها وعلها أنفZها، 2ا *`ز تق7* الفعل له على الفعل ال$اص1 له، ن.
Eًعا في بّك ُزرُت? .Eلق ل معه على الفعل، ن.فعوالaالZَة جاء : وال *`ز تق7* ال

لة واو العaف، فالق7* ه$ا ق%ٌح 2ُ)ح$وُ)ح . وز-7ٌ قام عٌو: ال%ُد، ألّن واو الة ه$ا 
Eلز قإذ ال *` ،

  ش.ًا تفقأُت، وعًقا ت@ّ%%ُ، وعلة ذلE: ك,لE تق7* الّأّن ال
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تفّقأ ش.ي، وت@ّ%1 عقي، والفاعل ال *`ز : ه الفاعل في الع$ى، إذ أصل ال5الم
   1 .تق7*ه على الفعل 2ا ی~ ال)@-ن 
ا ال *`ز 2,لE تق7* نائ1 الفاعل على الفعل اسا على الفاعل، وق7 وضع اب	     2
على رافعه، مPالفا ب,لE رأ+ ال5ف	 ج$ي قاع7ة مفادها أّنه لi ثّة مفع *`ز تق7*ه 
و-ضح س%1 جاز تق7* خ% ال%7أ على ال%7أ  2.ال,ی	 ُ*`
ون تق7* الفاعل على فعله
فأّما خ% ال%7أ فل یق7م على رافعه ألّن رافعه لi ال%7أ وح7ه، وgنا الافع له : *قل
معا، وgنا تق7م على ال%7أ وح7ه دون ال%7أ واالب7اء جعا، ول یق7م الP% علها 

 تق7*ه عله ُ̀ .االب7اء، ول 2ان رافعه ال%7أ وح7ه ل *
ع7   –رحه هللا  –ث *Zعض  3
وه في ذلE 2له ل  4.ذلE مZائل أخ~ لا *`ز 8ه الق7* والأخ، وما ال *`ز 8ه
*Pج ع	 قاع7 ال$. ومقایZه ل%ّ	 ل$ا الع$ى ال,+ *ف7ه الق7* والأخ دون أن یع7~ 
ذلE إلى العاني ال)الhة ال.اصلة به,ا األسلب، ذلE أّن الع$ا*ة واالهام بق7* الفعل 
إنا ه شيء رآه : " وقال ع$ه .ل *أخ, بها اب	 ج$ي واع%ها رأ*ا رآه س%-ه، فل *قّل7ه 8ه
   5 ..."س%-ه  واعق7ه قال، ولZ$ا ُنقّل7 س%-ه وال غه في ه,ه العّلة وال غها
لi لعلة الhة ) هـ377ت (إّن الق7* ع$7 اب	 ج$ي وشPه أبي علي الفارسي     
في م,اه%ه d2ة كاالهام والع$ا*ة أو ال$%ه، وذلE ألّن الفعل ق7 شاع ع$7ه واّ?د 
إّن تق7ّم الفعل على الفاعل قZ : تق7مه على الفاعل، حى دعا ذلE أا علّي إلى أن قال
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قائ بأسه، 2ا أّن تق7ّم الفاعل قZ أ*(ا قائ بأسه، وgن 2ان تق7* الفاعل أكd، وق7 جاء 
َا خيَْ ﴿: االسعال بق7* الفعل م`ا واسعا؛ ن. قله تعالى . ﴾َشى اََّ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ ِإمنَّ
وفي d2 م	 شع الVعاء، ) 1ال5اث، . (﴾َأْهلَاُكُم الّتَكاثـُرُ ﴿: وقله تعالى) 28فا?، (
واألم في d2ة  تق7* الفعل على الفاعل في القآن ال5-، وفي ال5الم العي الف@ح 
الفعل على الفاعل 2ان الضع له حى إّنه معال، غ مZ$5، فلا d2 وشاع تق7* 
    1.إذا أّخ فضعه الق7*
إّن الفعل ه ع$7 اب	 ج$ي وشPه أبي علي ذو شأن في ال`لة، ال *قّل شأنا ع	     
دون الفاعل، ول ب$  الفاعل، وذلE أّن العب في 2المها ق7 ب$ أفعاال على الفعل ه
  .تلE األفعال على الفاعل ما 2ان ل.@ل الع$ى الaلب م	 ال5الم
م$ه`ا الhا ح	 ح7یdه ع	 تق7* الفعل ه ) ال.1Z(وق7 نهج اب	 ج$ي في 2اه     
ع7ا ع	 الاس والعلل، م2ّ
ا على مع$ى الق7* في ف@ل 2امل م	 2اه ذاك؛ بّ	 8ه 
ی$)غي أن *عل ما أذ2ه ه$ا، وذلE أّن أصل وضع الفعل : ع$ا*ة الفعل ه، *قلم7~ ال
، فإذا ع$اه ذ2 الفعل ق7مه على )ضب ز-7ٌ عًا(أن *9ن ف(لة وع7 الفاعل 2ـ 
: ، فإن ازدادت ع$ایه ه ق7مه على الفاعل ال$اص)ه فقالا)ضب عًا ز-7ٌ : (الفاعل فقالا
فإن ت#اهت الع$ا*ة ه عق7وه على أنه رب ال`لة، وت`اوزوا ه ح7 ). ز-7ٌ عًا ضب (
، ف`اءوا ه م`ا ی$افي 2نه ف(لة، ث زادوه على )عٌو ضُه ز-7ٌ : (كنه ف(لة فقالا
ف.,فا ضه ونوه ول ی$@%ه على اه أمه؛ ) عٌو ضب ز-7ٌ : (ه,ه الت)ة فقالا
وت.اما ل$@)ه ال7ال على 2نه غ صاح1 ال`لة، ث إنه ل  رh)ة ه ع	 صرة الف(لة
ص ه، وألغا ذ2  @Pه على أنه ما الفعل له، و$لة حى صاغ
$یضا له به,ه ال
وأس$7وا عM . فا?ُّح ذ2 الفاعل ال%ة) ُضِب عٌو: (الفاعل ُم#ها أو ُم(ا فقالا
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. أولع$ي ه 2,ا: ول *قلا) ُأوِلعُ الVيء: (2قله األفعال إلى الفعل دون الفاعل ال%ة،
وه,ا 2له ی7ل على ش7ة ع$ایه الف(لة [...] امقعه 2,ا: ول *قلا) ُامُِقع لُنه: (وقله
    1.ألنها ت`ل ال`لة وت`علها تاعة الع$ى لها
*ة الفعل ه  م7~ الع$ا) ال.1Z(لق7 بّ	 اب	 ج$ي في ماضع مPلفة م	 2اه     
وأث ذلE في الع$ى، حى إّن ب$اء الفعل لل`هل ه م	 م#اه ه,ه الع$ا*ة لا له,ه 
ال@غة م	 ة في الع$ى، إذ م	 ش7ّة ع$ایه الفعل أن جاءوا أفعال مZ$7ة إله، ول 
: ول *قلا) ُجّ	 ز-7ٌ (و) وانُقaع ه(، و)ُامُقع لن الّجل: (ی,2وا الفاعل أصال، 2قله
ف@ار إس$اد الفعل إلى الفعل هه$ا dاة إس$اد الفعل الالزم  2.امقَعه، وال انقaَعه وال جّ$هُ 
  . قام ز-7ٌ، وقع7 جعفُ، ون. ذلE: إلى فاعله واكفائه ه لام الع$ى 2ا في قله
 القاه  الR جاني -Oع   :الق67 والأخ  ع
في ) هـ471ت (الق7* والأخ م	 الضعات الي ت$اولها ع%7 القاه ال`جاني     
 الفائ7 كd اب ه: "8ه ، وألهه فق7 عق7 له ف@ال 2امال  *قل)دالئل اإلع`از(كاه 
 لaفة ِإلى E و-ف(ي ب7*عة ع	 لE *ف ی
ال ال الغا*ة ع7 ال@ُّف واسع ال.اس	 جُّ 
عه یوقE شعاً  ت~  ت
ال والZف مaو-ل E*7قعه لَأن س%1 ف`7 ت$# ث م Eف راقaول 
   3".م9ان إلى م9ان ع	 اللفm لّ وحُ  شيء 8ه ق7م أن ع$7ك
، وذلE في الأخ نة على تق7* : نع	 على*أتي  الق7* أن -رحه هللا  – وذ2     
كP% ال%7أ إذا ق7مه على ... كّل شيء أقرته مع الق7* على ح9ه ال,+ 2ان عله
Eلل إذا ق7مه على الفاعل، 2قفع، ومعلم )ضب عًا ز-7ٌ (و) م$aلkٌ ز-7ٌ : (ال%7أ، وال
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7أ ل *Pجا الق7* عا 2انا عله م	 2ن األول م$ها خ% م%) ز-7ًا(و) م$aلkٌ (أّن 
    1 .مفع، و2ن الdاني مفعال ه م$@ا 2ا *9ن إذا أّخت
ول5	 على أن ت$قل الVيء م	 ح9 إلى ح9، وت`عل له  ،الأخ نة على ال تق7*و      
ل 2ٌل م$ها أن *9ن .* 	اا غ اه، وgعاا غ إعاه، وذلE أن ت`يء إلى اس
[...] %ا له، فُق7م تارة ه,ا على ذاك، وأخ~ ذاك على ه,ااألول م$ها م%7أ و-9ن اآلخ خ
Eلكق) : ُkلa$ز-7ٌ (، و)ضُ ز-7َا: (وأهُ م	 ه,ا قل$ا)... ال$aلkُ ز-7ٌ (، و)ز-7ٌ ال
على أن *9ن مفعال م$@ا الفعل 2ا 2ان، ول5	 على أن تفعه ) ز-7ًا(، ل تق7ّم )ضُهُ 
   2.ه، وت`عله في مضع الP% لهاالب7اء، وتVغل الفعل (
لق7 ت$اول ع%7 القاه في 2اه ال7الئل ع7ی7ا م	 مZائل الق7* والأخ، 2الق7* ع7     

ة االسفهام،، 5وتق7* ال$5ة على الفعل وتق7*ه علها 4والق7* والأخ في ال$في، 3ه
في تق7* الفعل مdال على الفعل أنه مى ث% : وخل إلى ق(ة هامة في الق7* مفادها
في d2 م	 ال5الم، أنه اخ لفائ7ة ال ت5ن تلE الفائ7ة مع الأخ، فق7 وج1 أن ت5ن 
   6.تلE ق(ة في 2ّل شيء و2ّل حال
     1ُZ5ن لفائ7ة ت2الم ع%7 القاه أّن الق7* والأخ في ال5الم ال ب7 أن *9 	و-(ح م
فأّما أن *`عله : " م	 ُی$5 فائ7ة الق7* والأخ في الع$ى، *قل مع$اه قة، وق7 عاب على
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	 مZاو-	(ش-`	 Zغ )ق 	م mع أنه للفائ7ة في ع(ها، ولل@ف في اللف
، ف
ا ی$)غي أن ُیغ1 ع	 القل 8ه   1".مع$ى في عM، ف
ذا 2انا معف	 وال م%ّ	 وق7 ت.7ث ال`جاني ع	 الق7* والأخ ب	 ال%7أ والP% إ    
ا في2 ،%Pال 	7أ م% إذ ون. ذلE،) أف(ُل م	 ز-7ٍ أف(ُل م	 عٍو(، و)ز-7ٌ أخك: (لل
أخك ز-7ٌ، وأف(ُل م	 عٍو أف(ُل م	 ز-7 : *`1 تأخ الP% ه$ا، ألنE ل ق7مه فقل
   2 .ل5ان الق7م م%7أ
) ز-7ٌ أخك: ( والأخ، وذلE أنE إذا قلإذ ال ب7ّ م	 اخالف في الع$ى Z%1 الق7*  
وج1 أن ت5ن مd%ا ب
-7 ) أخك ز-7ٌ : (ك$ ق7 أث% مع$ى ل
-7، فإذا ق7م وأّخت وقلَ 
E له اآلن م%7أ وgذ ذاك خ%ًا تغا لالس عله م	 غ Zّال 2ان تgك، ومع$ى ألخ
    3 .مع$ى
ال,+ ه م7ار ال).U  وواضح أّن الق7* والأخ ع$7 ال`جاني مّده إلى ق@7 ال5ل    
م@aلح الق@7 تّدد ع$7ه  فق7بّمه، وال.ر ال,+ دارت حله م)احU ن#-ه في ال$#؛ 
ه بان  الق7* والأخ الع7ول ع	 ال21 األصلي وذلE أنّ ، تلEكdا في ن#-ه 
   4.ال7اوليالZاق  الي *ق(هاُ5ل ص7 الاقل
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 درجـة فـي مZـاو-	 أكانـا سـاء خ%ـ، والـأخ م%ـ7أ القـ7م أنّ : األول: أقـال أرعـة ال`ـل هـ,ه مdـل إعـاب فـي ولل$.ـاة 
 م$هــا، واحـ7 9ــل االبـ7اء ل@ــ.ة م%ـ7أ م$هــا واحـ7 كــل جعـل *`ــز أنـه: والdــاني ال#ـاه، وهــ مفـاوت	 كانــا أم الع-ـ
Uالdا كان إن أنه: وال كـان أو جامـ7ی	، كانـا ـأن وgّال  تـأّخ، أم أتقـ7م سـاء الP%ـ، هـ فالVـk جام7ا واآلخ مVقا أح7ه
 فالقـ7م ع$ـ7ه تZـاو-ا فـإن تـأّخ، أم أتقـ7ّمَ  سـاء الPا?ـ1، ع$ـ7 األعـف ه ال%7أ أنّ : والاع م%7أ، فالق7م مVقا كالها
 .232 ص هام :ی$#. ال%7أ ه
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وم	 الVاه7 القآنة الي ساقها ال`جاني واس7ّل بها في إباز الع$ى الZفاد م	     
  ) 100األنعام، . (﴾َوَجَعُلوا ِَِّ ُشرََكاَء اجلِْنَّ ﴿: الق7* والأخ ب	 الفعل	 في قله تعالى
ّ	 ش2اء وع%7وه مع هللا : *قل     ِ̀ إّنا وgن 2$ا ن~ جلة الع$ى وم.@له أنه جعلا ال
*ف7 ) ال2Vاء(تعالى، و2ان ه,ا الع$ى *.@ل مع الأخ ح@له مع الق7*، فإّن تق7* 
ه,ا الع$ى، و-ف7 معه مع$ى آخ، وه أنه ما 2ان ی$)غي أن *9ن ± ش-E، ال م	 ال`ّ	 
، ل ُ*ف7 ذلE ول *9	 8ه شيء )جعلا ال`ّ	 ش2اء ±: (وgذا ُأّخ فقل.  م	 غ ال`	ّ وال
و-9ن الق7ی مع الق7* أّن [...] أكd م	 اإلخ)ار ع$ه أنه ع%7وا ال`ّ	 مع هللا تعالى
في مضع الفعل الdاني، وقع اإلن5ار على 2ن ش2اء ) ±(مفعل أول ل`عل و) ش2اء(
ص شيء دون شيء ± وجعلا : (وgذا أّخ فقل[...] تعالى على اإل?الق، م	 غ اخ@ا
وgذا 2ان 2,لE 2ان . مفعال ثانا) ش2اء(مفعال أول، و) ال`	ّ (، 2ان )ال`ّ	 ش2اء ±
وgذا [...] مP@صا غ مaلk م	 حU 2ان م.اال أن ُ*`~ خ%ا على ال`ّ	 ) ال2Vاء(
خ@صا أن *9نا ش2اء ) ال`	ّ ($ى أن *9ن الق@7 اإلن5ار إلى كان 2,لE، احل الع
   1.دون غه، تعالى هللا ع	 ذلE علّا 2%ا
وال,+ ی)ع سّ ه,ا الق7* وغایه ی7رك فائ7ة ما 2ان ل.قk ل جيء الفعل الdاني     
 –س).انه  –الُP% على أصله م	 الأخ، ف5ان الغا*ة م	 ه,ا الق7* هي ق@7 ال5ل 
إلى ال
-ادة في الخ واإلن5ار على م	 اّتP, معه ش-9ا، ساء أكان ه,ا الE-V م	 ال`ّ	 
Pالف ما ل أّخ فإّن  2.أم م	 غه، ف5ان الفائ7ة م	 ال5الم ه$ا إن5ار الVك مaلقا
 *ف7 إن5ار اتPاذ غ ال5الم ال *ف7 ح$ها إّال اإلخ)ار ع$ه أنه ع%7وا ال`ّ	 مع هللا، وال
  .ال`	 ش2اء ±، و-(ع ب,لE الغض الق@د م	 ال5الم
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-   TUمVال   :الق67 والأخ  ع
     +VPم
، و7أ ح7یdه )الفّ@ل(عM م#اه الق7* في 2اه ) هـ538ت (ت$اول ال
ن تالا للفعل 98  1في اب الفاعل إذ ی~ أّن األصل 8ه أن یلي الفعل؛ ألنه 2ال`
ء م$ه
وال *`ز أن یق7م عله؛ ألنه إذا تق7م على الفعل ت@ ال`لة اسة، وهي مZألة مPلف 
فها ب	 ال)@-	 وال5ف	، فال5فن *`
ون ه,ا الق7م، وأما ال)@-ن فال *`
ونه 
   2.و-عن الفاعل ح$, م%7أ
ٌي أنا: (لEو-`
 ال
مVP+ تق7* خ% ال%7أ عله، 2ق    ، )مV$ٌء م	 *V$ك(، و)ت
فإذا وقع ال%7أ ن5ة و2ان الP% ). 21ال`اثة، . (﴾َسَواًء َحمَْياُهْم َوَممَاتـُُهمْ ﴿: و2قله تعالى
Eلفي ال7ار رجلٌ : (فا، 2ق(Eلاء ال@7ارة، 2ق، )أی	 ز-7ٌ؟: (، أو 2ان الP% م	 أس
فإن 2ان في ال5الم   3 .ح$, تق7*ه وتأخ ال%7أوج1 ) مى القال؟(، و)ك عٌو؟(و
%P7أ وتأخ ال%وفي اب إّن وأخاتها ی~ [...] ل)iٌ وج1 ال
ام األصل بق7* ال
، )ش)ه جلة(ال
مVP+ أنه ال *`ز تق7* خ%ها على اسها إّال إذا وقع الP% فا 
Eلو)إّن في ال7اِر ز-7ًا: (كق ،) ًَنا ِإnَبـَُهمْ ﴿: ، و2قله تعالى)العّل ع$7ك ع َنا .ِإنَّ ِإلَيـْ مثَُّ ِإنَّ َعَليـْ
    4 ).26، 25الغاشة، . (﴾ِحَسابـَُهمْ 
ث یاصل ال
مVP+ ح7یdه ع	 ال.ال والعامل فها ساء 2ان فعال أو ش%هه م	     
ز ال@فات  أو مع$ى الفعل، و-~ أّن الفعل *عل في ال.ال مق7ما أو مأخا إذ *`
جاء ز-7ٌ راك)ا، وراك)ا جاء ز-7ٌ، وال *عل ش)ه الفعل م	 ال@فات : تق7*ها عله، فقل
                                                           
1 - ،+VPم
 ،u1 األردن، عـان والز-ـع، لل$Vـ عـار دار قـ7ارة، صالح ال7ی	 فP ت.قk العة، عل في الف@ل ال
 .44 ص م،2005 - هـ1425
  u، د القـاهة، العـة، ال5ـ1 إحـاء دار مالـE، ابـ	 أل¨ـة علـى األشـني شـح علـى ال@ـ)ان حاشـة ال@ـ)ان،: ی$#ـ- 2
 .204 ص ،1990
 .50 ،49 ص الف@ل، ال
مVP+،: ی$# - 3
 .53 ص نفZه، الجع: ی$# - 4




وما في مع$اه في ال.ال إّال مق7ما علها، ) كاس الفاعل، واس الفعل وال@فة الV%هة(
Eلا: (كقي وف) ما لE واقفا؟(، و) ما شأُنE قائا؟(، و)ه,ا عٌو م$aلقا(، و)فها ز-7ٌ م
َفَما َهلُْم َعِن التَّْذِكَرِة ﴿: وقله تعالى) 72هد، . (﴾َوَهَذا بـَْعِلي َشْيًخا﴿: ال$
-ل قله تعالى
فالعامُل في ال`لة األولى ال`ار وال`ور و8ه مع$ى الفعل وه ) 49ال7ث، . (﴾ُمْعِرِضنيَ 
ما االسفهامة، و2لها فها  االسقار، وفي ال`لة الdانة اس اإلشارة، وفي الdالdة والاعة
   1.أن *9ن الاك1 حاال م	 ال`ور )مرت راك)ا ب
-7ٍ (وق7 م$ع في  ...)مع$ى الفعل
     +VPم
الق7* والأخ في تفZه الV5اف، وّ	 عM  –رحه هللا  –وق7 ت$اول ال
العاني واألغاض ال)الhة الي یدیها ه,ا األسلب م	 خالل تفZه ل)عM اآل*ات 
َك َنْسَتِعنيُ ﴿: ال5-ة، وم	 ذلE قله تعالى َّnَك نـَْعُبُد َوِإ َّnل ) 5الفات.ة، . (﴾ِإفعفق7 تق7م ال
ص، إذ الع$ىعلى الفعل والفاعل ج) إ*اك(ه  نE@ّP ال)ادة : عا إلفادة االخ@ا
َراِهيمُ ﴿: وقله تعالى 2.ونa E@ّPل1 العنة م-، . (﴾قَاَل َأرَاِغٌب أَْنَت َعْن َآِهلَِيت nَ ِإبـْ
46 .( +VPم
وه ع$7ه ألنه 2ان أهّ ع$7ه، ) أن(ع	 ال%7إ ) راغ1(وق7ّم الP% : قال ال
واإلن5ار لغ%ه ع	 آلهه وأّن آلهه ما ی$)غي أن یغ1 و8ه ضب م	 الع`1 أع$ى، 
   3.ع$ها أح7
 في ض)' ال21 ا والأخ وأثهه,ا وسعض ال7راسة إلى .U عM حاالت الق7*    
وتجه الع$ى م	 خالل عM الاضع في 12 الفZ، وفي تفZ روح العاني 
  .  لأللسي
  : في تف%  األلسي وأث ه في العىتق67 اللفX على العامل  -1
                                                           
 .80 ،79 ص الف@ل، ال
مVP+،: ی$# - 1
2 - ،+VPم
 .28 ص الV5اف، ال
ص 4ج  الV5اف، ال
مVP+،: ی$# - 3  ،25. 




 األصل ع$7 ال$.اة أن یق7م العامل على معله داخل ال21، ل5	 ق7 یق7م العل    
ص على ال5لة آخ كن  أوج1 ه ما" عامله، والعامل على @Pوجه م 	1".اإلعاب م 
 وتق7* ال.ال الفعل، على ه تق7* الفاعل والفعل وم	 حاالت تق7م العل على عامله؛
الuV عله  جاب وتق7* العامل، على وال`ور وال`ار ال#ف وتق7* عاملها، على
والفZون في ث$ا*ا تفاسه إلى أث ذلE في  -رحه هللا  –وق7 تعض األلسي . ..وغها
         .وتع7ّده تجه الع$ى
  :الفاعل على الفعل) ال% إله(تق67  -أ
األصل في ال`لة الفعلة أن یلي فها الفاعل الفعل، وال یق7م عله، ألّنه م$ّ
ل م$ه      
إّال أن ه,ه الت)ة للفاعل ق7 تغ فق7م الفاعل على فعله، وهي م	 الZائل  2م$
لة ال`
ء،
كا في قل  العب، ع	 بروده واس7لا ذلE، أجازوا ال$.-ة الPلف فها، فال5فن 
  :الVاع
7ود وقّلا             3.وصاٌل على ?ل الّ@7ود ی7ومُ .. .ص7ْدَت فأ?لَ ال@ُّ
قلا : حU ق7م الفاعل وصال على فعله، وه ی-7) قّلا وصاٌل ی7وم: (والVاه7 8ه قله
  .ی7وم وصالٌ 
iال Xل اما قا اس7ل  :ك
    1.ن.Zُُه ُمغّ1ِ  فِقْل في مقلٍ .. ..ف#ّل ل$ا یم ل,یٌ, بِ$عٍة      
                                                           
1 - -V122 ص الع-فات، مع` ال`جاني، ال. 
 ل%$ـان، بـوت السـالة، مسZة  م9م، سال العال ع%7 ت.قk ال`امع، جع شح في الهامع هع الZ?ي،: ی$# - 2
 .259 ص ،2م،ج1992 -هـ1413
ــــ - 3 ــــي الفقعZــــي للــــار ال% ــــاب، ســــ%-ه،: ی$#ــــ ،. ..480 ص دیانــــه، ف ابــــ	 ج$ــــي، : و-$#ــــ ،31 ص ،1ج ال5
 .143 ص ،1ج الP@ائ،




فق7م العل ) مقل مغّ1ٍ ن.Zُه(حU أراد ) ن.Zُه مغّ1: (والVاه7 في ال% قله
  . على رأ+) ُمغّ1(، وه فاعل على عامله اس الفاعل العامل )ن.Zُهُ (
  :وقل ال$اغة
   2.قاص7ِ إلى اب	 ال`الِح سُها الّلل .. ..وال ُب7ّ م	 عجاء ته+ باك1ٍ        
فق7ّم الفاعل على ) قاص7 سُها الللَ : (حU أراد) سُها اللَل قاص7ِ : (والVاه7 في ال%
     .عامله اس الفاعل
َوِإْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِِكَني اْسَتَجاَرَك فََأِجْرُه َحىتَّ ﴿: وم	 أدله في القآن ال5- قله تعالى -   
ع7 أداة الuV فاعال ) أح7ٌ (فال5فن *`علن االس الفع ) 6الة، (. ﴾َيْسَمَع َكَالَم اَِّ 
   3.ع$7هجائ
 ؛ ألّن تق7* الفاعل على الفعل )اس`ارك(مق7ما للفعل ال,2ر ع7ه 
     Eز أن یق7م على الفعل، وح`ه في ذلن إلى أّن الفاعل ال *`ن ف,ه%وأما ال)@-
وذلE  4وفه اإلعابة، 8@)ح م%7أ، وال`لة الفعلة ع7ه خ%،أنه إذا تق7م *Pج ع	 
Eلق ده، ن.م غه م9انه مع وجالفاعل أن ال *ق uش 	2ان تق7* : ألن م قام ز-7ٌ، فل
                                                                                                                                                                                     
 ال
ــ7+، تــاج: و-$#ــ ،654 ص ،1ج العــب، ابــ	 م$#ــر، لZــان: و-$#ــ ،389 ص الــi، امــX  دیــان: ی$#ــ - 1
  .501 ص )غ1(، مادة 3ج العوس،
 .41 ص دیانه، في لل$اغة ال% - 2
3 - kن  و-فـمـع ال)@ـ- 	فع االسـ إعـاب فـي ال5ـفـ الفعـل *فZـه م.ـ,وف لفعـل فاعـل ل5$ـه فـاعال الVـu أداة  عـ7 ال
 العامـل الفعـل مقـع فـي اخـالفه مـع - فـاعال الVـu أداة  عـ7 الفع االس ه,ا الف-ق	 اع)ار في والZ%1. ع7ه ال,2ر
 بقـ7ی أّولـه ذلـE ـاهه مـا ال5ـالم فـي وقـع فـإن الVـu، أدوات عـ7 االسـة ال`لة وقع جاز ع7م على اتفاقه ه - 8ه
 .األداة  م@ل فعل
 .128 ص ،4ج الق$(1، ال%د،: ی$# - 4





لة تأخه، الس.ال قلE) ز-7ٌ قام(ز-7 في $ز-7 قام أخه، وعٌو انaلk : على الفعل 
    1 .على أنه ل یتفع الفعل، بل االب7اءغالُمه؛ ولا جاز ذلE دّل 
ب$ة  نا مع$ى الفاعلة ع$7 تق7ّم الفاعل، ل5	 اهامه 2ان م$@)ا علىوق7 أدرك علاؤ     
ق7* الفاعل فإن مقعه یغ و-أخ, م9ان ال%7أ، ول5$ه ب، ذلE أّن ه الPارجيش9لو  ال21
ه ص$اعة لف#ة *Zغ معها ت$قل ال.ال وه,: *قل اب	 ج$ي  2في الع$ى ی)قى فاعال،
: وتغها، فأما العاني فأم ضk وم,ه1 مZ@ع1؛ أال تاك إذا ُسل ع	 ز-7 في قل$ا
سه م%7أ ال فاعال، وgن 2ان ) ز-7ٌ قام: (سه فاعال، وgن ُسل ع$ه في قل$ا) قام ز-7ٌ (
ة، فأّما الع$ى فاح7فاعال الع$ى، وذلE أنE سلk-? 5 ص$عة اللفm فاخلفZ3 . ال  
رأ+ ال5ف	 في أّن الفاعل إذا تق7م على فعله فإنه ) هـ592ت (و-72 اب	 م(اء      
ودّل لفm قام على الفاعل داللة ق@7 فال ) ز-7ٌ قام: (إذا قل: *.فm .اله اإلعابة، 8قل
بأ*ه ه,ا ی)ع ال$هج الصفي  وه 4 .*.اج إلى أن ُ*( شيٌء؛ ألنه ز-ادة ال فائ7ة م$ها
*.م اه ال$، وال *ع7 الأو-ل والق7ی، فالفاعل ع$7ه ی)قى فاعال ساء تأخ  ال,+
  . ع	 الفعل أم تق7م ع$ه
لل7اللة على الأك7 والقة ألغاض ت7اولة ی-7ها ) الفاعل(وق7 *قع تق7* الZ$7 إله     
ال5ل و-ق@7ها م	 2المه، وذلE ما ن`7ه في غض الع7 وال(ان، ألّن َم	 تع7ه 
وت(	 له ق7 *عضه الEVّ في تام الع7، له,ا یل`أ ال5ل إلى الأك7 8ق7م الZ$7 إله، 
                                                           
 م،1999 -هـــu1، 1420 ل%$ــان، بــوت األرقــ، دار ه%ــد، یســف ب2ــات ت.ق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 .81ص
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، واألم ذاته ن`7ه في غض ال7ح والd$اء، فقل ...)أنا أُعEa، أنا أك¨E: (قلهن. 
: و2,لE إذا ق@7 ال5ل الP@، 2قله). أنَ ت`د ح	 ال *`د أح7ٌ : (ل	 ت7حه
   1 ).رجٌل جاءني(
الق@7 : على الفعل؛ أهها) علالفا(لق7* الZ$7 إله  ت7اولة ,2 ال)الغن أغاضا-و     
كان قلE م`د إخ)ار لPا?1 ) أعان$ي سع7: (ال.@ وذلE إذا قلإلى الP@ و 
   2 .ت5ن ق7 خ@@ سع7ا اإلعانة وق@تها عله) سع7ٌ أعان$ي: (خالي ال,ه	، فإذا قل
فإذا ع7ت إلى ال,+ أردت أن ت.7ث ع$ه فعل، فق7م ذ2ه ث ب$ : "قال ال`جاني    
، وأنا فعلُ وأنَ فعلَ، اق(ى ذلE أن *9ن الق@7 إلى )ز-7ٌ فعل: (فقلالفعل عله 
       3...."الفاعل
ُ ﴿: فاعل إلفادة الP@ قله تعالىالالZ$7 إله وم	 األمdلة الي ق7م فها  -    اَّ
Zه
X به ُهللا *: ك اب7أ قله: فإن قل: "قال ال
مVP+ ) 15ال)قة، . (﴾َيْستَـْهِزُئ 2ِِمْ 
ه اس$اف في غا*ة ال`
الة والفPامة، و8ه أّن هللا عّ
 : ول *عaف على 2الم ق%له؟ قلُ 
وجّل ه ال,+ *Zه
X به االسه
اء األبلغ ال,+ لi اسه
اءه إله اسه
اء وال یه له 
ه ال,+ یلى  في مقابله لا ی$
ل به م	 ال$5ال، و-.ل به م	 الهان والّ,ل، و8ه أّن هللا
  4 ".االسه
اء به انقاما للم$	
 :على الفعل في ه,ه اآل*ة، *قل) هللا(الZّ م	 وراء تق7* الZ$7 إله  األلسي وق7 بّ	    
وأس$7 س).انه االسه
اء إله ُم@7ّرا ال`لة ب,2ه لل$%ه على أّن االسه
اء ال$افق	 ه "
                                                           
 اللغـة، اسـعال علـ الـ7اولات كـاب ضـ	 العاصـ، الـ7اولي للـ7رس الفـا²ي ال`هـاز صـ.او+، مZـعد: ی$#ـ - 1
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Z$ت mاع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.ّل عله وق7رته في  االسه
اء األبلغ)* 	ال,+ ال اع7اد معه اسه
ائه ل@7وره عّ
  1".جان1 عله وق7رته، وأّنه تعالى 2فى µ)اده الم$	 وانق له
نَـُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما َكانُوا ِفيِه َخيَْتِلُفونَ ...﴿: قله تعالى -     ،)113ال)قة، .(﴾فَاَُّ َحيُْكُم بـَيـْ
 الغضو  الق7* به,ا والاد ،)*.9( للفعل الفاعل ه ال,+ )هللا(لفm ال`اللة  تق7* فهاو 
 الق@7 م	 ذلE أح7، ف5ان كل دون  الفعل له,ا الفاعل ه -س).انه- هللا أنَّ  بانُ  م$ه
 *9ن  أن ش%هة الZامع ع	 ی
ول و,لE اس%7اده ال.9 ب	 µ)اده واخ@اصه ه، إهار
Eغهم *@7ر ذل 	2.   
بق7* لفm  ،)221ال)قة، . (﴾َواَُّ َيْدُعو ِإَىل اْجلَنَِّة َواْلَمْغِفَرِة ِِْذنِهِ ﴿: قله تعالى2,ا و     
ها، تأك7 ال7عة ه الق7* ه,ا وسّ ) ی7ع(على الفعل ) هللا(ال`اللة الZ$7 إله Pوتف 
 إلى كلها كdة دعات الZاق أنَّ في سا وال ،األم ه,ا الZامع ع$7 *.قk أن الق@7 ف5ان
  .  الّ$ار
وال *9	 إجاة دعاء هللا وات)اع ما أم ه إّال اج$اب دعاء ال5فار : قال أب حان    
  3 .وت2ه رأسا، ودعاء هللا إلى ات)اع دی$ه ال,+ ه س%1 دخل ال`$ة
 إذا ق@7 ال5ل على الفعل) الفاعل(م	 تق7* الZ$7 إله  وم	 العاني الي تZفاد    
Eل2ق ،EVزالة الgاألم و 	م kل: (مع$ى ال.ق-
، ت-7 )ه *.1 الd$اء(، و)ه *عaي ال`
   1.4 الd$اء دأهأن ُت.ّقk على الZامع أّن إعaاء ال`
-ل وحُ 
                                                           
ص 1األلسي، روح العاني، ج - 1  ،159. 
، ال%ـان فـي علـ ال%ـان الaلـع علـى إع`ـاز القـآن، ت.قـk أحـ7 مaلـب وخ7*`ـة )هـ651ت (اب	 ال
مل5اني : ی$# - 2
u ،عة العاني، غ7اد العاق(aي، مdص 1964 -هـ 1383، 1ال.7ی  .وما ع7ها 94م، 
ص 2أب حان، ال). ال.'، ج: ی$# - 3  ،175. 
ص : ی$# - 4  .129، 128ال`جاني، دالئل اإلع`از، 




اعاض EّV، أو 8ا 8ه و-`يء ه,ا 8ا س%k 8ه إن5ار م	 ُم$5، أو 8ا 8ه     
Eذل له تعالى 1...ت5,ی1 م7ّع، ون.ه,ا ق 	َوِإَذا َجاُءوُكْم قَالُوا َآَمنَّا َوَقْد َدَخُلوا ﴿: وم
فلا 2ان الضع ) 61الائ7ة، . (﴾Hِْلُكْفِر َوُهْم َقْد َخَرُجوا بِِه َواَُّ َأْعَلُم ِمبَا َكانُوا َيْكُتُمونَ 
دع~ م$ه أنه ل *Pجا ال5ف 2ا دخلا ه، جاء ) آمّ$ا: (لهمضع ت5,ی1؛ و2ان ق
، فعaف ه,ه ال`لة على الفعل )ه( بق7* الZ$7 إله) َوُهْم َقْد َخَرُجوا ِبهِ : (قله تعالى
ألّن خوجه ال5ف 2ا دخلا ه *.اج إلى قة ) َوَقْد َدَخُلوا Hِْلُكْفرِ (على جلة ال.ال ق%لها 
7 ل$في ع$ه خوجه Vيء م	 اإل*ان، وه,ا إنا *ف7 تق-ة ح9 م(ن جلة تأك
ال.ال؛ ألّن تأك7 خوجه ال5ف ه تأك7 ل7خله ه، ول,ا ل *قع ال( مق7ما في جلة 
   2.ال.ال اسغ$اء ع$ه ب,2ه مق7ّما في ال`لة ع7ها
أخ~ الZاق، وهي بان حقة  وف(ال ع	 ذلE فإّن لأك7 م(ن ال`ل	 صلة    
في قله أوال، وال شE في أّن ه,ا ال.9  حاله وتأسi ح9 م$اقM لا اّدعه م	 إ*ان
  .أو ال%ان *.اج إلى تق-ة وتأك7
على ?از ال`لة األولى إفادة لأك7 ال5ف ) وق7 خجا(ول *قل س).انه : قال األلسي    
اه إذ 2ان *فض به ع7 أن ت$ّرت أ@اره عفة ال.k حال الPوج ألنه خالف ال#
وال5ف ل5$ه قا على 2فه 2ا دخلا ه ف`اء ال5الم  3أن یجعا عّا ه عله م	 الغا*ة
مع$ى ال27 وتق-ه، و,لE ی.قk و$اء الفعل عله إلفادة ) ه(م72ّا بق7* الZ$7 إله 
  .لهالغض ال,+ ق@7 ال5ل إ
                                                           
 الZـامائي، فاضـل: و-$#ـ ، 96 -94 ص القـآن، إع`ـاز علـى الaلـع ال%ان عل في ال%ان ال
مل5اني، اب	: ی$# - 1
 .159 ص ،1ج ال$.، معاني
أحـــ7 ع%ـــ7 هللا م.ـــد العـــاني، ال%$ـــى ال$.-ـــة وأثهـــا فـــي الع$ـــى، أ?وحـــة د2ـــراه، جامعـــة غـــ7اد، العـــاق، : ی$#ـــ - 2
ص 2003 -هـ1423  . 54، 53م، 
ص 6االلسي، روح العاني، ج : ی$# - 3  ،178. 





ة االسفهام  -   وم	 ال.االت الي *aّد فها تق7* الZ$7 إله على الفعل م`ه ع7 ه
Eلا في قوذلE أّنE ل تEّV في الفعل ... أأن ب$ ه,ه ال7ار؟ أأن قل ه,ا الVع؟ : ك
؟ وgّنا ش59 في الفاعل م	 ه... أنه 2ان، 2 وق7 أشت إلى ال7ار م%$ة والVع مقال
فه,ا م	 الفق ال ی7فعه دافع وال *EV 8ه شاك، وال *Pفى فZاد أح7ها في مضع 
ِء َأْم ُهْم َضلُّوا ﴿: وم	 ذلE قله تعالى 1 ]...[اآلخ الَ ُتْم َأْضَلْلُتْم ِعَباِدي َهُؤ يَـُقوُل أَأَنـْ فـَ
: وهّال قل ؟)ه(و )أن(فإن قل ما فائ7ة : قال ال
مVP+ ). 17الفقان، . (﴾السَِّبيلَ 
لi الZال ع	 الفعل ووجده ألنه لال : أضلل µ)اد+ هالء أم ه ضلا الZ%ل؟ قلُ 
*الئه  الق@7ُ إلى مّلي الفعل، فال ب7ّ م	 ذ2ه وgوجده لا تّجه ه,ا العاب، وgنا ه
ل أم أأن أوقعه في ال(ال: والع$ى ]...[حف االسفهام حى ُ*عل أنه الZول ع$ه
  2...ه ضلا ع$ه أنفZه؟
على الفعل في اآل*ة إفادة مع$ى الق-ع على  )الZ$7 إله( ق7 ناس1 تق7* ال(ف     
ما ولال ذلE الق7* الل)i على الPا?1  3.الفاعل	 وذمه إل)اله على إضالل ال)اد
   .*ع$ه ال5ل م	 ال5الم
  :تق67 الفعل "ه على الفعل - ب
األصل في ب$اء ال`لة الفعلة ال.اف#ة على تت1 ماضع ع$اصها، إذ ی@7رها     
الفعل؛ و-له الفاعل ث الفعل ه، واالل
ام به,ا األصل والت1 في ال`لة الفعلة *`عل 
ع$اصها م.اف#ة على رت%ها، ول5	 قa* 7أ الغ على ه,ا الت1 و-ق7م الفعل ه 
و-9ن ه,ا الق7* . ل والفاعل معا أو على الفعل دون الفاعل فس' ب$هاعلى الفع
للفعل ه لف#ا مع احفاه بت%ه األصلة، وق7 اع% س%-ه تق7* الفعل ه على 
                                                           
 .112 ،111 ص اإلع`از، دالئل ال`جاني، القاه ع%7: ی$# - 1
2 - ،+VPم
ص 4ج  الV5اف، ال  ،337.               
ص 18األلسي، روح العاني، ج : ی$# - 3  ،428               . 




كا 2ان ال.7ّ ضب ز-7ٌ عًا، حU : "الفاعل أو على الفعل والفاعل معا عا ج7ا، *قل
ه الفعل، و2,لE ه,ا إذا 2ان *عل 8ه، وgن ق7ّم االس فه عّي  كان ز-7 أول ما تVغل
ز-7ًا ضُ، واالهام والع$ا*ة ه$ا في الق7* : كا 2ان ذلE عّا جّ7ا، وذلE قلE. جّ7
وه,ا ما ی7ّل على أّن رت)ة الفعل ه غ م.فة في ال5الم، فق7 یأخ  1.والأخ ساء
1Z. ع$ى، و-ق%له الاس وق7 یق7ّم   2 .ما *ق(ه ال
     Eذل 	ة، ومd2 اضعل ه مق7ما على الفعل في القآن ال5- في مفعوق7 ورد ال
َك َنْسَتِعنيُ ﴿: قله تعالى َّnَك نـَْعُبُد َوِإ َّnل تق7م فق7) 5 الفات.ة،. (﴾ِإفع على) إ*اك( ه ال
إنا ه لق@7  -2ا ی~ ال
مVP+  –ه$ا  وتق7*ه مت	، ال5-ة اآل*ة ه,ه في الفعل
ص، والع$ى ع$7ه في ح	 ی~ أب  3،"ونa E@Pل1 العنة نE@ّP ال)ادة،": االخ@ا
واس7ل على ذلE . حان أّن الق7* في ه,ه اآل*ة إّنا ه إلفادة الع$ا*ة واالهام الفعل
وع$E أُعُض فق7ّما : وس1ّ أعابي آخ فأعض ع$ه وقال إ*اك أع$ي، فقال له: أن قال
   4 ...األهّ 
ص أو للع$ا*ة فإنّ      ق@7 ال5ل م.قk في  وساء أكان تق7* الفعل إلفادة االخ@ا
ال.ال	، وه ما ی72ه االسعال القآني في d2 م	 الاضع وال$اس)ات، وه ما بّ$ه 
على الفعل	 ه إلفادة  ) إ*اك(أّن تق7* الفعل ه في تفZه له,ه اآل*ة اإلمام األلسي 
ص  عي رّد خaأغك وه حقي ال *7Zال نع%7  :والع$ى ]...[ال.@ واالخ@ا
الPا?1، والق@د م$ه ال%ئة ع	 الVك والع-M ال2V	 وتق7* ما ه مق7م في 
                                                           
 .             81 ،80 ص ،1ج ال5اب، س%-ه، - 1
ص 2اب	 ج$ي، الP@ائ، ج: ی$# -  2  ،382.            
ص 1ج ال
مVP+، الV5اف،  -  3  ،117 ،118.            
ص 1ال.'، جأب حان، ال). : ی$# -  4  ،141.             




فإنه مق7م على العاب7ی	 وال)ادة ذاتا فُق7م وضعا لافk الضع الa)ع، ) هللا تعالى(الجد 
السا حال كا أفاد تق7* الفعل مع$ى االهام ألّن ذ2ه تعالى أهّ للم$	 في 2ّل حال 
فإنه ل أخ الفعل الحل أن  ؛فه أبلغ في الح7 وأع7 ع	 احال الVك... ال)ادة
   1 .ت5ن ال)ادة لغه تعالى
وق7 ی.ّل الفعل ه م	 2نه ف(لة إلى 2نه ع7ة في ال5الم ما *`عله ر2$ا رئZا    
  :في اإلس$اد وذلE في مضع	
  . ع	 الفاعل، 8أخ, م9انه م	 الفع واإلس$اد ح$ا ی$ب: األول
  .ح$ا *k%Z فعله ف$قل ح9ه ال$.+ م	 اب الفعل إلى اب االب7اء: والdاني
ْنَساُن َضِعيًفا﴿: ما جاء في قله تعالى: ف	 األول : فأصل ال5الم) 28ال$Zاء، . (﴾َوُخِلَق اْإلِ
للعل ه، حّل م.ّله الفعل ) هللا(لفm ال`اللة خلk هللا اإلنZاَن ضفا، فلا ُح,ف الفاعل 
  .  ه ف@ار نائ)ا ع$ه وُمZ$7ا إله
ُهَما ِمَئَة َجْلَدةٍ ﴿: ما جاء في قله تعالى: وم	 الdاني . ﴾الزَّانَِيُة َوالزَّاِين فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمنـْ
ل5ّ	 الع$ى الق@د فض ..) .اجل7وا ال
انة وال
اني: (فأصل ال%$ة ُ*ق7ر قل$ا) 2ال$ر، (
تغا في وضع ع$اص ه,ه ال%$ة، إذ ذ2 الفعل ه مق7ما ف@ار ع7ة في ال5الم ع7ما 
   2.كان ف(لة 8ه
ال5الم ع	 مdل ه,ه ال.ال م	 انقال ح9 الفعل  -رحه هللا  –وق7 فّ@ل اب	 ج$ّي     
 وع7 ف(لة *9ن  أن الفعل وضع أصل إن: م	 اب إلى اب وفقا الخالف الع$ى فقال
ضب : (فإذا ع$اه ذ2 الفعل  ق7مه على الفاعل فقالا) ضب ز-7ٌ عًا(، 2ـ الفاعل
                                                           
           .87 ص ،1ج العاني، روح األلسي،: ی$#  -  1
ص : ی$# - 2  .54أح7 ع%7 هللا م.د العاني، ال%$ى ال$.-ة وأثها في الع$ى، 




فإن ) عًا ضب ز-7ٌ : (، فإن ازدادت ع$ایه ه ق7مه على الفعل ال$اص)ه فقالا)عًا ز-7ٌ 
عٌو : (ح7ّ 2نه ف(لة فقالا ت#اهت الع$ا*ة ه عق7وه على أنه رّب ال`لة، وت`اوزوا ه
عٌو : (ف`اءوا ه م`ا ی$افي 2نه ف(لة، ث زادوه على ه,ه الت)ة فقالا) ضُه ز-7ٌ 
ف.,فا ضه ونوه ول ی$@%ه على اه أمه؛ رh)ة ه ع	 صرة الف(لة، ) ضب ز-7ٌ 

لة حى صاغا وت.اما ل$@)ه ال7ال على 2ن غه صاح1 ال`لة، ثّ إنه ل به,ه $ال
ص ه، وألغا ذ2 الفاعل ُم#ها أو ُم(ا فقالا @Pه على أنه مُضِب : (الفعل له و$
   1.فا?ُّح ذ2 الفاعل ال%ّة) عٌو
وه,ا ت.لل ی72ّ أّن ال).U ال$.+ ل ی,ه1 في مdل ه,ه الZائل م,ه1 ال@$عة     
ل.@ل على الع$ى، فلi ال21 ال$.-ة ف.1Z، وgنا ه م,ه1 في ت.7ی7 ?ق ا
: وقله) عٌو ضُه ز-7ٌ : (وقله) ضب ز-7ٌ عًا: (مPلفا والع$ى ساء ب	 قله
ف@$اعة ال$. الي ت`عل م	 االس ال,+ *قع عله ح7ث الفعل مفعال في ) ُضِب عٌو(

ا ب	 ُرت1 ال$.  ال`لة األولى، وم%7أ في الdانة، ونائ1 فاعل في ال`لة الdالdةلi ت

 وت)ای	 ب	 ُرت1 ودرجات الع$ى أ*(ا  2.ف.1Z بل ه ت
: وقX : ، قال أب حان في تفZه له,ه اآل*ة3	ى ه,ا الع$ى ذهd2 1 م	 الفZ-وgل   





اني(أّنه *`ز في لفm  -رحه هللا  - ألجل األم، *فه م	 2المه ) أن
ل$اها
) األم(لفعل م( *فZه ال,2ر ع7ها لقع الaل1  على أنها مفعالنال$@1 
                                                           
ص 1اب	 ج$ّي، ال.1Z، ج - 1  ،65. 
ص  أح7 ع%7 هللا م.د العاني، ال%$ى: ی$# - 2  .55ال$.-ة وأثها في الع$ى، 
ص 4ال
مVPــ+، الV5ــاف، ج: ی$#ــ - 3 ص 6، وأبــ حــان، ال).ــ ال.ــ'، ج257، 256،  الZــ	 : و-$#ــ. 393، 
ص 8ال.ل%ي، ال7ر ال@ن، ج   .وغه.  379، 
، وأبـــ جعفـــ، وشـــ)ة، وأبـــ الZـــال، وقـــاءة ال$@ـــ1 هـــي قـــاءة Zµـــى الdقفـــي، و-.ـــى بـــ	 *عـــ، وعـــو بـــ	 فائـــ7 - 4
i-ج: ی$#... ورو ،'.ص 6أب حان، ال). ال  ،393. 




) سرةً (على قاءة م	 قأ  )سرٌة أن
ل$اها:(عالىت ع7ها 98ن ن@%ها أحZ	 م$ه في قله
  .1ال$@1
على أنها م%7أ خ%ه م.,وف، وال5الم ) ال
انُة وال
اني(الفع في  األلسي قاءة وق7 وّجه     
على ح,ف م(اف وgقامة ال(اف إله مقامه واألصل ما ُیلى عل9 أو في الفائM أ+ 
) فاجل7وا: (ح9 ال
انة وال
اني، والفاء في قله) ض$اهاف : (الVار إلها في قله تعالى
والفاء في الVهر ) فاجل7وا(وذه1 الفاء وال%ّد والّ
جاج إلى أّن الP% جلة  ]...[ س%%ة
الي زن : (ل(	 ال%7أ مع$ى الuV، إذ الالم 8ه و8ا عaف عله مصلة؛ أ+
ا لها على قاءة ال$@1 أنها مفعل ه مق7ّم لفعل ثّ ذ2 تجه ]...[فاجل7وا) وال,+ زنى
ه  فه ما *`ز) فاجل7وا(م( *فZه ال#اه، وق7 اقن األم في ال`اب الفاء 
الفاء ألنها ال ت7خل ) ز-7ا ف(هُ (وال *`ز ). ز-7ا فاضْهُ : (2قلE الّ$@1 على الفعلة
  .   2في جاب الuV إذا 2ان ماضا
    ا ی72ّ أث ال.ّل في الع$ى ه إث)ات الفع لالس الق7م في حالة اخار ال$.اة وم
 كاألم ?ل)ا الفعل كان إذا ال$@P* 1ار:  قله ذلE وم	فها ن@)ه في عم ال5الم 
الزَّانَِيُة ﴿: تعالى قله ن. ذلE خالف القآن في ورد أنه ب7 ،3)اضه از-7ً (:  قل$ا ن.
ُهَما ِماَئَة َجْلَدةٍ   الaل%ي الفعل على الق7م االس رفع ث% فق7. ﴾َوالزَّاِين فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمنـْ
  . ال7قk لع$ىا تخيفي  ه$ا مق@د الفع ألن ؛كا في قاءة ال`هر
 ث ، وتق-ه ال.9 ث%ت لف7 االسة إلى الفعلة م	 ال`لة ح9 الع$ى ه,ا نقل ق7و     
 ما Pالف االب7اء، خ@صة م	 له ا الP% تلقي إلى للف5 اس7عاء الفع ه,ا في إن
                                                           
ص 6أب حان، ال). ال.'، ج: ی$#  - 1  ،392. 
ص 18روح العاني، ج : األلسي: ی$# - 2  ،76. 
ص 2اب	 هVام، أوضح الZالE إلى أل¨ة اب	 مالE، ج: ی$# - 3  ،162. 




ص، الع$ا*ة غ ح$ها *ف7 ل فإنه ،م$@ا أتى ل  مق@د غ غض و2الها واالخ@ا
      .ه$ا
 ال.,وف الP% وق7ر) فاجل7وا: ( قله الP% كن  هم$ع م	 س%-ه إله ذه1 ما اأمّ و     
وألنه ل *ق@7 اث$	  ،1الفاء ت7خله ال الP% أن على ب$اء) عل9ُ  یلى 8ا: (قله
 ال$.اة عM خالفه ق7أµانها، ف5ان الفع على االب7اء ع$7ه أولى م	 الّ$@1، و 
،	-Zف م	 معه ال%$ة ولZالمة ه الع$ى لضح 2الP% ه) فاجل7وا: (قله أن ورأوا وال
 ما مصلة) ـ ال(  كن  هي إله، ذه%ا ما تع(7 ن.-ة ق-$ة ه$اك أن ع	 ف(ال الق7ی،
: تعالى قله في لروده – ال@اب وه –  3 .مع$اه ل($ها الuV سا ش%هة *`علها
) فآذوها(فق7 دخل الفاء على الP% ) 16ال$Zاء، . (﴾َواللََّذاِن cَْتَِياِَا ِمْنُكْم َفَآُذوُمهَا﴿
و2,لE الVأن ال$1Z لآل*ة ه$ا . 4وم%7أه اس مصل، فها ش%هان `لة الuV وجاه
الي زن وال,+ زنى : (في أولها اس مصل، و-9ن الع$ى ال.اصل ح$,) الـ(فإّن 
  ).فاجل7وا 2ّل واح7 م$ها
    :تق67 ال[ ف على الفعل -ج
ول5	 ق7 یق7م  األصل في الفعل أن یق7ّم على ال#ف 2ا یق7م على ة العالت،  -  
وم	 ذلE قله   -2ا یاه عM الفZ-	  -ال#ف على الفعل العامل 8ه خالفا للقاع7ة 
                                                           
ص 1ل5اب، جس%-ه، ا: ی$# - 1  ،142 ،143. 
ص : ی$# - 2 ص 4ال
مVPـ+، الV5ـاف، ج: و-$#ـ. 508الZي، م9Vل إعاب القـآن،  ابـ	 : ، و-$#ـ257، 256، 
ص 14عادل ال.$%لي، الل)اب في علم ال5اب، ج   .وغه... 278، 277، 
 علي أح7، دار الف5ـ، دمVـk سـر-ا، عار-1، ت.قk مازن ال)ارك ºدمحماب	 هVام، مغ$ي الل%1 ع	 12 األ: ی$# - 3
u1 ،1384 ص 1م، ج1964 -هـ  ،49. 
ابــ	 مالــE، شــاه7 الضــح وال@ــ.ح لVــ9الت ال`ــامع ال@ــ.ح، ت.قــk دمحم فــاد ع%ــ7 ال)ــاقي، دار ال5ــ1 : ی$#ــ - 4
 ،u ـــة، بـــوت ل%$ـــان، دص 2006العل فـــي ال$.ـــ، ، الغ$ـــي ) هــــ680ت (م$@ـــر بـــ	 فـــالح ال$ـــي : و-$#ـــ. 184، 
u ،قا8ة العامة، غ7اد العاقdون الVع7+، دار الZع%7 الزاق ال kص 2م، ج1999، 1ت.ق  ،368. 




ْبِلِهْم َقرِيًبا َذاُقوا َوHََل َأْمرِِهْم َوَهلُْم َعَذابٌ ﴿: تعالى ، فق7 )15ال.V، . (﴾أَلِيمٌ  َكَمَثِل الَِّذيَن ِمْن قـَ
أنه م$@ب : وجه	 م	 اإلعاب ع$7 عM الفZ-	؛ أح7ها) ق-ً)ا( احل ال#ف
ذاُقا : (*V%هنه في زم	 ق-1 سقع ال یأخ، ث بّ	 ذلE قله: الV%ه الق7م، أ+
  ). وال أمه
: امله خالفا للقاع7ة، والع$ى98ن ح$, مق7ما على ع) ذاقا(أنه م$@ب بـ : والdاني
   1 .ذاقه في زم	 ق-1 سقع ول یأخ، وان@اه في وجهه على ف ال
مان
وقل إن العامل  ]...[: في ه,ه اآل*ة) ق-)ا(وقال األلسي في تجهه إلعاب ال#ف     
وال  ]...[8ه الV%ه، أ+ *V%هنه في زم	 ق-1، وقل معّلk ال5اف ألنه ی7ل على القع 
وجلة  ]...[ی)ع7 تعلقه ا تعلق ه ال@لة، أ+ ال,ی	 2انا م	 ق%له في زم	 ق-1،
ع7ه على  ا) ق-)ا(مفZة للdل ال م.ل لها م	 اإلعاب، و-ع	 تعلk ال#ف ...) ذاقا(
   2 .تق7ی أن یاد 	 ق%ل م$افق األم الاضة
  : تق67 جاب الT _ عله -د
ة و  4،وال`ازاة  ال`
اء س%-ه ساه وق7 3 .غه لقع الVيء وقع الuV ومع$ى    Zت
 مت)ا فعال كنه حU م	 ال`
اء شاه أنه ذلEو  ،`ازال 8ه هي م	 اب وال`اب ال`
اء
                                                           
	: ی$#  -  1Zن  ال7ّر ،)هـ756 ت( ال.ل%ي ال@ القل، دار الPاu، دمحم أح7 ت.قk ال9$ن، ال5اب علم في ال
kVر-ا، دمد س ،u : و-$#) 290 ص ،10ج ت، د	م في الل)اب ،)هـ880 ت( ال.$%لي عادل ابال5اب، عل kت.ق 
 ص ،18ج م،1998 -هـu1، 1419 ل%$ان، بوت العلة، ال15 دار عض، دمحم وعلي الجد، ع%7 اح7 عادل
603. 
 .59 ص ،28ج العاني، روح األلسي،: ی$# -  2
 .45 ص ،2ج الق(1، ال%د،: ی$# -  3
 .63 ص ،3ج ال5اب، س%-ه، -  4




 حقة ه ال,+و  عقاا أو عله ثاا خاآل فعلال على الت1 الفعل فأش)ه ،آخ فعل على
  م	 حU 2نه الزما ع	 القل األول، ف@ار 2ال`اب اآلتي ع7  ، وشاه ال`ابال`
اء
    1.كالم الZائل
 *ق(ي وه في القآن ال5-، كdا الي وردت العة األسال1 م	 الuV وأسلب    
 تت1 األخ~  على إح7اها مت%ان جلان وها ه،جا والdانة الuV فعل األولى جل	
1%Zال ؛وال$`ة ال k%Zا توم	 اآل*ات الي تق7م فها  .مع$ى أو غضل إال األخ~  إح7اه
َْت ِبهِ ﴿ :تعالى قله جاب الuV عله؛ اْجلَِباُل َأْو ُقطَِّعْت ِبِه اْألَْرُض َأْو ُكلَِّم  َوَلْو َأنَّ قـُْرَآKً ُسريِّ
يًعا إذ ی~ عM الفZ-	 أّن جاب أداة الuV ) 31الع7، . (﴾ِبِه اْلَمْوَتى َبْل ِَِّ اْألَْمُر مجَِ
...) ال`)ال  ول أّن قآنا ُسّت ه: "(في ه,ه اآل*ة ال5-ة ق7 تق7م علها، قال الفاء) ل(
وgن ش 2ان جاه مو2ا [...] فإن ش جعل جابها مق7ما) ل(ل *أت ع7ه جاٌب لـ 
   2".ألّن أمه معلم، والعب ت.,ف جاب الVيء إذا 2ان معلما إرادة اإل*`از
جاه مق7م، والفعل الVوu م( اكفاء ب7اللة ...) ول أّن قآنا: "(وقال ال`جاني    
مصفا به,ه ال@فات ُأن
ل ) ول أّن قآنا) (وه *9فون الح	: (الس عله، والق7یا
عله، فالقآن دال على اإلن
ال، م`ازه أنه *9فون الح	، و-@ون على 2فه وgن 
   3 ..."أن
ل إله قآن مصف به,ه ال@فات
                                                           
 دار ال7ی	، شi أح7 ت.قk ال`امع، جع شح في الهامع هع ،)هـ911 ت( الZ?ي ال7ی	 جالل: ی$# -  1
 .453 ص ،2ج م،1998 -هـu1، 1418 ل%$ان، بوت العلة، ال15
 .63 ص ،2ج القآن، معاني الفاء، -  2
 اللa ع%7 وg*اد ال.Z	 صالح ب	 أح7 ب	 ول7 ت.قk والZر، اآل+ تفZ في ال7رر درج ال`جاني، القاه ع7% -  3
 .1028 ص ،3ج م،2008 - هـu1، 1429 ب-aانا، مانZV ال.9ة، م`لة إص7ارات الZي،




ا تقل لغالمEفي ه,ه اآل*ة م.,وفا، ) ل(وق7 جعل ال
مVP+ جاب     2 : ل أّني ق
ع	 مقارها، وُزع
ع ع	 ) ُست ه ال`)الُ (ل أّن قآنا : إلE وتك ال`اب، والع$ى
ُع ) أو 2ُّل ه التى(حى ت@7ّع وت
ایل قaعا،  ) أو ُقaع ه األرُض (م(اجعها، Zف
و-~ أب  1.ار والP-وت`1ُ؛ ل5ان ه,ا القآن ل5نه غا*ة في ال,2 ونها*ة في اإلن,
   2.ه$ا م.,وف مق7ٌر ل7اللة الع$ى عله) ل(أّن  جاب  -2,لE  –حان 
     uVاب أداة السي في أن جعل جا األل 3.م.,وفا النZاق ال5الم إله) ل(وق7 وافقه
	-Zف  .وه الأ+ ال,+ ذه1 إله أكd ال
    -  uVاب الاضع الي تق7م فها جَوَلَقْد َمهَّْت ِبِه ﴿ :قله تعالى –أ*(ا  –عله وم	 ال
الَ َأْن رََأى بـُْرَهاَن رَبِِّه   قال  .)24یسف، . (﴾َكَذِلَك لَِنْصِرَف َعْنُه السُّوَء َواْلَفْحَشاءَ َوَهمَّ 2َِا َلْو
) لال(كق7* ال`
اء على الuV، وجاب ) لال(وتق7* جاب : ال`جاني في درج ال7ُّرر
وق7 اكفى  4.لهّ بها) لال أن رأ~ بهان ره(و) ولق7 هّ ه: (هُّ یسف، والق7ی: هه$ا
ه$ا بق7* ال`اب على الuV، ول ی%ّ	 س%1 ذلE ) لال(ال`جاني بV%ه تق7* جاب 
  .والغض م$ه
اه ج) لال أن رأ~ بهان رّه: (في اآل*ة م.,وفا، *قل) لال(وجعل ال
مVP+ جاب     
ی7ّل عله ) وهّ بها: (لال أن رأ~ بهان رّه لPالaها فُ.,ف؛ ألن قله: م.,وف، تق7یه
Eلأّني خف هللا لقله: كق ال أّني خفُ هللا، لقله ل ُفال
مVP+ ال *`ّز تق7ّم  5.ه
                                                           
1  - ،+VPم
 .540 ص الV5اف، ال
 .382 ص ،5ج ال.'، ال). حان، أب -  2
 .154 ص ،13ج العاني، روح األلسي، -  3
 .997 ص ،3ج والZر، اآل+ تفZ في ال7رر درج ال`جاني، القاه ع7% -  4
5  - ،+VPم
ص 3ج  الV5اف، ال  ،268. 




 علها ل5نه في ح9 الuV، وللuV ص7ر ال5الم وه مع ما في حّ
 م	) لال(جاب 
ال`ل	 مdل 2لة واح7ة، وال *`ز تق7* عM ال5لة على عM، وأّما ح,ف ع(ها إذا 

   1 .دّل عله دلل ف`ائ
مق7م علها، وgن 2ان ال *قم دلل على ) لال(وال نقل إّن جاب : وقال أب حان    
ام$اع ذلE، ألن أدوات الuV العاملة مPلف في جاز تق7* أجها علها، وق7 ذه1 إلى 
إّن : بل نقل[...] ن@ار+، وال%ّدذلE ال5فن، وعM أعالم ال)@-	 2أبي ز-7 األ
    2 .م.,وف ل7اللة ما ق%له عله )لال(جاب 
     uVاب أداة الع تق7م ج$علها في ه,ه اآل*ة ل5$ه ی,ه1 إلى ) لال(فأب حان ال *
  . القل .,ف ال`اب أخ,ا بأ+ جهر ال)@-	 في ه,ه الZألة
وه إما مق7م علها، ) لال(جاب ...) : لال أن رأ~: (وفي ال7ّر ال@ن قله تعالى    
ع$7 م	 ُ*`
 تق7* جاب أدوات الuV علها، وgما م.,وف ل7اللة ه,ا ) وهّ بها: (قله
Eال ی~ ذل 	3 ...عله ع$7 م    
وداللة ما ق%له عله 2ا *قل جهر ) لال(القل .,ف جاب  إلى األلسي وذه1    
إْن فعل 2,ا فأن : أن الٌ إْن فعل 2,ا، 8ق7رونه: كقله: ال)@-	 في قل العب
أن ال على ث%ت ال#ل بل ه مd% على تق7ی وجد الفعل، : وال ی7ّل قله. الٌ 
                                                           
 .نفZها ص نفZه، الجع -  1
 .295 ص ،5ج ال.'، ال). حان، أب: ی$# -  2
3  - 	Zن  ال7ر ال.ل%ي، ال@ .467 ،466 ص ،6ج ال9$ن، ال5اب علم في ال




لهّ بها؛ ف5ان یج7 الهّ على تق7ی انفاء ) هان رّهلال أن رأ~ ب : (و2,لE هه$ا الق7ی
   1 .رؤ-ة ال%هان ل5$ه وج7 رؤ-ة ال%هان فانفى الهّ 
  
  :في تف%  األلسي تق67 اللفX في غ  العامل وأث ه في العى -2
ل ه,ا ال$ع شائع االسعال في 2الم العب، وفي القآن ال5-، وه و     V* *7الق
والأخ ب	 األلفاH داخل ال21، 2الق7* والأخ ب	 األخ)ار، والق7* والأخ ب	 
وغ الفعالت، والق7* والأخ ب	 العaفات 8ا ب$ها، وتق7* ال.ال على صاح%ها، 
Eذل...  
  :الق67 والأخ  ب األخBار -أ
     %Pالء ه
 2...ف7ه الZامع، و-@ مع ال%7أ 2الما تاماالZفاد ال,+ *Z ال`
ا *`ز أن *9ن له أوصاف 2 ،Eذل 	م dاح7 خ%ان وأك7أ ال%و-`ز أن *9ن لل
ه,ا : (ت-7 أنه ق7 جع ب	 الaع	، 2أنE قل) ه,ا حل حامM: (مع7دة، فقل
 ه,ا م	 الاد الع$ى .1Z اآلخ على أح7ها تق7* جاز األخ)ار تع7دت فإذا، 3)...ُمٌّ 
َعاِمَلٌة .ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ َخاِشَعةٌ ﴿ :تعالى قله ، وم	 اآل*ات الي تع7د فها خ% ال%7أالق7*
ِصَبةٌ  Kَ﴾) . ،األخ)ار،  )3، 2الغاشة 	ا وتأخا بإذ ی~ عM الفZ-	 أّن في ال5الم تق7*
 وجه وهي ،)خاشعةٌ  یم,( )ناص)ةٌ  عاملةٌ  وجه( : -2ا ی~ ال`جاني  –وتق7ی ال5الم 
                                                           
 .214 ،213 ص ،12ج العاني، روح األلسي،: ی$# -  1
 .227 ص ،1ج الفّ@ل، شح *، اب	 -  2
 .249 ص نفZه، الجع -  3




، ففي 2المه ه,ا مع$ى ل 1الل.7ی	 وسائ والع
لة الوافM ونZاك وال%اهة ال²)ان
ه,ا *9ن في ال7نا، ومع$ى ) عاملة ناص)ة(ُ*@ّح ه وgنا *فه م	 ساق اآل*ة، ألّن مع$ى 
 تk%Z ال7نا ألن  الق7* والأخ*9ن في اآلخة، وال ی.ّقk ه,ا الع$ى إّال ) خاشعة(
 إله ذه1 ما ونَ@1 بل دار خVع وُذّل، وه عل دار لZ اآلخة وألن ،اآلخة
   2.ال`جاني في تفZه
وأما الجه الdالU وه أّن : "... في تفZه ح	 قال الاز+  الفPوق7 أی7 ه,ا الأ+     
عM تلE ال@فات حاصل في اآلخة، وع(ها في ال7نا ف¨ه وجه أح7ها أنها خاشعة في 
اآلخة مع أنها 2ان في ال7نا عاملة ناص)ة، والع$ى أنها ل ت$فع علها ون@%ها في 
مة خاشعة ألنها 2ان في ال7نا عاملة ناص)ة وجٌه یم الا: (ف5أنه تعالى قال ]...[ال7نا
   3 ".في غ ?اعة هللا
   :فعالتال ب الق67 - ب
 القل *9	 ال إذ ، للفاعل ال$.-ة الت1 م	 أساس علىو-قم ه,ا ال$ع م	 الق7*     
 ،م$ها كل مضع تت1 في ال$.اة م,ه1 على اعاد دون  م	 مفعل على مفعل بق7*
  .قاع7 م	 ذلE في اع7وه ما على $اءو 
 وgنا وخ%ا، م%7أ أصله كان ما م$ها أن وج7واو  مفاعل، م	 تع7د ال$.اة 8ا ن# ق7و     
، 4تها، وأر~ وأخاتهاوأخا ك#	ّ  علها ال$اسPة األفعال دخل .9 مفعل	 إلى ت.ال
                                                           
 .1723 ص ،4ج ال7رر، درج ال`جاني، القاه ع7% -  1
 ال`جاني، القاه لع%7 ال$Zب ال7رر درج تفZ في الع$ى في القآني الق7* أث الهي، مایل ذ*اب دمحم: ی$# -  2
 .489 ص هـ،1437 ،11 الع7د الPامZة، الZ$ة اإلنZانة، والعلم لآلداب ?)ة جامعة م`لة
 .152 ص ،31ج الغ1، مفاتح الاز+، -  3
ص 2اب	 عقل، شح اب	 عقل على أل¨ة اب	 مالE، ج: ی$# -  4  ،148. 




فإّن أصل الفعل	 فها م%7أ ) 06العارج، . (﴾ِإنـَُّهْم يـََرْونَُه بَِعيًدا﴿: ومdال ذلE قله تعالى
ال7اخل ) ی~ (ل5$ها صارا مفعل	 .9 الفعل ال$اسخ ) ه ع7:(وخ%، وأصل ال5الم
  . علها
 ه *9ن  2أن2ا الح#ا في قZ آخ م$ها أّن أح7 الفعل	 ه فاعل في الع$ى     
 غ لف#ا مفعال كان وgن) سع7ا( فإن)  )ةً جُ  سع7ا أل)i خال7ٌ : (  قل$ا ن. لفعل،القائ ا
 كان ما الفاعل ه,ه م	 إن ، القل و-9	 .1الالi ه ألنه ؛ ع$ىفي ال فاعل أنه
 وgنا ، الفاعل ه) سع7(ـ ف) ج)ةً  سع7ٌ  ل)i( :ال`لة أصل ألن ومع$ى، لف#ا فاعال أصلها

ة ل7خل لف#ا؛ الفعل إلى صارالفعل، ف`عله مع7*ا إلى مفعل	 أح7ها  على ال$قل ه
   .ه ذلE الفاعل
 عaىتُ  الق7مة الت)ة أن وه عله، *قم أساسا الفاعل ت1ل أن ی%	 ه$ا م	    
 الق7*، رت%ه ت5ن  م%7أ أصله ال,+ فالفعل ،األصل في عله كان ما .1Z لZابkل
  .ال,+ أصله فاعل في الع$ى ت5ن رت%ه الق7* ه 2,لE والفعل
 *9	 ل إذا له,ا األصل ق7 *أتي في ال5الم تق7* وتأخ خالفا ول5	 األصل، ه ه,ا    
ه,ا الق7* والأخ ال,+ یل`أ إله ال5ل في 2المه ت.قk  شE أن في وال 8ه، مانع ثة
   .إلى الPا?1 ألغاض ومقاص7 في نفZه ی-7 إالغها
ّ ف -    :تعالى قله – وخ%ا م%7أ الفعل	 أصل كان ما أ+ - األول القZ على جاء ا
في مضع الفعل الdاني ) ±(فلفm ال`اللة ) 100األنعام، . (﴾اَء اِجلنَّ َوَجعُلوا ِ ُشركَ ﴿
والغا*ة م	 ذلE والZّ 8ه ) ش2اء( على أح7 الجه، وق7 تق7م على الفعل األول األول
ف5ان الفائ7ة م	 . ت.قk فائ7ة ما 2ان ل.قk ل جيء الفعل	 على الت1 األصلي
                                                           
ص 2على أل¨ة اب	 مالE، ج اب	 عقل، شح اب	 عقل: ی$# -  1 فاضل الZامائي، معاني ال$.، : و-$#. 148، 
ص 2ج  ،86. 




في ه,ا ال21 هي ال
-ادة في الخ ) ش2اء(على األول ) ±(تق7* الفعل الdاني 
  .والZعة في اإلن5ار على ال,ی	 اّتP,وا مع هللا ش-9ا
إّما م$@ب   -ع$7ه  –) ال`	ّ (، و)ُش2اء(و) ±: (إّما) جعل(عل األلسي مفعلي وج    
ال`ّ	، أو م$@ب على : م	 جعله ش2اء؟ فقل: .,وف وقع جاا ع	 سال، 2أنه قل
وتق7* الفعل الdاني ألنه م.ّ
 اإلن5ار، وألّن الفعل األول ُم$5 [...] ال%7لة م	 ُش2اء
وتق7م الdاني م$ها ) ال`	ّ (و ) ش2اء(ها ) جعل(وgّما أن *9ن مفعال . *k.Z الأخ
معلkٌ ) ±(ش-9ا 2ائ$ا ما 2ان، و –س).انه  –على األول السع#ام أن یPّ,وا ± 
   2Vُ.1اء
وأ*ا 2ان الفعالن في ه,ه اآل*ة فق7 أفاد تق7* الdاني م$ها على األول معاٍن ع7ی7ة  ما     
جّل  ل.ّقk لال ه,ا الق7*؛ هي اإلن5ار والخ وال$هي ع	 اّتPاذ ش-E مع هللا كان
  . وعال
ومّا جاء م	 القZ اآلخ م	 تق7* الفعل الdاني على األول و2ان أصل األول  -  
َنا ِمْن ﴿: فاعال في الع$ى، قله تعالى ْصطََفيـْ َنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن ا ) 32فا?، . (﴾ِعَباِدKَ مثَُّ َأْورَثـْ
وه الفعل األول  ل$اس)ة ) ال,ی	 اصaف$ا(وه الفعل الdاني على ) ال5اب(فق7 ق7ّم 
في ه,ه اآل*ة وفي اآل*ات ق%لها وهي قله ) ال5اب(الZاق ألّن م7ار ال.7یU م$@1ٌ على 
ُلوَن ِكَتاَب اَِّ َوَأقَاُموا الصَّ ﴿: تعالى َناُهْم ِسرuا َوَعَالنَِيةً ِإنَّ الَِّذيَن يـَتـْ َفُقوا ِممَّا َرزَقـْ فا?، . (﴾َالَة َوأَنـْ
َ ﴿: وقله تعالى) 29 قًا ِلَما بـَْنيَ َيَدْيِه ِإنَّ اَّ َنا ِإلَْيَك ِمَن اْلِكَتاِب ُهَو اْحلَقُّ ُمَصدِّ َوالَِّذي َأْوَحيـْ
جار-ا على ال5اب في اآلی	 ال5-	 فلا 2ان ال5الم ) 31فا?، . (﴾ِبِعَباِدِه َخلَِبٌري َبِصريٌ 
                                                           
ص 7األلسي، روح العاني، ج : ی$# -  1  ،241. 




الZاق	 ق7ّمه 2,لE في ه,ه اآل*ة ل$اس)ة الZاق، مع أّن رت%ه في األصل الأخ وأصل 
  ). ورث ال,ی	 اصaف$ا ال5اب(ال5الم 
ص، والع$ى أّن$ا خّ@@$ا به,ا الف(ل      والق7* في اآل*ة الق@7 م$ه إفادة االخ@ا
  .دون سائ األم –صلى هللا عله وسّل  –ه القآن ال5- أّمة دمحم و ) ال5اب(الع# 
ول ت5	 أمة انقل إلها 2اب م	 قم 2انا ق%له غ أّمه، فإذا قل$ا ه : قال أب حان    
: أورث$ا 2ّل 2اب أن
ل على ذلE ال$%ي وأت)اعه، والقل الdاني: األن%اء وأت)اعه، 2ان الع$ى
قال ) أورث$ا(ومع$ى  –صلى هللا عله وسّل  –ب ه القآن وال@aفن أمة السل إّن ال5ا
  1.أعa$ا ألّن الاث عaاء: م`اه7
القآن ال5- ) ال5اب(ووافk األلسي أا حان وجهر الفZ-	 في أن جعل    
صلى  –أّمة س7نا دمحم : وغه ه –2ا قال اب	 µ)اس رضي هللا ع$ها  –) ال@aف	(و
فإّن هللا تعالى اصaفاه على سائ األم وجعله أمة وسaا ل9نا شه7اء  –هللا عله وسل 
ث أضاف أّن الق@د ال@aف	 علاء األمة م	 ال@.اة وم	 ع7ه . على ال$اس
على حقائقه ودقائقه أم$اء  وgیاثه القآن جعله فاه	 مع$اه، واقف	.  مّ	 *Z Zته
   2.على أساره
  :العDفات ب الق67 -ج
 أن وذلE ال5- القآن في الق7* والأخ ب	 العaفات d2ٌ وشائع االسعال    
 ه,ا في ال)ارز األث – وغه – للع$ى و-9ن  اس م	 أكd أو آخ على لفm *عaف
 األخه,ا و  نkZ وعaف ،بان عaف :نع	 على ال$.-	 ع$7 وه ،والأخ الق7*
                                                           
ص 7أب حان، ال). ال.'، ج : ی$# -  1  ،298. 
ص 22األلسي، روح العاني، ج : ی$# -  2  ،194 ،195. 




 d،وأشهأك ف وهaة ب العaاست' حوف؛  	لب ال$عة ال7الالت ل.قk ال`
 ت' أنها ع	 ف(ال )ت)ة العaف للعaف عله(ال$.-ة؛  ال)ة لZلaة الPاضعة
 ال)اب أم هيف الاو وأشهها ،األناع كdة العaف وحوف .ال$.+  ساقها في الفدات
 لل`ع أنها ال`هر وم,ه1 ،وال.9 اإلعاب في العaف والعaف عله Vكوتُ 
kلa   1.ب	 العaف والعaف عله ال
 العaفة؛ ب	 األساءوم	 اآل*ات ال5-ة الd5ة الي ورد فها ه,ا ال$ع م	 الق7*  -   
يِقَني َوَمْن ُيِطِع ﴿: قله تعالى دِّ َعَم اَُّ َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيَِّني َوالصِّ اََّ َوالرَُّسوَل فَُأولَِئَك َمَع الَِّذيَن أَنـْ
إذ ی%7و أث الع$ى ع$7 عM ) 69ال$Zاء، . (﴾َوالشَُّهَداِء َوالصَّاِحلَِني َوَحُسَن ُأولَِئَك رَِفيًقا
  . ه اآل*ةالعaفات في ه,* والأخ ب	 الفZ-	 واض.ا في الق7
 الحى ال7اعي مP ال$%ي اس ألنوgنا ُق7م ال$%ي : "... في تفZهقال ال`جاني     
ع وال@7یk ،أشف الخ@اصه ف5ان إله`Z* هادة مع$ىV7 ث ،ل@7قه كلها ال-
 ص7قا ی
 م	 أخّ  والVه7 ،أشف كان فل
-ادته، وا?$ه اهه اساء م	 العاني سائ في
  2 .*9	 ل أو الVاه7ة أهل م	 كان ساء الV-عة حافm إذا صالح مZل كل ألن ال@الح
 ولVفه الP ألنه فال$%ي ؛الZاق *ق(ه لع$ى جاء مهفق7ُّ  اآلخ على تق7م اس ف5ل
 درجة ثاني درجه ول5	 الف(لة في اَألن%اءِ  دون  قمٌ  فالّ@7ّ*قن ، ل@7قه یkال@7ِّ  ث
فق7م هللا على السل ث ق7م الZع7اء م	 الPل1Z. k تفاضله، ف%7أ األف(ل	   3،ال$%ّ	
كا ت7رج م	 القلة إلى الd5ة، ف%7أ ال$%	 . وه ال$%ن ث ذ2 م	 ع7ه .1Z تفاضله
                                                           
 .158 ص العاني، فحو  في ال7اني ال`$ى الاد+،: ی$# -  1
 .609 ص ،2ج ال7رر، درج ال`جاني، -  2

 ذو+  @ائ ،)هـ817 ت( الفوزااد+ *عقب ب	 دمحم: ی$# - 3
، ال5اب لaائف في ال-
 علي دمحم ت.قk الع
 .397 ص ،3ج ت، د u، د ل%$ان، بوت العلة، ال9)ة ال$`ار،




وه أقل الPلk، ث ال@7*ق	 وه أكd، ث الVه7اء ث ال@ال.	، ف5ل ص$ف أكd م	 
وال شEّ أّن  أف(ل الPلk . ق%له، ف7رج م	 القلة إلى الd5ة، وم	 األف(ل إلى الفاضلال,+ 
   1 .ه أقل الPلk إذ 2لا تقى ال$اس في الف(ل قّل ص$فه
َنا ِإَىل نُوٍح َوالنَِّبيَِّني ِمْن بـَْعِدِه ﴿: وق-)ا م	 ه,ا قله تعالى -    َنا ِإلَْيَك َكَما َأْوَحيـْ ِإKَّ َأْوَحيـْ
َراِهيَم َوِإْمسَاِعيَل َوِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب َواْألَْسَباِط َوِعيَسى َوأَيُّوَب َويُوُنَس َوَهاُرونَ وَ  َنا ِإَىل ِإبـْ  َأْوَحيـْ
َنا َداُووَد زَبُورًا   ). 163ال$Zاء، . (﴾َوُسَلْيَماَن َوَآتـَيـْ
ى آدم وgنا اب7أ ب$ح ألنه *عفه ال5ل األخ)ار الات: قال ال`جاني    Zة وه ال
و-.ل [...] األصغ، وال *عف م	 ق%له األن%اء، وعaف إبا² على األن%اء تV-فا له
ال$%	 ه ال,ی	 2انا ب	 نح وgبا²، وق7م Zµى على أیب و-نi تV-فا له ل5نه م	 
   2...والاو ال ُتج1 الت1. جلة أولي الع
م
  
   :صاحOها الR ورالال على تق67  -د
ألنها تأتي ل%ان هة ، ولق7م ال.ال على  3أن تأخ ع	 صاح%ها، األصل في ال.ال    
والق7م عله، والجب في الأخ ع$ه، والجب  ال`از في الأخ: صاح%ها ثالثة أح9ام
                                                           
 .54 ص م،2006 -هـu4، 1427 األردن، عان عار، دار القآني، الع% الZامائي، فاضل: ی$# -  1
 .17 ،16 ص ،6ج العاني، روح األلسي،: و-$#. 644 ص ،2ج ال7رر، درج ال`جاني، القاه ع7% -  2
 .642 ص ،1ج مالE، اب	 أل¨ة على عقل اب	 شح عقل، اب	 -  3




لعامل و-uV  ل`از تق7م ال.ال على صاح%ها وتأخها ع$ه أن *9ن ا.  1في الق7م عله
   2.فها فعال م@فا
الd5ة الي تق7م فها ال.ال على صاح%ها وعلى الفعل العامل فها قله  الاضعم	    
َتِشرٌ ﴿: تعالى فق7 تق7ّم ) 07الق،. (﴾ُخشًَّعا أَْبَصارُُهْم َخيُْرُجوَن ِمَن اْألَْجَداِث َكأَنـَُّهْم َجَراٌد ُمنـْ
على صاح%ها وعلى العامل فها إلفادة معاٍن *ق(ها الZاق، ول *9	 ...) ُخVًّعا(ال.ال 
تق7*  8ه 2$ا*ة   -2ا ی~ ال
مVP+  –تق7ّمها في ه,ا الضع ل`د ال`از بل ه 
ّله ما *#ه ع	 ش7ّة ذّله وخفه في ذلE الم الع#، ولّا 2ان خVعه وخفه وذ
ء به,ه ال.ال ال72ة مق7مة على جيعلى أ@اره دون سائ جارحه وحاسه األخ~ 
    3.إلفادة ه,ا الع$ى) ُخVًّعا(ه,ه ال@غة 
) م	 األج7اث(*Pجن : ، أ+)*Pجن (حاال ُمق7مة م	 فاعل ) ُخVًّعا(جعل األلسي و     
+ أذّالء م	 ذلE الم، وق7م ال.ال ل@ّف الق%ر أذلة أ@اره م	 ش7ّة الهل، أ: أ+
العامل فها وgفادة االهام، و8ه دلل على aُالن م,ه1 م	 *$عن تق7ّم ال.ال على 
      4 .الفعل وgن 2ان م@فا
وق7 اخلف ال$.-ن في تق7* ال.ال على صاح%ها ال`ور .ف ج أصلي، وأجع     
ال ) مرُت قائًا بُجلٍ (وم	 ثّ صار : "... ال`هر م$ه على ع7م جاز ذلE، قال س%-ه
 	Zُ.ه,ا؛ ل 	Zُح فعل، والعامل ال)اء، ول iز، ألنه صار ق%ل العامل في االس، ول`*
                                                           
 .265 ص ،2ج مالE، اب	 أل¨ة إلى الZالE أوضح هVام، اب	 -  1
 .178 ص ،2ج األشني، شح على ال@)ان حاشة وال@)ان، ،27 ص ،4ج، الهامع هع الZ?ي،: ی$# -  2
ص 5ال
مVP+، الV5اف، ج  :ی$# -  3  ،655. 
ص 27األلسي، روح العاني، ج  :ی$# -  4  ،80. 




وت)ع س%-ه ال%ّُد فه ال *`
 تق7م ال.ال على صاح%ها إذا 2ان  1 ،)"رجلٌ قائًا ه,ا (
وق7 أّك7 اب	 ج$ي ع7م جاز تق7م ال.ال على صاح%ها ال`ور  2م`ورا .ف ال`ّ،
وال.ال ) مرُت جالZًا ب
-7: (، ول قل)مرت ب
-7 جالZًا: (وتقل: ".ف ال`ّ، في قله
الل)i األم ) مرُت جالZًا ب
-7ٍ : (فل قل$ا 3.ل`ور ال تق7م علهل
-7 ل ت`
؛ ألن حال ا
في ت.7ی7 صاح1 ال.ال، أه تاء الفاعل في الفعل أم ه االس ال`ور، وعّللا ذلE ال$ع 
أن تعلk العامل ال.ال ثان لعلقه @اح)ه ف.قه إذا تع7~ ل@اح)ه باسaة أن یع7~ إله 
ع ذلE مPافة ال)اس ال.ال ال%7ل، وgّن فعال واح7ا ال یع7~ .ف بلE الاسaة، ول5	 ُم$
   4.واح7 إلى ش	، ف`علا عضا م	 االشاك في الاسaة ال
ام الأخ
أّما ال,ی	 جّزوا ه,ا الق7* فعلى أّن ال`ور ال.ف مفعل ه في الع$ى، فال *$ع     
   5 .ال الفعل هتق7* حاله عله 2ا ال *$ع تق7* ح
الَّ َكافًَّة لِلنَّاِس ﴿: وق7 ورد مdل ه,ا الق7* في القآن ال5- في قله تعالى     َوَما َأْرَسْلَناَك ِإ
الَ يـَْعَلُمونَ  وه ما ی-7 جاز تق7م ال.ال على )  28س)أ، . (﴾َبِشريًا َوَنِذيًرا َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس 
  .أصلي صاح%ها ال`ور .ف جّ 
في أرسل$اك أو ) ال5اف(لل( الفعل ه ) كافةً (واخلف الفZون في 2ن ال.ال    
  .  وفي ه,ا خوج ع	 القاع7ة) لل$اس(لل`ور .ف ال` 
                                                           
 .124 ص ،2 ج ال5اب، س%-ه، -  1
 .303 ،302 ص ،4ج ال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%د، -  2
 .63 ص ،1972 ت، د u، د ال5-، الdقا8ة، ال15 دار فارس، فائ
 ت.ق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 ،ت د u، د القاهة، العي، ال5اب إحاء دار مالE، اب	 أل¨ة على األشني شح على ال@)ان حاشة ال@)ان، -  4
 .176 ص ،2ج
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في ه,ه اآل*ة مق7مة على صاح%ها ) كافة(فال
مVP+ في تفZه یفM أن ت5ن ال.ال     
؛ إّال إرسالًة )إّال 2افة لل$اسِ : (ال@ل ال5اف، *قل ال`ور ، و-~ أنها حال م	 ال(
الع$ى : عامًة له م.aة به ألنها إذا شله، فق7 2فه أن *Pج م$ه أح7، وقال ال
جاج
وم	 جعله حاال م	 [...] أرسل$اك جامعا لل$اس في اإلن,ار واإلالغ، ف`علها حاال م	 ال5اف

لة تق7م ال`ور مق7ما عله فق7 أخaأ، أل$ّن تق7م حال ال`ور عله في اإلحالة 
    1.ال`ور على ال`ار

ون م`يء ال.ال مق7مة على صاح%ها ال`ور .ف ال`،     `*ُ 	ّأما أب حان ف
و-~ أّن ما ذه1 إله ال
مVP+ في تفZه  رأ+  8ه ن#، وذ2 أّن جاعة م	 ال$.اة 
علّي، واب	 Z2ان، واب	 بهان، واب	 مالE، واسVه7 ب)عM  أب: *قلن `از ذلE؛ م$ه
  :الVاه7  م	 الVع الي ت72ّ ذلE، 2قل الVاع
  . ب,22 حّى 2أن5 ع$7+.... تZّلُ ُ?̧ا ع$5 ع7 ب5$           
جعا، وق7 جاء تق7* ال.ال على صاح%ها ال`ور : تZّل ع$5 ُ?̧ا ، أ+: والع$ى
  :ما یعلk ه، وم	 ذلE قل الVاع وعلى
  .حُ الفاِق فا إلE س%لُ .... مVغفًة E ق7 ُشغفُ وgّنا         
وgذا جاز تق7* ال.ال على ال`ور والعامل فق7*ها عله [...] شغفُ E مVغفًة : أ+
7م حله اب	 عaة، وقال قُ ) ال$اس(حال م	 ) كافة(دون العامل أجز، وعلى أّن 
    2.لالهام
                                                           
1  - ،+VPم
ص 5ج  الV5اف، ال  ،122 ،123. 
 .420 ص ،4ج الج
، ال.ر عaة، اب	: و-$#. 269 ص ،7ج ال.'، ال). حان، أب -  2




ووافk األلسي أا حان، وذه1 إلى القل `از تق7ّم ال.ال على صاح%ها ال`ور      
.ف ال`ّ، ألن االسعال ق7 ورد عله، والاس ل *$ع ذلE، واآل*ة عله أه في 
nَ  ُقلْ ﴿: وهي في ذلE 2قله تعالى –صلى هللا عله وسل  –االس7الل على عم رساله 
يًعا   . 1 )158األعاف، . (﴾أَيـَُّها النَّاُس ِإّينِ َرُسوُل اَِّ ِإلَْيُكْم مجَِ
 
  
  .ال;ف وأث ه الاولي في تف%  األلسي   :لAB الالAا
  :ال;ف؛ مفهمه، ش وdه، أسBا"ه ودواbه -
الفZون، ال$.اة وال)الغن و  الي اع$ى بها سال1ال.,ف م	 أه األ أسلبع7ّ *ُ       
ص الف@.ة،  ن#ا، وغه وه أسلب *Z$7ه ال$.اة العب إلى لd5ة وروده في ال$@
`$)ا لل5ار واإل?الة في ال5الم، مع7ا في ذلE ?ل)ا لإل*`از، وت ؛ ال,+ یل`أ إله2ال5ل
و لقه، وت5ن على ق7رة الPا?1 على اس.(ار ال.,وف إما لضحه، أو لVُهته أ
ع م	 اإلدراك، وعلى ق7ر مVار2ه له  ع$ا*ة ال5ل ال5الم ع$7ئ,Zعلى ح1Z حال ال
في عM الفائ7 والعلمات، 8.,ف م	 2المه ما عله الPا?1، وُ-#ه ما جهله، حى 
ع، ذه1 ه,ا األخ إلى افاض أّن لل5ل ق@7ا Zإّنه إذا تعا?ى إلهار ما عله ال
mصا ال ی7ّل عله ص-ح اللف@Pوه,ا ال,ات مق(ى القاع7ة الي أقّ أهل اللغة . م
                                                           
 .143 ص ،22 ج العاني، روح األلسي،: ی$# -  1
 -هــ1421، 1دمحم الVاوش، أصل ت.لل الaPاب في ال$#-ة ال$.-ة العـة، م9)ـة ال$قـ7 األدبـي، تـنu ،i: ی$# - 2
ص 2م، ج2001  ،1135 ،1136. 




فى أم9	 تق7ی العلم، حZُ	 ح,فه تّخا " أّن ح,ف العلم جائ
ٌ "العل بها، وهي 
  .1لإل*`از الغب 8ه
 :تع gN ال;ف -
  :ال;ف لغة -
دة معانٍ  على لل7اللة ال.,ف لفZ mُعل*     ص واإلسقاu القaع: م$ها مع7ِّ . والaح واإلنقا
: والَ.ْ,ف ...الVاة َذَن1 ?ف *.,ف كا الaَّف م	 الVيء قaفُ : ال.,ف:" الPلل قال
ْب جاِن1ٍ  ع	 الَّْميُ   والمي القaف: هي معان، ثالثة لل.,ف أنَّ  ف,2 2.جان1ٍ  ع	 وال(َّ
  .وال(ب
: أ+ ال7اة؛ َذَن1 وم	 + َشعْ  م	 ح,ف: *قال إسقا?ه،: الVيء ح,ف:" ال`ه+  وقال    
   .3أخ,ت
ام َ?َفه م	 َقaََعه: +اً  َحْ,ف َ*ْ.ِ,ُفه الVيءَ  حَ,فَ " :م$#ر اب	 وقال     َّ̀  َ*.ِ,فُ  وال.
   4 ...حَُِ  شء 	 ُِفَ  	 واُاُ  ذ، 	 اََ 
   :ال;ف اصDالحا -
 ال$.اة اصaالح وه األصل، ع	 خوج وال.,ف ال,2، ه ال$.-	 ع$7 األصل    
 لف#ا الVيء إسقاu هأو   5،... أقل أو أكdأو  كلة أو ح2ة إسقاuوأهل العاني وال%ان 
                                                           
ص : ی$# - 1 
ان أو ال5ث العقلي،  .151، 150?ه ع%7 الح	، اللZان وال
ص )ح,ف: (، مادة3الPلل ب	 أح7، 2اب الع	، ج - 2   ،201 .202. 
ص )ح,ف(ادة مال`ه+، ال@.اح،  - 3  ،223. 
ص )ح,ف(، مادة 9اب	 م$#ر، لZان العب، ج - 4  ،39. 
 ناشــون، ل%$ـان م9)ـة دحـوج، علـي ت.قـk والف$ـن، العلـم اصـaالحات كVـاف مسـعة الهـان+، علـي دمحم: ی$#ـ - 5
u1، 1996، 232 ص ،1 ج. 




إسقاu 2لة " : ه ع$7ه فال.,ف ،لل.,ف ش?ا) هـ384ت (وق7 وضع الماني   1.ومع$ى
 ُPم مقامهاما أشار إله  .2"لف م$ها *ق أنه) هـ386ت (ال)اقالني وه Eك,ل" : uاإلسقا
¨Pما ذ2ه اإلمام  3".لل Eي ولعل األقب إلى ذلV2ر
:  في ال.,ف أنه) هـ794ت (ال
   4".إسقاu ج
ء ال5الم أو 2ّله ل7لل"
إسقاu ل@غ داخل ال$ ال2%ي : "ال.,ف أنه ال27ر علي أب ال9ارم وق7 عف    
في عM الاقف اللغ-ة، وه,ه ال@غ *فض وجدها ن.-ا لZالمة ال21، وتa%قا 
  5".للقاع7، ث هي مجدة أو *9	 أن تج7 في ماقف لع-ة مPلفة
، وال ُ*.,ف األصل في ال5الم ال,2 2ا ی~ ال$.اة: " و-~ ال27ر فاضل الZامائي أنّ 
و-قع ال.,ف لغض في نفi ال5ل، و-)قى م	 ال5الم شيء ی7ل على  6".إال ل7لل
  .ال.,وف
ل ال$ا?قن     * U. انة؛Zع اللغات اإلنوال.,ف اهة لغ-ة عامة، تVك فها ج
إلى ح,ف عM الع$اص ال9ّرة في ال5الم، أو إلى ح,ف ما ق7 *9	 للZامع أن *فهه 
كان تلE القائ	 حالة ، أو عقلة، أالقائ	 ال@اح)ة لل.7ث ال5المي، ساء على ادا اع
إذ ق7 *عض ل%$اء ال`لة ال$aقة أن *.,ف أح7 الع$اص ال9نة له,ا  7 .أو لف#ة
                                                           
أبــ ال)قــاء ال5فــ+، ال5لــات مع`ــ فــي ال@ــaل.ات والفــوق اللغ-ــة، إعــ7اد عــ7نان درو-ــ ºدمحم ال@ــ+، : ی$#ــ - 1
ص 1998 -هـu2 ،1419 مسZة السالة، بوت ل%$ان،  .384م، 
ص1984 ،1عان، u ،إبا² الZامائي، دار الف5 لل$V والز-ع قkرسالان في اللغة، ت.: الماني  -2  ،70. 
ص   -3  . 297ال)اقالني،  إع`از القآن، ت.قk الZ7 أح7 صق، دار العارف، القاهة، د u، د ت، 
ص 3ن، ج
رV2ي، ال%هان في علم القآال  -4  ،102. 
5-   u ،ـ، القـاهة م@ـV$اعـة وال(aالعـي، دار غ-ـ1 لل 9ارم، ال.,ف والق7ی في ال$.ـص 2008، 1علي أب ال  ،
200. 
6-   u ،ان األردنص 2007 -هـ 1437، 2فاضل الZامائي، ال`لة العة، دار الف5، ع  .75م، 
ال7رس ال$.+، ال7ار ال`امة للa)اعـة وال$Vـ، اإلسـ9$7ر-ة، م@ـ، ?اه سلان حدة، اهة ال.,ف في : ی$#  -7
 ،u ص 1998د  ،5. 




ال%$اء، وذلE ال ی ّإال إذا 2ان ال)اقي في ب$اء ال`لة ع7 ال.,ف مغ$ا في ال7اللة، 2ا8ا في 
إله، وت7ل  $اك قائ	 مع$-ة، أو مقالة تمئوق7 *.,ف أح7 الع$اص ألّن ه. اء الع$ىأد

ه ن.اة العة ال.,ف ال`ائZ* ما ج7 في ذ2ه، وهن في ح,فه مع$ى ال یعله، و-9 .
نَـُهَما ِإْن  .قَاَل ِفْرَعْوُن َوَما َربُّ اْلَعاَلِمنيَ ﴿: كا في قله تعالى قَاَل َربُّ السََّماَواِت َواْألَْرِض َوَما بـَيـْ
ُتْم ُموِقِننيَ  فإن$ا ن`7 اإلجاة ق7 اكف ع$@ إس$اد+ واح7 م	 ) 24، 23الVعاء، . (﴾ُكنـْ
ع@+ ال`لة االسة وه الP%، ول ت,2 ال%7أ ألن القف ال5المي 2اشف ع$ه، 
، بل ه ح,ف جائ
  اإلجاة على ه,ا الZال ال5ل فيولi ال.,ف ه$ا واج)ا یل
م ه 
ألّن ال`1 ق7 *ع7 ألس)اب تعلk القف ال,+ *9ن 8ه إلى ذ2 الع$اص 2املة غ 
َها  .َوَما تِْلَك بَِيِميِنَك nَ ُموَسى﴿: م$قصة، 2ا في قله تعالى قَاَل ِهَي َعَصاَي أَتـَوَكَُّأ َعَليـْ
ون`7 اإلجاة ه$ا ل ت5ف ) 18، 17?ه، . (﴾َلى َغَنِمي َوِيلَ ِفيَها َمَآِرُب ُأْخَرىَوَأُهشُّ 2َِا عَ 
، بل ذ2 فها الع$@ان معا 2ا في الdال الZابkب,2 أح7 ع$@+ إس$اد ال`لة االسة 
د ع7ّ راح ی,2 و-ُ ثّ  2وgن 2ان ه األصل  ﴾ِهَي  ﴿ فق7 ذ2 الZ$7 إله 1 .﴾ِهَي َعَصايَ ﴿
 -عله الZالم- هم$ه ب,لE، وه$ا ی%ّ	 ق@7ُ أعل  –س).انه  –م$افع ع@اه مع *ق$ه أّن هللا 
   .وتعالى رّه س).انه اللّ,ذ $اجاة م
-7 في م$ه في إ?الة ذلE ال.ار رh)ة
  :ش و_ ال;ف -
                                                           
ص 2003دمحم حاسة ع%7 اللa)، ب$اء ال`لـة العـة، دار غ-ـ1 للa)اعـة وال$Vـ، القـاهة م@ـ، د u، : ی$#  -1  ،
259. 
ص 16األلسي، روح العاني، ج : ی$#  -2  ،174. 




:" على ال.,وف، قال اب	 ج$ي ت7لّ  1أو ق-$ة وجد دلل ل@.ة ال.,ف uV ال$.اة*    
ولi شيء م	 ذلE إال ع	 دلل عله، . ق7 ح,ف العب ال`لة والفد وال.ف وال.2ة 
   2".وgال 2ان 8ه ضب م	 ت5ل عل الغ1 في معفه
  : وم	 الVوu الي وضعها ل@.ة ال.,ف    
) ز-7ًا: (حالي أو مقالّي على ال.,وف؛ فال.اليُّ 2قلE ل	 رفع س?ا دلل وجد -
 في ذلE و-9ن  ، ) ز-7ًا: (َم	 أضُب؟ فقل: ، والقالي 2قلE ل	 قال)ِاضْب (إضار 
 فال ف(لة ال.,وف كان إذا أما معفه، م	 ی9	 U. ر2$ها، أح7 أو ال`لة ح,ف
uV* د ل.,فهی7رك ألنه ال7لل وج 	3.ال21 م  
 الفعل، و-)قى هه،ُمV% وال نائ)ه، وال الفاعل *.,ف فال كال`
ء، *.,ف ما *9ن  أن ال -
  4.فعله مع الفاعل ح,ف جاز في خالف وال مالزمان، األنه
- Eلوف ُم72ّا، 2ق,.فال *`ز ح,ف اللفm ال72ّ . ضُ ضًا: أن ال *9ن ال
  5 .تق-ة عامله وتق- مع$اه، وال.,ف م$اف ل,لE  ألّن الق@د ه) ضًا(
                                                           
ـــى الVـــيء مـــ	 غـــ االســـعال 8ـــه، وهـــي قZـــانالق@ـــد الق-$ـــة او  - 1 ـــ7ال عل ـــة، : ألمـــ ال ـــة، ومقالـــة، أو لف# حال
ص 2الهــان+، V2ــاف اصــaالحات العلــم والف$ــن، ج. (ومع$-ــة هــي أمــ *Vــ إلــى الaلــب : وقــل الق-$ــة). 1315، 
ص ( ال.قـة مـ	 ال`ـاز، ونعـف  وهـي ع$@ـ مهـ لفهـ ال`لـة؛ بهـا نعـف) 146الV- ال`جاني، مع`ـ الع-فـات، 
الق@د لأللفاH ال2Vة، ونعف ال,2 وال.,ف، وخوج ال5الم ع	 اهه ومـا إلـى ذلـE مـا *.ـل أكdـ مـ	 داللـة فـي 
ص : ی$#.(...الع% یـ7ر2ها الـ5ل الZـلقي دون شـعر م$ـه بـ,لE، ) ... 59فاضل الZامائي، ال`لة العـة والع$ـى، 
دمحم دمحم یـنi علـي، الع$ـى : ی$# .أما ال)احU فعله أن ی).U ع$ها و-Zقئها. ي فهه وgفهامه جل اللغةو-Zع	 بها ف
 .318ص ... والل الع$ى أن#ة ال7اللة في العة، 
ص2جالP@ائ،  اب	 ج$ي، -2  ،360. 
 .692 ص ،2ج الل%1، ُمغ$ي األن@ار+، هVام اب	: ی$# -3
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 ألنه معله دون  علالف اس .,ف*ُ  فال الP@، اخ@ار إلى ال.,ف ید+ أن ال -
  1.للفعل اخ@ار
 ماضع في إال للفعل وال$اص1 ،ال`ازمو  ال`ارّ  *.,ف فال ضفا، عامال *9ن  أن ال -
  .تلE العامل، وال *`ز الاس علها سعالا فها وd2 ال7اللة 8ه ق-
 م$aلقا أن اأمّ ( :قله في) ما( ت.,ف فال شيء، ع	 عضا ال.,وف *9ن  أن ال -
ِع7ة، وgقامة، (، وال ح,ف الاء م	 )افعْل ه,ا إّما ال: (في قله) ال(، وال 2لة )انaلقُ 
  2...ون. ذلE) واسقامة
) الهاء(للعل وقaعه ع$ه، فال *`ز ح,ف الفعل  أن ال ید+ ح,فه إلى تهة العامل -
على ز-7 ث ُ*قaع ع$ه بفعه ) ضُ (لّال یZّل' الفعل . ض$ي وضُه ز-7: في ن.
  3.الفعل األول
وأن ال ید+ ح,فه إلى إعال العامل ال( مع إم9ان إعال العامل الق+، فال *`ز  -
على العل في ) ضب(ألّن في ح,فه تZل' ) ز-7ٌ ضُهُ : (في) الهاء( ح,ف الفعل ه
و8ه إعال االب7اء مع ال9	 م	 إعال  -2ا في الdال الZابk  -ز-7 مع قaعه ع$ه 
  4 .الفعل، ومعلم أّن الفعل أق~ في العل م	 االب7اء وغه
وخّ@ه ف@ل 2,ا ال.7ث	 d2 م	 ال7ارس	 الق7ماء و ال.,ف  ق7 ع$ي ب7راسةو     
  .مفّ@لة م	 2%ه
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وم	 أبز ال,ی	 ت$اوله ال7راسة؛ اب	 ج$ّي ال,+ خّ@ه ف@ل مaّل في 2اه     
ق7 ح,ف العب ال`لة، والفد، : "، قال 8ه)في ش`اعة العة: (الP@ائ في اب
ولi شيء م	 ذلE إّال ع	 دلل عله، وgال 2ان 8ه ضب م	 ت5ل . وال.ف، وال.2ة
  : ه,ا حقان -رحه هللا  – م	 2الم اب	 ج$ّي و-فه 1".عل الغ1 عفه
أّن ال.,ف م$ع ال@ر والقادی، ی%7أ أصغ الع$اص اللغ-ة وه : ال.قة األولى    
 iْن خّ@ه 12 ال(ائ ف@ل م$ها، لgو لة، فهال.2ة، و-$هي أك%ها وه ال`
 اهة أصلة واسعة ال$aاق مع7ّدة ضورة شع-ة، وال ش,وذا خارجا ع	 القانن، وgنا ه
  .الّ@ر
أّن تأو-ل ال.,وف لi رجا الغ1، وال تعا للع% ال$اق بقعة : وال.قة الdانة    
وgنا ه .U ع	 ع( ُب م	 ج7Zه، *ع7 . غ-)ة جل)ة تل@k ه 8أخ,ها أو ی$%,ها
ل
رع إّال ع7 أن ُیd% ال.لل صّ.ة ال$.+ زرعه في الضع ال,+ ن
ع م$ه، وال *Zغ ا
الأو-ل ال7لل، وع7 أن *.قk ال
رع ص.ة الع$ى م	 ناحة، واّ?اد قاع7 اإلعاب م	 
   2.ناحة ثانة
وق7 ت$اول ع%7 القاه ال`جاني ال.,ف وخ@ه ف@ل مفّ@ل في 2اه ال7الئل قال     
م، ش%ه الZ.، فإنE ت~ 8ه تك لa الأخ,، ع`1 األ ه اب دقk الZلE: "8ه
ال,2 أف@ح م	 ال,2 وال@ ع	 اإلفادة أز-7 لإلفادة، وت`7ك أنka ما ت5ن إذا ل 
   3".ت$ka، وأتّ ما ت5ن بانا إذا ل ُت%	
                                                           
ص 2اب	 ج$ي، الP@ائ، ج - 1  ،360. 
2لــة ال7راســات اإلســالمة والعــة، دبــي، غــاز+ مPــار ?لــات، أثــ الأو-ــل ال$.ــ+ فــي فهــ الــ$، م`لــة : ی$#ــ - 2
ص 1998 -هـ1418، 15اإلمارات العة ال.7ة،  الع7د   .266م، 
ص  - 3  .146ع%7 القاه ال`جاني، دالئل اإلع`از، 




ومع$ى 2الم ال`جاني ه,ا؛ أّن ال.,ف *9ن في الضع ال,+ *ق(ه الغة، 2ا أّن     
ال,+ *ق(ه الغة، فال *`ز لل%لغ أن ی,2 في مضع ال.,ف  الّ,ك *9ن في الضع
  1 .أو *.,ف في مضع الّ,ك
إّن م	 ?)ع اللغة أن ُتZق' م	 األلفاH ما ی7لُّ عله غه، أو ما ُیش7 إله ساق ال5الم     
أو داللة ال.ال، وأصل الغها في ه,ه الََجازة الي تع7 على ذ2اء القارX والZامع، 
 	aة و-ف.ه، وعU خاله وت$V' نفZه، حى ُ*فه الق-$ة و-7رك الل ِّZل على إثارة حوتع
  . إلى معاني األلفاH الي ?اها الع%
ال,وق لألدب ال *`7 ماع نفZه في الZاق الاضح ج7ا، والV9ف إلى ح7ِّ الع-ة، و     
ه و-$V'، لZضح نفZه حU ی.َّك حِ  وال,+ *Zيء ال#	 عقله وذ2ائه، ٕوانَّا *`7 معة َّZ
 على و-قع ،ماده ی7رك وح	 والمز، اإل*.اءات وراء والعاني األسار و-V9ف و-%	
 في م%,ولة *`7ها الي العاني م	 لها وأملE نفZه في أم9	 ذلE *9ن  الع$ى م	 ?ل%ه
 ع	 قل ما ب7*ع م	 *ع7ُّ  ال,+  2،"القاه ع%7 قل وراء  ن`7ه ما ه وه,ا اللفm، َحاقِ 
له الZ.، ش%هه فق7 ال.,ف،  واالخ@ار، اإل*`از *ق(ي ق7 القام ألنَّ  ال,2، على وف(َّ
م	 ق%ل؛  "فارس اب	" ق@7ه ه الع$ى ال,+ و  ال,2، م	 وأبلغ أف@ح ب,لE ال.,ف 98ن 
أفعُل  ال( :ون ی-7 )ذلE أفعلُ  ºهللا(: *قلن  واالخ@ار، ال.,ف العب س$	 وم	" :قله
E3)".ذل   
                                                           
فاضــل الZــامائي، دراســة الVــاه اللف#ــي مــ	 آ+ ال$
-ــل فــي 2ــاب مــالك الأو-ــل، دار ابــ	 d2ــ، دمVــk : ی$#ــ - 1
u ،ر-اص 2006، 1س  ،211. 
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عــاني - 2
ص 1996  . 154، 153م، 
ص  - 3  .156اب	 فارس، ال@اح%ي في فقه اللغة، 




 )العل+ (*قل  الضع، أصل ه الع$ى Pلُّ *ُ  ال ما ح,فعM العلاء  جعل وق7    
 وذلE االخ@ار، على مضعه ألنَّ  ال.,ف، على اإل*`از م7ار أنَّ  اعل:" ) ه 745 ت(
 ال.,وف ه ل: أقل بل ال)الغة، م	 ی$ق وال الع$ى، *Pل ال ما .,ف *9ن  إنَّا
 لا م)aال ول5ان مZذل، مZََك شيء إلى ول@ار الغه، عل ع	 ال5الم ق7ر ل$
ل
 ل فإن ، ال.,وف ذلE على ال7اللة م	 والب7َّ  والقة، وال.Z	 الaُّالوة م	 ال5الم على *#ه
 عله ُ*.9 وال عله، االعاد *`ز وال ال.7یU، م	 الغً  *9ن  فإنَّه عله داللة ه$اك ی
  :جه	 م	 ال.,وف و-#ه .ال، م.,وفا 9نه
ال أنَّ  مع$ى على اإلعاب جهة م	: إح7اها  ،اإلعاب ?-k م	 ه ال.,وف على ال7َّ
 ألنَّها م.,وفا *9ن  ی$@%ها ناص1 م	 لها الب7َّ  فإنَّه ،)وسهال أهال(: كقلE وه,ا
  .الع$ى في مفعالن
 فإنَّ  ،)و-قaع *@لُ (و ،)و-$ع ُ*عaي فالنٌ (: كقل$ا وه,ا اإلعاب جهة م	 ال: وثانها
   .1"الع$ى جهة في اها *9ن  ٕوانَّا ،إعاه جهة م	 *#ه ال ال.,وف تق7ی
 ساء األصل في مجدا كان ما إسقاu *ع$ي ال.,ف أنَّ " العل+ " كالم م	 ُ*فه وال,+    
 الغ إلى إضافة الع$ى، ساق في یثِّ مَّا Vوu، ح2ة أو كلة أو جلة ذلE كان
   .اإلعاب جهة م	 ال.,وف *.7ثه ال,+
 ال5الم م	 ج
ء إسقاu": ه ال.,ف الق@د أنَّ  إلىعM ال7ارس	 ال.7ث	  ,ه1-و     
 ال.ل كان وع7مه ال.,ف ب	 األم دار إذا فإنَّه ل,ا األصل، خالف وه ل7لل، كلِّه أو
 كان. وd2ته ال.,وف قلة ب	 األم دار ٕواذا الغ، ع7م األصل ألنَّ  أولى؛ ع7مه على
لل وه,ا 2."دلل م	 لل.,ف والب7َّ  أولى، قله على ال.ل ل ه ال7َّ  تق7ی في عله العَّ
                                                           
ص 2العل+، الaاز ، ج - 1  ،92 ،93. 
ص 3م، ج1984 -هـ1405القآنة، م$Vرات مسZة س`ّل العب، د u، إبا² األبار+، السعة  - 2  ،81. 




 إلى القام یZع وق7 ال.,وف، ذ2 إعادة ال5الم ت21 إعادة إلى ال$.+  فل`أ ال.,وف،
 العارض أنَّ  وا. األصلي ال5لَّ وغض ال`لة ت21 إلى أقها فُجَّح تأو-الت ع7ة
 األصل بغ إمَّا وذلE ب$ها، الفk ل
م ال.,وف وال2َّ1 ال$.+  األصل ب	 قائ
 ع$7 لل.,وفات ال@.ح الق7ی" ألنَّ  الع$ى؛ ماعاة مع ال5الم بأو-ل ٕوامَّا مع,ر، وه,ا
 بها والق@د ال$َّ.-ة، وال@$اعة الع$ى: ها أساس	 أم-	 یاعي أن *`1 ال$ُّ.اة
 عM ال$َّ.-ن  *$ع ول,لE علها، الَّفk الPاصة والقاع7 العامة ال$َّ.-ة األصل
 كا معها، تعارض ال$َّ.-ة األصل ألنَّ  `
ها*ُ  الع$ى كان ٕوان -أحانا –الق7یات 
رون   أصل م	 ال$َّ.-ة الُقرات ُتله لا ت)عا -أخ~  أحانا -ال.,وفات م	 أناعا *ق7ِّ
  1."إلها *.اج ال الع$ى كان ٕوان خاصة وقاع7 عامة،
 ال$َّ.-ة ال@$اعة تق(ه ما ه 8ه ال$# ال$َّ.+  یل
م ال,+ ال.,ف أنَّ  *ع$ي وه,ا    
، العi9 أو ءا
 ج ب7ون  یج7 شu أو العi9، أو م%7أ، ب7ون  خ%ٌ  یج7 كأن وذلE والع$ى،
  .، أو ن. ذلEعله معaف ب7ون  معaفا أو عامل، ب7ون  معال أو
 أو للفm، ال$aقي الdقل م	 الP¨ م	 نع ه2ا ذه1  ع(ه إلى أّن ال.,ف     
¨Pال 	م Mلة ع$اص ع م	 أكd أو صت إسقاu" وھ أو  2."?لها حال في ال`
   3."بها ال$ka لZ ال5لة
 م	 والP¨ ٕوا*`ازه العي، ال21 ت5 م#اه م	 ام#ه  ال.,ف ُ*ع7ُّ  عله و$اءً     
 ال)الغة، ت5	 اإل*`از فيألّن  ، ال5الم ع1ء م	 الP¨ ثَّة وم	 ثقله،Z-ال5الم و 
  .س ال$ف في تأثا ووقعا أش7ّ  98ن 
                                                           
ص  - 1  .155?اه سلان حدة، اهة ال.,ف في ال7رس اللغ+، 
2 - u ،ة الل%$انة، القاهة-@ص 1996، 1أح7 ع¨في، اهة الP¨ في ال$. العي، ال7ار ال  .217م، 
ص ال$.-ة في 12 الفZاألدوات م.د أح7 ال@غ،  - 3  ،100. 




  : أسBاب ودواعي ال;ف
 ح,ف ال األصل أن كان وgن ع$ها، نVأت الي أس)ابها لها لغ-ة اهة كأ+ ال.,ف    
الي جعل  وال7واعي األس)اب بان ال$.-ن  حاول وق7 إله، ُ*(a أن إالّ  في ال5الم
  :وم	 ذلE ال5ل یل`أ إلى ال.,ف
   :ك ة االسعال -
في ماضع  س%-ه بّ	فق7 . ال$.اة اهة ال.,ف وه م	 أكd األس)اب الي *علل بها    
*ا (، ف,2 أّن ح,ف *اء ال5ل في ن7اء 1مPلفة م	 2اه أّن d2ة االسعال س%1 لل.,ف
إذ ؛ )*ا غالمي(و )*ا اب	 أبي(d2 1%Zته في 2الم العب، Pالف  )*ا اب	 عّ (و )اب	 أم
  . 2أقل اسعاالالاء في الdال	 األخ-	 ل ت.,ف ألنها 
له,ا  ه) Z هللا( :م	 ، وح,ف الفعل أن ح,ف األلف) هـ335ت(وّ	 ال@لي     
  3.في الP') األلف(ُح,ف و ، )ب7أتُ (فُ.,ف ) ب7أُت اس هللا: (ألنه ال *قال الZ%1 أ*(ا، 
 فd5ة االسعال م	 أق~ األس)اب الي تغ ب$ة ال5لات، وفي ه,ا *قل س%-ه    
. 4"وغوا ه,ا ألن الVيء إذا d2 في 2المه 2ان له ن. لi لغه ما ه مdله:"أ*(ا
  .فاأللفاd2 Hة االسعال تغّ ب$ها تP¨فا
                                                           
ص 1جال5اب،  س%-ه :ی$# - 1 ص 247،  ص 2، ج280،   ،130.  
ص 2الجع نفZه، ج: ی$# - 2  ،214   . 
، 1ب)غــــ7اد، u ،ة األثــــ-	، ال9)ــــة العــــة`ــــدمحم به قــــkال@ــــلي أبــــ 9ــــ دمحم بــــ	 *.ــــى، أدب ال5ــــاب، ت.: ی$#ــــ - 3
ص 1جهـ، 1341  ،35. 
ص 2، جال5ابس%-ه،   - 4  ،296.  




 *ع+  فه الاك1؛ في ال ال@غ في االسعال d9ة العلل ال.,ف ه,ا وقع ل1-غو     
 على اصaلح ما وه ،م$ها األخ ال`
ء *9ن  ما غال)ا ؛ال5لة أج
اء م	 أكd أو ج
ءا
هZع$7 ت 	أخ-   1.االقaاع ال
 أو ال%امع عل6 -dاUال;وف ال" :  
    Uالعب كالم في *غل1 ح  Eوذل ¨Pاء ال5الم ألجل االخ@ار وال
ح,ف عM أج
ه,ا اب *.,ف الdZ$ى 8ه : "قال س%-ه. إذا 2ان معلما، 2ا في اب االسd$اء
Eلق Eفافا، وذلPغ: (اس iإالّ (، و)ل iغ ذاك، : ، 2أنه قال)ل iإّال ذاك، ول iل
  2".ا *ع$ىول5$ه ح,فا ذلE تP¨فا واكفاء عل الPا?1 م
ال dل -   :)الRلة(  
 الي الاك1 م	 األلفاH عM 8.,ف كالمه، في اإل*`از إلى ال5ل *لd2ا ما     
 والuV ال@لة جلةا في ك واالخ@ار، الP¨ إلى مال ?لها، d 1%Zقلال *ع-ها
Zوغها والق.  
َتِغَي نـََفًقا ِيف اْألَْرِض َأْو  ...﴿ :َتَعاَلى هللا قلِ  تأو-ل في هVام اب	 قال    فَِإِن اْسَتطَْعَت َأْن تـَبـْ
َتْأتِيَـُهْم oَِيٍَة َوَلْو َشاَء اَُّ َجلََمَعُهْم َعَلى اْهلَُدى َفَال َتُكوَننَّ ِمَن  ُسلًَّما ِيف السََّماِء فـَ
  .فافعل األرض في نفقا ت%غي أن اسaع فإن: أ+ فافعل، َتْق7ِیه ،)35األنعام،.(﴾اْجلَاِهِلنيَ 
 لُُجد اْنَ(َّ  ق7 ِألَنَّهُ  اْلُ.Z	 م	 َغاَ*ة ِفي" أنه اْآلَ*ة َهِ,ه ِفي ال.,ف وصف ث     
	?ْ َّVلُ  الاْل5َالم ? َّا وه ?لُ  ال.,َف  وسغ:" ال
رV2ي وقال" . اْل.,فُ  معه *.Z	 ِم
                                                           
ص  - 1  .38?اه سلان حدة، اهة ال.,ف في ال7رس اللغ+، 
ص 2س%-ه، ال5اب، ج - 2  ،344 ،345. 




 ?ل مع )لق7( الم ح,ف الZ?ي واس.Z	 1."لل.,ف داعٍ  والaلُ  العaف، ال5الم
َلَح َمْن زَكَّاَها﴿ :تعالى هللا هقل 2ا في ال5الم، i،. (﴾َقْد َأفـْV09ال  .(  
 كdة Z%1 إال *9ن  ال )ق7ل(م	  المال ح,ف أنّ ) هـ1093ت( ال)غ7اد+ وقال    
 وgقاء الالم ح,ف الف@.اء كالم في جاء فق7 الaل ق7 إلى حاجة ال:"فقال االسعال،
 رأ+ مج.ا ال5الم aل العلل الم ع7 لل(ارع ال$اص)ة أنْ  إضار األن)ار+  وعلل 2."ق7
   3.في ذلE ال)@-	
 ت5ن  ق7 ال5الم، في ال.,ف عّلة أنّ  الZألة ه,ه في العلاء كالم اسقاء م	 وال#اه   
ت`ع هاتان العلان معا في ال21 نفZه  وق7 االسعال، كdة ت5ن  ق7 كا ال5الم، ?ل
   .ف5نان م7عاة لل.,ف
  :لإلع اب ال;ف -

وم ال(ارع الفعل في ه,ا ال$ع م	 ال.,ف و-#ه      ` آخه م	 ال.2ة ت.,فُ إذ  ،ال
   .اآلخ معل كان إذا آخه م	 العلة حف و-.,ف اآلخ، ص.ح كان إذا
 قامَ  ما أو ال.2ةِ  ح,فُ  ال5الم في كانَ  فل,لE القaعُ  اللغة في ال`
مُ " :الع9%+  قال    
Zة األفعال إذا 2ان م	 ال$ن  ُت.,ف م$ه أو 4،"مقامهاPم حالة في ال
، ال$@1 وأ ال`
Zة فعلُ  -ل.kو . ف5ن عالمة لهاPاالفعال ال 	ارع إذا 2ان م) إلى الZ$7 األم ال
   .ال$ن  ح,ف على ف%$ى ،)أن أنا أنِ ( ال(ائ
                                                           
ص 3ال
رV2ي، ال%هان في علم القآن، ج - 1  ،187. 
ص 10ج  األدب، ال)غ7اد+، خ
انة: ی$# - 2  ،82 . 
ص 2الPالف، ج اب	 األن)ار+، اإلن@اف في مZائل :ی$# - 3  ،575.  
ـان، واإلعـاب، ال%$ـاء علـل في الل)اب ، الع9%+  ال)قاء أب - 4dدمحم ع kقافـة ال7ی$ـة، القـاهة، م@ـ، ت.قـdم9)ـة ال u1 ،
ص 2009 -هـ1430  .348م، 




  :لل  ال;ف -

ج ت21َ  ُرك1َِّ  ما" أّنه هVام اب	 ع$ه قال       م9انة، أو كان زَمانةً  ال#وف م	 ال
 صَ)اًحا(: واَألْصلُ  ،)َمZَاءَ  َصَ)احَ  َ*أِت$ا ُفَالنٌ (: قُلEَ  ال
َمان وف م	 ر12 ما ومdالُ 
 لP¨ا لق@7 الَ#ْَفانِ  ّك1ورُ  العا?ف ,فف.ُ  ؛)ومZاء ص)اح كل في( :أ+ ،)وَمZَاءً 
 8الحm إضافة، أو إس$ادا أو م
جا كل	 ت21 ه$ا والق@د 1).َعVََ  َخْZَةَ ( ك21
uإسقا M2)ة كاألع7اد ال21، حالة في األحف ل)ع عV؛ تZعة إلى عV أح7 م	 ال
 ال`
ء 8عب )عV اث$ي(و )عV اث$ي( اسd$اء ال`
أی	 فح على ت%$ى هاأنّ  العلم ألنّ 
 *الحm كا. ال`
أی	 في ال$-	 ح,ف ی(ح ال21 حالة وفي الd$ى، إعاب م$ها األول
 خZةَ : ف@ارت )وعVة خZة( فاألصل العaف؛ حف ح,ف ال2)ة األع7اد اقي في
 َV1 ،ع%Zاو ح,ف ال21 وال 	-2.م$ه وال$   
  : مانع ال;ف
$ع ال.,ف في ال5الم إذا أف(ى إلى اإلبهام واالل)اس، إذ ق7 *ع7 ال5ل إلى ه7م      *
8.,ف م	 ) وجد ال7لل(، و)عل الPا?1: (ومPالفة الVوu الاج1 تفها لل.,ف وهي
وق7 ح,ف : "كالمه ما ال دلل عله وال عل للPا?1 ه، وه ما مdل له اب	 ج$ّي قله
 ،
ّ، )ع$7+ عVون : (وذلE إذا ُعل م	 ال.ال ح9 ما 2ان *عل م$ها ه، وذلE قلEالُ

 إذا ق@7 ال5ل ). مل5ُ خZًة وأرع	(، و)اش-ُ ثالث	(وفإن ل ُ*عل الاد ل
م ال
                                                           
ــ7ق، الVــ2ة ال.ــ7ة لل ابــ	 هVــام، : ی$#ــ - 1 ز-ــع،  شــح شــ,ور الــ,ه1 فــي معفــة 2ــالم العــب، ت.قــk ع%ــ7 الغ$ــي ال
u ،kVص 1984، 1دم  ،94. 
ص 1ج  اللغ+، ال7رس في ال.,ف اهة حدة، سال ?اه: ی$# - 2  ،65  .  
 





. اإلانة، فإن ل ُید ذلE وأراد اإللغاز وح,ف جان1 ال%ان ل ُیج1 على نفZه ذ2 ال
  1"إنا ُ*@ل.ه وُ-ف7Zه غض ال5ل وعله م7ار ال5الم فاعفهوه,ا 
     i(ومقامات ال5الم الي ق7 *.7ث فها الل 	ا?-ه في ال5اب إلى موق7 أشار س%
م	 خالل ت$اوله ع(ا م	 الاك1 الي ی فها  Z%1 خق قاع7ة م	 قاع7 الPا?1
  .2في لغة الPا?%	) الZاق والقام(ال.,ف، وانهاء ا *ق(ي الع$ا*ة الPلف 
أّن األصل ه االم$اع ع	 اإلضار مى أد~ إلى االل)اس  –رحه هللا  –فق7 ذ2     
فال *9	 أن ُت( فعل الغائ1، ألنE إن أضت فعل الغائ1 ّ	 الZامع الVاه7 إذا قل 
م	 ال5اب أّن م	 أراد ذلE ث بّ	 في مضع آخ . 3ز-7ا أنE تأمه ب
-7 ف5ها االل)اس
فZ%-ه ل *$ع ه,ا ال(ب م	 ال5الم . 4فه ُملغ
 تارك ل5الم ال$اس ال,+ *k%Z أف7ته
ول5	 رaه ا *9	 أن *ق@7ه ال5ل، وه إم9ان تPا?%ي وارد ل5$ه لi أصال في 
$اء على مPا?)ات ال$اس، إنا ه فع ع	 األصل ال,+ *قم على ما *k%Z إلى األف7ة ب
، والي "بل غا*i"الي وضعها الفلZف اللغ+ ال7اولي؛  5احام قاع7 م%7أ العاون 
تق(ي أن یعاون ال5لن 8ا ب$ه، أما ح	 *Zق' اع)ار ه,ه ال)ادX أو أح7ها ق@7 
7أ م	 ال5ل ن@ ح$, إلى اإللغاز ال5المي، حZ* Uق' ب7ا*ة م%7أ العاون، ف)عه م%
                                                           
ص 2اب	 ج$ي، الP@ائ، ج - 1  ،378  . 
لجة: ی$# - 2Zاإل iل، األسمق% i-إرـ7 األردن،  إدر ،U-ه، عـال ال5ـ1 ال.ـ7ی+ ع$ـ7 سـ%وال7اولة لل$# ال$.ـ
u1 ،2006 ص  ،347  . 
ص 2دمحم الVاوش، أصل ت.لل الaPاب، ج: ی$# - 3  ،1149  . 
ص 1س%-ه، ال5اب، ج: ی$# - 4  ،369  . 
ــل غــ اk7تــ7اولي وضــعه الفلZــف اللغــ+  م%ــ7أ: م%ــ7أ العــاون  - 5 وهــ م%ــ7أ عــام ) م1988-مH.P.Grice )1913 ب
لـ9	 انـ7فاعE فـي ال5ـالم علـى الجـه الـ,+ *ق(ـه : (*ق(ـي بعـاون الPـا?%	 فـي ت.قـk الهـ7ف مـ	 حـاره، وصـغه
قاعــ7ة ال5ــ، قاعــ7ة ال5ــ، قاعــ7ة : االت`ــاه الســم لل.ــار الــ,+ اشــ2 8ــه، و-فــع عــ	 هــ,ا ال%ــ7أ أرــع قاعــ7؛ هــي
وهــ,ه القاعــ7 هــي dاــة ال(ــا' ل5ــل علــة تPا?%ــة، وعلــى الaــف	 الPــا?%	 . ل`هــة أو الa-قــةالعالقــة، وقاعــ7ة ا
 الـ7ار العـي، الdقـافي ال2ـ
 ال5الم، عل وت`7ی7 ال.ار أصل في الح	، ع%7 ?ه: ی$#). االل
ام بها في أث$اء ال.ار
 .103 ص ،u2، 2000 الغب، ال%(اء،




الa-قة م	 حU یل
م ال5ل ت`ّ$1 اإلبهام والُل)i، وه$ا ُ*ع7ّ ه, الغض مق@دا مaلا 
لل5ل، 2ا *Zق' م%7أ ال5ة ل)Pل ال5ل الق@د ع	 اإلتان ا یaّل)ه ال%ان م	 
وم$ه *9ن ال@ معaى ت7اولا له م	 القة ما لل5الم م	 غ أج
اء ال5الم ال)اة، 
  1.فق 
ص القآنة رة إلى أّن ال$.اة العب والفZ-وق7 س)ق اإلشا     	 ق7 اها ب7راسة ال$@
آخ,ی	 ع	 االع)ار دراسة ب$اتها الPلفة في إ?ار الفاعل ب	 ب$ة القال ومق(ات 
وال *Pفى على أح7 أهة معفة إعاب القآن ال5- في ت%ان خفا*ا ال$ ال5- . القام
ذلE أّن م	 فائ7 معفة إعاب القآن ال5- معفُة الع$ى، ألّن  2.فه معانه ومقاص7هو 
ا أنه اآللة2 ،	
 ب	 العاني و-قف على أغاض ال5لّال7قة الي  الaّّعةُ  اإلعاب ُ*
  . 3اسعلها ال$.اة واس$ف,وا وجهها إلى أق@ى درجات االسعال في ال.لل والأو-ل
  
-   :ال;ف فائ
لل.,ف أهة الغة في ال5الم، : في قله) ال%هان(في 2اه ) ال
رV2ي(ذ2ها اإلمام     
وم	 فائ7ه الفP واإلع#ام؛ لا 8ه م	 اإلبهام ل,هاب ال,ه	 في 2ّل م,ه1، وتVّقه إلى 
 iفي ال$ف ع# شأنه، وعل* Eإدراكه، فع$7 ذل 	اد، فجع قاصا عألّن . م9انهما ه ال
 4.ال.,وف إذا ه في اللفm زال ما 2ان *Pلج في اله م	 الاد، وخل لل,2ر
  :وتف@ُل ه,ا أنّ 
                                                           
ص : ی$# - 1 لجة وال7اولة لل$# ال$.+ ع$7 س%-ه، Zاإل iل، األسمق% i-349إدر  . 
عــال ال5ــ1 ال.ــ7یU، إرــ7، األردن،  بــ	 الــ$ والZــاق، دراســة فــي العالقــة خلــد العــش، الaPــاب القآنــي: ی$#ـ - 2
u1 ،1429 347ص  م،2008 -هـ  . 
ص aP2اب، جدمحم الVاوش، أصل ت.لل ال: ی$# - 3  ،1154  . 
ص 3ال
رV2ي، ال%هان في علم القآن، ج : ی$# - 4  ،104  . 




ال.,ف وسلة ف$ة تZه في ت.Z	 األسلب وgباز الغه م	 خالل ثائه اإل*.اءات  -
  .ال7اللة الي تVع اللقي العة فها
2%ي، ذلE أّن تق7ی اللقي لل.,وف ه أمi ال.اجة ال.,ف ُ*Zه في الاسE ال  -
إلى ماجعة ال21، وال).U ع	 القائ	 الي ت7ل عله؛ خ@صا وأّن ال.,وف ال ُی7رك 
  .مع$اه إّال عنة تلE القائ	
ال.,ف یح لل5ل إم9انة تP¨ 2المه، وت`ّ$1 ال.V 8ه، ما *`عله أكd إ*`ازا  -
  .اللقيووضحا ل7~ 
2لا 2ان ال.,وف م	 ال21 قادرا على ت$V' الف5 والPال ل7~ اللقي 2ان أدخل  -
iائ ال$فZ iّ1 .في القل1، وأم  
ال.,ف أم نفZي . یسع م`ال اإلدراك أمام اللقي 8`عله یه d2ا م	 األشاء  -
  2 .ال5الم في آن واح7 الي *.ل أن *.ل معانها اللفm ال.,وف والفهم م	
وق7 اسعان مع القآن والفZون الZاق في إعابه والح#ا أث الZاقات الPلفة     
في تجه اآل*ات، وأبزوا ه,ا األث م	 خالل اه وأسال1 ع7ی7ة؛ م$ها أسلب 
ال,+ سعض ال7راسة إله مع إباز أدله والقائ	 ال7الة عله وأث ذلE في الع$ى  3.ال.,ف
  :وم	 ذلE. وتع7ّده  م	 خالل عM ال$اذج القآنة ع$7 اإلمام األلسي في تفZه
  :فعلح;ف ال -1
                                                           
، 1ف5+ ع%7 ال$ع ال$`ار، ب$اء ال`لة االسة دراسة في عارض ال21، م9)ة ال7Äاب القـاهة، م@ـ، u: ی$# - 1
ص 2016 -هـ 1437  .  241م، 
 .  253ص ، U ال)الغيع%7 القادر حZ	، أث ال$.اة في ال).: ی$# - 2
ص  دراسة في العالقة خلد العش، الaPاب القآني: ی$# - 3  .  348ب	 ال$ والZاق، 





 اهة ال.,ف في ال5الم اُمها على مق(ات الZاق ب$µه    ّ القالي: م	 أهّ ما *
ا إذا )مقالة(الق-$ة ال7الة على تع	 ال.,وف ق7 ت5ن لف#ة :  قال الضي. والقامي2 ،
Pل: قال شأضب؟ فق 	ن حالة . ز-7ا: ما في ). مقامة(وق7 ت5@Pا إذا رأی شك
   1.ز-7ا: ی7ه خV)ٌة، قاص7ا ل(ب شP، فقل
ا وقع 8ه ال.,ف ق-$ة القال، قله تعا -    ّَوِإْذ َأَخْذKَ ِميثَاَقُكْم َورَفـَْعَنا فـَْوَقُكُم ﴿: لىف
ةٍ  َناُكْم بُِقوَّ ...). فُقل$ا ُخ,وا: (بق7ی إضار القل، والق7ی) 63ال)قة، . (﴾الطُّوَر ُخُذوا َما َآتـَيـْ
	 ال.ل%ي في تفZهZله: "قال الأ+...) خُ,وا: (ق ،وُقل$ا : في م.ل ن@1 قل م(
 *`ز أن *9ن في م.ّل ن@1 على ال.ال م	 فاعل  له ُخ,وا،)وه,ا القل الُ
  .2 ..."ورفع$ا فق5 الaر قائل	 ل5 ُخ,وا: ، والق7ی)رفع$ا(
َناُكمْ ﴿: ووافقه األلسي في أن جعل قله تعالى     على إضار القل،  ﴾...ُخُذوا َما َآتـَيـْ
*ا لل5ف	 أنه ال *.اج إلى إضار ألّن أخ, ، ث ذ2 رأ...) ُخ,وا: (قل$ا، أو قائل	: أ+
أن تأخ,وا ما  ﴾َوِإْذ َأَخْذKَ ِميثَاَقُكمْ ﴿: الdاق ه dاة القل، و-9ن الع$ى ح$,
   3.آت$اك
َراِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَـْيِت َوِإْمسَاِعيُل رَبـََّنا تـََقبَّْل ﴿: قله تعالى -  ِمنَّا ِإنََّك أَْنَت َوِإْذ يـَْرَفُع ِإبـْ
، ...)رّ$ا(ُ*ق7ر الفZون  فعال م.,وفا ق%ل جلة ال$7اء ) 127ال)قة، . (﴾السَِّميُع اْلَعِليمُ 
معال لقل م.,وف  ﴾رَبـََّنا تـََقبَّْل ِمنَّا﴿وق7 جعل أب حان [...] *قالن رّ$ا تقّ%ل مّ$ا : أ+
وgذ یفعان القاع7 : لى ال.ال، تق7یهعائ7 على إبا² وgساعل معا في مضع ن@1 ع
أه م	 أن ت5ن ه,ه  ﴾َوِإْمسَاِعيلُ ﴿قائلْ	 رّ$ا تقّ%ل مّ$ا، و--7 ه,ا الأو-ل أّن العaف في 
                                                           
ص 1الضي االساذ+، شح الضي ل5ا8ة اب	 ال.اج1، ج: ی$# - 1  ،397  . 
	 ال.ل%ي، ال7ّر ال@ن، ج - 2Zص 1ال  ،409  . 
ص 1، روح العاني، جأأللسي: ی$#  -  3  ،281 .   




إهار ه,ه ال`لة، و-`ز أن ) *قالن: (الاو هي واو ال.ال، و-72 ه,ا قاءة أبّي وع%7 هللا
فال *9ن في مضع ال.ال، والع$ى ) إذ(ل في ه العام) *قالن(*9ن القل ال.,وف 
  1 .أنها دعَا ب,لE ال7عاء وق أن شعا في رفع القاع7
 ﴾رَبـََّنا تـََقبَّْل ِمنَّا﴿وذه1 اإلمام األلسي إلى ما ذ2ه أب حان في تفZه أن جعل جلة     
قأ ُأبّي، وال`لة حال م	 فاعل  ، وه...)رّ$ا(*قالن : معال لفعل م.,وف، والق7ی
   2 ).إذ(، وقل معaفة على ما ق%له `عل القل معلقا لـ )یفع(
: وم	 الاضع الي *Zعان فها على تق7ی الفعل ال.,وف ق-$ة القال قله تعالى -
ًرا﴿ َزَل رَبُُّكْم قَاُلوا َخيـْ دّل على  دلل مقاليفي اآل*ة  ؛)30 ،ال$.ل( .﴾َوِقيَل لِلَِّذيَن اتـََّقْوا َماَذا أَنـْ
  .ل7اللة الفعل أن
ل ال,2ر ق%ل الZال )أن
ل( أن
ل خًا، ف.,ف الفعل: أ+ال.,وف، 
في جلة مقل القل دون أن  م$@ا) خًا(لفm ال ال5-ة م`ئ الVاه7 في اآل*ةو       
ووجد م$@ب دون . فعل القل ی$@1 ال`لة القلة 2لهامعلم أّن *Z)قها ناص1، و 
ماذا (: والعدة إلى جلة الZال. مPالف لألصل ال$.+، وه,ا یج1 الق7یأمٌ ناص1 
  .3رأ+ d2 م	 ال$.اة أن
َل خا، وه: ق7ّر ال.,وف في جلة ال`اب*ُ ، )؟أن
َل ر9

َُّل : ، 98ن الق7ی4)قالا خٌ (وق7 قX اللفm الفع أ*(ا؛     $وهي ُم-7ِّة  خٌ،الُ
لaاقة ال`اب قال به,ا عM الفZ-	 ، وق7 في ه,ا الضع مصلة )اذما( ل`علِ 
  .1 أ*(اZال، وgن 2ان ال$@1 جائ
ا ع$7هلل
                                                           
ص 1أب حان، ال). ال.'، ج: ی$# - 1  ،558 ،559   . 
ص 1األلسي، روح العاني، ج: ی$# - 2  ،384   . 
ص 1جالفاه7+ الPلل ب	 أح7، ال`ل في ال$.، : ی$# - 3 ، 2جاألصل في ال$.، اب	 الZاج، : -$#؛ و 181، 
ص 1جحاشة الP(+،  :و-$#. 264ص   ،180. 
ص 1جمعاني القآن،  الفاء، : ی$# -  4 	 ال.ل%ي، : ی$# ؛ و 39،  Zن، ال@ص 7جال7ر ال  ،214. 




) أَساِ?ُ األول	(فع ِلَ رُ  :فإن قل: ، *قلتفZه له,ه اآل*ةفي  
مVP+ ال ق7 تّسعو     
ِطُري اْألَوَِّلنيَ  َوِإَذا ِقيَل َهلُمْ ﴿: في قله َزَل رَبُُّكْم قَاُلوا َأَسا @1 ه,ا ؟  ونُ  )24ال$.ل، . (﴾َماَذا أَنـْ
ا، وأ?)قا : ف@ال ب	 جاب الُقّ وجاب ال`اح7، *ع$ي: قلُdَا ل َیَلْعا سلأنَّ هالء ل
أولE أّما ا، و أن
ل خً : أ+  )َقاُلا َخْاً (ال`اب على الZال بِّ$ا مV9فا مفعًال لإلن
ال فـ 
ل	، : ع7لا ال`اب ع	 الZال، فقالاف لi ه م	 ف5ان ق@7ه أّنه ه أسا? األوَّ
   2.اإلن
ال في شيءٍ 
ال$فZة  ه' حالل؛ جاب الف-ق	الفق ب	 ال$@1 والفع في  لسياأل ّ	و     
ن الaPاب والقل، ل@ل في  هومقف)ال$ها*ة إلى العلة في اخار ن' الaPابي 
وه ت.لل نVZف م	 خالله ق@7 ال5ل	 وان مقفه  .تع%+ مع	 دون ساه 
اإل*اني ما أن
له هللا على أن%ائه م	 خالل ق-$ة اإلعاب ب7اللة العالمة ال#اهة على آخ 
 mا) خًا(اللفع7لا ال`اب ع	  ال,2ر في ال`اب، على عi9 ما ذ2ه ال5فة ح$
َزَل رَبُُّكمْ : (الZال ِطُري اْألَوَِّلنيَ (؟ ) َوِإَذا ِقيَل َهلُْم َماَذا أَنـْ    3.ولi م	 اإلن
ال في شيء) قَاُلوا َأَسا
وعلى الغ م	 تVاه اآلی	 ال5-	 الZاق	 م	 حU ال%$ة إّال في عالمة االس     
، فالقل في اآل*ة األولى خ% ل%7أ م.,وف )خًا(، و)أسا?ُ األول	(ال,2ر ع7 القل 
 :، وأّما في اآل*ة الdانة فه مفعل ه لفعل م.,وف تق7یه)هي أسا? األول	: (تق7یه
والفق واضح ب	 الق7ی-	، فإّن األول م$ها جاب م	 ال5اف-	 جاء مZأنفا ). أن
ل خًا(
: لع7م اعافه إن
ال القآن ال5- م	 ع$7 هللا، ول ُق7ّر أن جاء اللفm م$@ا ل5ان الق7ی
                                                                                                                                                                                     
ص 5أب حان، ال). ال.'، ج :ی$# - 1 ، في علم ال5اب الل)اباب	 عادل ال.$%لي،  :و-$#. 474، 473، 
ص 12ج  ،49 . 
ص 3جالV5اف،  ال
مVP+،: ی$# -  2  ،433    . 
ص 14األلسي، روح العاني، ج : ی$# -  3  ،130    . 





ل م	 ، ما *`عله م$ا8ا لق@7ه؛ ألّن في ذلE اعاف م$ه أن)أن
ل أسا?َ األول	(
   1.ع$7 هللا، وه ی$5ون أن *9ن هللا أن
ل شا أصال
أّما في اآل*ة األخ~ ولّا 2ان تق7ی ال.,وف فعال، 2ان أن1Z للع$ى الاد؛ ألّن     
الZال 2ان مّجها للم$	 الّق	 وه معق7ون إن
ال ذلE م	 ع$7 هللا تعالى دون أدنى 
2ان العالمة رفعا، وُق7ّر ال.,وف اسا فإنه في ه,ه ال.ال  شEّ أو ر-P ،1الف ما ل
  .س.ل ضا م	 الEVّ ألنه س9ن اس$افا لل5الم 2ا في اآل*ة الZاقة
وم	 الاضع الي *d9 فها ح,ف الفعل في القآن ال5-؛ ح,فه مع ال$@ات 2ا    
ل$.اة في مdل ه,ه األباب إلى تق7ی في اب اإلغاء وال.,ی، وال7ح والع#، فل`أ ا
مZع$	 في ذلE بجد قائ	 ن.-ة  2لا ان@1 فها م	 أساء) م.,وف(فعل ناص1 
Eلة ذلdأم 	-ة ت7ّل عله، وملف#ة، أو مع$:  
  :  ح;ف الفعل في "اب اإلغ اء وال;ی  -أ
ت$%ه ": ه ال$.اة؛ فال.,یال.,ی واإلغاء م	 األسال1 الع%-ة الي درسها و      
اح,ر : أ+) األس7َ األس7َ : (قلE مPا?)ا غك ن..  3"الPا?1 على أم م9وه ل`$)ه
  . األس7
؛ )الوءَة الوءةَ : (ن. 1."ت$%ه الPا?1 على أم م.د لفعله": وأّما اإلغاء فه   
 7اولةتالرت)اu ذلE ال.,ف أغاض فها  العامل )الفعل( ال
م الوءة، وق7 ل
م ح,ف: أ+
                                                           
 - هـ 1427، 2فاضل الZامائي، ال`لة العة تألفها وأقZامها، دار الف5 ناشون، عان األردن، u: ی$# - 1
ص 2007  .    85م، 
ص 1س%-ه، ال5اب، ج : ی$# -  2 ص 139، 138،  ص 2اب	 *، شح الف@ل، ج : و-$#. 328،   ،19 .
ص 1الضي، شح الضي ل5ا8ة اب	 ال.اج1، ج : و-$#  ،175   . 
اب	 هVام األن@ار+ ، أوضح الZالE إلى أل¨ة اب	 مالE، ت.قk دمحم م.ي ال7ی	 ع%7 ال.7، م$Vرات ال9)ة  -3
ص4بوت، ل%$ان، د u، د ت،  ج - ة، ص7االع@-  ،75.  




م.7ّدة *ق(ها القام، وذلE أّنه لا 2ان ق@7ُ ال5ل ت$%ه الPا?1 وت.,یه م	 شيء ما 
حى ی`ّ$)ه، فإّن ذلE یaّل1 اإلساع في ذ2 ال.ّ,ر م$ه أبلغ ما *9	 الع% ع$ه، 
ّل م	 ح,ف الفعل ه$ا ه ، فق@7ُ ال5)العامل(.k)* U الق إّال ع	 ذ2ه دون 
اإلساع في ال.,ی، أ+ لفغ س-عا إلى لفm ال.ّ,ر م$ه، وه ح@ل الفائ7ة ل7~ 
  . الPاَ?1
ع(دور 2ل م	 ?في الaPاب  الضيّ  ی%ّ	 ق7و    Zفي إناج ال)ارات ) ال5ل وال
*@اله إلى الZامع اللغ-ة على هة مP@صة، انaالقا م	 ماعاة ق@7 ال5ل وما ی-7 إ
ألّن "). الفعل(م	 إفادة تdل في ت$%هه على أم م9وه ل`$)ه، فج1 عله ح,ف العامل 
 Eذل 	ا?1 ح,ره مPالق@7 أن *فغ ال5ل س-عا م	 لفm ال.,ی حى *أخ, ال
  .وgّال ضاع الفائ7ة الجّة م	 الاصل 8ا ب	 الaف	. 2"ال.,ور
العامل 8ه، هي نفZها الي  الفعل ال$Z)ة ألسلب اإلغاء، فإّن عّلة ح,فواألم نفZه   
ّن القام ه$ا ألتق7ّم في ال.,ی، ألّن ذلE ما *ق(ه الغ1 والVk- في الVيء، 
د(یaل1 اإلساع في ذ2 .، 8ُ.,ف الفعل للع`ل، فهأ الZامع ل$ف, األم )األم ال
  .لفعل اإلغاء 7اوليالغض ال ی.ّقk ح$,ال,+ أُغ+ ه، و 
. ﴾فـََقاَل َهلُْم َرُسوُل اَِّ Kََقَة اَِّ َوُسْقَياَها﴿: وم	 األمdلة القآنة على ذلE قله تعالى   
) ،iVفا عله م.,را م$ه أو مغ~ ه، ) 13الaة م.,را م$ه معفق7 شل اآل*ة ال5-
عله  –والقام ال,+ قل 8ه؛ أّن ن%ي هللا صال.ا  ومع$ى اآل*ة .1Z أصل ال21
                                                                                                                                                                                     
ص  -1   .79الجع نفZه، 
ص  -2   .573الضي االساذ+، شح ال5ا8ة، 




هي ناقة هللا وآیه ال7الة على تح7ه ون%ّتي، : قال لقمه ح	 هّا عق ال$اقة –الZالم 
   1.فاح,روا أن تقما علها Zء، واح,روا أ*(ا أن ت$عها م	 ساها
     mب) ناقةَ (فاللفه م$@Zحان في تف ا ی~ أبعلى ال.,ی مّا *`1 إضار  ك
اح,روا ناقَة هللا : ، أ+...عامله؛ ألنه ق7 عaف عله ف@ار ح9ه العaف ح9 ال9ّر
Eا ذلال$.اة . 2وساها، فال تفعل Mز عوق7 ج–  Eمال 	له –م$ه ابن قأن *9 :
  . وال
ما ُساهااح,روا ناقَة هللا : أ+.  3 )ال
ما(مغ~ ه، وعامله ال.,وف ) ساها(
ولV iيء، : "... ورّد ه,ا الأ+ األلسي اس$ادا إلى الع$ى الZق آنفا، وقال    
. 4واح,روا ساها فال تعّضا $عها ع$ها في نها، وال تZأثوا بها علها: وساها، أ+
: ال5الم ح$,`عله مفعال معه، وتق7ی ) وساها(ث ذ2 تجها آخ إلعاب العaف 
   5 .ذروا ناقة هللا مع ساها
إلى الفائ7ة م	 ح,ف الفعل في مdل ه,ه  –رحه هللا  -وق7 ت$ّ)ه اإلمام الZ?ي     
ال$%ه على أّن ال
مان یقاص ع	 اإلتان ال.,وف، وأّن : الاضع واألسال1 وهي
  6.االشغال ب,2ه ُ*ف(ي إلى تف- اله
  :  "اب ال	 على الح والع[6ح;ف الفعل في  - ب
                                                           
ص 31الاز+، الفZ ال5% مفاتح الغ1، ج : ی$# -1  ،196.  
ص 8أب حان، ال). ال.'، ج : ی$# -2  ،476.  
ص 2	 ال.اج1، ج الضي االساذ+، شح الضي ل5ا8ة اب: ی$# -3  ،41 ،42.  
ص 30األلسي، روح العاني، ج  -4  ،145.  
ص : ی$# -5   .145الجع نفZه، 
ص 2الZ?ي، اإلتقان في علم القآن، ج: ی$# -6  ،57.  




*قم ال.,ف في ه,ی	 ال)اب	 على قaع ال@فة وت.ّل إعابها إلى ال$@1 ع7ما 2ان     
ح9ها اإلعابي الفع أو ال`ّ، و$اء على ه,ا فإّن االس أو ال@فة ی$@1 فعل م.,وف 
  1 )...أُعّ#ُ (أو ) أم7حُ : (وجا تق7یه
اإلعابي دلال ق-ا على الفعل ال.,وف حى اسغ$ي ع	 ذ2ه إ*`ازا و-ع7ّ ه,ا ال.ّل     
واخ@ارا، 2ا ُ*ع7ّ ت$%ها لألذهان، واس7عاء الهامها، ألنه قaٌع وت.ّٌل م	 دون س1% 

-ة شيءوتعلل ذلE أّن ه,ا الفعل مق@د   .اه 8ه، ول ُذك الفعل ما قي م	 تلE ال
وجا للعل ه، ول$%ه األذهان على ما *.7ث معه م	 تغ؛  إعاال ومع$ى، ول5$ه ُح,ف
  2 .وذاك إل*@ال الع$ى الهّ م	 تع# أو ش ب7ّب وخفاء
ُهْم َواْلُمْؤِمُنوَن يـُْؤِمُنوَن ِمبَا أُْنِزَل ﴿: وم	 األمdلة على ذلE قله تعالى َلِكِن الرَّاِسُخوَن ِيف اْلِعْلِم ِمنـْ
ْبِلَك َواْلُمِقيِمَني الصََّالةَ ِإلَْيَك َوَما  جاء ) َواْلُمِقيِمنيَ : (فإّن قله) 162ال$Zاء، . (﴾أُْنِزَل ِمْن قـَ
) اْلُمِقيِمنيَ (ألّن ) الرَّاِسُخونَ (م$@ا على الغ م	 أنه معaف على االس الفع ق%له 
صأ ُن@1 على ال7ح، 	: (وتق7یه واالخ@ا	 وأخُّ (، أو )...وأم7ُح ال...) ال
	(فقaع ال@فة في اآل*ة وت.ّل إعابها إلى ال$@1 م	 دون ذ2 الفعل معها مف7 ) ال
	، وان لف(ل ال@الة وgباز م9انها وع#ها؛ فهي عاد ال7ّی	 ل%ان م9انة هالء ال
P*ألف وُ-لف، وت@فُه إلى ال 	م، ول,لE ذ2ت وُل1ّ الق	، ُتهّ,ب الج7ان، وت`عل ال
ص، والع$ى : على س%ل الP@ وُن@% حU ال#اه، ی7ل على فعل *ف7 االخ@ا
  . 3أخّ ال@الة الّ,ك
                                                           
ص 2اب	 *، شح الف@ل، ج: ی$# -1 ص 1الضّي، شح الضي ل5ا8ة اب	 ال.اج1، ج: و-$# 19،   ،175.  
ص : ی$# -2   .92أح7 ع%7 هللا حد العاني، ال%$ى ال$.-ة وأثها في الع$ى، 
ص  م@،  دمحم أب زهة، زهة الفاس، دار الف5 العي،: ی$# -3   .1960د u، د ت، 




قاص7  في األساسف.,ف الفعل إذا أمٌ ثاب في ال$. العي، ومZألة ح,فه تت)'     
  .إلى الPا?1 اPلج في ذه	 ال5ل، و--7 إالغهت ت7اولة ومعان
أ -2Oح;ف ال:  
إذ األصل ذ2ه ُمZ$7ا  وع7ة في ال5الم االسة، ال`لة ب$اء في أساسا ر2$ا ال%7أ *ع7ُّ     
عها ح@ل الفائ7ة،`ه ق7 تج7 ق-$ة لف#ة، أو حالة ُتغ$ي ع	 أنَّ  إالَّ  إله خ%ه ل 
 فإذا الع$ى، على لل7اللة بها جيء إنَّا األلفاH ألنَّ  ال$ka أح7ها، 8ُ.,ف ل7اللها عله،
  1 .مادا ح9ا وتق7یا و-9ن  ه تأتي ال أن جاز اللَّفm ب7ون  الع$ى فه
: وق7 ورد ح,ف ال%7أ في d2 م	 الاضع في القآن ال5-، وم	 ذلE قله تعالى    
الَ يـَْرِجُعونَ ﴿ فق7 أشار d2 م	 الفZ-	 إلى ال.,ف ) 18ال)قة، . (﴾ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي فـَُهْم 
خ%ا ل%7أ م.,وف تق7یه  ﴾...ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْميٌ ﴿: في ه,ه اآل*ة ال5-ة ل9ن ع$7ه
  . ال( العائ7 على ال$افق	
ه صٌ، وهي أخ)ار : ه على إضار م%7أ تق7یه ﴾ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْميٌ ﴿: قال أب حان    
ة في اللفm وال7اللة الضة ل5$ها في ح9 الP% الاح7 إذ یول مع$اها 2لها إلى ع7م م)ای$
 kّ.له اللع7م [...] ق% Eاز وذل`واإلخ)اُر ع$ه ال@ وال)9 والعى ه م	 اب ال
ق%له ال.kّ، وق7 وصفه هللا ب,لE ألنه 2انا یعا?ن ال@اُم وال)اُك والّعامي م	 غ 
   2 .ن *9نا مّ@ف	 Vيء م	 ذلEأ
                                                           
ص 1اب	 *، شح الفّ@ل، ج: ی$# -  1  ،239  . 
ص 1ج أب حان، ال). ال.'،: ی$# -  2  ،216  . 




ع$7ه هي أخ)ار ل%7أ  ﴾ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْميٌ ﴿وgلى ه,ا الع$ى أشار األلسي في تفZه، فـ     
k.له ال، أو هي خ% واح7 وتول إلى ع7م ق%	افق$   1.م.,وف ه ض ال
وق7 أشار d2 م	 الفZ-	 إلى دالالت ح,ف ال%7أ في ه,ه اآل*ة ال5-ة؛ فه ح,ف     
یلغي الجد اإلنZاني ال7ال عله ال( العائ7 على ال$افق	، وgقاء الP% أو األخ)ار 
الع7ّدة الي ت(ع أمام اللقي عقال ُس7ّت جع م$اف,ه، وع على ن. تام جع 
ل.ّل عاهة عاج
ة ال ُت7رك وال تعي، فال نفع بها ع7 أن غاب ع$ها ال%7أ ال7ال  ُم7خالته
  2.على الPV@ة اإلنZانة
ُفِسِهْم َكَمَثِل َجنٍَّة ﴿: قله تعالى     ْثِبيًتا ِمْن أَنـْ َوَمَثُل الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن َأْمَواَهلُُم اْبِتغَاَء َمْرَضاِة اَِّ َوتـَ
َوٍة أَ  َها َواِبٌل َفَطلٌّ َواَُّ ِمبَا تـَْعَمُلوَن َبِصريٌ ِبَربـْ . ﴾َصابـََها َواِبٌل َفَآَتْت ُأُكَلَها ِضْعَفْنيِ فَِإْن ملَْ ُيِصبـْ
فهي جلة واقعة في م.ّل ج
م جاب الuV، ) فaلٌّ : (فالVاه7 في اآل*ة قله) 265ال)قة، (
وه دلل على أّن في اآل*ة ح,فا  )?لٌّ (وق7 اقن الفاء، ل5$ها ملفة م	 لفm واح7 
  .*ق(ي الق7ی
، )فال,+ *@%ها ?لٌّ (، أو )8@%ها ?لٌ : (أ+) فإن ل *@%ها وابٌل فaلٌ : (قال األلسي    
   3 .والاد أّن خها ال *Pلف على 2ّل حال ل`دتها و2م م$%ها) فaٌل *9فها(أو 
فاعال  لفعل م.,وف على الق7ی األول، أو ) ?لٌ (و-فه م	 تق7یه لل.,وف أن *9ن     
 Eو,ل ،Uالdاني، أو م%7أ خ%ه م.,وف على الق7ی الd7أ م.,وف على الق7ی ال%خ%ا ل
  .یع7ّد الع$ى وفk ه,ه الق7یات
                                                           
ص 1سي، روح العاني، جاألل: ی$# -  1  ،169  . 

، .U م$Vر على الّ$ القع: ی$# - 2-
: سل م.Z	 ال`@اني، ال.,ف والق7ی في الج
 في تفZ القآن الع
journals.uokufa.edu.iq/index.php/ewjh/article/view/4549 . ص  ،2 . 
ص 3سي، روح العاني، ج األل : ی$# -  3  ،36 . 




3-  OUح;ف ال:  
ن ال5- إذا دّل عله دلل، وق7 ت.7ّث *d9 ح,ف الP% في 2الم العب، وفي القآ    
وgنا أضوا ما : "س%-ه ع	 ح,ف الP% لd5ة االسعال في ماضع d2ة، م$ها قله
وألّن الPا?1 *عل ما *ع$ي ال5ل، ف`~ ) أ+ ?ل)ا للPّفة(كان *قع م#ها اسPفافا 

لة الdل، 2ا تقل$أّنه ال أس علE، وال ضّ ال علE، وق7 عف الPا?1 ما تع$ي : 
  1 .وال *9ن ه,ا في غ ال علE. علE، ول5ّ$ه ح,ف لd5ة ه,ا في 2المه
      7d2ا ما *Zغ$ي ال5ل ع	 ذ2 عM أج
اء ال5الم ?ل)ا لإل*`از واالخ@ار، 8ع
إلى االق@اد في القل و-.,ف 2ّل ما ه مفهم وواضح في ذه	 الZامع لZابk معفه 
: الP%ُ إذا 2ان معلما ل7~ الZامع، *قل ال%ّد ؛ومّا *Zغ لل5ل ح,فه في ال5الم. ه
َْت ِبِه اْجلَِباُل َأْو ﴿: فأّما ح,ف الP% فعلم جّ7ٌ، وم	 ذلE قله تعالى" َوَلْو َأنَّ قـُْرَآKً ُسريِّ
يًعاُقطَِّعْت ِبِه اْألَْرُض َأْو ُكلَِّم ِبِه اْلَمْوَتى َبْل ِَِّ  ل *أت P% لعل ) 31الع7، . (﴾ اْألَْمُر مجَِ
الPا?1، ومdل ه,ا ال5الم d2، وال *`ز ال.,ف حى *9ن ال.,وف معلما ا ی7ّل 
   2".عله م	 مق7م خ%، أو مVاه7ة حال
اْلُمتـَُّقوَن َجتِْري ِمْن َمَثُل اْجلَنَِّة الَِّيت ُوِعَد ﴿: وم	 الاضع الي ح,ف فها الP% قله تعالى -
َهاُر ُأُكُلَها َدائٌِم َوِظلَُّها م%7أ ح,ف خ%ه 2ا *قّره d2 م	   ﴾ِظلَُّها﴿: فقله ﴾َحتِْتَها اْألَنـْ
ال$.اة، وق7 ُعaف على جلة ُذك ر2$اها م	 م%7أ وخ%، ف7ّل ذلE الP% ال,2ر على 
  ).وِّلها دائٌ : (الP% ال.,وف، وتق7ی ال5الم
م%7أ م.,وف ) ّلها(ه,ا ما ذه1 إله األلسي في تفZه ه,ه اآل*ة، إذ ی~ أّن      
وجّز أن ... وّلها 2,لE أ+ دائ، وال`لة معaفة على ال`لة الي ق%لها: الP%، أ+
                                                           
ص 1س%-ه، ال5اب، ج: #ی$ -  1  ،283 . 
ص 2ال%ّد، الق(1، ج -  2  ،81 . 




*9ن الاد ال#ّل العّ
ة والّفاهة وأن یاد الع$ى األول، و-`عل ال5الم 2$ا*ة ع	 دوام 
  1.حةالا
الفائ7ة األولى هي اإل*`از في ال5الم؛ :  لق7 حّقk ال.,ف في ه,ه اآل*ة ال5-ة فائ7ت	    
ذلE أنّه ل ذ2 ه,ا ال.,وف ألد~ إلى ال5ار م	 غ فائ7ة، فُ.,ف لغض اإل*`از 
وأما الفائ7ة الdانة فهي تعلk بسع وصف ذلE ال#ل ال,2ر م	 خالل . واالخ@ار
مaلقا غ ُم.7ّد ف@ّف األذهان في فهه ف,ه1 8ه 2ّل م,ه1، ول ُذك  جعل خ%ه
 %Pمة، ) دائ(الالن.@ الصف في د*مه، ل5ّ	 ح,فه حّقk شل الصف م	 د*
iعلى الّ$ف aP-صف ه الّ#ل وأن ی 	9  .وودة، و?1 وغ ذلE مّا *
، )لال ز-7ٌ ألكمEُ: (، ن.) لال(و-d9 ح,ف الP% إذا 2ان 2نا مaلقا وال%7أ ع7     
لال ز-7ٌ : (، فإذا 2ان 2نا مقّ7ا وج1 ذ2ه إن فق7 دلله، 2قلE...)لال ز-7ٌ مجدٌ : (أ+
   2 ).ما سللال أن@اُر ز-7 حه : (و-`ز الجهان إذا ُوج7 ال7ّلل ن.[...] ،)سال$ا ما سل
يـَُقوُل ﴿: قله تعالى) لال(وم	 اآل*ات الي ح,ف فها الP% ل`ه 2نا مaلقا ع7  -  
ُتْم َلُكنَّا ُمْؤِمِننيَ  الَ أَنـْ في ) أن(فP% ال%7أ ) 31س)أ، . (﴾الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا لِلَِّذيَن اْسَتْكبَـُروا َلْو
ا جاء ه ) ل5ّ$ا مم$	(أن ص7دتنا ع	 اله7~ لال : ه,ه اآل*ة م.,وف، وتق7ی ال5الم
فل *9	 م`ّد وجد ال,ی	 اس5%وا ه ما  3السل صلى هللا عله وسل، 2ا ی~ األلسي،
م$ع ال,ی	 اس(عفا م	 اإل*ان، وgنا 2ان إضالله إ*اه وص7ّه ع$ه ه ما م$عه ع	 
  .اإل*ان
                                                           
ص 13األلسي، روح العاني، ج : ی$# -  1  ،164 . 
ص 1اب	 هVام، أوضح الZالE إلى أل¨ة اب	 مالE،ج: ی$# -  2  ،221 . 
ص 22األلسي، روح العاني، ج : ی$# -  3  ،145 . 




ه إلى تأد*ة الع$ى ب)الغة وان، یdل في تجه وفي ه,ا ال.,ف مZّغ آخ مجع    
م	 حU االق@ار على ذ2 ال( ) ال%ع	(ال5ل	 اللم 2ّله إلى الPا?%	 
ص ما جعله م.ال ل5ل دواعي نفي ) أن( العائ7 إله م	 دون ت.7ی7 الP% بلفm خا
الP% (ما ل ُذك ه,ا  اإل*ان؛ م	 إضالل وgشاك، و2ّل ص7ّ ع	 اإل*ان، Pالف
أضللنا أو ص7دتنا، أو ن. ذلE فإّن الع$ى ح$, س.7ّد في ه,ا : فقل) ال.,وف
 Eال حى صار أولالع$ى ال,2ر، في ح	 إّن ه,ا ال.,ف جعل 2ّل ذلE مق@دا وُم.
    1.الPاَ?%ن ال%عن ص7̧ا ع	 اإل*ان
  :ح;ف الoاف -4
 علها ی7لّ  الي ال.,ف أناع أه م	 مقامه إله ال(اف وgقامة ال(اف ح,ف ع7ّ *ُ     
 ال.9 في تغ م	 عله یت1 لا بل ف.1Z، الالزمة األلفاH م	 ل5نه لi الع$ى،
  . والألف ال.قة ع	 خارجا األلفاH نZ)ة ب	 الع$ى *`عل ال,+ ال$.+ 
إّن ه,ا الPوج في الع$ى ه األساس في تق7ی اللفm ال(اف؛ ذلE أن الغ ال$.+     
القائ على أخ, ال(اف إله ح9 ال(اف ال ید+ إلى خوج األلفاH ع	 ص$عة ال$. 
ب	 العامل والعل، فال *Zل
م األم فها أ+ تق7ی، ث إّن ال@$عة ال *uV فها أن 
وgقاء معله   -مdال  -ل5ي *ق7ر إذا ح,ف م	 ال5الم؛ خالفا ل.,ف   *9ن اللفm م(افا
 ال.,ف دلل أن ، ذلE وان إله م$@ا، فإّن العل ال$.+ *Zل
م تق7یه ل.اجة ال@$عة
الع$ى ولi ص$عة  ه) 82یسف، . (﴾َواْسَأِل اْلَقْريََة الَِّيت ُكنَّا ِفيَها﴿: تعالى قله في كا
، ألّن الق-ة م	 حU الّ@$عة اإلعابة مفعل ه، وال م9Vل 8ه، ل5	 اإلش9ال اإلعاب
یdل في 2ن الق-ة ال *9	 أن ُتZأل بل ُ*Zأل أهلها، ولال ه,ا الع$ى ما 2ان ثّة دلل 
وأن تق@7 أخاه، ألّن وقع ) ضُ ز-7ا: (ول,لE ال *`ز قلE. على ح,ف ال(اف
                                                           
ص أح7 ع%7 هللا م.د العان: ی$# -  1  . 70ي، ال%$ى ال$.-ة وأثها في الع$ى، 




i 8ه شيء م	 ال`از، وألّن ه,ا ال.,ف ید+ إلى ُل)i في ال(ب ب
-7 م9	، ول
  .ال5الم لع7م العل الع$ى الق@د م$ه
م	 ه$ا 2ان اهام ال$.اة والفZ-	 وع$ایه اضع ه,ا ال.,ف م$@ّ)ة على الع$ى     
؛ فق7 ذ2 أّن 1أكd م$ه على ال9Vل، إذ ن`7 أولى اإلشارات إلى ه,ا الضع ع$7 س%-ه
إّن الفعل ق7  ﴾َواْسَأِل اْلَقْريَةَ ﴿: الّسع ه مع$ى ه,ا ال.,ف، وقال مع)ا على قله تعالى
، ل5	 الفعل )اسأل(مفعل ه لف#ا للفعل ) الق-ة(اسُعل في اللفm ال في الع$ى، فـ 
  . .1Z الع$ى) أهل(ال.قي له,ا الفعل ه ال(اف ال.,وف 
وسال الق-ة µ)ارة : في تفZه له,ه اآل*ة؛ *قل -رحه هللا  –أّك7ه األلسي  وه,ا ما    
ع	 سال أهلها إّما م`ازا في الق-ة إل?القها علها عالقة ال.الة وال.لة، أو في الّ$Z)ة، 
، وأ*ا ما 2ان فالZول ع$ه [...]أو ُ*ق7ّر 8ه م(اف وه م`از أ*(ا ع$7 س%-ه وجاعة 
  2 .أرسل م	 تkd ه إلى أهل الق-ة واسأله ع	 القّ@ة: لعل ه، وحاصل الع$ىم.,وف ل
  :ح;ف الفعل -5
*.,ف الفعل ه م	 ال5الم لغض اإل*`از والّسع في الع$ى، وإلفادة أغاض     
  :وه على ض	. ومقاصd2 7ة أخ~ 
ه ال$.اة : األولZ* ما ال5الم لف#ا ل5$ه مادا مع$ى وتق7یا، وه 	ل مفعأن *.,ف ال
َذْرِين َوَمْن َخَلْقُت ﴿: وال *`ز ح,فه إال ل7لل، 2ا في قله تعالى) ال.,ف اخ@ارا(
  .ألّن االس الصل ال ب7 له م	 عائ7. م	 خلقُهُ : ، أ+)11ال7ث، . (﴾َوِحيًدا
                                                           
ص 1س%-ه، ال5اب، ج: ی$# -  1  ،212 . 
ص 13األلسي، روح العاني، ج : ی$# -  2  ،38 . 




َواْحلَاِفِظَني فـُُروَجُهْم َواْحلَاِفظَاِت َوالذَّاِكرِيَن اََّ َكِثريًا ﴿: وم	 ه,ا ال(ب قله تعالى    
: وال.اف#ات فوجهّ	، وال,اكات هللا، وقله تعالى: ، أ+)35األح
اب، . (﴾َوالذَّاِكَراتِ 
ه7اه، وفي ه,ه اآل*ة األخة غض وما : ، أ+)79?ه، . (﴾َوَأَضلَّ ِفْرَعْوُن قـَْوَمُه َوَما َهَدى﴿
وذلE أنه أخجه مPج العم، ) ه7~(لa عالوة على اإل*`از ال.اصل .,ف مفعل 
كا تق(ه ) وما ه7اه: (أ+ أّن فعن ال ی@ف @فة اله7ا*ة ال%ة، وذلE أنه ل قال
: أ+) وما ه7~: (قالال%$ُة ل5ان ع7م اله7ا*ة مق7ا قمه إذ ُ*.ل أنه ه7~ غه، ل5$ه 
  1 .ما ه7~ أح7ًا، ف$فى ع$ه صفة اله7ا*ة مaلقا
وه7اه، : أ+) 122?ه، . (﴾مثَُّ اْجتَـَباُه رَبُُّه فـََتاَب َعَلْيِه َوَهَدى﴿: وفي مقابل ه,ا قل تعالى    
 –عله الZالم  -وق7 أخجه مPج العم فل *`عل ه7ایه س).انه مق@رة على ع%7ه آدم 
وgلى ه,ا الع$ى الZفاد م	 ح,ف الفعل أشار d2  2 .ه7ا*ة عامة له ولغهوgنا هي 
	-Zف   3.م	 ال
     Eم واإل?الق، وذلوم	 الاضع الي *.,ف فها الفعل ه إذا ق@7 .,فه إفادة الع
إ?الق الفعل في 2ّل ما  أّن ورود الفعل الk.Z للفعل ال مفعل إنا *9ن مق@دا ه
ح القام ب@ره مفعال ل,لE الفعل دون الّ$ على اس ع$هZ*4Eلة ذلdأم 	وم ،:  
ْليَـتـَُّقوا اََّ َوْليَـُقوُلوا﴿: قله تعالى  َوْلَيْخَش الَِّذيَن َلْو تـَرَُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ُذرِّيًَّة ِضَعافًا َخاُفوا َعَلْيِهْم فـَ
الً َسِديًدا م.,وف ل,ه1 نفi الZامع في ) *VPى(فاأله أّن مفعل ) 09ال$Zاء، . (﴾قـَْو
                                                           
ص 2فاضل الZامائي، معاني ال$.، ج : ی$# -  1  ،93 . 
ص نفZها: ی$# -  2  . الجع نفZه، 
ص 4، الV5اف، ج ال
مVP+ : ی$# -  3 ص 6أب حان، ال). ال.'، ج : ، و-116#$،   ،265 ،  
ص 16األلسي، روح العاني، ج : و-$#  ،275 . 
ص أ: ی$# -  4  . 36، 35ح7 ع%7 الZار ال`ار+، ن. القآن، 




تق7یه 2ّل م,ه1 ُم.ل، ف$# 2ّل سامع .1Z األه ع$7ه مّا *VPاه أن ُ*@1 ذّر-ه 
  .م	 ع7ه
إلى أكd م	 وجه ) *VPى(وق7 ذه1 الفZون في تق7یه الفعل ال.,وف للفعل     
) ولP(ومفعل : الع$ى الاد م	 ه,ا األم، قال أب حان ما نج ع$ه تع7ّدا في
، و-.ل أن *9ن ه,ا ال.,ف على ?-k )هللا(م.,وف، و-.ل أن *9ن لفm ال`اللة 
، وح,ف معل األول، إذ ه م$@ب *`ز أن *.,ف اق@ارا، )فلّقا(اإلعال، أعل 
ل ت2ا لPانا، و-`ز ح,ف الالم في : تق7یه: ف5ان ح,فه اخ@ارا أجز، قال اب	 عaة
: مع$اه: وقال ال
مVP+ . ل قام ز-7ٌ لقام عو، ول قام ز-7ٌ قام عو: كقلE) ل(جاب 
ولP ال,ی	 صفه وحاله أنه ل شارفا أن ی2ا خلفه ذر-ة ضعافا، وذلE ع7$ 
   1.اح(اره، خافا عله ال(اع ع7ه
ع$7 األلسي أمٌ ل	 ح( ال-M م	 الُعاد ع$7 اإل*@اء أن ) ْخشَ َوْليَ : (وقله    
وُ-Vفقا عله شفقه على أوالده فال ی2ه أن ) أوالد ال-M(أو *VPا ) رّه(*VPا 
  2 .*(ّ به @ف الال ع$ه
6- _ Tح;ف جاب ال:  
َْت ِبهِ ﴿: قله تعالى - اْجلَِباُل َأْو ُقطَِّعْت ِبِه اْألَْرُض َأْو ُكلَِّم ِبِه اْلَمْوَتى َبْل ِَِّ  َوَلْو َأنَّ قـُْرَآKً ُسريِّ
يًعا ل5ان : (ف`اب الuV في اآل*ة م.,وف تق7یه ع$7 عM ال$.اة) 31الّع7، . (﴾اْألَْمُر مجَِ
، )...لا آم$ا: (، ب$اء على ورود لف#ه في جلة الuV، ب$ا ق7ّره آخون بـ)ه,ا القآن
                                                           
ص 2ال
مVP+، الV5اف، ج  :ی$# -  1 ص 3أب حان، ال). ال.'، ج  :و-$#. 30،   ،185 . 
ص 4األلسي، روح العاني، ج: #ی$ -  2  ،213 . 




على وفk ما في الuV م	 غا*ة؛ هي  –2ا ی~ اب	 هVام  –وه,ا الق7ی األخ أه 
  . 1نفي اإل*ان ع	 ال5اف-	
 –قال لل$%ي  أا جهل أنّ  ، ن
ول س%1 م	 اآل*ة في ورد ما ه ذلE ی72 ما ولعلّ     
سّ قآنE ال`)ال ع	 م9ة حى تZع ل$ا ف$Pّ, فها ال)Zات	 " –صلى هللا عله وسل 
إن 2$ ن%ا 2ا ت
ع، فلZ أهن على  –عله الZالم  -والقaائع، 2ا ُسPّت ل7اوود 
هللا م	 داوود، وسPّ ل$ا ه الّ-ح ل$2%ها ون` إلى الVام ثّ نجع في یم$ا، فق7 شk عل$ا 
ف$
ل ه,ه  ]...[واعU ل$ا رجل	 أو ثالثة مّ	 مات م	 آائ$ا ]...[قaع الZافة ال)ع7ة 
فإنه ل *aل%ا إث)ات تZ . ُتعلُ أنه ال ُیم$ن ول 2ان ذلE ال,+ ?ل%ه 2ّله 2 .اآل*ة
وgّنا ?ل%ا ) ل5ان ه,ا القآن: (ال`)ال القآن حى *9ن ه ال`اب 2ا في الق7ی األول
وه ) لَا آم$ا: ( فقّر الuVّ ن¨ُه ع$ه 2ا ه في الق7ی الdاني ذلE ألجل اإل*ان
	 ال.ل%ي3أصُب، وgلى ه,ا الع$ى ذه1 أب حانZالفاء 4، وال 	ا نقال ع  .في تفZ-ه
َْت ِبِه اْجلَِبالُ ﴿: وقال األلسي     م.,وف النZاق ال5الم ) ل(وجاب  ﴾...َوَلْو َأنَّ قـُْرَآKً ُسريِّ
  :إله 2ا في قل الVاع
  .ساَك ول5ْ	 ل ن`7ْ لEَ م7فَعا.... فأقZُ ل شيٌء أتانا رسُله              
والق@د م	 ال.,ف في اآل*ة إّما باُن ع# شأن القآن الع# وفZاد رأ+ ال5فة حU ل 
  .في ال9ابة والع$اد وتادیه في ال(اللة والفZادوgّما بان غلّه  ]...[ *ق7ّروا ق7ره
                                                           
ص 2اب	 هVام، مغ$ي الل%1، ج: ی$# -  1  ،745    . 
ص 3ال
مVP+، الV5اف، ج : ی$# -  2  ،352    . 
ص 5أب حان، ال). ال.'، ج : ی$# -  3  ،382    . 
	 ال.ل%ي، ال7ر ال@ن، ج : ی$# -  4Zص 7ال  ،50    . 




أو ُقaّع ه  ]...[ل أّن 2اا ُسّت بالوته أو إن
اله ال`)ال: فالع$ى على األول    
أو 2ُّل ه التى ل5ان ه,ا القآن ل5نه الغا*ة الق@~ في االنaاء على  ]...[األرض
  ...ع`ائ1 آثار ق7رة هللا تعالى وه%ه
  1 .ل أّن قآنا ُفعل ه ه,ه األفاعل الع`)ة لا آم$ا ه: والع$ى على الdاني    
  
  
  :خالصة الف	ل 
  :الالةال$قاu الصل إله في ه,ا الف@ل في ما ت *9	 إجال     
لi م`ّد أث ش9لّي ه فاإلعاب م	 أبز ال#اه اللغ-ة في اللغة العة،  *ع7ّ  - 
ع جهر ال$.-	 على أّن -9اد و  .وgنا ه دلل على العاني  ال5ل، P أواخ*`*
دلل على اخالف تلE  تلE العالماتنى، وgّن اخالف ادلل على الع اإلعاب تاعالم
 ما ید+ إلى ت$ع الع$ى ت.ّل الع$ى في ال21، ع$@ٌ م	 ع$اص اأو إّنهالعاني، 
   .وتع7ّده
ع$7 ال$.اة  اإلعابة في الف-k ب	 العاني ال$.-ة الPلفة أهة العالمات تdل - 
	-Zف ه,ه تZهإذ  ،القآنة في ث$ا*ا تفاسه ال$.+ للقاءات هم	 خالل تجه وال
إلى  اإالغه ی-7 اني الي9Vل 2% في الV5ف ع	 مقاص7 ال5ل ومعفة الع لعالماتا
ح$ا *ق@7 ال5ل إنVاء ال7ح   وم	 أمdلة ذلEالفZون و  ال$.اة ت$ّ)ه إلهوه ما الZامع 
ا في قله تعالى  ؛م	 الفع إلى ال$@1  فل`أ إلى أسلب القaع أو ال$%ه أو ال,م2 :
ُهْم َواْلُمْؤِمُنوَن يـُْؤِمُنوَن ِمبَا أُْنِزَل ِإلَْيَك َوَما أُْنِزَل ِمْن قـَْبِلكَ ﴿ َواْلُمِقيِمَني  َلِكِن الرَّاِسُخوَن ِيف اْلِعْلِم ِمنـْ
                                                           
ص 13، روح العاني، ج األلسي: ی$# -  1  ،154 ،155    . 




ال$Zاء، . (﴾ًرا َعِظيًماالصََّالَة َواْلُمْؤُتوَن الزََّكاَة َواْلُمْؤِمُنوَن Hَِِّ َواْليَـْوِم اْآلَِخِر ُأولَِئَك َسنـُْؤتِيِهْم َأجْ 
	(ب$@1 . )162وفي ن@%ها على  ،معaفة على الفعات ق%لهاوردت مع أّنها ) ال
، وه اإلنVاء ال7اللة على على الP% إلىدالله م	  لل21 القaع إلنVاء ال7ح ت.-ل
  .والفZ-	 وائلاألم	 ال)ادX ال7اولة الي ت$ّ)ه إلها d2 م	 ال$.اة 
ن ن#ا لVعه ع$ي بها ال$.اة والفZو *ع7 أسلب الق7* والأخ م	 األسال1 الي  -
	قاص7 ال5ل uاالرت)ا kب وثأسل ما  ،في ال5الم العي وفي القآن ال5- وه وه
وم	 ذلE ما جاء في  .في d2 م	 الاضع في تفZه -رحه هللا  – ت$ّ)ه إله األلسي
َوِإَذا َجاُءوُكْم قَاُلوا َآَمنَّا َوَقْد َدَخُلوا Hِْلُكْفِر َوُهْم َقْد َخَرُجوا ِبِه َواَُّ َأْعَلُم ﴿: تفZه لقله تعالى
على ?از ) وق7 خجا(ول *قل س).انه : قال األلسي.  )61الائ7ة، . (﴾ِمبَا َكانُوا َيْكُتُمونَ 
إفادًة لأك7 ال5ف حال الPوج ألنه خالف ال#اه إذ 2ان *فض به ع7 أن ال`لة األولى 
ت$ّرت أ@اره عفة ال.k أن یجعا عّا ه عله م	 الغا*ة وال5ف ل5$ه قا على 
و$اء الفعل عله إلفادة مع$ى ) ه(كفه 2ا دخلا ه ف`اء ال5الم م72ّا بق7* الZ$7 إله 
  .ق-ه، و,لE ی.قk الغض ال,+ ق@7 ال5ل إلهال27 وت
 ،هم$ الP¨و  ٕوا*`ازه، العي، ال21 ت5 م#اه م	 ام#ه  ال.,فأسلب  ُ*ع7ُّ  -
 ال)الغة، ت5	 اإل*`از فيألّن Z-ن  ال5الم وال$ف في تأثا ووقعا أش7ّ  98 ا  ،سd2 إذ
ر، 8ع7 إلى ال5الم ?ل)ا لإل*`از واالخ@اما *Zغ$ي ال5ل ع	 ذ2 عM أج
اء 
في ذه	 الZامع لZابk معفه ه،  اوواض. امفهم 2ان.,ف ما االق@اد في القل 8
   .ال,+ ألجله أنVأ ال5الم هو,لE ی.قk غض
ح,ف ال.ف وال.2ة وح,ف في القآن ال5- وق7 شل  وشائعٌ  d2ٌ ال.,ف  أسلب -
 ا، واسaاعسهاتف فيفي d2 م	 الاضع  فZون ال هت$اولوق7 االس والفعل وال`لة، 
مdلة وم	 أودوره في إثاء الع$ى وت$عه، ، دیهاالي ی  الاصلةالV5ف ع	 األغاض 




E5ل إله: ذلال7ح اب و  ،اب اإلغاء وال.,ی كا في: في d2 م	 األباب ل`ء ال
و مع$-ة ت7ّل أبجد قائ	 لف#ة في 2ّل ذلE  الPا?Z- 1ع	و ، هاوالع# ون. وال,ّم 
    .عله
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  :الفل ال	ال
 في تف األلسي ح!ود العى ب ال والالغة 




  : ته! -
، أّن ال(لة الفدة ال ت"!ل ما عف ب ال والالغة القائة ة القةا ی العالقمّ      
بل ال ب م وجدها في تعل; . وما إلى ذل7 م ال6ر 5ال4از واالس0عارة، وال0"/.ه
م نع ما اإلساد أو اإلضافة، وما ق ث نE یخلها مع غها في عالقة نة 
   1.أو ف6ل وصل، أو حMف أو لهMا ال0L م تقK أو تأخ
ّال مها "غل جانا أساس.ا  تل7 العالقة القائة ب ال والالغة أنّ ال أدّل على و      
. م اللغة T5 ال ! أن تK0 عل.ة ال0اصل اللغE إّال 5اس0.فاء هMی ال4ان/ لها
LUاV0ود ال6ة الة ون(0في بها في عل.ة الح ع أن نقف ع.X0Yوال . إذ ال ن
قع في مقعه 5!الم فّي ذU Eا5ع جالي ی0اسL مع مقZ0ى الال و نX0Y.ع أن ن(0في 
ذل7 ه الفهم . 0ه ال6\.ة وص.اغ0ه ال0/.ةالالئ; ما لK ! ص.ا م حT ب
 EMب في المها ال ن األش!ال الال6.ح لل، ن العاني الEM یاف; س الع
LUاV0اع في الالفّ واإلب ذل7 أّن c.ة الXVاب ت( في . bX العى و أث
ى وُحY إ6اله إلى الVاLU، وعلى هMا فال فائة في ف6ل ال ع إصا5ة الع
اّتاد ال"!ل  تاما بل إّن ذل7 غ م! ألّن U/.عة ال(الم تقZ0ي اّتادهاالالغة، 
   2 .والZن 
  
  
                                                           
1 - g: یهللا ع/ جاد أح ،K ص م،2002 - هـl1، 1422 اآلداب، م!0ة والی، اللغة عاد العjي ال ال(
99. 
2  - g: یواح Kبفاتح، ال والالغة علان أم عل K.العل ع ع/، T5 في U/.عة العالقة ب ال والالغة 5ف
، 08، الع03ال4ل  جامعة سE بلtاس الr4ائ، ع القماء والث، م4لة ال0عل..ة،/Y43، ص 2016، د .  
 




  .دالالت ال(اك' ب ال01 واإلن-اء في تف األلسي : ال األول
  :مفهم ال01 واإلن-اء -
وال}اني یل  الِعْلK،: فاألول أصالن، والاء والاء، الVاء،: "فارس اب قللغة : ال01 -أ
لVُ ا: ألولفا .ل ورخاوة وُغrرعلى / :Kةٌ  5فالنٍ  لي: تقل 5ال"يء، العل   1".وُخْ/ٌ  ِخْ/
(و/Vم) ال ،/ْVَوه ال Kوجلّ  – هللا أساء م اس rّع  - Kن، ماو  كان، 5ا العاِل!  
ُ  ،[...] ح.ق0ه على عف0ه إذا أْخُ/ُُه، األم وَخَ/ْتُ  ه،عل0ُ  أE 5األم َخُ/ْتُ و /َVَوال 
7ُ و  خار،األ واحُ  5ال0/Vعّ  نأ م أتاك ما ال /V0Y2 .ت    
 ،)ساف زٌ : (قلا م}ل لMاته، وال(Mب ال6ق 0ل قلكّل  هف: ال01 اص@الحاوأما  -
 كان الاقع ذل7 واف; فإن ،لYف5ا عل.ه وال!K ،ز إلى لYف ا نYة أفادت ال4لة فهMه
/Vق، ال(الم وُوِصف صادًقا، الكان خالفه ون 5ال6 /Vال(الم وُوِصف ،كاذ5ا ال 
  ...5ال(Mب
 اإلفادة وافق فإن ،عو سف نفي أفاد فإنه ؛)عو Yاف لK: (الفي حال في قلا وMا
    3."5ال(Mب ُوِصف خالف0ه ون 5ال6ق، ال(الم ُوِصف الاقع
 األصلو     /Vُیلقى أنْ  في ال ض ألح    : 4غ
                                                           
 .239 ص ،2 ج اللغة، مقای.b معK4 فارس، اب -  1
2  - gر، اب: یgان مYب، ل .226 ،225 ص) خ/( مادة ،4ج الع
3  - gی :،Eاز العلXال Z0ار ال .141 ،140 ص ،3 ج الالغة، ألس
4 - gی :l ،وت ل/ان -هـ 1430، 1ع/ العrr ع0;، في الالغة العj.ة علK العاني، دار الهZة العj.ة، ب
 .50م، ص 2009




: ال!K ذل7 وYى ، له جاهال كان إذا (المال هتZّ  الEM ال!K الVاLU إلفادة إما -  
 فائة(/Vیُ : ( ن )الالعاملة ال. (  
 خ4ة كقل الVاLU، عله الEM 5ال!K أZا عالKٌ  ال0(لKَ  أنَّ  الVاLU إلفادة وما -
 الحK وت6لُ  الیT، ل60قُ  إن7: "   -وسلK عل.ه هللا صلى-  لل/ي  -عها هللا رضي -
 ال"يء ول( نفYه، في ال6Vال هMه علK -صلى هللا عل.ه وسلK – وه ،" األمانة Eوتدّ  ،
 هMا في ال4ی/Vة أن الY4ة الف هاأنّ  أعل0ه خم}ل هMا  وYى الVل;، هMا عه تع
 ونه/Vة الزم( :الالفائ( .  
 یلقى وق   /Vاض األصل خالف على الوقائ  ال(الم، س.اق م ت0Yفاد أخ  ألغ
   1 .األحال
و     /Vال Kعل ،rارك، واسع غال LلX0م ی /V5ضع علًا ال ،/Vوعلًا ال 
ائ;X5 ،ةودُ  اإلخارjال(ه؛ ارت.اد على رYل7 مMد فإنه ل د ی0عَّ  تفع م}ات م حله ما ب0عُّ
/Vع عل.ه؛ وت}ه القل، إلى الZ.\ أو.ة في أقاله  م 5ه عا تع/ِّUَّة، خا.Yنف 
 حاله، تاسL مات م أقاله على Z.ه 5ا الYامع انفعال ی} أن أجلها م اول
    2.بها الXلjة ال"ارة ف0ق;
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، وع/ عه أح.انا 5الXلL، وه ه: اإلن-اء - ب/Vال K.Yال(الم ق EM0ل ال ال 
 Xا5قه خارجي وجد 5ه الX; ق/ل لفgه للل ل.b ألنه وذل7  1؛لMاته ال(Mبال و  ال6ق
   .مع مXلب بها ل.XُلL اب0اءً  وصغها العاني إن"اء 5ه ق6 فاإلن"اء. Xا5قه أوال
Xاب; نY/0ها الVارج.ة ونا ول.b الق6د م ال4لة اإلن"ائ.ة إفادة أّن م0اها     
ل ال(اكL تن لي : ( ل زا 4يء، أو قل ال"اع: الق6 إلى إن"ائها، فقل7
نYة الم.ة هي تي دن ال(اكL وله نYة خارج.ة هي c.ام هMا ال0ي \.ه ...) فأنgها
bا5قة ، في الفXارج.ة مVة الYا ال0ي القل/ي قائا ف0(ن الM!ن هو0ل أن 
وصف ال(الم 5ال6ق، وأن !ن هMا !ن هMا ال0ي القل/ي غ قائK وأن !ن ق 
ادعى ذل7 في اللف فق، وصف ال(الم حM 5ال(Mب، ول( ل.b الق6د م ال4لة 
   2 .7 ونا الق6د ه إن"اء هMا العىه اإلخار X5ا5قة هMه الYة ل0ل
    KYإلى اإلن"اء وق Yل/ي إن"اء :3قU ون"اء   .Uل/ي غ
 الح، ك6.غ الXلL، وق حاصل غ مXلjا 0Yعي ال ما :ال@ل0ي غ فاإلن-اء
 علK ماحT م ل.Y ل(ها ك}ة وأناعه ، والجاء وال0عL4، والقKY، العقد،ص.غ و  والMم،
 معى عه یف0; ال -م}ال– فالَقKYَ ، بها ت0عل; ال0ي الال.ة األغاض لقلة وذل7 العاني،
 في هي أقYام هMا الع م اإلن"اء فعKg أخ  ناح.ة وم ناح.ة، م هMا القKY، إال
  .اإلن"اء معى إلى نقل أخار األصل
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 قYامهوأ. الXلL وق حاصل غ مXلjا 0Yعي ما هف :ال@ل0ي اإلن-اء أماو     
 الالغ دراسة مضع هو  1،وال0ي والاء، والهي، واألم، االس0فهام،: هي ؛خYة
ج إلها الال.ة والعاني الالالت م 5!} الخ60اصهV ا  ال0يMام هYم أق KYّل ق
  .اإلن"اء
 واإلن"اء ها م    ُ/Vق0 كان ال. م0غایت، ح/V!ن  فالل7 وحاصل مجد عMول 
 ال6ق 0ل ال ولMل7 حاصل وال مجد لغ XلLٌ ف اإلن"اءأما و  وال(Mب، ال6ق 0ل
ازالعلE في  صاحL إل.ه هنّ  ما وه ال(Mب،ال و Xقله في ال :"Kأن اعل /Vواإلن"اء ال 
 ألن مZ0ادان،/Vق م0ال كان ما الب، لل6M)ما واإلن"اء وال b.0ل لقا وال ص 
 ال0اق  م ذناه لا ،وخ/ا إن"اءً  حاملة ت(ن  أنْ  واحة ص.غة في 4ز فال ،ك5Mا
 ص.غة تد ق نعK .بها/Vإما اإلن"اء، بها والق6د ال LلXإل¡هار اومّ  الفعل، ل 
َالَدُهنَّ َحْوَلْنيِ  اْلَوِلَداُت يـُْرِضْعَن َأوْ وَ ﴿: تعالى قلها في ك وقعه، على الص
ل.b إذ  ،)97آل عان،.(﴾َوَمْن َدَخَلُه َكاَن آِمًنا﴿: ، وقله تعالى)233القة، .(﴾َكاِمَلْنيِ 
 في مال وه ال(Mب،ألنه ال یلrم مه  ال(الم في اآلی0 ال(0 واردا على جهة اإلخار
 یخل ق وه!Mا ق،تُ  وأ تr بل الل، تضع ال الالات م ك}ا ألنَّ  تعالى، كالمه
 الالاتُ  ل0ضع :\.ه والعى اإلن"اء، جهة على تأوله وجL فلهMا خائف، ه م ال/
َوَمْن َدَخَلُه  ﴿ :قله Mل7و  ال6الح، إلى واإلرشاد الب جهة على امل حل أوالده
ل.أم م دخله، ومVالفة األوام ال فYاد فها وال یلrم عل.ه مال، : فإّن معاه ﴾َكاَن آِمًنا
ولهMا ال ! ال4ع ب  V5. 2الف األخار فإنه یلrم م مVالف0ها ال(Mب/Vواإلن"اء ال 
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 5إحالل ول(ْ  بها 5ال4ع !ن  فل بها لل0قارب س/ل م كان ونْ  م0غایان، ألنها
E  إل.ه أشار كا اآلخ ملّ  أحها"Vمrيـَتَـَربَّْصَن  واْلُمطلََّقاتُ ﴿: تعالى قله في ال
ُفِسِهنَّ    صرة في األم وخاج": قل إذ ،)228القة،.(﴾َثَالثََة قـُُروءٍ  ِ-َنـْ/Vال تأك  لألم
 فه 5ال0j األم ام0}ل هف(أنّ  ام0}اله، إلى 5الYارعة ىلقّ ی0ُ  أنْ  L4 ما 5أنه وشعار
/V ونه ،مجدا عه Kعاء في قلهج ،)هللا رح7( :ال صرة في أخ/Vثقة ال 
 فه الحة وجت كأنا 5االس40ا5ة/V 1."عها    
 ب ال0ادل Y5ألة الالغن  إل.ه أشار ما وه    /Vوهي  .2ماقعها في واإلن"اء ال
: عها بـ واعّ/ و ال0اولن في الرس اللYاني الغjي الیT  ال0ي تّث عها نفYها؛ الف(ة
)V0ام الrياالس0ل/Uّل على معى : ال0ي مفادهاو ) ا!ها أن تة .t./Xأّن جل اللغات ال
  – غ العى الEM نV0Yل6ه م معاها الفي، وعل.ه ن(ن هاgم وجهة ن
   :مع اث65د  - ال0اول
 ال6ص عل.ه ح\.ا في قله تعالى: يمعًى حف -/Vه ال4لة على الMه داللة ه: 
  .﴾...َواْلُمطَلََّقاُت يـَتَـَربَّْصَن ِ-َنـُْفِسِهنَّ َثَالثََة قـُُروءٍ ﴿
مقام.ا هي األم ) م0Yلrمة(یZ0 قّة إن4ازة غ ماشة : مقام.ا ومعًى م0Yلrم -
 rعلى ن ما بّه اإلمام ال jE 5ال0ّ"Vاب; مYفي ن6ه ال.     
      LلXمعى ال /Vا العى م إفادة الMولى ه)ه )األمYاأللسي في تف Lه  ذهMله
ن، وه خ/ ق6 مه األم على س/ل ال(اة فال : أE ﴾...يـَتَـَربَّْصنَ  ﴿: "اآلة؛ قلg0ی
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وقع اإلن"اء خ/ا م غ 0اج في وقعه خ/ا ل/0أ إلى ال0أول على رأE م لK 4ّز 
Eأ ،، وتغ [...]ل0j الXلقات : تأول، وقل إّن ال4لة االس.ة خ/ة 5عى األم
واإلشعار 5أنه ما L4 أن Yارع إلى ام0}اله [...] الtارة لل0أك بالل0ه على ال0ق;، 
LلXال على الال على القع مقام الاللف ال K.cأ T1"ح.  
فذن إ    /Vی0ادالن واإلن"اء ال ها \.ل ماقعها، قمل أح ، ألغاض وذل7 اآلخ
 هي ل.Y اللفgي هقالحM و 0(ن ب.ة ال0L ف الY.اق، قZ0هاوتاول.ة  5ال.ة
 ب ال.6ل/Vهنُ  ما العّل عل.ه ه ونا واإلن"اء، الY 6ارة م قtفي ال K2.ال0(ل   
  :0Y"ف م ماسة الY.اق، و40ّلى في صرتنفYه وُ الEM ! في 
 5إقاع لفف0(ن :  األولىالرة  أّما -/Vاول.ة  :اإلن"اء مضع الاض 5ال.ة وتألغ
 : لعل م أبزهاك}ة، 
، ا في قله الVاLU م0}الالXلL لل0ع/ ع سعة اإلى الالغة في ال0(لK ق6  - 
ق6ا ) ال تYف(ا: (فلK قل) 84القة، .(﴾ِدََءُْ  َْ	ُِنَ   ِميثَاَقُكمْ  َأَخْذ7َ  َوِإذْ ﴿ :تعالى
  .فأخ/ عهK بMل7للالغة في الهي ح0ى ُنها فام0}لا 
: وأما الرة ال	انDة -/Vقاع لف اإلن"اء مضع الاول.ة  ف0(ن 5إاض 5ال.ة وتألغ
إ¡هار عاة ال0(لK 5ال"يء وااله0ام قZ0ها الY.اق وتل علها قائ األحال، وم ذل7 
 ُكلِّ  ِعْندَ  َوَأِقيُموا ُوُجوَهُكمْ  Bِْلِقْسطِ  َريبِّ  َأَمرَ  ُقلْ ﴿: 5ه، وم ذل7 قله تعالى
ق6ا  ﴾ْلِقْسطِ Bِ ﴿ :على قلهعXفا ) وقامة وجه!K: (لK قلف ،)29األعاف،(.﴾َمْسِجد
  .لعK.g شأنها وجلل قرها في الی) ال6الة(5العاة 5الأمر 5ه  لإلشعار
                                                           
1  - 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ة واإلن"ائ.ة م } م اآلات القآن.ة  ال0اكL في دالالت وق تاوحهMا     /Vب ال
ونا في ثاا وردت فها، وه ما بّه خالل ال0ج.ه الE للقاءات القآن.ة ال0ي Yمف
  :تفاسهK، وم ذل7
  ):األم(وال@ل' داللة ال(E' ب ال01  -1
     L والXلLم الاضع ال(}ة ال0ي تاوح فها داللة ال0/Vب ال)  :)األم
َراِهيَم رَبُُّه ِبَكِلَماٍت فََأمتََُّهنَّ قَاَل ِإّينِ ﴿: قله تعالى - تَـَلى ِإبـْ َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإَماًما قَاَل َوِمْن َوِإِذ ابـْ
َراِهيَم . يـََناُل َعْهِدي الظَّاِلِمنيَ ُذرِّيَِّيت قَاَل َال  ُذوا ِمْن َمَقاِم ِإبـْ َوِإْذ َجَعْلَنا اْلبَـْيَت َمثَابًَة لِلنَّاِس َوَأْمًنا َواختَِّ
رَ  َراِهيَم َوِإْمسَاِعيَل َأْن َطهِّ القة، . (﴾ا بـَْيِيتَ لِلطَّائِِفَني َواْلَعاِكِفَني َوالرُّكَِّع السُُّجودِ ُمَصلYى َوَعِهْد7َ ِإَىل ِإبـْ
124 ،125(           
ُذوا( :اح0ل ال0L في قله تعالى فق   : دالل0 )...َواختَِّ
 ا في قاءة ولى دالل0هاأل/Vواب نافع على ال  ماض.ا فعالً  الVاء 5ف0ح)  واMVَُ واتّ : (عام
 لف على/Vال.   
) MVِواواتّ : (4هرال قاءة ، ا في)األم( لXلLعلى ا }ان.ة دالل0هوالY!5 اءVلف على ال 
     .األم
، لف على الVاء 5ف0ح القاءة فأما    /Vأوجه ثالثة ففها ال:   
 ال(الم \.!ن  ،تقیا) إذْ ( ـب الVفض) جعلا( على معXف 5الف0ح) اتMVَوا( أنَّ : األول
 وأما للاس م}ا5ة ال/ جعلا وذ  :والعىفي جلة واحة،   –سانه  - هإخارا م
  .ى6لّ مُ  واتMVَوه




 ال(الم و!ن  ،)إذْ ( تقی إلى \.0اج) جعلا وذ: (قله م4ع على معXف هأنّ :  ال}انيو 
 اومّ  ى،م6لّ  إبا§.K مقام م اتMVَوا وذ ،اوأمً  للاس م}ا5ة ال/ جعلا وذْ :  أE جل0،
َراِهيَم َوِإْمسَاِعيلَ : (تعالى قله وه خ/، 5عه الEM أنَّ  هMا ی   .)َوَعِهْد7َ ِإَىل ِإبـْ
T!ن  أنْ : وال}الفا Xوف، على معMه م   .1 واتMVَوا اف}ابُ :  تقی
على  )واتMُVَّوا(في قاءة  العىف    /Vُ  الهg كان ذل7 أنه إذاو  االم0}ال، ذل7 صرةلا  
 هMا م الق6د/Vال K.§ا إذ م0}الهKا صق ع إخار فإنه وذر0ه، -عل.ه الYالم – إب
 إبا§.K مقام م یMV0وا أن الاس ألها": العىو  م6لى، إبا§.K مقامواتMVَوا  ثابا
   .2"واتMVوه فام0}لا ]...[م6لى
 م الق6د كان ون    /Vعل.ه هللا صلى  دمحما ال/ي ال Kل7 فه وأم0ه،  وسلMي ك! 
Kام0}اله Kاءه5 واق0 Kفي ق/له KاذهVمقام ات K.§ا؛ 5ه وأس! ذر0ه عه الEM عف إب
   3 .وه ال(tة ق/لة 6لن إلها
) واتMVِوا( قاءةفي  العى وأما    Y!5 ،اءVال     :أوجه أرjعةفق اح0ل على ص.غة األم
اذُوا نع0ي : (إذا ان الXVاب ها ل/ي إسائل، أE) اذوا: (على عXف أنه: أحها
ُثjا : (كأنه قال) م}ا5ةً : (أنها عXف على القل الEM تZه قله: وال}اني). واّتMVِوا
إن قل 5أّن الXVاب ...) وُقلا اّتMVِوا(: أنه معل لقل مMوف، أE: وال}الT). واّتMVوا
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 K.§اأن : والا5ع. وأم0ه –صلى هللا عل.ه وسلK  –وُذّر0ه أو ل  -الم عل.ه الY –إلب
   1 .!ن الما م0Yأنفا
 االم0}ال UلL یZ0  على األم) واّتMُVِوا(في قاءة  األوجه هMه خالل م والعى    
 - الYالم عل.ه - إبا§.K/ّي هللا ل هاجّ م   الXVاب كان إذا م6لى، إبا§.K مقام 5اتVاذ
 كان ونْ  ،لMل7 األم ام0}لا أِمُوا فلا اتMVِوا، وذر0ه إلبا§.K هللا وقال: تقی على وذر0ه
 اس40ابا فق اتMVِوا، وقلا:  أE ، وأم0ه - وسلK عل.ه هللا صلى -  دمحم لل/ي مجها الXVاب
: قال أنه -عه هللا رضي- الXVاب ب عسنا  رواه  ما ذل7 و وام0}لا، الXVاب لهMا
 :فrل م6لى إبا§.K مقام م اتMVنا ل هللا، رسل ا: قل ثالث، في رjي وافق"
َراِهيَم ُمَصلYى﴿ ُذوا ِمْن َمَقاِم ِإبـْ  هMا ت4لى وق -هللا عل.ه وسلK  صلى – السل ام0}لف .﴾َواختَِّ
 م فغا لّ   -هللا عل.ه وسلK  صلى – هأنّ  – عه هللا رضي - جاب رواه  \.ا االم0}ال
َراِهيَم  ...﴿: قأثKّ  رع0، خلفه ف6لى إبا§.K، مقام إلى ع Uافه، ُذوا ِمْن َمَقاِم ِإبـْ َواختَِّ
Yُ5ة ن/.ه صلى هللا  واق0اء –تعالى  –ألم هللا  فلا فعل ذل7، فعل0ه أم0ه ام0}اال 2.﴾ُمَصلYى
Kعل.ه وسل.  
 و  ال0L فها ح0لام اآلات ال0ي و  -/Vاللة على الال LلXال)   ؛Mل7 )األم
َتْأُتوَن ﴿ :قله تعالى َالِهَيًة قـُُلوبـُُهْم َوَأَسرُّوا النَّْجَوى الَِّذيَن ظََلُموا َهْل َهَذا ِإالَّ َبَشٌر ِمثْـُلُكْم َأفـَ
ُتْم تـُْبِصُرونَ ا ْحَر َوأَنـْ السََّماِء َواْألَْرِض َوُهَو السَِّميُع قَاَل َريبِّ يـَْعَلُم اْلَقْوَل ِيف .لسِّ
           ).4، 3،األن/.اء(.﴾اْلَعِليمُ 
                                                           
1  -  gی :Yر الل/ي، ال106 ،105 ص ،2ج ال6ن، ال.  
2  -  gح.ان، أب: ی    ،552 ص ،1ج ال.، الg379 ص ،1ج العاني، روح األلسي،: و.  




 حف واألع©، وUلة، واب أبي للى، وأیب وخلف، وابو  وال(Yائي ،حrة قأ فق    
 ،األنXاكي ج/واب  سعان، هMا !ن Mل7 بو  ،بلف الاضي) رjي قال( :واب ج
/Vداال على ال L5عما  ا قال عل.ه ال6الة والYالمَ لِ  -تعالى-ح!اة م جه0ه  ،ال0
صلى –ضه ) قال(أوحى إل.ه أحالهK وأقالهK ب.انا لgهر أمهK وان("اف سّهK، ففاعل 
Kه مفعل 5ه -هللا عل.ه وسل1 .وال4لة 5ع   
    2 .األم لف على) رjي لْ قُ : (5اقي الYعةُ  وقأ    
 ال6الة  عل.ه - للسل األم على أنه األم، لف على) رjي قلْ ( :لهق ف0ج.ه    
َّ  عي القل؛ علK رjي إنَّ : 5أن قل لهK  -الYالمYوال4، ال َوَأَسرُّوا ﴿: تعالى قال فق
 علK رjي إنّ  ا دمحم لهK لْ قُ : للسل فقل. ﴾النَّْجَوى الَِّذيَن ظََلُموا َهْل َهَذا ِإالَّ َبَشٌر ِمثْـُلُكمْ 
K عالK فه واألرض، الYاء في القلY5  وKا مُ  -سانه  – ّنهو  3،ن4اكلع على خفاX
Kما قل0ه في ن4اك.  
 )رjي قالَ ( :تج.ه قله تعالى وأما    /Vع إخارا ماضٍ  فعل أنه فعلى على ص.غة ال 
َهْل َهَذا ِإالَّ َبَشٌر ﴿: ق/لها قلهK ع م4ا لل(فار قال أنه -  وسلK عل.ه هللا صلى - ال/ي
 4،لهK –صلى هللا عل.ه وسّلK  –ونrول هMه اآلة 5ع أن تقم القل م ال/ّي . ﴾...ِمثْـُلُكمْ 
                                                           
1  -  g9 ص ،17 ج العاني، روح األلسي،: ی.  
2 - g، اب: یعة م4اهYاءات، في ال   .428 ص القgاب: و ،Eرr4ال  ص ،2ج الع"، القاءات في ال"
323. g9 ص ،17 ج العاني، روح األلسي،: و.  
3 - gأبي اب: ی Kح ال(0اب ،)هـ565 ت( م  م!ة ال(/.Yي، حان ع تق; وعللها، القاءات وجه في الضَّ
  .860 ص ،2ج م،1993 - هـl1، 1414 ال!مة،
4 -  gزرعة أب: ی ح ع/ بوت السالة، مسYة األفغاني، سع تق; القاءات، ح4ة ،)هـ403 ت( دمحم ب ال
  .465 ص  م،1997 - هـl5، 1418  ل/ان،




ال/ّي ال(K 5عما أوحى إل.ه  قاله لا - تعالىو  سانه - جه0ه م وخارٌ  ح!اةٌ  فه
Kوأقاله Kأحاله.  
لاسة الY.اق، الالة على األم ...) ُقل رjي علK(رجح 5ع  العلاء قاءة  وق    
هللا  هأ¡ه وأولى ألنهK أسّوا هMا القل فأ¡ه  –أE قاءة األم  –إّن القاءة األولى : فقالا
عل.ه ن/ّ.ه، وأمه أن قل لهK هMا، والقاءتان ص.0ان، وها r5لة اآلی0،  -تعالى –
    1 .ُأم وأّنه قال ا ُأم –صلى هللا عل.ه وسلK -ا م الفائة أّنه وفه
  :الهيداللة ال(E' ب ال01 و  -2 
 والهي    /Vب ال L   :م الاضع ال0ي تاوح فها داللة ال0
   )119القة،(.﴾َأْصَحاِب اجلَِْحيمِ  ِإ7َّ َأْرَسْلَناَك Bِْحلَقِّ َبِشريًا َوَنِذيًرا َوَال ُتْسَأُل َعنْ ﴿: قله تعالى -
) ُتYألُ  وال( :الاقن  وقأ ، الهي على والr4م ال0اء 5ف0ح) َتYألْ  وال( وعقب نافع قأ فق    
KZ5 على مالّال  ورفع ال0اء /V2.ال  
 على الفع قاءة فأما    /Vألُ  وال( الY0ل معاهاإّن ف) ُتوجه :  
ول، وغَ  )َوَنMِیا 5َِ"ا( :قله م عل.ه Xفعُ  ما م}ل \.!ن  ، حاال !ن  أن: أحهاYم 
 الفعل في قله) 5"ًا: (قله ه الEM الفد 5ع فعل وه) Yألُ تُ ( ذ و!ن Mك :
َيا ﴿: 5عما تقم م الفد قله) 46آل عان، . (﴾َوُيَكلُِّم النَّاَس ِيف اْلَمْهدِ ﴿ نـْ َوِجيًها ِيف الدُّ
إّنا أرسلاك 5"ًا ونMیًا : والعى على الال )45آل عان، . (﴾َواْآلَِخَرِة َوِمَن اْلُمَقرَِّبنيَ 
ول ع ال(فار ما لهK ال یمن Yم ، \.!ن قا في اإلرسال، وعلى هMا ال ُی/0أ بـ وغ
  .ألنه م0عل; 5ا ق/له) وال تYألُ (
                                                           
1  -  gجاج،: یrاب ال  .600 ص القآن، إع
2  - gاءات، ص : ی  .169اب م4اه، الYعة في الق




 والعى 5ه، االب0اء 4ز هMا وعلى 5ه، م0Yأنفاً  األول عأن !ن مقXعا : والجه اآلخ
: قله في كا إل.7، ل.b ذل7 ألنّ  یما؛ لK لهK ما ال(فار ع تYأل ال أن7 االس0اف على
َا أَْنَت ﴿: ، وقله تعالى)48ال"ر، . (﴾َفَما َأْرَسْلَناَك َعَلْيِهْم َحِفيظًا ِإْن َعَلْيَك ِإالَّ اْلَبَالغُ ﴿ ِإمنَّ
عا ان  -صلى هللا عل.ه وسلK-  ، وتª.V عهوفي ذل7 تYل.ة له )7الع، . (﴾ُمْنِذرٌ 
 Kه م عاده4له قلوأنه   :Kهوال عهK، فال ُrن7 فYم Y1.ل   
  :مع ف00ل) ...َتYألْ  وال( الهي على الr4م قاءة اوأمّ     
ج  وجهو  – وسلK عل.ه هللا صلى - لل/ي نهي أنه: العى األولVج مذل7 أنه وْن خ
ال تYأل ع ُفالن، إذا أردت : الهّي، فإّنه إخار ع تعK.g العقjة ألهل الار، ا تقل
 وأراد متا؟ أحث كان أبه أEُّ : سأل –وسلK عل.ه هللا صلى-إّنه : تعK.g ما ه \.ه، وقل
 العى هMا ُرد وق  2،عها الYألة ع ونهى اآلة هMه تعالى هللا فأنrل لها، االس0غفار
 ذل7 أنّ  على یل ال(الم س.اق ألنّ  ِعاس0ُ  كا  الف0ة أهل م وأنها ، الیT هMا لZعف
 على واوأصّ  عادا وفوا ن/ته جوا الMی العب وم"ي وال6ار  الهد على عائ
،Kهالقة، (.﴾اْليَـُهوُد َوَال النََّصاَرى َحىتَّ تـَتَِّبَع ِملَّتَـُهمْ َوَلْن تـَْرَضى َعْنَك ﴿: 5عه جاء وMل7 كف
إّال إذا ان ذل7 على س/ل االنقXاع م ال(الم األول، و!ن م تل الXVاب،  )120
   3.وه 5ع
تعK.g ما وقع  س/ل على نه.ا جاء بل ح.قة، نه.ا !ن  ال أنه األ¡ه وه :اآلخالعى و 
 ال: ل7 \.قال - م!وه في وقع وق - فالن؟ حال ك.ª: تقل ا\.ه ال(فار م العMاب 
                                                           
1  - gح.ان، أب: ی   .538 ص ،1ج ال.، ال
2 - gأبي اب: ی ،K  .298 ص ،1ج وعللها، القاءات وجه في الضح ال(0اب مgو :،E"Vمrال("اف، ال 
  .316 ص ،1ج
3  -  gح.ان، أب: ی   .538 ص ،1ج ال.، ال




 قر ال 5ه حلّ  ما فgاعة لغاة أنه أE عه، تYأل/Vُائه على ال ال أو لYانه، على إج
    1.مقّر على عXف أو اع0اض هMا على وال4لة Yعه، أن الYامع X0Y.ع
َنا﴿: قله تعالى - ُموَسى اْلِكَتاَب َوَجَعْلَناُه ُهًدى لَِبِين ِإْسَرائِيَل َأالَّ تـَتَِّخُذوا ِمْن ُدوِين  َوَآتـَيـْ
 أالّ ( :الاقن  وقأ فال0اء، 5ال.اء) ...یMV0وا أالّ ( :عو أب قأ فق )2اإلساء، . (﴾وَِكيًال  
   .ب0اءی)  MVوات0ّ 
) أّال یMV0ّوا(و .﴾لَِبِين ِإْسَرائِيلَ  ﴿: قله علىجا ب.اء الغة ...) أّال یMV0ّوا(فأّما قاءة     
، وال6ر ال7Y )یMV0ّوا(ناصة للZارع ) أنْ (\.4ز أن ت(ن  ،أن ال یMV0ّوا: تعي
ه ل/ي لّال یMV0ّوا، ف4عله : نا\.ة، أE) ال(مها لل0علل على حMف حف العّلة، و
ف4علاه : زائة، \.!ن ال0قی) ال(و4ز أن ت(ن . إسائل لّال یMV0ّوا م دونه و.ال
 على لف قاءة الم ها ان . ه ال/ي إسائل اهة أن یMV0ّوا م دوني و.ال/Vال
    2.ل جعل ال(0اب ه ل/ي إسائلل0عل
، وه م}ل ب0اءی فعلى أنه ال0فات م الغة إلى الXVاب...) أّال َتMVَّ0وا(وأّما قاءة     
كَ ﴿: قله تعالى َّuكَ  نـَْعُبدُ  ِإ َّuالغة في قله ) 5الفاتة، (.﴾َنْسَتِعني َوِإ اب 5عXVعلى ال
ةمُ ) أنْ ( ت(ن  أن 4ز القاءة هMه وفي) 2الفاتة، (.﴾اْلَعاَلِمنيَ  َربِّ  vِ  اْحلَْمدُ ﴿: تعالى ِّYف 
 ل/ي ه وجعلاه: وال0قی جازمة، نا§.ة) ال(و - كا ی األلسي -  ،)أEْ ( 5عى
 كا. كMا افعل أنْ  إل.ه ك0/: قل7 ن وهي ،و.ال ونيدُ  م MVوات0ّ  ال: أEْ  إسائل،
 زائة،) أنْ ( ت(ن  أنْ  4زZُه قل ال(الم في و وقلا إسائل ل/ي ه هوجعلا:  تقی
                                                           
  .371 ص ،1ج العاني، روح األلسي،  -  1
2  -  gی :Yر الل/ي، ال309 ص ،7ج ال6ن، ال، g14، ص 15األلسي، روح العاني، ج  :و.  




Kوات0ّ  ال: لهMV اءة إذن.  و.ال دوني مت الهي وجه على الق َّYم الق6د ووض ف 
   1 .و.ال دوني م واMVُ ت0ّ  ال :أEْ  مه الاد إذ إسائل، ل/ي ه ال(0اب جعل
ب تعلل جعل ال(0اب : ب مع اآلة ال(ة جع قاءتي اإلخار والّهيفعلى     
 یMV0ّوا  لّال یMV0ّوا، أو اهة أن ل/ي إسائل وذل7 هُ Yتف jم دون هللا و.ال، و
Eائل، أأن ال یMV0ّوا م دون هللا و.ال، ف6ل ال4ع ب : جعل ال(0اب ُه ل/ي إس
Yمعى ال0علل ومعى ال0ف.  
  
  :داللة ال(E' ب ال01 واالس(فهام -3
 واالس0فهامداللة م اآلات ال0ي تاوح فها     /Vب ال L  :ال0
قَاَل نـََعْم َوِإنَُّكْم .ْن ُكنَّا َحنُْن اْلَغالِِبنيَ َوَجاَء السََّحَرُة ِفْرَعْوَن قَاُلوا ِإنَّ لََنا َألَْجًرا إِ ﴿: قله تعالى -
  ) 114، 113األعاف، . (﴾َلِمَن اْلُمَقرَِّبنيَ 
، وهي قاءة على واحة بهrة) ألجًا لا إنّ : (قئ فق   /Vاب ال  وأب ونافع ك}
  .االس0فهام، وهي قاءة الاق على بهrت) ألجًا لا أِإنَّ ( :وقئ . 2جعف
 قاءة فأما    /Vا لا إنَّ ( الت0ل  القاءة وهMه ،)إنّ ( هrة هي ؛واحة ف/هrة ،)ألج
  : وجه
 على معى إثات األج العK.g واش0اUه، وذل7 أّن : فالجه األول/Vأنها على وجه ال
ة لا جاءوا قالا لفعن Yّما م العل : ال LلX !افئ ماا .gاء عrا وجإّن لا ألج
                                                           
1  -  g14 ص ،15 ج العاني، روح األلسي،: ی.  
2  - g، اب: یعة ك0اب م4اهYاءات، في ال. 289 ص القgاب: و ،Eرr4ال  ص ،2ج الع"، القاءات في ال"
271.  




على  2 .ال بّ لا م أج عK.g حM: ف(أنهK قالا  1 .العK.g إن ا ن الغال/ لسى
واّلالم للاللة على هMا ) إنّ (اإللrام واإل4اب والقXع ولMل7 جاء ال(الم مّا بـ وجه 
   .العى
َوتِْلَك نِْعَمٌة َمتُنـَُّها َعَليَّ ﴿: فإنها اس0فهام مMوف األداة ا في قله تعالى: وأما الجه ال}اني
؟ وه قاءة الMی أث/0ا ...نعةٌ أَوتل7 : أE) 22ال"عاء، . (﴾َأْن َعبَّْدَت َبِين ِإْسَرائِيلَ 
  .الهrة
     Kاإلمام األلسي  –والق6د م إخاره : إ4اب األج واش0اUه أنهK قالا -ا ی
l أن ت4عل لا أجا إن غل/ا، و0ل أن !ن ال(الم على حMف أداة االس0فهام، وه "5
د، ته قاءة اب عام وغهXاأئّ لا أل: (مالقاءت أولى  5إثات الهrة، وتاف;ُ ...) جً
   3 .م تVالفها
) إنّ (؟ فالهrة األولى لالس0فهام، وال}ان.ة هrة )أإّن لا ألجًا: (وأّما قاءة االس0فهام
E فق ،4"الغلة على لهK س.4عله الEM ال4عل ع فعن  اس0فها" واالس0فهام حM تق
 ع 0Yفهن  بل األج ح6ل ع 0Yفهن  ال فهK وأقوه، قXعا 5األج أنهK وذل7
 ال" وهK له، س.قمنه الEM العK.g العل مقابل 5ه ما r4هK وأعKg األج هMا م0هى
E  قال ولهMا ،"عg.ا ألجا :العى بل ،األج مXل; یون "Vمrال :" لل0عK.g، وال0(
                                                           
1  -  gی :Yر الل/ي، ال414 ص ،5 ج ال6ن، ال .  g24 ص ،9 ج العاني، روح األلسي،  :و .  
2 - gم6ر أب: ی ،E ،l 1 ل/ان، بوت العل.ة، ال(L0 دار الrE، ف أح تق; القاءات، معاني األزه
  .104 ص م،1990 - هـ1420gاءات في ال4ة خاله، اب: و  .161 ص الYع، الق
3  - g24ص ،9 ج العاني، روح األلسي،: ی.  
4  - gف0ح ال"اني،: ی ،  . 491 ص القی




 األج ع 0Yفهن  فهK 1".لغًا، ق6ون ال(}ةله  ون ، إل5ال له إن: العب كقل
K.gالع   .له س.قمنه مقابل ما لهK س.قمه الEM ال(}
؛ ال على س/ل  اإل4اب س/ل فاالس0فهام في اآلة مل علىوعل.ه      وال0ق
ة علن  أنَّ  وذل7 االسV0ارYال r4عن  ع أنْ  فلهK القف، ذل7 في إلهK وحاج0ه ف
  .كا بّه األلسي ال"ارUة س/ل على 5ه ما r4هK أعKg ع و0Yفها عل.ه ی0فَّعا
ة خXاب فيو     Yعن  ال 6ل وjا إلهK، عل.ه 5اح0.اجه اسX0ال0هK على دلل لف
Kفُّع م 5ال"يء للعال جعلهK هMا ما  2م}ل عله، علK ال م وعلى إل.ه، 0اج م على ال0
 ألجًا ل(K إنَّ  نعK" : قال لهK جا5ه حا وق ناسه لهK، قمه ما أق6ى ع 0Yفهن 
K)ل ون ،jال أق60 ل(K على ال4عل وال}اب على غلة مسى، بل أزK أن : أE الق
Kلة، فلrفعة، وال4اه، وال إال بٌّ  له ! ت(نا م القj ف0زون إلى األج ال(امة، وال
اره شة على دلل مه وال0قL لهK 5الع فعن  مادرة وفي 3،"5العد ادرهKی أنْ Xاض 
،Kله K5أّنه عال كانا وأنه r4 .عاج   
ة(وعل.ه فإن الغض م الم     Yّعلى ص.غة ) ال Kها م0ق; ساء حل المه
 LلXل/ه، أو حل على ص.غة الU EMال K.gالع االس0فهام (اإلخار مهK واش0اUهK لألج
 E: 5اإل4اب وال0أك؛ الEM دّل عل.ه قله) فعن (، یل على ذل7 جاب الVاLU )ال0ق
  . ﴾َلِمَن اْلُمَقرَِّبنيَ  نـََعْم َوِإنَُّكمْ ﴿
                                                           
 . 360 ص ،4 ج ال.، ال ح.ان، أب -  1gو :،E"Vمr486 ص ،2ج ال("اف، ال.  
  .360 ص ،4 ج ال.، ال ح.ان، أب -  2
  .360 ص ،4 ج ال.، ال ح.ان، أب -  3
4  - gجع: ی  . 360 ص نفYه، الg24 ص ،9 ج العاني، روح األلسي،: و.  




زَاَغْت  َأختََّْذ7َُهْم ِسْخرYuِ َأمْ  .َوقَاُلوا َما لََنا َال نـََرى رَِجاًال ُكنَّا نـَُعدُُّهْم ِمَن اْألَْشَراِر ﴿: قله تعالى -
ُهُم اْألَْبَصارُ  : ال0L ح0لفق ا) 64، 63، 62ص،. (﴾ِإنَّ َذِلَك َحلَقٌّ َختَاُصُم َأْهِل النَّارِ .َعنـْ
)KناهMVدالل0) اّت :  
 بصل الهrة على قاءة أبي عو ب العالء، وحrة، وال(Yائي، /Vاألولى دالل0ه على ال
5قXع الهrة على قاءة ) االس0فهام(كا اح0ل الاللة على اإلن"اء . وعقب، وخلف
  .الاق
هrة  ألجلها سقX االس0فهام، هrة هي مف0حة، ف/هrة) أّتMVناهK( :االس0فهام فأّما قاءة -
 5االس0فهام  ُی/0أُ  ثK. ﴾ِمَن اْألَْشَرارِ ﴿ :قله على القف !ن  وها ،)اّتMVنا( الفعل م الصل
ُهُم اْألَْبَصارُ ﴿: 5قله وصالً   الفعل أEّ  والعى للY0ة، م60لة ها) أمْ ( ألنَّ  ،﴾َأْم زَاَغْت َعنـْ
ة :بهK فعلاVYال Kأم مه Kازدراؤه Kه   ؟ وتق0هK عهK تعل كان أ65ارنا وأنّ  وتق
ة، أنفYهK على اإلن(ار معى على و!ن اس0فهاما    VYغ للrوالعى ا ج.عا، وال 
ون  قالYوا الار، دخلا إذا"  : الفgن Kوا فل4كان َمْ   KالفهV م، ِم \.قلن  ال
 5الل؟ أی خاب، أی عار، أی صهL، أی: الار في جهل أبقل :  م4اه قال. ذل7
.ا یاد 5ه UلL معفة شيء م4هل، إنا ه  في فاالس0فهام.قلهK ل.b اس0فهاما ح
 وال0.خ 5قة الY.اق، ألّن الYائل علن أنهK فعلا ذل7 في مل على معى ال0ق
  . 51عZهK 5عZا على اس0هrائهK 5المالن.ا، فهK اآلن قّون بMل7 وjخ 
 /Vاءة ال ع االب0اء بها، وهي قاءة ت0ل ) ِاّتMVناهK: (وأّما قY)ة الصل ال0ي ُتrبه
عل.ه، وه } في لغة العب، ) أم(األول أن ت(ن اس0فهاما ُحMف أداته لاللة : وجه
b.  :     كقل ام° ال
                                                           
1  - gی :،E"Vمr278 ص ،5 ج ال("اف، ال.  g218 ص ،23 ج العاني، روح األلسي،: و.  




؟ .... ُح م الّي أم ت/0(ْ تو                     ْg01وماذا عل.7 5أْن ت   
  .أراد أتوُح؟ فMف الهrة
ة واالح0قار VYما أق/لا عل.ه م ال KهYوا على أنفوه اس0فهام غضه اإلن(ار، فق أن(
  .ألول7 الم
  ) رجاًال (ا مZا، وت(ن ال4لة في مل صفة ثان.ة لـ أن !ن خ/: الجه ال}انيو 
ا( علىیقف  إنا ،) األشار م( على القف !ن  ال ها و Vُس(، Kوهي) أمْ ( تأتي ث 
 معى على عهK األ65ار، أزاغ بلْ :  أE الهrة، و بل :5عى الY.اق مقXعة هMا في
على  الj0.خ إلى مه واالن0قال اإلضاب ثK االسVY0ار، على اإلن(ار على أنفYهK تV.jها
0هK قXعا 5أنهK وذل7 ، تj.خ 5ع تj.خ فه وال0ق، االزدراءVY5 م م في ال
ة ال6.غة جلة خالل م أنفYهK على الفعل هMا فأث/0ا الن.ا،/Vس.اق في الاقعة ال 
 اآلخ الj0.خ إلى أضjا ثK ،) ؟...لا ما( : قلهK في األول االس0فهام ال0Yفاد م الj0.خ
  2 .ازدرائهK على
: الالل0 في هMه اآلة ال(ة ب وق أفاد ال4ع    /Vداللة ال Z0خ،  ال.j0لل
 یلم 5عZهK 5عZا؛ الار وهK في لل(فار ال"ه ت6 ذل7 الV.j0ي وداللة االس0فهام
ة م"ه أل.K 6ف ما هK \.ه في أنفYهK، وVjن  یV0اصن،Yم م العلى واللم والّ 
  . مهK وقع ما
  :والّ!اءداللة ال(E' ب ال01  -4
                                                           
1  - gی :  .154 ص ال.b، ام°  دیان العب، ذخائ
2  - gال("اف، ج  :ی ،E"Vمr278، ص 5ال  .g218، ص 23األلسي، روح العاني، ج : و.  




     /Vاللة على الال Lاك5ع  الاالت ال0ي ُقّر فها الاء في  وأت0ل 5ع  ال0
ء نفb الYامع لا أتي وهيلف االن0اه فُ  في ال(الم مMرا أو مقّراوجد حف الاء 
 والاءوم الاضع ال0ي تاوح فها داللة 5عه، /Vب ال L  :ال0
ُتْم تـَْزُعُموَن ﴿ :قله تعالى - يًعا مثَُّ نـَُقوُل لِلَِّذيَن َأْشرَُكوا أَْيَن ُشرََكاؤُُكُم الَِّذيَن ُكنـْ  .َويـَْوَم َحنُْشُرُهْم مجَِ
نَـتـُُهْم ِإالَّ َأْن قَاُلوا َواَِّ رَبَِّنا َما ُكنَّا ُمْشرِِكنيَ  اب } قأ فق ) 23، 22األنعام، . (﴾مثَُّ َملْ َتُكْن ِفتـْ
 فهاY)5ال ) ±ِهللا رjَّا: (قأ حrة وال(Yائيو  .ونافع وعاصK وأب عو واب عام
L6ّ1.ال    
      L6اءة الماد مZاف م6ب، وق ف6ل هMا ) رjَّا(، فعلى أّن )±ِهللا رjَّا(فأّما ق
 َYالاد ب الق ِK  ،عل.ه KِYوالُق، وه ناء یZ0  )±ِهللا ا رjّا ما ُّا ُم": (وال0قی
ع ح ال یفع ذل7 معى العاء والZVعZ0ّ2.وال  Kَواَِّ رَبَِّنا َما ُكنَّا ﴿ :وذل7 أّن قله
ال هللا  ﴾ُمْشرِِكنيَ Yتعالى -ه جاب ل- Kُتْم تـَْزُعُمونَ ﴿: له    .﴾َأْيَن ُشرََكاؤُُكُم الَِّذيَن ُكنـْ
 ض4ّا، اإلان أهل م الار في م إخاج رأوا إذا أنهK"فق حلفا على ال(Mب وذل7     
 5أهل علفُ ما  بهK ُفعل أنْ  مهU Kا.ة ون ف(ُ  ؟!شاؤK أی: لهK قالوُ  قفن فُ 
   3.اإلان
اعةالZّ  إل¡هارمع الَقKY  ﴾ُمْشرِِكنيَ َواَِّ رَبَِّنا َما ُكنَّا ﴿: ق اس0علا الاء في قلهKو      
 رأسا الفع م 5عrل 5أنه علهK مع ذل7 قلن  ونا العMرة، ق/ل اس0عاء في واالب0هال
                                                           
1  - g، اب: یعة م4اهYاءات، في ال  .255 ص الق
2  - gي،: یY.  .427 ص ،1ج وح44ها، وعللها  الYع القاءات وجه ع ال("ف ال
3  - gة، اب: ی.Xر ع  .278 ص ،2 ج الجr، الّ




م شّة  أصابهK الEM 5ع للعMرة Uلا العاء ذل7 قالا فهK 1.واله© الة فl م
   .ذل7 القففي هل ال
     /Vاءة الو بل م لف ال4اللة الُقKY نع أ) رjّا(5ال4ّ فعلى أّن ) ±ِهللا رjِّا(وأّما ق
ال : ، أEل م ال"كمالغة مهK في ال6ّ0 ) رjّا(وذهK الّب 5اإلضافة إلى ضهK 5ه، 
ألّن الEM انا عل.ه في ال.اة،  ق Mبا وحلفا على ال(Mب جا على سهKف، رّب لا غه
ُّهن " على ما عاش عل.ه، وألّن الة والّه© الEM أصابهK خّل إلهK أنهK الء ُ 
 الاء على الL6 قاءة تّه  الEM العى وه 2 .على هللا تعالى فV0ل6ن م العMاب
عهK خZعهK حالZوت.  
 قاءة جاءت ها وم    /Vل ال ال" خZع حال إ¡هار في الاء قاءة 0
  .في ذل7 الم العK.g -جّل وعال -م هللا  االعM0ار لق/ل ضاع0هKو 
  
َوَلمَّا ُسِقَط ِيف أَْيِديِهْم َورََأْوا أَنـَُّهْم َقْد َضلُّوا قَاُلوا لَِئْن ملَْ يـَْرَمحَْنا رَبـَُّنا َويـَْغِفْر لَنَا ﴿ :قله تعالى -
ل لK تحْا : (فق قأ حrة وال(Yائي وخلف  ).149األعاف، (. ﴾لََنُكوَننَّ ِمَن اْخلَاِسرِينَ 
) رjُّا(ء فها ورفع على الّاء، وقأ الاقن 5ال.ا) رjّا(5ال0اء فها، ونL6 ) رjَّا وتغفْ لا
/Vعلى ال.  
                                                           
1  - gعد، أب: یYالعقل إرشاد ال K.لYا إلى الاrآن م  .120 ص ،3 ج ال(K، الق
2  - gعاشر، اب: ی   .177 ص ،7 ج وال0، ال0




، فعلى أّن ال0اء في الفعل على )وتغفْ لا ا رjَّاحْ لK تَ  لْ : (فأّما قاءة الاء     
ع  –جّل وعال -الXVاب ´ ّZ0عاء، و\.ه معى االس0غاثة والال والّYواالب0هال في ال
jو L6)َّاjاء ) رععلى الZVعاء وال!ن أبلغ في ال1 .   
    /Vاءة الللغائL، ورفع  فعلى أّن ال.اء في الفعل) ا رjُّا وغفْ لالْ لK یحْ : (وأّما ق
 \.ه ) رjُّا(/Vاءة الار م ال0(ل 5الع/دة، إقعلى أنه فاعل، وهMا القل على ق
ونا5ة وق الMّنL، فه تjة مهK واع0افهK 5ا أقما عل.ه م إلى هللا تعالى  هKنقXاعاو 
. وUّأته الالمأكوا ال0عل; ال"Uي 5الَقKY الEM خXة عg.ة ولMل7 علا أنهK أخXأوا 
    2.وقّما الحة على الغفة ألنها س//ها
ع لقاء ما أخXأوا في حّ; هللا تعالى وق تّه فالقاءتان تان     Z0ّع والZVمعى ال
و0ل أن !ن : القاءت، قلإلى معى دق; 4ع ب  –رحه هللا  –أب ح.ان 
؛ ف غلL عل.ه ال0عاقL، أو هMا م Uائفة وهMا م Uائفةالقالن صرا مهK ج.عهK على 
.ال ع ذنه العK.g، وم غلL عل.ه ال.اء أخج 0Yم LUف وق على الاجهة خاVال
Kوفي قله ،Lالفعل إلى الغائ اب، فأسXV0ي م الYج الVا: (كالمه مjّاف ) رXاس0ع
   3 .وال6لح مهK ما فYحY، إذ الّب ه الال7 الا¡ في أم ع/ه 
  :(يوالداللة ال(E' ب ال01  -5
 وال0ي    /Vب ال L  :م اآلات ال0ي تاوح فها داللة ال0
                                                           
1  - gي،: یY.  .477 ص ،1ج وح44ها، وعللها  الYع القاءات وجه ع ال("ف ال
 عاشر، اب -  2  .113 ص ،9 ج وال0، ال0
 .  392 ص ،4 ج ال.، ال ح.ان، أب -  3g65 ص ،9 ج العاني، روح األلسي،: و.  




تَـَنا نـَُردُّ َوَال ُنَكذَِّب uََِِت رَبِّنَ ﴿: قله تعالى - َوَنُكوَن ا َوَلْو تـََرى ِإْذ ُوِقُفوا َعَلى النَّاِر فـََقاُلوا uَ لَيـْ
َبْل َبَدا َهلُْم َما َكانُوا ُخيُْفوَن ِمْن قـَْبُل َوَلْو رُدُّوا َلَعاُدوا ِلَما نـُُهوا َعْنُه َوِإنـَُّهْم .ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ 
 ا َوَنُكونَ َوَال ُنَكذَِّب uََِِت رَبِّنَ ﴿ :فق قأ حrة وعقب وحف. )28، 27األنعام،.(﴾َلَكاِذبُونَ 
، وقأ ﴾َنُكونَ وَ  ﴿ :، ووافقهK اب عام في قاءة﴾َنُكونَ ﴿و ﴾ُنَكذِّبَ ﴿بL6  ﴾اْلُمْؤِمِننيَ ِمَن 
  1.الاقن 5الفع فها
 L6اءة الفعلى أنها مZارعان مj6ان 5إضار ) ون(نَ ... وال ُن(Mَّب (في فأّما على ق
 والفعل الZارع معهاال6رة ) أن(، ف7Y م )مع(5ع الاو ال0ي 5عى ) أن(
 ت(MیLٍ، وان0فاءَ  ،ارد لا ل ا: قل كأنه عل.ه، فعXف م0هK م6ر ق/لهم6ر، وقّر 
 وال(ن  الM)0یL عم \.!ن  ،)ال" هMی مع ردا لا ل ا(:  أE ،2الم م ونا
 وال( في الاو ألنَّ  وذل7 م04عة، ال}الثة 5األمر ال0ي ف0عل; أZا، م0َّْ الم م
 فاألفعال  هMا وعلى م!انها، في) مع( ت6لح أن 5عها) أنْ ( إضار شl) ون(ن  ن(Mب
و!ن  .وحه م0ى واح كل أنّ  ال ا،به ال4ع س/ل على م0اة العى حT م ال}الثة
  .3)وٌن م الم الM)0یL ان0فاء مع رد لا !ن  ل0ا ا( : حM ال0قی
                                                           
1  - gعة في : یY، الاءات، ص اب م4اه  .255الق
2  - gاءات وعللها، ج: ی. 428، 427، ص1ال.Yي، ال("ف ع وجه القgال.، ج : و ، 4أب ح.ان، ال
  .105ص
g129، 128، ص 7األلسي، روح العاني، ج : و.  
3  - g44، ص 3س/ه، ال(0اب، ج : ی .g129، 128، ص 7روح العاني، ج: و. 
  
  




 ال0ي 5أنَّ  الجه هMا ُردَّ  وق لل0ي، جاب أنها على مj6ان الفعل إنّ  قل وق    
). 73الYاء، .(﴾اَعظيمً  افـَْوزً  فََأُفوزَ  َمَعُهمْ  ُكنتُ  لَيَتِين  u ﴿ :تعالى كقله ، 5الفاء 4اب إنا
 وال0ي تي، أنه جهة م الجه هMا أش!ل كا 1م0Vلفان، معاها )الفاء(و )الاو(و
 على تعقا ﴾َلَكاِذبون َوِإنـَُّهمْ ﴿ : قله جاء ف(.ª ، وال(Mب قال6ّ  یخله ال واإلن"اء إن"اء،
م عّة  اإلش!ال هMا ُردَّ  وق ).\.هق MّبهK  - سانه –الEM ¡اهه أّن هللا و ( تهK؟
   2: أوجه
ل.b م0علقا 5ال0ى، بل ه إخار م هللا أّن  ﴾َلَكاِذبون َوِإنـَُّهمْ ﴿: أّن قله: الجه األول -
  .ل7 ح!اة وخارا ع حالهK في الن.اس4.ة هالء ال(فار هي ال(Mب، \.!ن ذ
قال  ل كا الM)0یL، 5ه ی0عل; أن ف4از ،عال معى تZ تٍ  هMا أنَّ  :الجه ال	اني -
 في م0ٍ  فهMا ص.ع7، على وأكاف7 إل.7 فأحYَ  ماال یزقي هللا ل: أحهK لآلخ
 هللا رزقي إن: قال كأنه كMب، !افه ولK صاحه إلى Y ولK ماال رزقه فل الع، معى
  .اإلحYان على كافأت7 ماالً 
 القXع قاءة على – إخارهK في ونا تهK في ل.b الM)0یL !ن  أنْ  :ال	الالجه  -
  .ال(Mب ق6وا ألنهK ق6وا ما V5الف نفYه في األم أنَّ  معى على، واالس0اف
  :3\.4ز فها وجهان ،)ون(نُ  ن(Mبُ  وال(   الفع قاءة وأما    
                                                           
1  - gال.، ج  :ی   .  105، ص 4أب ح.ان، ال
 g128، ص 7األلسي، روح العاني، ج: و.  
2  - gال("اف، ج : ی ،E"Vمr336، ص 2ال  .  
3  - gعة، ج  :یYاء ال . 293، ص 3أب علي الفارسي، ال4ة للق
  




) وال ن(Mّبُ : (قله \.!ن  ،)ُنَدُ (  على معXف !ن هMان الفعالن أن :الجه األول -
\.ه، وعلى هMا !نا ق تّا الّد وأن ال !Mّبا، ) ُندّ (دخل  ال0ي في داخال) ن(نُ (و
  1 .وأن !نا م الم
 جیة جلة بها \.0Yأنف ،﴾ َردُّ نُـ  ﴿ :قله ع مقXع !نا أنْ  :ل	انيالجه او  -
 !ن  الجه هMا وعلى ،...)ون(نُ  ن(Mبُ  ال ون ، ندُّ  ل0ا ا(: وال0قی مMوف، هاأ م/0
ون  ثK .وحه الدّ  ه ال0ى/V با ال أنْ  ال/0ات علىM! م، م و!نا[...]  ال
یل على أنهK أخ/وا بMل7 ع أنفYهK، ولK ی0ه، ألّن ال0ي  ﴾ َلَكاِذبون َوِإنـَُّهمْ  ﴿: وقله







                                                                                                                                                                                     
  
1  - gعة، ج  :یYاء ال  . 293، ص 3أب علي الفارسي، ال4ة للق
2  - gه، ص  :یYجع نف  . 294، 293ال
 g129، ص 7األلسي، روح العاني، ج : و. 
  
  




  .في تف األلسيالصل والفل وتع!د العى : ل	انيال ا
  :الفل والصل وأه(ها وماضعها في الMالم تعKL - أوال 
  : الفل والصل لغة -أ
الفاء وال6اد والالم لة ص.ة تل  :جاء في معK4 مقای.b اللغة الب فارس، قله    
ف6لُ ال"يء ف6ال، وال.6ل الاكK، : على تr ال"يء م ال"يء و5ان0ه عه، قال
والف6ل اللYان ألّن 5ه ُتف6ّل األمر وُتrّ، . والف6ل ول الاقة إذا اف60ل ع أمه
   1.لوالفاصل مفاصل العgام، والَف6ل ما ب ال4/ل، وال4ع مفاِص 
والالح م الاللة اللغة ل(لة ف6ل أنها تور في معى االنقXاع وال0ای ب     
  .ال" T5 ال ! ال4ع بها
أصل واح یّل على ضK شيء إلى شيء ح0ى : وأما الصل، فالاو وال6اد والالم     
ما ب عr4ُه وفMVه، ومصل الع . ووصل0ُه 5ه وصال، والصل ضّ اله4ان. علقه
ووصلُ ال"يء وصًال، ... ال0ي ت6ل شعها 5"ع آخ زورا -في الیT- والاصلة 
 الاو–والصل 5ه ِوصٌل Y!5- وم الاب الصلة :L6Vِألنها ت6ل . العارة وال
   2.الاس 5عZهK بع 
  : الفل والصل اص@الحا - ب
                                                           
1  -  gاللغة، مادة: ی b.مقای K4505 ص ،4 ج ،)ف6ل(اب فارس، مع. 
2  -  gه، مادة : یYجع نف .115، ص 6، ج)وصل(ال




واالس0اف، وال0هّE إلى ..ة إقاع العXف في الف6ل والصل ه العلK 5اضع العXف 
   1 .ماقعه، أو ته ع عم الاجة إل.ه
ه قXع معى ع معى 5أداة لغض 5الغّي، والصل ه رj معى  2الف6ل: وقل    
   5.3عى 5أداة لغض 5الغي
ل6لة الصل ه عXف جلة أو أك} على جلة أخ 5الاو خاصة : و! القل إنّ 
) الاو(بها في ال/ى أو في العى ونا ان مضع الف6ل والصل م6ا في 
دون غها م حوف العXف، ألّن حوف العXف األخ تفُ إلى جانL  4خاصة 
، )ثKّ (، وال0تL مع ال0اخي في )الفاء(اإلشاك معاني أخ؛ ال0تL وال0عقL في 
 في V0لـ ول.) ... أو(وال b)اب ) الاومعى س اإلشاك في ال!K الEM قZ0.ه اإلع
لK ُتف 5الاو شا أك} م ) جاءني زٌ وعٌو: (فإذا قل. الEM أتع \.ه ال}اني األول
إشاك عو في ال4يء الEM أث/0ه لr، وال4ع به وjه، وال ُی60ّر إشاك ب ش 
: وذا ان ذلM 7ل7 ولK ! معا في قلا. 7 اإلشاك \.هح0ى !ن هاك معى قع ذل
                                                           
1  -  gوت : ی .193م، ص 2002، 4ل/ان، l أح مX6فى الاغي، علم الالغة، دار ال(L0 العل.ة، ب
 ون ال4ل0،  ب الاو تس على إUالقها 6ح كا ال4ل0، ب العاUفة الاو تك على )ف6ل(لة  تXل;  -  2
 إلى ت0اج فال األولى، ع مف6لة ال}ان.ة ال4لة ألن ال}اني؛ م عل.ه) الف6ل( كلة 5إUالق أح; األول العى كان
. بها واصلgی :،Eى العلة، ب rاز حXال Z0ار ال القX0ف، مXعة اإلع4از، حقائ; وعلم الالغة ألس
، .305، ص 3، ج 1914 م6
3  -  gان، : یXسل  .31، د ت، ص l 2م6،  اإلس!رة،، العارف م"أة ال(K، القآن في والصل الف6لم
 الف6ل جان إلى ال0أخ م و} الY!اكي وذهL ال0قم، م و} ال4جاني القاه ع/ مMهL وهMا  -  4
. العXف حوف م )الاو( غ في والصلgی :،Eال6ع العال.ة الالغة ال0عال، ع/)Kراجعه، ،)العاني عل ع/ 
 .104 صم، l 2 ،1991 م6، القاهة، اآلداب، م!0ة حY، القادر




أش ب هات ال4ل0 \.ه، ث/ إش!ال ) الاو(معى تrعK أّن ) زٌ قائKٌ وعٌو قاعٌ (
    1 .الYألة
  : أهDة الفل والصل -ج
ن 6ع في اعلK أّن العلK 5ا یغي أ: قال ال4جانّي م0ّثا ع أه.ة الف6ل والصل    
ال4ل م عXف 5عZها على 5ع  أو تك العXف فها، وال4يء بها م}رة ُت0Yأنف 
الاحة مها 5ع أخ م أسار الالغة، ومّا ال ی0أّتى ل0ام ال6اب \.ه إّال األعاب 
  . الVُّل وّال قم Uعا على الالغة وُأوتا فا م العفة في ذوق ال(الم هK بها أفاد
حّا للالغة، فق  -أE الف6ل والصل  –وق بلغ م قة األم في ذل7 أنهK جعله     
وما ذاك إّال لغضه  2معفُة الف6ل م الصل،: جاء ع 5عZهK أنه ُسل عها فقال
   3.ودّقة مYل(ه، وأّنه ال !ُل إلحاز الفZلة \.ه أحٌ إّال ل لYائ معاني الالغة
واعلK أّنه ما م علK م علم الالغة أن تقل \.ه إّنه خفّي غام  ودق; : وقال أZا
Lا الاب أغ  وأخفى وأدّق وأصعMه Kإّال وعل Lٌ4 .صع   
والف6ل والصل ه العلK 5اضع العXف واالس0اف وال0هّE إلى ..ة إقاع حوف     
 العXف في ماقعها، أو تها ع الاجة إلها، وذل7 صع{ rالغ ª.Xل7 لYال L
 ال ُیف; لل6اب \.ه إّال م أوتي حgا م ُحY الMوق وUُع في ّYة غام  الالفائ
 الالغة وُرزق 65ة نفاذة في إدراك ماسها، ول6عjة ذل7 ُجعل حّا للالغة، أال ت
                                                           
1  -  gی :  .224ال4جاني، دالئل اإلع4از، ص ع/ القاه
2  -  g88، ص 1ال4اح، ال/.ان وال0/، ج : ی. 
3  -  gجاني، دالئل اإلع4از، ص : ی .222ع/ القاه ال4
4  -  gه، ص : یYجع نف .231ال




4عل ما ساه ، ف"هي معفة الف6ل والصل: "إلى 5ع  ال/لغاء وق ُسل ع الالغة فقال
ه، وأّن Xل7 إّال ال0/.ه على غضه وجلل خMد بتعا ومف0قا إل.ه، ول.b 5الVفّي أنه لK ُی
 Kة تالحه وشّأحا ال !ل في معف0ه إّال ل في سائ فنها، فإّن س7 ال(الم وقة أس
ل وال0ي أجrائه ت0اج إلى صانع صع وحاذق ماه ی/ّ ب أقYام ال4ُل ال0ي ُتف6
 ،تصُل، ف الفق واضا ب جل0 تr0جان حّ االمr0اج، ح0ى أّن إحاها األخ
وجل0 ال تاسL بها، فإحاها ُم"ة واألخ ُمعقة، وجل0 ها وس ب 
Tبجب الف6ل في الع األول، والصل في الع ال}ال K!.ُ\ ،    1.األم
6ل والصل م أك} مضعات علK الالغة صلة 5العى الEM ق6 ومضع الف    
ال0(لK إ5الغه إلى الYامع، ف(K م م0(لK ن4ه فY معاه 5الصل ولK ! حّقه Mل7، أو 
5الف6ل والضع مضع وصل، لMل7 لK ت( قZ.ة الف6ل والصل وأمها أمُ حف ُتك 
5العى الEM ال 6لح إّال 5الصل حا، وjالف6ل تارة، وُوج أخ، بل ه أم ی0عّل; 
   2.حا آخ
  : ماضع الفل والصل في الMالم -د
ق عض لل4ل ما یجL تك الاو فها، وه ما Yى 5الف6ل، وقع في خYة     
    3:ماضع وهي
                                                           
1  -  gاغي، علم الالغة: ی193ص . أح مX6فى الgاح في علم : ، وZوي، اإلrالق LXVالالغة، ال
 l ،وت ل/ان .119، 118، ص 2003، 1تق; إبا§.K شb الی، دار ال(L0 العل.ة، ب
2  -  gل: یZف Yنها وأفانهاف الالغة اس، ح )K406ص  ،)العاني عل. 
3 -  gان دمحم: یtان ونعان علان، شtة الالغة في دراسات علان، ش.j ال/ع، ال/.ان العاني القآن 5الغة م الع
 .133 ص م،l 2، 1998 القاهة، م6، وال0زع، لل" العj.ة الار




ن قله  أن !ن ب ال4ل0 اّتاد تام؛ 5أن ت(ن ال4لة ال}ان.ة تا لألولى، - 1 
ِل اْلَكاِفرِيَن َأْمِهْلُهْم ُرَوْيًدا﴿: تعالى : ن قله تعالى أو ب.انا لها،. )17الXارق،. (﴾َفَمهِّ
َلى فـََوْسَوَس ِإلَْيِه الشَّْيطَاُن قَاَل uَ َآَدُم َهْل َأُدلَُّك َعَلى﴿ . ﴾َشَجَرِة اْخلُْلِد َوُمْلٍك َال يـَبـْ
ا وj.انا لها، ول وصلها لg ) وسس(ع ) قال(، فإنه ف6ل )U120ه،(Yألّن فها تف
أو ت(ن ال4لة ال}ان.ة بال م األولى، قله . الYامع أّن الYع ال عالقة له 5السسة
َعاٍم َوبَِننيَ .تـَْعَلُمونَ ي َأَمدَُّكْم ِمبَا َواتـَُّقوا الَّذِ ﴿: تعالى وقال  ،)133، 132ال"عاء،. (﴾َأَمدَُّكْم ِ-َنـْ
  ). كال االّت6ال(إّن ب ال4ل0 في م}ل هMا الضع 
أن !ن ب ال4ل0 تای واخ0الف تام، 5أن 0Vلفا خ/ا ون"اء لفgا ومعى، قله  -2
َ حيُِبُّ الْ ﴿: تعالى   :وقل ال"اع) 09ال4ات،. (﴾ُمْقِسِطنيَ َوَأْقِسطُوا ِإنَّ اَّ
ِ .... ال تYأل الء ع خالئقه         /Vم ال في وجهه شاهٌ.  
وقال إّن ب ال4ل0 في هMا الضع ). ن4ح الXالُب وّفقهK هللا: (أو معى فق قل7
  ).كال االنقXاع(
أن ت(ن ال4لة ال}ان.ة جا5ا ع سال ُفهK م ال4لة األولى؛ ف0ُف6ل ال}ان.ة ع  -3
ال، لا بها م االت6ال، ن قله تعالىYف6ل ال4اب ع الاألولى ا ُ :﴿ uَ قَاَل
ُر َصاِلحٍ  َوَما أُبـَرُِّئ نـَْفِسي ﴿: وقله تعالى). 46هد، . (﴾نُوُح ِإنَُّه لَْيَس ِمْن َأْهِلَك ِإنَُّه َعَمٌل َغيـْ
وقال أّن/ ) 53یسف، . (﴾ِإنَّ النـَّْفَس َألَمَّارٌَة Bِلسُّوِء ِإالَّ َما رَِحَم َريبِّ ِإنَّ َريبِّ َغُفوٌر رَِحيمٌ 
  ).شه ال االت6ال(ال4ل0 في م}ل هMه الال 
جلة 45ل0 6ح عXفها على إحاها وال 6ح عXفها على األخ لفYاد  تY/;أن  -4
العى، ف0ُك العXف دفعا ل0هK أن ت(ن ال4لة معXفة على ال0ي ال 6ح العXف 
  : علها، ن قل ال"اع




  . بال أراها في الZالل ته.Kُ .... وتgّ سلى أّني أ5غي بها            
ل( ع م هMا تهK العXف على ...) تgّ : (6ح عXفها على جلة...) أراها: (ف4لة
وقال . ف0(ن ال4لة ال}ال}ة مّا تgه سلى، وهMا ل.b ما یه ال"اع) أ5غي بها: (جلة
  ).شه ال االنقXاع(إّن ب ال4ل0 في هMه الال 
َوِإَذا َخَلْوا ِإَىل ﴿: عالىأن ال ُق6 ت"7 ال4ل0 في ال!K ل.ام مانع قله ت -5
َا َحنُْن ُمْستَـْهزُِئوَن  ). 15، 14القة، . (﴾اَُّ َيْستَـْهِزُئ ِِمْ ) 14(َشَياِطيِنِهْم قَاُلوا ِإ7َّ َمَعُكْم ِإمنَّ
القZ0ائه أنها م مقلهK، ) ِإ7َّ َمَعُكمْ (ال 6ح عXفها على جلة ) اَُّ َيْستَـْهِزُئ ِِمْ : (ف4لة
وقال . القZ0ائه أّن اس0هrاء هللا بهK مقّ 5ال خلّهK إلى ش.اUهK) قَاُلوا(ال على جلة و 
  ).تس ب ال(ال(ها إّن ب ال4ل0 
  1 :أّما الصل \.قع في ثالثة ماضع وهي    
أن ت0ف; ال4ل0ان خ/ا أو إن"اء لفgا ومعى أو معى فق، مع وجد الاسة بها  -1
0 قله تعالى/Vع الصل، ف}ال الهاك ما  b.َراَر َلِفي نَِعيٍم ﴿: ول َوِإنَّ  .ِإنَّ اْألَبـْ
َوَأِقيُموا الصََّالَة ﴿: وم}ال اإلن"ائ0 قله تعالى). 14، 13اإلنفXار، . (﴾اْلُفجَّاَر َلِفي َجِحيمٍ 
uَ َبِين َآَدَم ُخُذوا زِينَـَتُكْم ِعْنَد  ﴿: وقله تعالى) 43القة، . (﴾َوَآُتوا الزََّكاَة َوارَْكُعوا َمَع الرَّاِكِعنيَ 
  ) 31االعاف، . (﴾ُكلِّ َمْسِجٍد وَُكُلوا َواْشَربُوا َوَال ُتْسرُِفوا ِإنَُّه َال حيُِبُّ اْلُمْسرِِفنيَ 
2-  L4 ه الالMخالف الق6د م العى ففي ه Kإذا ان الف6ل ب ال4ل0 یه
ونها ألّن تك العXف ) ال ورح7 هللا(، ) ال وعافاك هللا: (صل ب ال4ل0، قل7ال 
  . في م}ل هMه الاضع یهK الYامع 5أن7 تع عل.ه، والال أّن7 تع له
                                                           
1 -  gان دمحم: یtان ونعان علان، شtة الالغة في دراسات علان، ش.j ال/ع، ال/.ان العاني القآن 5الغة م الع
 .132 -130ص 




مٌل م اإلعاب وُق6 إشاك ال4لة ال}ان.ة لها في ذل7  ولىأن !ن لل4لة األ -3
: 4ل0 ماسة، وال مانع م الصل بها ن قله تعالىال!K اإلعابّي وان ب ال
يـَْعَلُم َما يَِلُج ِيف اْألَْرِض ﴿: ، وقله تعالى)245القة، ( .﴾َواَُّ يـَْقِبُض َويـَْبُسُط َوِإلَْيِه تـُْرَجُعونَ ﴿
َها َوَما يـَْنِزُل ِمَن السََّماِء َوَما يـَْعُرُج ِفيَها  وY ) 02سأ، ( .﴾َوُهَو الرَِّحيُم اْلَغُفورُ َوَما َخيُْرُج ِمنـْ
في عXف م}ل هMه ال4ل على 5عZها أن ت0ف; في االس.ة والفعل.ة، وأن ت0ف; الفعل.ة مها 
في الاضة والZار.ة ف0عXف ال4لة االس.ة على االس.ة م}لها، وتعXف ال4لة 
   1 ...الفعل.ة الاضة على الاضة م}لها وه!Mا
  
وق لVّ ع/ القاه ال4جاني ماضع الف6ل والصل الE ب ال4ل في 0ا5ه      
 مع ال6فة حال ق/لها ال0ي مع حالها جلة: اضب ثالثة على ال4ل: ، قل2الالئل
 عXف ل فها، العXف ل"ه ال/0ة العXف فها !ن  فال ال، وال0أك مع الصف
  .نفYه ال"يء على 5عXف
 ح!K "اره في أنه إال ق/له، الEM غ !ن  االسK حال ق/لها ال0ي مع حالها وجلة    
 \.!ن  مZافا إل.ه، أو مفعال أو فاعال االس كال !ن  أن م}ل معى، في معه وخل
  . العXف حقها
 ال االسK مع االسK ق/لها س/ل ال0ي مع س/لها بل الال، م شيء في ل.Y وجلة    
 لK ذ إن شيء بل ه معى، في له م"ارا وال إاه !ن  فال شيء في مه !ن Mی 
 وتك ق/له الEM ذ و!ن  5ه، یفد 5أم إالMم في حاله، ساء اله به ال0عل; لعjو 
  .ال/0ة العXف تك هMا وح; رأسا،
                                                           
1  -  gه، ص : یYجع نف .133ال
2  -  g: یع/  .243 ص اإلع4از، دالئل ال4جاني، القاه




 ه لا والعXف الغاة إلى االنف6ال أو الغاة إلى إما لالت6ال !ن  العXف ف0ك    
    1 .فاعفه الال ب حال وان له األم، ب واسXة
خالل  م والصل الف6ل، ماضع بها تعف أقYاما ضعjهMا !ن ال4جاني ق و و     
  .بع  5عZها وعالقة ال4ل ماقع
ه، في } م الاضع؛ في والصل ع اإلمام األلسي الف6ل و/ز    Yم  تف
 م خالل أZا والEM ث اإلعابي، ومقعها الاو 5ع ت(ن  ال0ي ال4ل ت0عه خالل
j 5ع حل ما على إّما اإلعاب \.!ن  العXف، حوف \.ه تgه ال الEM العE  ال
الات  تای خالل وم القاءات تج.ه في وgه هMا أو م0Yأنفا، معXفا الاو
   2 .ال(لات أواخ على الgاهة اإلعاب.ة
  في جاء ما ؛األلسي ع اإلمام العXف أم}لة وم -   Yَهْل يـَْنظُُروَن ﴿ :تعالى قلهل هتف
القة، . (﴾ُمورُ ِإالَّ َأْن َْتِيَـُهُم اَُّ ِيف ظَُلٍل ِمَن اْلَغَماِم َواْلَمَالِئَكُة َوُقِضَي اْألَْمُر َوِإَىل اَِّ تـُْرَجُع اْألُ 
 ،)الغام( عXفا على أو )¡للفي (  على اعXف5ال4ّ ) والالئ(ةِ : (ُق°  فق). 210
: ، وعلى ال}اني ال0قی)وفي الالئ(ةِ : (\.0Vلف تقی حف ال4ّ، إذ على األول ال0قی
   3 ).الالئ(ة(مع  أو ).وم الالئ(ةِ (
                                                           
1  -  g: یع/  .243 ص اإلع4از، دالئل ال4جاني، القاه
2 -  gي، ص.ة: ی/U  في العاني روح في دراسة األلسي ع اللYاني ال0ف(Yآن تف ال}اني، والYع العK.g الق
وحةUالاج جامعة د0راه، أ ZV253 ص م،2013 -  هـ1434 5اتة، ل. 
، جعف وأب حة، وأب الY،وهي قاءة    -  3gح.ان، أب: ی  .134 ص ،2 ج ال.، ال




، وقل في ال(الم تقK وتأخ، فاإلت.ان في الgُّلل )هللا(وقأ ال4هر 5الفع عXفا على     
. كا في قاءة أبيّ ) إّال أن أتهK هللا والالئ(ة في ُ¡لل: (مZاف إلى الالئ(ة، وال0قی
   1 .ب0قی مMوف یّل عل.ه الY.اق) أتن  الالئ(ةو : (والعى
    Yجعل الف قال وق ،bفع اللون هMه اآلة م ال0"ابهات، ول4وا فها إلى ال0قی ل
 اإلساد اآلة في: فقال مMوفا ال0"ابهات هMه أم}ال في قر م الاس وم: األلسي
،Eم4از   هللا أتهK أE مMوف والفعل ح.قي، أو وjأسه تعالى هللا أم أتهK داوال
 ةالعrّ  فإن، ﴾ِإنَّ َهللا َعزِيٌز َحِكيمٌ ﴿:سانه 5قله عل.ه للاللة 5ه الأتي وحMف بأسه، تعالى
 في الاسXة ألنهK الالئ(ة وذ والعMاب، الأس وه 5;، االن0قام على تل وال!ة
هK تها حM تعالى هللا ذ و!ن  ال.قة، على اآلتن  أو أمه إت.انMقله  في كا ل
ُفَسُهْم َوَما َيْشُعُرونَ ﴿: تعالى    2 )09القة،.(﴾ُخيَاِدُعوَن اََّ َوالَِّذيَن َآَمُنوا َوَما َخيَْدُعوَن ِإالَّ أَنـْ
والالح في هMه اآلة وجد العXف مع االخ0الف في العXف L/Y5 تغ ح0ه     
  .د في العىما أّد إلى تغّ في الاللة وتعّ . اإلعاب.ة الخ0الف القاءة \.ه
uَ َأيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نـَّْفٍس ﴿: تعالى قله أZاوم أم}لة العXف  -   
ُهَما رَِجاًال َكِثريًا َوِنَساًء َواتـَُّقوْا اّَ الَِّذي َتَساءُلوَن بِهِ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ  َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ
 ملّ  على إما ؛ةمعXف وهي 5الL6 تجاء )األرحام( فلفgة ،)01،الYاء(.﴾ْرَحامَ َواألَ 
 وال(الم له، الل كان إن ال4ور مل على أو لها، الل كان إن ،وال4ور ال4ار
 ونهاؤ ق  كانا وأنهK وjاألرحام، )5ه تYاءلن ( :ءةاق  و6ه ،)اوع  بr مرت(: ح على
الYة 5الا¶ تعالى 5ا¶ أسأل7: وقلن  تعالى، 5ا¶ والاشjسانه و Kح اومّ  ،]...[ وjال
                                                           
1  -  gح.ان، أب: ی  .  134 ص ،2 ج ال.، الg98 ص ،2 ج العاني، روح األلسي،: و. 
2  -   g98 ص ،2 ج العاني، روح األلسي،: ی. 




 قXعها فإن تقXعها وال وصلها واألرحامَ  تعالى هللا اتقا: أE ال4لل، االسK على معXف
   1.ّقى0یُ  أن L4 ما
 مMوف م/0أ أنه :فال0قیا في قاءة اب ز،  - )واألرحامُ (الفع  ءةاق على أما    
،/Vال Eل7، )واألرحامُ (: أMك Eة 0قىیُ  ما: أ لقة 5ه Y0اءلیُ  امّ  أو )ااتق ( لق
 L4ُ  امّ ( :جي ابقّره و  ،2)صلتُ  أن أهلٌ : (هMا الMوف عX.ة اب روقّ  ،)ءلن تYآ(
، خفاء العXف ففي وّال  مع0ضة حM ال4لة ولعل 3،...)أن ت0ّقه وأن ت0اUا ألنفK!Y \.ه
حا عXف األرحام على اسه على أّن صل0ها 5!ان مه تعالى، فق  -سانه–وق نّه 
ة أبي عأخج ال".Vان  تعالى هللا صلى - هللا رسل قال: قال -رضي هللا عه  – ه
 هMا: فقال، الحK قام م خلقه فغ إذا ح0ى الVل; خل; تعالى هللا إن: " -وسلK عل.ه
 قXع7، م قXعُ أو  وصل7ِ  م أصلُ  يأنّ  تض أما نعK: قال القX.عة؟ م 75 العائM مقام
 :فاقؤوا إن شK0:  -صلى هللا عل.ه وسلK–قال رسل هللا . ل7 فMل7: قال ،ا ربّ  بلى: قال
ُتْم َأْن تـُْفِسُدوا ِيف اْألَْرِض ﴿ ُتْم ِإْن تـََولَّيـْ   4)".22مّ،. (﴾َوتـَُقطُِّعوا َأْرَحاَمُكمْ فـََهْل َعَسيـْ
وم الاضع ال0ي اخ0ُلف في قاءة األساء الاقعة فها 5ع الاو ب الصل أو  -   
uَ َبِين آَدَم َقْد أَنَزْلَنا َعَلْيُكْم لَِباسًا يـَُواِري َسْوَءاِتُكْم َورِيشاً ﴿ :الف6ل واالس0اف، قله تعالى
رٌ َولَِباُس   كا ال6الح العل ال0ق  لاسوالق6د  .)26،فااألع(.﴾...التـَّْقَوَى َذِلَك َخيـْ
                                                           
1  -  g184 ص ،4ج العاني، روح األلسي،: ی  . 
2  -  gج : ی ،rر الج .  4، ص 2اب عX.ة، ال
3  -  gج : ی ،LY0ُ179، ص 1اب جّي، ال  . 
.  185 ص ،4ج العاني، روح األلسي،  - 4gاد : والVارE، ص.ح الVارE، تق; مL الی الLXV، دمحم ف
 l ،ل.ةYعة الXالاقي، ال 1980 - هـ 1400، 1ع/Kص . 5987: م، 0اب األدب، 5اب م وصل وصله هللا، رق
89 .  
 




 Eكا تعالى هللا خ".ة أو -رضي هللا عها  – اس اب ع رو  Eوة ع رو اب ع
،jrكا ال.اءه  أو ال  Eع رو Yال ،EّYع ق0ادة وال Eان ا روما أو، أو اإل 
0Y كا األول اللاس وه العرة  Eاب ع رو ب لاس أو ،ز والغف الرعك ال
 تعالى هللا رضي - الY ب علي ب ز ع روE  كا العو م بها ُی0قى ال0ي واآلالت
Kأب واخ0اره -عه KلY7الّ  ث.اب أو ،مY ال6ف كلاس وال0اضع "Vكا ال}.اب م وال 
: جلة وخ/ه 5االب0اء ورفعه .ح.قة وما م4از وما م"اكلة إما فاللف ،ال4ائي اخ0اره
رٌ ﴿ ا5وال ،﴾َذِلَك َخيـْ K!ن  ألنه اإلشارة اساار   X5 Zكال .  
 دون  للعى قXع: أE ف6ل، هاك !ن  أن االب0اء على الفع ع أّنه ش7 وال    
اءةق على أما عXف، L6ه م60ال ال(الم \.!ن  الZع ال مال بع  5عX. یقوق 
 ° ،﴾ ...َقْد أَنَزْلَنا َعَلْيُكْم لَِباساً ﴿ :في قله) الاسً ( على عXفا 5الL6 ال0ق  )ولاسا( ق
 أو ثالثة، الrل اللاس !ن  وحM :القق 5ع  قالYفبلاس )ال0ق  لاس( 
   1 ."اكلةم 5اب ال لااإلنr  4عل أو الب،
: وم الاضع ال0ي اخ0ُلف في داللة الاو فها ب العXف واالس0اف قله تعالى -   
َوَأنَّ اّَ ﴿ :، فقله)19األنفال،.(﴾َلْن تـُْغِينَ َعنُكْم ِفئَـُتُكْم َشْيئًا َوَلْو َكثـَُرْت َوَأنَّ اّَ َمَع اْلُمْؤِمِنني﴿
 قأ اب } وعاصK في ر . ﴾َمَع اْلُمْؤِمِننيY!5 ائيY)ة والrو وحواة أبي 5! وأب ع
     2. وقأ نافع واب عام وحف ع عاصK 5ف0ح الهrة. الهrة
ت(ن الاو عاUفة، و!ن الف0ح م أوجه  ﴾َوَأنَّ اّَ َمَع اْلُمْؤِمِنني﴿ :ففي قاءة الف0ح    
، وال}اني؛ أّن )وألّن هللا مع الم ان  و: (أنه على الم العلة، تقیه: أحها
: أّنه خ/ م/0أ مMوف، أE: وال}الT). وألّن هللا مع الم ام0ع عادهK: (ال0قی
                                                           
1  -  g104 ص ،8ج العاني، روح األلسي،: ی  . 
2  -  g: یاءات، ص ،اب م4اه .  305 الYعة في الق




 ألنه  وهMا الجه األخ). واألم أّن هللا مع الم(Y)اءة القب في العى م ق
  1 .اس0اف
 ف0(ن     Y)اة الا ی  –لالس0اف، وهي أوَجُه م قاءة الف0ح ) الاو(أّما في ق
الق6ُ إعالء أم الم وته  : ألّن ال4لة حM تMیل، أنه قل -األلسي
جارة في ن6 الم وخMالن ال(اف،  –تعالى  –ال(اف و و، وّن ُسّة هللا 
 نّ \.ه، وّها قاءة اب Y)اءة الوهMا ون أم! إجاؤه على قاءة الف0ح ل(ّ ق
  2).±هللا مع الم: (مYعد
أو  الاو تMف وق -   Mض ُت: وته، ا في قله تعالى العى تقة لغ
َعٌة َسيَـُقوُلوَن َثَالثٌَة ﴿ رَاِبُعُهْم َكْلبـُُهْم َويـَُقوُلوَن َمخَْسٌة َساِدُسُهْم َكْلبـُُهْم َرْمجًا Bِْلَغْيِب َويـَُقوُلوَن َسبـْ
: ال(ة عّة جل م0عاUفة اآلة هMه فق وردت في). 22ال(هف،.(﴾...َوَِمنـُُهْم َكْلبـُُهْم 
َعةٌ ﴿ وجلة ،﴾...َسيَـُقوُلونَ ﴿ على ةف عXم﴾ َويـَُقوُلوَن َمخَْسةٌ ﴿ ف4لة  معXفة﴾ َويـَُقوُلوَن َسبـْ
  .الّت6ال ال4ل \.ا بها في العى اآلة هMه في ثاتهاو الاو حMف تKّ  وق ها،عل أZا
ون ع الاو في قله    Yّث الفتّ َعٌة َوَِمنـُُهْم َكْلبـُُهْم ﴿ :وق قال . ﴾...َويـَُقوُلوَن َسبـْ
 E"Vمrدخل علها دون : فإن قل: ال Kاخلة على ال4لة ال}ال}ة، وِله الاو الMفا ه
هي الاو ال0ي تخل على ال4لة الاقعة صفة لل(ة، ا تخل على الاقعة : األول؟ قلُ 
جاءني رجل ومعه آخُ، ومرُت بr ومعه س.ª، ومه : حاال ع العفة في ن قل7
ْريٍَة ِإالَّ َوَهلَا ِكَتاٌب مَّْعُلومٌ ﴿: عالىقله ت وفائتها تأك ل6ق ) 04،ال4(.﴾َوَما َأْهَلْكَنا ِمن قـَ
ال6فة 5الصف؛ والاللة على أّن اّت6افه بها أم ثاب م0Yقّ، وهMه الاو هي ال0ي 
َعٌة َوَِمنـُُهْم َكْلبـُُهمْ ﴿: آذن 5أّن الMی قالا قاله ع ثات علK، وUأنة نفb، ولK  ﴾َسبـْ
                                                           
1  -  gر ال6ن، ج : یالل/ي، ال Y588، ص 5ال. 
2  -  g188، ص 9األلسي، روح العاني، ج : ی  . 




: أتع القل األول 5قله –سانه  –یجا 5الgّ ا غهK، واللل عل.ه أّن هللا 
رضي  –وقال اب اس . ﴾َما يـَْعَلُمُهْم ِإالَّ َقِليلٌ ﴿: ، وأتع القل ال}الT 5قله﴾َرْمجًا Bِْلَغْيبِ ﴿
و انقXع العّة، أE لK ی/; 5عها عّة عاّد ُیل0ف إلها، ح وقع الا:  -هللا عها 
  1.وث/ أنهK سعة وثامهK ل/هK على القXع وال}ات
E م داللة هMه الاو العاUفة على تأك     "Vمrإل.ه ال Lاأللسي 5ا ذه KلYّ Kول
ولُ KYّلK 5ا  ل6ق ال6فة 5الصف واع0/ قله ذاك أما غ ُمYّلK 5ه وال دلل عل.ه،
مّا عله، وسعه ع ال/ّي  -رضي هللا عه –ذه م قل اب اس؛ والgاه عه أّنه 
-  Kفة على ال4لة  –صلى هللا عل.ه وسّلXها معفة وال4لة 5عUاأللسي الاو عا واع0/
  2 .ق/لها
وللY.اق دور / في م4يء ال4ل  مف6لة ع 5عZها دون الاو العاUفة، أو     
َوِإْذ قـُْلَنا اْدُخُلوا َهِذِه اْلَقْريََة ﴿: ؛ ا في قله تعالىمصلة بعZها باسXة الاوم4ها 
ُتْم رََغًدا َواْدُخُلوا اْلَباَب ُسجًَّدا َوُقوُلوا ِحطَّةٌ  َها َحْيُث ِشئـْ نـَْغِفْر َلُكْم َخطَاuَُكْم َوَسَنزِيُد  َفُكُلوا ِمنـْ
5الاو العاUفة جاء وصال لهMه  ﴾َوَسَنزِيُد اْلُمْحِسِننيَ ﴿ :فقله) 58القة، . (﴾اْلُمْحِسِننيَ 
الrادة ال0ي وع بها هللا تعالى اده الم الY 5غفة خXااهK؛ فّل الاو 
ثاته و\.ه ماسة للY.اق الEM وردت \.ه هMه اآلة العاUفة هها على ت هMا الع و 
عل.ه -ال(ة، إذ هي واردة في مقام ال0(K للم م بي إسائل م قم مسى 
                                                           
1  -  gال("اف، ج : ی ،E"Vمr577، 576، ص 3ال.  
2  -  g243، ص 15األلسي، روح العاني، ج : ی.   




وتعاد الّعK ال0ي أنعK هللا بها علهK 5ع أن مّ علهK 5أن ¡ّلل علهK الغام،  -الYالم
Xم ال Kل، ورزقهYّالّ وال Kل علهr1 ...اتوأن  
ه    Yف على جلة ﴾َوَسَنزِيُد اْلُمْحِسِننيَ ﴿: قال اإلمام األلسي في تفXُقوُلوا ﴿ :مع
تع الr4اء ع ق/ل الr4م، ) الY(وذ أّنه عXف على ال4اب، ولK یr4م ألّن . ﴾ِحطَّةٌ 
وق حMف  2وفي إبازه في تل7 ال6رة دون تّدد دلل على أّن الYُ فعل ذل7 ال/0ة،
  .لاسة مقام الح وال0(K ﴾َوَسَنزِيُد اْلُمْحِسِننيَ ﴿: الفعل ال}اني في قله
 هMه اآلة قله تعالى -   gُتْم ﴿: ون َها َحْيُث ِشئـْ َوِإْذ ِقيَل َهلُُم اْسُكُنوا َهِذِه اْلَقْريََة وَُكُلوا ِمنـْ
) 161األعاف،. (﴾ْغِفْر َلُكْم َخِطيَئاِتُكْم َسَنزِيُد اْلُمْحِسِننيَ َوُقوُلوا ِحطٌَّة َواْدُخُلوا اْلَباَب ُسجًَّدا نَـ 
Kائل وتأن/هنـَْغِفْر َلُكْم ﴿ :، ف6ل ب قله3فإّنه لّا ان س.اق اآلة في ال0قع على بي إس
العاUفة م غ ت ) الاو(ف4اء بها دون  ﴾َسَنزِيُد اْلُمْحِسِننيَ ﴿: وقله ﴾َخِطيَئاِتُكمْ 
ومّا ی هMا أن جعل فعل القل في هMه اآلة م/.ا . للعى ا في آة القة الYا5قة
                                                           
 بي إسائل بعK هللا تعالى علهK وت(هK 5أن غف هللا   -  1Mة واردة في مقام تخXااهK  - تعالى –اآلة ال(
مثَُّ بـََعثْـَناُكْم ِمْن بـَْعِد َمْوِتُكْم ﴿: قال تعالى. -عل.ه الYالم- ال(}ة ووعهK 5الrادة جrاء إانهK 5ه واتاع ما جاء 5ه ن/ّهK مسى 
َوِإْذ  . ُهْم َيْظِلُمونَ َما ظََلُمو7َ َوَلِكْن َكانُوا َأنـُْفسَ َوظَلَّْلَنا َعَلْيُكُم اْلَغَماَم َوَأنـَْزْلَنا َعَلْيُكُم اْلَمنَّ َوالسَّْلَوى ُكُلوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرزَقْـَناُكْم وَ  .َتْشُكُروَن  َلَعلَُّكمْ 
ًدا َوُقوُلوا ِحطَّةٌ  ُتْم َرَغًدا َواْدُخُلوا اْلَباَب ُسجَّ َها َحْيُث ِشئـْ ، 56القة، (.﴾نـَْغِفْر َلُكْم َخطَاuَُكْم َوَسَنزِيُد اْلُمْحِسِننيَ  قـُْلَنا اْدُخُلوا َهِذِه اْلَقْريََة َفُكُلوا ِمنـْ
57 ،58( .gائي،: ی  .312ص ، م2006 -هـ 1427، 4عار، عان، األردن، l  دارال0ع/ القآني،   فاضل الYام
2  -  g266، ص 1األلسي، روح العاني، ج : ی.   
هMه اآلة ال(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َر الَِّذي ِقيَل َهلُْم فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم رِْجًزا ِمَن السََّماِء مبَِ ﴿:في قله تعالى ُهْم قـَْوًال َغيـْ َل الَِّذيَن ظََلُموا ِمنـْ َواْسَأْهلُْم َعِن اْلَقْريَِة الَِّيت   .ا َكانُوا َيْظِلُموَن فـََبدَّ
َوِإْذ  .وُهْم ِمبَا َكانُوا يـَْفُسُقونَ تِيِهْم ِحيَتانـُُهْم يـَْوَم َسْبِتِهْم ُشرًَّعا َويـَْوَم َال َيْسِبُتوَن َال َْتِيِهْم َكَذِلَك نـَبْـلُ َكاَنْت َحاِضَرَة اْلَبْحِر ِإْذ يـَْعُدوَن ِيف السَّْبِت ِإْذ َْ 
بـُُهْم َعَذاBً َشِديًدا قَالُوا َمْعِذرًَة  ُهْم ِملَ َتِعُظوَن قـَْوًما اَُّ ُمْهِلُكُهْم َأْو ُمَعذِّ َنا الَِّذيَن  .ِإَىل رَبُِّكْم َوَلَعلَُّهْم يـَتـَُّقوَن قَاَلْت ُأمٌَّة ِمنـْ فـََلمَّا َنُسوا َما ذُكُِّروا ِبِه َأْجنَيـْ
َهْوَن َعِن السُّوءِ  َوِإْذ ََذََّن رَبَُّك  .فـََلمَّا َعتَـْوا َعْن َما نـُُهوا َعْنُه قـُْلَنا َهلُْم ُكونُوا ِقَرَدًة َخاِسِئَني  .َوَأَخْذ7َ الَِّذيَن ظََلُموا ِبَعَذاٍب بَِئيٍس ِمبَا َكانُوا يـَْفُسُقوَن  يـَنـْ
. )167إلى  162األعاف، م (. ﴾ُسوَء اْلَعَذاِب ِإنَّ رَبََّك َلَسرِيُع اْلِعَقاِب َوِإنَُّه َلَغُفوٌر رَِحيمٌ  لَيَـبْـَعَثنَّ َعَلْيِهْم ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمِة َمْن َيُسوُمُهمْ gی :
  . 313فاضل الYامائي، ال0ع/ القآني، ص 




اْسُكُنوا َهِذِه ﴿: كا في القة، ثK قال ،﴾َوِإْذ قـُْلَنا﴿: ، ولK قل﴾...َوِإْذ ِقيَل َهلُمُ ﴿: لل4هل
، إذ ب الع فق، فاألكل في آة ﴾...اْدُخُلوا َهِذِه اْلَقْريََة َفُكُلوا﴿: ُقل ولK ﴾اْلَقْريََة وَُكُلوا
اْسُكُنوا َهِذِه اْلَقْريََة ﴿: القة ُمهّ.أ وم0اح لهK عقL دخلهK وهMا ل0(هK، ول.b ذل7 في قله
قل ذل7 في آة لاسL مقام ال0(K، ولK  ﴾...رََغًدا﴿: ، ثKّ قال في القة﴾...اوَُكُلو 
على }تها  ﴾نـَْغِفْر َلُكْم َخطَاuَُكمْ ﴿: األعاف، وجعل الXVاا جع }ة في القة فقال
نـَْغِفْر َلُكْم ﴿:ت(ا لهK، با جعلها على ص.غة جع القّلة في اآلة األخ فقال
والف6ل ب قله فاخ0ار ل(ل س.اق ما یاسه م األلفا¸ 5ا في ذل7 الصل . ﴾َخِطيَئاِتُكمْ 
  .﴾َسَنزِيُد اْلُمْحِسِننيَ ﴿: وقله ﴾نـَْغِفْر َلُكْم َخِطيَئاِتُكمْ ﴿: تعالى
َوَسَنزِيُد ﴿: في قله) الاو(إلى أّن س/L م4يء ) هـ505ت(وق ذهL ال(ماني     
: ألّن االّت6ال ب ال4ل0 أق وأشّ، حTُ أس \.ه القل إلى هللا تعالى ﴾اْلُمْحِسِننيَ 
. ﴾...اْدُخُلوا  ﴿: على جلة ﴾...َوَسَنزِيُد ﴿: فعXف جلة ﴾َوِإْذ قـُْلَنا اْدُخُلوا َهِذِه اْلَقْريَةَ ﴿
Eوقلا: أ :rس.  
أنفة، إذ ب ال4ل0 في القة ف4اءت م0Y ﴾َسَنزِيُد اْلُمْحِسِننيَ ﴿: وأّما آة األعاف    
عالقة حYّ الصل، ولا ان ب ال4ل0 في األعاف اخ0الف حMف الاو، وحل 
  1 .ال4لة على االس0اف
 الغناUي     jrاب ال أّن الL/Yّ في م4يء الاو العاUفة في آة القة ) هـ708ت(و
عK واآلالء الMرة ق/لها في الYرة بءا م ألنها عXف نعة جیة على م4عة م ال
َعْمُت َعَلْيُكْم َوَأْوُفوا ِبَعْهِدي ُأوِف ِبَعْهدُِكْم ﴿ :قله جّل وعال uَ َبِين ِإْسَرائِيَل اذُْكُروا نِْعَمِيتَ الَِّيت أَنـْ
                                                           
1 -  gى :یYآن، الال/هان في تج.ه م0"ا5ه القآن، تق; ع/ : مد ب حrة ال(ماني، أسار ال0(ار في الق
   .73ص.  القادر أح عXا، دار الفZلة، د l، د ت




َي فَاْرَهُبونِ  َّuة،. (﴾َوِإ إلى مZافة جیةنعة   ﴾َسَنزِيُد اْلُمْحِسِننيَ وَ ﴿ :فقله تعالى). 40الق
  1.س/; ما على عXفها لK ق/لها للعK تعاد األعاف في ! لK ّولا. ق/لها العK جلة
وق عّلل أب ح.ان اخ0الف م4يء الاو وعمه في هات اآلی0 5أّن م4يء الاو في     
آة القة؛ ل(ن الYرة م/.ة على اإلسهاب وال0ف6ل، وأّن عّلة تك الاو في آة األعاف 
ها 5الاو، وفي األعاف ) وسrُ : " (ل(ن الYرة م/.ة على االخ60ار واإلجال، قل
) rُ سة)60Vاف م، )وسr: (م) الاو(و) رغا(أال ت إلى سقl . ، وال0ي في األع
، وثات ذل7 ها، وناسL اإلسهاب )فأنrلا على الMی ¡لا(بل ) فأرسلا علهK: (وقله
  2 ).في آة األعاف: أE(واالخ60ار هاك ) في آة القة: أE(ها 
ح الاو م: قال األلسيو     Uه  ﴾َسَنزِيُد اْلُمْحِسِننيَ ﴿: قله تعالى وMإشارة إلى أّن ه
–الrادة تفZّل م  ل.b في مقابلة ما أموا 5ه ا قل، والاد أّن ام0}الهK جازاه هللا 
5الُغفان وزاد عل.ه، وتل7 الrادة فZل م  مه تعالى، فق یخل في الr4اء  -تعالى
ج V وق ،Kتّه على فعلهعه ألنه زادة على ما اس0ّقه، ولMا ُقن 5الYّ الّالة صرة ل0
Eوف أMم rل، ومفعل ن ُّZوتف 3 .ثا5ا: على أنه وع   
  : تعاVف ال01 واإلن-اء وال(اسT الي ع! الفL -ثانDا
 واإلن    /Vف ب الUألة ال0عاYم Yالاة والف 0لف فها عVائل الYاء هي م ال"
 على اإلن"اء، وعXف اإلن"اء على /Vف الXم جاز عإلى ع Kمه ;ففي ح ذهL ف
 Lذه ،/Vال ;  .إلى جاز ذل7  مهK آخون ف
                                                           
1  -  gی:  r0ال Eل في تج.ه ال0"ا5ه اللف م آXاإللاد وال0ع EوMع بUي، مالك ال0أول القاUنا الغjrل، اب ال
l ،وت ل/ان  .208م، ص 2007 -هـ1428، 2تق; سع الفالح، دار الغب اإلسالمي، ب
2  -  gال.، ج  :ی   .386، 385، ص 1أب ح.ان، ال
3  -  g89، ص 9األلسي، روح العاني، ج : ی.   




 عXف جاز عم ف : األول الفWLأّما /Vعلى ال ،/Vف اإلن"اء على الXاإلن"اء، وع 
 على أحها 5عXف تقZي اللَّف أو العى في م"اكلة ال تج – LY5 رأیهK – ألنَّه
 تعاUف في فق وضع قاعة –رحه هللا  –الفَّاء  وم هالء .اآلخ/Vواإلن"اء ال ع 
الشََّهَواِت َأْن َمتِيُلوا َمْيًال َواَُّ يُرِيُد َأْن يـَُتوَب َعَلْيُكْم َويُرِيُد الَِّذيَن يـَتَِّبُعوَن ﴿:تج.ه قله تعالى
 باو، فإنْ  َعَلْ.هِ  نYُ;َ  ق فعلٌ  وjعه مj6ا الفعل رأی إذا:  قل) 27الYاء،. (﴾َعِظيًما
 لعاُه اس0أنف0ه ُم"اِكل غ رأی0ه ونْ  عل.ه، نYق0َه ق/له الEM الفعل معى ُ"اِكلُ  َكانَ 
 ال إَّاُهَا أّن ض7َّ ت  أال ،﴾َأْن يـَُتوبَ ﴿ تُ"اِكلُ  ال ألّنها ؛﴾َويُرِيُد الَِّذينَ ﴿ ُرِفَعْ  ففع0ه،
ُ يُرِيدُ ﴿: قله على رددَته أو فاس0أنفَ  َ4ُز،    .1﴾َواَّ
هلي      ُّYال Lالفة، ذهVالل.ة، أو الا ال0جه ال/ي على الاسة الMهـ581ت (ولى ه (
، قل/Vعاء على الف الXه عZا، ل(ان : فل قلَ : (في رفمرُت بr وأكم هللا ع
ه، )كالما غّ}اMب Mوه مّا ُی ،L/Y5 مه b.ف على األول شا لXع ألن7 ت(ن ق ،
  . 2حی}هو60ّل 
َوَال َُْكُلوا ِممَّا ملَْ يُْذَكِر اْسُم ﴿: ا ذهL اب ه"ام إلى عم جاز العXف في قله تعالى    
 واإلن"اء، و أّن ) 121األنعام،. (﴾اَِّ َعَلْيِه َوِإنَُّه َلِفْسقٌ /Vالخ0الف ال4ل0 في ال
.Y للعXف الEM قZي 5إشاك ال4لة ، وللالهي ل ﴾َوِإنَُّه َلِفْسقٌ ﴿: في قله) الاو(
: جلة الال ها مقة للهي، والعىو    .العXفة في معى وُح(K ال4لة العXف علها
  3 .ال تأكلا مه حال نه فYقا؛ وه ما أهّل لغ هللا 5ه
                                                           
1  -  gاء، :ی   .68 ص ،2 ج القآن، معاني الف
2  -  gی: gهلي،: یYن0ائج ال    .45 ،44 ص ال، في الف(
3  -  gمغي ه"ام، اب :ی ،L/559  ص، 2ج الل.   




ع لK الَّاة م الف; هMا أنَّ  و/و     Y5//ها وجه الاسة ال0ي قعُ  UلL في ی0سَّ
 ب اِإلشاكُ /Vف فعا واإلن"اء؛ الXع /Vف على الXاإلن"اء على اإلن"اء، وع 
؛/Vاب ال.ºالعاني اتفاق ل Lألفا¡ها وتاس.  
 واإلن"اء إذا ما اس0قام \: الفWL ال	انيوأّما /Vف الUأجازوا تعا الاة، فق .}له أك}
ب وان ال(الم ُخلفا، ام0عXف \.ه العى، فإن اضX1الع .  
ال الَُّجل زٌ  وهMا هللا ع/ َمْ : 4ز ال أنَّه واعلK: "قل س/ه      أو رفعَ  .ال6َّ
 تعلK، ال تعلK وَم َم َتVِل أن 4ز وال وعل0َه، أث/0َّه َمْ  على إالَّ  ُتْ}ِ  ال ألن7َّ ن6/َ؛
فة ونَّا واحة، r5لة ف40علها    .2"عل0َه ق \.َ عَلKٌ  ال6ِّ
 في ال4ل0 الخ0الف ال ی( العXف –ها  – فY/ه    /Vونَّا  واإلن"اء، ال
ابXف( ت}.ة ع الاتج العى الضXفة؛ )ع ب  الصف في ت4ع ال 6ح أن إذ ال6ِّ
Kوم ال تعل Kم تعل.  
ها     Yالل/ي في تف ُYواف; س/ه أب ح.ان، وال ف ب وقXا إلى جاز الع§Mف
ة، واس0ّلا 5قل ال"اع/Vل/.ة والX3:ال4لة ال  
                ْل أماc.7َ الYِاَن 5ِإثِِ .... ُتاغي غrاال ع 5اب اب عامٍ   . وِّ
ة ) كّْل أماc.7(فعXف ال4لة الXل/.ة /Vاال(على ال4لة الrتاغي غ.(  
                                                           
1 -  g:ی دمحم سع الل.ة الاسة إش!ال.ة الغفار، ع/ف الUل0عا /Vة في واإلن"اء الgال ;/X0في دراسة -وال 
 الل(ة الرة، الیة ال"ª، ال6ف لXاعة فه الل7 م4ع القآن.ة، والراسات الث م4لة القآني، ال
  .27 ص ع"ة، الادة الYة ،19 العد الYعدة، العj.ة
2  -  g60 ص ،2 ج ال(0اب، س/ه، :ی.  
3 -  gح.ان، أب :ی  .  253 ص ،1ج ال.، الgو :Yر الل/ي، الال(0اب علم في ال6ن  ال 
  .209 ،208 ص ،1ج ال!ن،




b.  1: وjقل ام° ال
  وهْل ع رسKٍ دارٍس م ُمعّِل؟ .... وّن شفائي ع/ٌة إْن سف0ُها                
 األول م ال/ X"في ال /Vال}اني على ال X"ف االس0فهام في الXفع .  
 واإلن"اء إلى أّن اإلن"اء خ/ في     /Vف الU5ع  الاة في جاز تعا Lذه وق
  . c2.ام7، وMل7 االس0فهام والهي أUلLُ ): ُقKْ : (األصل، فعى قل7
5اع0ار ال(الم له خ/ في : على اآلخأحها  عXف وم ثKّ فال إش!ال عهK في
  . األصل
 واإلن"اء وعالق0ها 5ال0اس7     /Vف الUألة تعاYراسة \.ا یلي إلى مض الوس0ع
 فها، الاسة وجه على والقف ال6ي م خالل 5ع  اآلات م 0اب هللا تعالى،
 تج.ه خالل م وذل7Yالف.   
   :ع@ف اإلن-اء على ال01 -1
ة في القآن ال(K؛ م الاضع ال0ي     /Vفة على الXوردت فها ال4لة اإلن"ائ.ة مع
النَّاُس َواحلَِْجارَُة ُأِعدَّْت فَِإْن ملَْ تـَْفَعُلوا َوَلْن تـَْفَعُلوا فَاتـَُّقوا النَّاَر الَِّيت َوُقوُدَها ﴿: قله تعالى
ِر الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َأنَّ َهلُْم َجنَّاٍت َجتِْري ِمْن َحتِْتَها . رِينَ لِْلَكافِ  َوَبشِّ
َهارُ  ون في تج.ه العXف ) 25، 24القة،.(﴾...اْألَنـْYاخ0لف الاة والالغن والف فق
E  في هMه اآلة ال(ة،"Vمrال LهMي في  –فgاللف Lن ال0اسUوه م الMی "0
 في اآلی0 إلى القل  -العXف ب ال4ل/Vف اإلن"اء على الXل40اوز القل  5ع
                                                           
1  -  gدیان: ی  °  .9 ص ال.b، ام
2  - gاب: ی ،©.t ح  .72 ص ،1ج الف6ّل، ش




 هMا ُعXِف عالم: ُقلَ  فإنْ : " -رحه هللا  –قال . 51عXف م4ع هEM على م4ع تل7
 ُ األمُ  ه 5العXف 0ُِَ عاُ  الEM ل.b: قلُ  عل.ه؟ عXفه 6حُّ  نهيٌّ  وال أمٌ  Y/; ولK األم
 وصف جلة ه 5العXف الُع0َ إنَّا عل.ه، ُعXَف نهي أو أم م لٌ ُم"اكِ  له ُLXل ىح0َّ 
 ُَعاَقL زٌ (: تقل كا ال(اف، عقاب وصف جلة على معXفة فهي الم، ثاب
 على ق6ة عXف العXف هMا و}ل  2.)"واإلUالقِ  5العفِ  عا ْ وj"َّ  ،واإلرهاقِ  5القِ 
 القآن في ال6َّي ال0َّاس7 وجه أحَ  عل.ه، 5العXف العXف رj على القائK ق6ة
K  .ال(
E  م آخ تج.ه وفي    "Vَّمrعى الY تق; إلى \.ه Lي ال0َّاسgف ب اللَّفXالع 
ِر الَِّذيَن ﴿ :تعالى قله في لألم یلb0 ناه  ال(ة، اآلة في عل.ه والعXف َوَبشِّ
: قله على معXف ه: تقل أن ول7: "\.قل. أما م"اكال له 6ح عXفه عل.ه ﴾...َآَمُنوا
 أسٍ  بي فالن ا ْ وj"َّ  جK0، ما عقjة وااحMرُ  ت.K بي ا(: تقل ا﴾ ...افَاتـَُّقو ﴿
   3 )."إلهK 5إحYاني
     Lي ح.ان أبوذهYل4األن،  َّY5الل/ي وال  ª.tZاإلى تMه ألنَّ  ال0َّج.ه؛ ه-  ت"
 الVاLUَ اخ0الف ع فZًال  هMا .﴾فَِإْن ملَْ تـَْفَعُلوا﴿: قله على ی0تL ال للم -تعالى 
  .ال4ل0 كال في
                                                           
1  -  g:ی دمحم سع الل.ة الاسة إش!ال.ة الغفار، ع/ف الUل0عا /Vجع ساب;،   واإلن"اء، ال   .33 صم
E، ال("اف، ج   -  2"Vمr228، ص 1ال.   
   .الجع نفYه، ص نفYها  -  3
4  -  gال.، ج أب : ی    .253، ص 1ح.ان، ال
5  -  gر ال6ن، ج : یالل/ي، الّ Y209، ص 1ال.  




E  وق حاول    "Vَّمrال  b0اءات مأن یل في رأه ُقEِّ  ما ال(ة لآلة القآن.ة الق
lا﴾ ...رَ شِّ َوبُ ﴿ : عليِّ  ب َزْ قاءة وفي": قل ال4ل، ب للعXف اللَّفgي ال0َّاسL اش0
فق عّل على هMه القاءة إل4اد  1".﴾...ُأِعدَّتْ ﴿: على عXفا للفعل ال/يِّ  لف على
َ (و) أُعّْت : (جهة جامعة تق;  ال0اسL ب ص.غ0ي الفعل ح0ى !ن العXف  ) 5ُ"ِّ
، ل(ّ هMا ال ی0أتى م إعاب/Vلإلن"اء على ال b.ول ،/Vعلى ال /Vُأِعدَّتْ ﴿: لل﴾ 
ال ت6لح للال.ة ا ﴾ رَ شِّ َوبُ ﴿:  جلة حال.ة، ألّن العXف على الال حال م}له، وجلة
 ل.b 5ع  على 5عZها ال4ل عXف أنَّ اللMان ذ§ا إلى  2.ی أب ح.ان والY الل/ي
ة في ال4ل معاني ت0ف; أن شUه م/Vل7 واإلن"ائ.ة؛ الMف 45از قاال ولXة ع/Vال 
ة غ على/Vِر .  رِينَ ُأِعدَّْت لِْلَكافِ  ...﴿: تعالى قله في ال   .﴾ ...االَِّذيَن َآَمُنو َوَبشِّ
    b.  : وق اس0ّال 5قل ام° ال
  3وهْل ع رسKٍ دارٍس م ُمعّِل؟.... وّن شفائي ع/ٌة إْن سف0ُها               
 ال}اني    X"ف االس0فهام في الXاألول م ال/ ، وه إن"اءفع X"في ال /Vعلى ال. 
هK ع0ّون في عXف ال4ل 5اّتYاق العى الاللي وهMا مMهL س/ه، وجهر الاة ألن
Uا 0" Kل Kّة واإلن"ائ.ة، وم ث/Vّله وص0ّه، ون اخ0لف معاني ال4ل في ال Lلل0
   .4ال0اسL اللفgي للعXف ب ال4ل
                                                           
E، ال("اف، ج   -  1"Vمr328، ص 1ال.   
2  -  gال.، ج : ی و .  253، ص 1أب ح.ان، الg : ر ال6ن، جالل/ي، الّ Y209، ص 1ال.  
3  -  gدیان: ی  °  .9 ص ال.b، ام
4  -  g: یدمحم سع الل.ة الاسة إش!ال.ة الغفار، ع/ف الUل0عا /V35، ص واإلن"اء ال.  




وا إلى م4ل العى في الKX القآني بصفه     gحا ن ،Yالف ولى هMا ذهL أك}
واحة، فاآلات عهK مصلة مع ال0ي ق/لها ألنها جrء م ّل م0اس7، ن4 هMا جلة 
ه، قلYب معي اآلی0 في تف jه حا یYفي تف E/Xاإلمام ال ا: "عMوه  ٌ أم
 وj 5ه آما الMی 5"ارته خلَقه 5إ5الغ -صلى هللا عل.ه وسلK  – دمحم ل/.َّه تعالى هللا م
قا رjِّه، ع م 5ه جاء وjا ،-ى هللا عل.ه وسلK صل –  5أعالهK وقَارهK إاَنهK ذل7 وصَّ
الة،   دمحم ا: له فقال ال6َّْ َق7 َمْ  5"َّ  والُّر اله م 5ه َما جَ  وأنَّ  رسلي، أن7َّ صَّ
ًة، ُدون  األنهار، ت0ها م ت4E  جاتٍ  له أنَّ  [...]عE، ف  ما وأن(َ  75 كMَّبَ  م خاصَّ
، معّة وال4ارة الَّاُس  ال0ي وُقدها الَّارَ  ألول7 فإنَّ  [...]عE، م اله م 5ه ج0ه
E1."ع  
E  اإلمام كالم م ی/و LY5 ما اآلی0 ب وال4امع الاسة ووجهُ     /َّXاده  الZَّ0ال 
 ال0َّ  ب ال4ع في ال0}لLاب م هMع ، وال0َّ  ال(افLم؛ ثاب في غ لا ألنَّه ال
فَِإْن ملَْ تـَْفَعُلوا َوَلْن تـَْفَعُلوا فَاتـَُّقوا النَّاَر الَِّيت َوُقوُدَها النَّاُس ﴿: اآلة هMه في -سانه–  هللابَّ 
ما أعه لل(اف الMی قام علهK ال4ة ف4وا ) 24القة،.(﴾رِينَ َواحلَِْجارَُة ُأِعدَّْت لِْلَكافِ 
ِر الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َأنَّ َهلُْم َجنَّاٍت َجتِْري ِمْن ﴿: بها، أراد أن ی/ّ في هMه اآلة َوَبشِّ
َهارُ  َها ِمْن َمثََرٍة ِرْزقًا قَ  َحتِْتَها اْألَنـْ ْبُل َوأُُتوا ِبِه ُمَتَشاِًا َوَهلُْم ُكلََّما رُزُِقوا ِمنـْ َنا ِمْن قـَ اُلوا َهَذا الَِّذي رُزِقـْ
لل لهK ¡هَ  الMی حالَ ) 25القة،.(﴾ِفيَها َأْزَواٌج ُمَطهََّرٌة َوُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ   والحَ  فآما، الَّ
Kة نر لهاوا، الها فاه0 ال0َّ  ذ م العهد سََهِ  على جLال0َّ  مع غ ،Lه  ِّKوض 
  2.والّار وال4َّة والِع الَْع ب وال4ع اإلنMار، إلى الِ"ارة
                                                           
E، جامع ال/.ان ع تأول آE القآن، ج   -  1/X142، ص 1ال.  
2 -  gی : EابرY.ی الام الgالعل.ة، )هـ850ت(ن L0)ان، دار ال، غائL القآن ورغائL الفقان، تق; زا ع
  .197، ص 1م، ج 1996 - هـ 1416، 1ل/ان، l بوت 




     رِ ﴿فال(الم م60ٌل إذن؛ آخMٌ 5عZه 5أعاق 5ع ، ولMل7 عXف جلة األم  ﴾...َوَبشِّ
ة ق/لها نها م0ّة لفائتها، إذ م الاسL 5ع أن بّ /Vاء  -سانه  –على الrج
ال(اف أن ُی/ّ جrاء الم، وال سّ.ا وأّن القآن ال(K نKg ُمع0/ٌ \.ه حال الgم 
  . 5عZه مع 5ع 
إلى أّن العXف في هات اآلی0 ال(0 ه   -رحه هللا  –وق تّه اإلمام األلسي    
ِر ﴿: ا على قله تعالى، على ن ما ذه معّم 5اب عXف الق6ة على الق6ة َوَبشِّ
\.ا تقم ال(فار وما  -سانه وتعالى –؛ إذ لّا ذ ﴾...الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاتِ 
 Kم وما لهیول إل.ه حالهK في اآلخة، وان في ذل7 أبلغ الªV0 واإلنMار، عّقL 5ال
هL والع 5الع ألّن م الاس م ال جا على الYّة اإلله.ة م شفع ال0غL 5ال0
ف(أّن هMا وما 5عه معXف . 4ه الªV0، وال 4ه وفعه اللXف، ومهK ع!b ذل7
على سا5قه عXف الق6ة على الق6ة، وال0اسL بها 5اع0ار أنه ب.ان لال الفق 
  1.ال0ای و"ف ع الصف ال0قابل
 قله تعالىوم الاضع ال0    /Vف فها اإلن"اء على الXأَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َال ﴿: ي ع uَ
ُتُموُهنَّ ِإالَّ َأْن َْ  ِتَني ِبَفاِحَشٍة حيَِلُّ َلُكْم َأْن َترِثُوا النَِّساَء َكْرًها َوَال تـَْعُضُلوُهنَّ لَِتْذَهُبوا بِبَـْعِض َما َآتـَيـْ
: فق ذهL أك} الاة إلى جاز الr4م على الهي في قله تعالى) 19الYاء،. (﴾...ُمبَـيَِّنةٍ 
  . 2وه األق ع ال4هر ﴾َوَال تـَْعُضُلوُهنَّ ﴿
                                                           
1  -  g200، ص 1األلسي، روح العاني، ج : ی.  
2  -  gآن، ج : ی. 259، ص 1الفاء، معاني القgا5ه، ج : و. 30، ص 2الrّجاج، معاني القآن وعgو :
. 340، ص 1الع!/E، ال0/.ان في إعاب القآن، ج gو :   .213، ص 3ال.، ج أب ح.ان، ال




 إلى جاز عXف الهي     Yم الف { Lذه على الفي  ﴾َوَال تـَْعُضُلوُهنَّ ﴿وق
وق جعل . ﴾ا َال حيَِلُّ َلُكْم َأْن َترِثُوا النَِّساَء َكْرًهاuَ أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنو ﴿: الYاب; عل.ه في قله
 KهZال(5ع (Eالّفي، أ لهّ : ل0أكZها وال أْن تع    1 ...ال لُّ ل(K أن تثا الYاء 
 والاو بها، مr4ومٌ  فالفعل ،يٌ َنهّْ  )ال( أنَّ  ،﴾َوَال تـَْعُضُلوُهنَّ ﴿: قله و¡اه: "قال أب ح.ان    
: اإلن"اء عXف في الاسة وجه إلى " ثK ،" خ/َّة جلة على Uل/.َّة جلة عاUفةٌ 
 على﴾ َوَال تـَْعُضُلوُهنَّ ﴿/Vة في﴾ َال حيَِلُّ َلُكْم َأْن َترِثُوا﴿: الة اآل: قلا َفِإنْ " : 5قله ال(
 ُlَّة تل7 أنّ  فالاسةُ  الاسُة، ال4ل عXف ش/Vال َّZال": قال كأنهَّ  الَّهي، معى ت 
 ِاءَ  ثات ِّYًها، ال  2".تَعZُلُُهَّ  وال ل(K، َحاللٍ  غُ  فإنهَّ  َك
 وواف;     َّYإلى في ذل7 وأشار ،أ5ا حّ.ان الل/ي ال lا الَّ وjع  الالغ اش0
أ¡هها أنه : \.ه وجهان ﴾َوَال تـَْعُضُلوُهنَّ ﴿: تعالى قله" : فقال العXف، في ال4ل تاف;
الا§.ة، فعXف جلة الهي، وهي إن"ائ.ة على جلة خ/ة، فإن لK ت"0l ) ال(مr4وم بـ 
ا ه رأE  -الاسة ب ال4ل ا ه مMهL س/ه فاضح، ون اش0ُl ذل7 
KهZ5ع- ة ق/لها في معى الهي، إذ ال0قی/Vاء : (فألّن ال4لة الYثا الها؛ فإنه ال ت
K)حالل ل وجعله أب القاء على هMا الجه م0Yأنفا، عي أنه ل.b معXفا على الفعل . غ
  3.ق/له
إّما نا§.ة على ما قل، والفعل  ﴾َوَال تـَْعُضُلوُهنَّ ﴿: في قله تعالى) ال(وجعل األلسي     
أو معXفة على ال4لة ال0ي ق/لها باء  -ا قال أب القاء –مr4وم بها، وال4لة م0Yأنفة 
                                                           
1 -  gج : ی ،Lمفات.ح الغ ،Eاز. 11، ض 10الgار ال0أول، ج : و. 341، ص 1ال/.ZاوE، أنار الr0ل وأس
gل وحقائ; ال0أول، ج : وr0ارك الفي، مY343، ص 1ال .g242، ص 4األلسي، روح العاني، ج : و.  
2  -  gال.،: ی   .213، ص 3ج  أب ح.ان، ال
3  -  gر ال6ن، ج : یالل/ي، ال Y628، ص 3ال.  




على جاز عXف جلة الهي على جلة خ/ة ا نLY إلى س/ه، أو باء على أّن 
فإنه غ حالل ل(K، وما ) ال تثا الYاء ها: (ال4لة األولى في معى الهي؛ إذ معاها
ال لُّ ماث : (كأنه قل) تثا(ب 5العXف على نا\.ة مrة ل0أك الفي، والفعل م6
وال أن ( –رضي هللا عه  –الYّاء ها وال عZُلهّ، و ذل7 قاءة اب مYعد 
نا\.ة غ مrة، والفعل معXف على ال6ب ق/له فق رّده ) ال(وأما جعل ) . تعZلهّ 
ا مj6، فالقاعة أّن الاصL على م}/ وان) ال(5عZهK 5أنه إذا عXف فعل مفي بـ 
، ول قّرته ها 5ع العاUف على ذل7 ال0قی فY )ال(قّر 5ع حف العXف ال 5ع 
  1.العى ا ال Vفى
     Yت أقال الاة والفهK في في أساب نrول هMه اآلة  -وق تاتgح ن
 2ال(ة/Vَترِثُوا النَِّساَء َكْرًهاَال حيَِلُّ َلُكْم َأْن ﴿في داللة ال﴾  ُYفها على الهي، فقال ال :
   3.ه نهٌي للّي الrّوج الّ أن عها م الr0وج على ما ان عل.ه أم ال4اهل.ة
ومّا یّ الصل في هMا الضع أّنه لK ید ع علاء القف واالب0اء وجب القف     
 دون اإلن"اء، و) الف6ل(/Vعلى ال نا ورد عهK تج.ح الصل على الصل \.ه، و
ال0ي تف 5أّن الصل أولى م القف؛ ل0عل; ال4لة ) (ذل7 وضعهK عالمة الصل 
                                                           
1  -  g242، ص 4األلسي، روح العاني، ج : ی.  
أنهK انا إذا مات الّجل ان : في س/L نrول هMه اآلة ال(ة - رضي هللا عها  –مّا یو ع اب اس   - 2
أول.اؤه أحّ; 5امأته، إن شاء 5عZهK تrّوجها، ون شاءوا زوجها، ون شاءوا لK یrّوجها، وهK أحّ; بها م أهلها، فrل 
. هMه اآلة في ذل7gول، تق; : یrأساب ال ،Eالاح Yان،  أب الال Yال دار اإلصالح، ع6ام ب ع/
 l ،ةعدYمام الل(ة ال147، 146م، ، ص 1992 -هـ 1412، 2ال.  
3 -  gوت ل/ان، د : یأب 5! ال64اص، أح!ام القآن، تق; دمحم ال6ادق قاوE، دار إح.اء ال0اث العjي، ب
 ،l141246، ص 3م، ج 1992 -هـ.  




ة(5ال4لة األولى ) الXل/.ة(ال}ان.ة /Vصة ) ال Eقا ومعى، وفي ذل7 دلل على ما gلف
 في هMه اآلة ال(ة/Vف اإلن"اء على الX1.ع  
   :اإلن-اءعلى  ل01ع@ف ا -2
ة معXفة على اإلن"ائ.ة في القآن ال(K؛ م الاضع ال0ي     /Vوردت فها ال4لة ال
َحتَْسَنبَّ الَِّذيَن َكَفُروا ُمْعِجزِيَن ِيف اْألَْرِض َوَمْأَواُهُم النَّاُر َولَِبْئَس  َال ﴿: قله تعالى
 على اإلن"اء أن ت(ن ). 57الّر،.(﴾اْلَمِصريُ /Vف الXون عفق اس0ع جاعة مّ ال ی
اإلن"ائ.ة  ﴾ ...َال َحتَْسَنبَّ ﴿: معXفة على جلة -وهي خ/ة  - ﴾َمْأَواُهُم النَّارُ ﴿: جلة
  .﴾اْألَْرضِ ﴿عهK على ) القف(الخ0الفها في العى، لMل7 ان الف6ل 
ال تY/ّ ا مُ الMی فوا معr4 في األرض إذا أراد : اآلة ومعى: "قال ال.Yي    
 آخ ع عاcة أمهK، فقال. ﴾اْألَْرضِ ﴿هللا هالكهK، وتKّ ال(الم على /V5 أاب0 Kّث :
َوَمْأَواُهُم ﴿بل هK ت القرة : ه معXف على مMوف تقیه: قل. ﴾َوَمْأَواُهُم النَّارُ ﴿
ال مّل لها م اإلعاب معXفة على  ﴾َوَمْأَواُهُم النَّارُ ﴿: ف0(ن جلة 5K.2ع هالكه ﴾النَّارُ 
  . ﴾َوَمْأَواُهُم النَّارُ ﴿) بل هK مقهرون (، أو )بل هK ت الُقرة: (اس0اف مقّر، والعى
ه إلمام األلسيا ذهLلى هMا و     Yف قله :فقال ،في تفXعلى  ﴾َوَمْأَواُهُم النَّارُ ﴿: وع
. ﴾َوَمْأَواُهُم النَّارُ ﴿الMی فوا ل.Yا معr4 : (، أنه قل﴾َال َحتَْسَنبَّ الَِّذيَن َكَفُروا ُمْعِجزِينَ ﴿
45لة خ/ة دالة على  ﴾َال َحتَْسَنبَّ الَِّذيَن َكَفُروا ُمْعِجزِينَ ﴿جلة الهي  –رحه هللا  –ف0أّول 
                                                           
1  -  g: یدمحم سع الل.ة الاسة إش!ال.ة الغفار، ع/ف الUل0عا /V40، ص واإلن"اء ال.  
2 -  gي، : یY.ه القآن معاني علK في الِّهاة بلغ إلى الهاةم!ي ب أبي UالL الYوأح!امه وتف ، 	
 ا
ر  ا، وا
رات	
  .5146، ص 8م، ج 2008 -هـ l ،1 ،1429 ا




العXف بها، إذ الق6د 5الهي ع الفي؛ ح0ى تقع الاسة ب ال4ل0 و! 
  ). ﴾َوَمْأَواُهُم النَّارُ ﴿الMی فوا ل.Yا معr4 : (الYان تق; نفي الYان، أنه قل
فهK مقهرون في : (و4ز أن !ن عXفا على مقّر، ألّن األول وع الن.ا، أنه قل    
أو بل هK مقوٌر علهK [...] ار5االس60ال، ومrVون في اآلخة 5عMاب الّ ) الن.ا
  1.وماس/ن ومأواهK الّار
 عXف فها ورد ال0ي الاضع وم    /Vل7، اإلن"اء على الMَأملَْ َنْشَرْح ﴿ :تعالى قله ك
 العXف ب ) 2، 1ال"ح،. (﴾َوَوَضْعَنا َعْنَك ِوْزَركَ  .َلَك َصْدَرَك Yم الف فق وّجه }
0  .على أنه عXف على ال0أول ال على الr0ل اآلی0 ال(
ق شحا، واللل على ذل7 قله في الY;  ﴾َأملَْ َنْشَرحْ ﴿ومعى : "قال اإلمام القU/ي    
 على ان، فهMا عXف على ال0أول ال على الr0ل، ألنه ل ﴾َوَوَضْعَنا َعْنَك ِوْزَركَ ﴿: عل.ه
) لK(و. ق شحا ﴾َأملَْ َنْشَرحْ ﴿: معى أنّ  على هMا لَّ ف. )وزَرك ع7 ونZعْ (: لقال الrَّ0ل
ف م ال4، وذا وقع ج، رجع إلى ال0ق;، قله تعالىU ، وفي االس0فهامجٌ: 
 ح : ومعاه) 8ال0،.(﴾ْيَس ُهللا -َِْحَكِم اْحلَاِكِمنيَ أَلَ ﴿ُهللا أح!K الاك، وم}له قل ج
  : ع/ الل7 ب موانالVل.فة 
  2 .وأن العال X5ُن راحِ .... ألK0ُY خَ م رِLَ الXاا                   
أنM K0ا وMا، فه في العى خ/ ول ان اس0فهاما ما صّح أن !ن محا : والعى    
  . للVل.فة
                                                           
1  -  g209، ص 18األلسي، روح العاني، ج : ی .  
.  355، ص 22القU/ي، ال4امع الح!ام القآن، ج   -  2gی ،،  دار بوت : وال/ ل4دیان العب، دیان ج
 ،l وت ل/ان، د  .77م، ص 1986 - هـ 1406للXاعة وال"، ب




 ﴾َأملَْ َنْشَرْح َلَك َصْدَركَ ﴿: ودخل هrة االس0فهام على الفي في قله: أب ح.ان وقال    
 على هMه العة، وصار العىولMل7 عXف عل.ه ). ق شحا ل7 صرك: (فأفاد ال0ق
   1.﴾...َوَوَضْعَنا ﴿الاضي وه 
االس0فهام إذا دخل على الفي قّره، ف6ار : ﴾...َأَملْ َنْشَرْح ﴿: قله: وقال الY الل/ي    
وم}له قله تعالى على لYان فعن لسى . 7 عXف عل.ه الاضيق شحا، ولMل: العى
   2 )18ال"عاء،.(﴾ِفيَنا ِمْن ُعُمِرَك ِسِننيَ  َربَِّك ِفيَنا َولِيًدا َولَِبْثتَ َأَملْ نُـ ﴿: ی أن ُقّره 
ه    Yاأللسي في تف Lا ذهMٌف  ﴾َوَوَضْعَنا َعْنَك ِوْزَركَ ﴿: أّن قله تعالى في ؛ولى هXع
ق شحا ل7 صرك ووضعا ع7 : (على ما أش إل.ه م ملل ال4لة الYا5قة، أّنه قل
   3 )...وزرك
 إلى مقام  صلمYألة ال فيوحاصل القل     g5ال  K0إنا ی Yالف ب ال4ل ع
عXف ال4ل ال(الم وس.اقاته وفي دالالت ال6.غ وال0اكL إل4اد ال4امع الEM ّ! م 
 واإلن"اءلى ع/Vف الUها ا في حال تعاZ5ع.  
  
  
  .ال7از وضوب العى في تف األلسي : ال ال	ال
  :في الMالم ال7از وأقامه وأه(ه تعKL -أوال 
                                                           
1  -  gال.، ج : ی   .483، ص 8أب ح.ان، ال
2  -  gر ال6ن، ج : یالل/ي، ال Y43، ص 11ال.  
3  -  g168، ص 30األلسي، روح العاني، ج : ی.  




  : لغة ال7از -أ
;، وجاز الضع جْًزا : ال4از لغة م6ر م.ي م الفعل جََز، قال    Xت الrُج
سار \.ه : وُجوًزا وجاًزا، وم4اًزا، وجاز 5ه، وجاوزه ِجاًزا، وأجازه وأجاز غه وجازه
، ُجrت الضع سُت \.ه، وأجrتُه خّلف0ه [...] ، وال4اُز وال4ازُة الضع[...]وسل(ه
 إل.ه، تXVَّاه إذا الضع هMا إلى الضع هMا م جاز: ه مأخذ م قلهKف 1.وقXع0ه
 لقل ذل7 ف4عل م!ان، إلى م!ان م االن0قال هي وح.ق0ه \.ه، ُ4از الEM لل!ان اسKفه 
 الان ذاك ه واألس إنYان، زًا فإنّ  ،أسٌ  ز: كقلا ،ملّ  إلى ملّ  م األلفا¸
 بها، لصلة هMه إلى هMه م ع/نا أE األسَّة، إلى اإلنYان.َّة م جrنا وق العوف،
  .، فYُّ 5ه ال(لة ال0ي جازت ح.ق0ها وم!انها األصلي2صفة الّ"4اعة هي الصلة وتل7
  :ال7از اص@الحا - ب
ال4از في االصXالح ه ّل لة أر بها غ ما وقع له في وضع واضعها،     
كّل لة جrت بها ما وقع له : لالحgة ب ال}اني واألول، فهي م4از، ون ش قل
في وضع الاضع إلى ما لK تضع له، م غ أن ت0Yأنف وضعا لالحgة ب ما ُت4ّز 
  3.ضع له في وضع واضعها فهي م4ازبها إل.ه، وj أصلها الEM وُ 
                                                           
1  -  gب، مادة : ی . 326، ص 5، ج )جـز(اب مgر، لYان الع
2  -  gی :في أدب ال(اتL وال"اع، تقK أح الفي وjوU Eانة،  دار نهZة م6  اب األث، ال}ل الYائ
  .  85، 84، ص 1ج للXاعة وال"، القاهة، م6، د l، د ت، 
3  -  gجاني،: ی  .352أسار الالغة، ص  ع/ القاه ال4




 إلى أّن ال4از ه اللف ال0Yعل في غ ما وضع له لعالقة     " ªوهMا ال0ع
   1.ال"ابهة، مع قة تع م إرادة العى ال.قي
 عاقل على َ"0َه فل.b. الَّاهةُ  \.ه وتُثَ  العى، عل.ه KVَُ فَ  أن شأنه م زل4ااو     
كاله ومقعه إذا ) فام للي وت4ّلى هّي: (ل.b حال العى ومقعه في قل أحهK أن
وم ذا ال EMVفى عل.ه م!ان . فُ في للي وت4ّلى هّي: أن ت ال4از وقل
القة، (.﴾...َفَما َرِحبَْت ِجتَارَتـُُهمْ ﴿ :العلّ، ومضع الrة، وصرة الفقان ب قله تعالى
 إلى ). فا رjا في ت4ارتهK: (وj أن قال) 16gُت/ّا فان فإن أردت أن تrداد لألم
  : قل الفزدق
 له الYاع أرعلُ .... ي إذا اخ0ُl الYُف نYاءنا          ّVٌب ت  2.ض
ني : (ولى رونقه ومائه ولى ما عل.ه م الXالوة، ثK ارجع إلى الEM ه ال.قة وقل
 له الYاع أرعل إذاXب تZ5 اءناYف نYال lهل ت ما . ثK اسُ/ حال7) اخ0ُ
  ك تاه شا؟
ب م ال4از على حته r م ز الالغة، ومادة ال"اع الفل;،     Zا الMإّن ه
ق ال/.انU اع فيYان واالتYاع واإلحال/ل.غ في اإلب Lعا . وال(ات/Xوأن ت4يء 5ال(الم م
وال غّن7 م أمه أن7 ت الّجل . عا، وأن Zعه 5ع الام قا م األفهامم6 
، وأشاه ذل7 ما ت4ه ...)أتى بي ال"ق إلى لقائ7، وسار بي ال إلى رؤ70: (قل
                                                           
1 -  gا : یM0علة ال(لة أنومعى هYقيال العى  :لها مع.ان م4ازا ال. EMله، وضع ال  EMال Eوالعى ال4از
اس0عل \.ه ال(لة ثان.ا، وأما العالقة فالاد بها ال6ّلة ب الع، وال0ي لالها لا اسX0عا نقل ال(لة م معاها 
قي غ ماد، وأما القة فهي ال0ي ت/ لا أّن العى ال.. األول الEM وضع له إلى معاها ال}اني الEM اس0ُعل \.ه
gه الق6د، ی Eع، ص : وأّن العى ال4ازال/.ان وال/ Kاس، الالغة فنها وأفانها عل Yل حZ141ف .  
2  -  gی : l ،وت ل/انص م، 1987 -هـ 1407، 1دیان الفزدق، شح وتقK علي فاعر، دار ال(L0 العل.ة، ب
490.  




لYََع0ه وُشهته 4E م4 ال.قة ال0ي ال "!ل أمها، فل.b ه Mل7 أبا، بل یّق  
م}له إّال على ال"اع الفل; وال(اتL ال/ل.غ، وح0ى أت.7 5ال/عة لK ولXف ح0ى 0ع 
  1.تعفها، والادرة تأن; لها
ة، جعلا مها قله تعالى    { Kاْهِد7َ ﴿: وشاه ال4از في اللغة وفي القآن ال(
َراَط اْلُمْسَتِقيمَ  ;، واس0علها ). 6الفاتة،( .﴾الصِّXب للذل7 أّن لة ال6اl وضعها الع
القآن ال(K للاللة على الّی، لعالقة تصل ّل مها إلى الاد، وق اّتف; ال/لغاء على 
، 3بل إّنه أولى في االس0عال مها في 5اب الف6احة والالغة 2أّن ال4از أبلغ م ال.قة،
  4 .علن إلى ال4از ما أم! لZ0ه لXائف ال(اتوأرjاب الالغة 
  :أقام ال7از -ج
Y.رئ Yال4از إلى ق KYیق:  
-  Y  : ، وه نعانال7از اللغ
ما ان \.ه العالقة هي ال"ابهة ب العى ال.قي والعى ال4ازE، وه  -
  .االس0عارة
ال.قي والعى ال4ازE، وه ال4از  وما لK ت( \.ه العالقة هي ال"ابهة ب العى
  .السل
                                                           
1  -  gجاني،: ی  .295دالئل اإلع4از، ص  ع/ القاه ال4
2  -  gآن، ص : ی  .494الUYي، اإلتقان في عل الق
3  -  gج : ی ،  . 87، ص 1اب األث، ال}ل الYائ في أدب ال(اتL وال"اع
4  -  g99،  20األلسي، روح العاني، ج : ی .  




وYى أZا ال4از في ال0L، وعالق0ه . ، و!ن في اإلساد وال7از العقلي -
الالY5ة، وذل7 أن ُY الفعل أو ما شابهه إلى غ ما ه له أصالة لال0Y5ه له، قله 
 -وهي فعل هللا –ُنY/ الrادة ) 2األنفال،(.﴾ُهْم ِإميَا7ً َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم َآuَتُُه زَاَدتْـ ﴿: تعالى
يَُذبُِّح ﴿: ومه قله تعالى ح!اة ع فعن . إلى اآلات، ل(نها س/ا لها
َناَءُهمْ  فLY ال5Mح ) 36غاف، .(﴾uَ َهاَماُن اْبِن ِيل َصْرًحا﴿: وقله تعالى). 4الق6، .(﴾أَبـْ
  1 .وال/اء وه عل العَلة إلى هامان ل(نها آم 5هوه عل األعان إلى فعن، 
  :اإلسادY في تف األلسي) العقلي(ال7از  -ثانDا 
ب م ال4از      Zا الMراسة ها على هال لعالق0ه  -أE ال4از العقلي –س0ق60
في اإلساد في ال0L؛ م خالل أهK عالقاته، وj.ان أث ذل7 في العى م خالل X5
هYاإلمام األلسي \.ه م خالل تف Eورأ ، Yأقال الف .  
  :ف الاضع ال0ي ن4 فها م4ازا إسادا    
رٌ قَاَل أََتْستَـْبِدُلوَن الَِّذي ﴿ :قله تعالى - قال أب ). 61،القة(.﴾...ُهَو َأْدَىن Bِلَِّذي ُهَو َخيـْ
لن : (الهrة في أت0Y/لن لإلن(ار واالس0/ال واالع0.اض، وقأ أبيّ : ح.ان وه م4از ) أُت/ِّ
الهK ُجعلا Y5 یل6ل ال0/لا ان  Kإنا ذل7 إلى هللا تعالى ل(ه Kله b.یل لألّن ال0/
رٌ ﴿أتYألن ت/یل : م/ّل، وان العى مفعل ) الEM(و ﴾...الَِّذي ُهَو َأْدَىن Bِلَِّذي ُهَو َخيـْ
ه الrائل ا قّرناه في غ ) الاء(، وه الاصل، والEM دخل عل.ه )أت0Y/لن (
  2 ...م!ان
                                                           
1  -  gآن، ص : ی  . 494الUYي، اإلتقان في علم الق
2  -  gال.، ج أب : ی   . 395، ص 1ح.ان، ال




َأْدَىن Bِلَِّذي ُهَو قَاَل أََتْستَـْبِدُلوَن الَِّذي ُهَو ﴿: في قله تعالى ال4لةوjهMا قال األلسي، ف     
رٌ   :قال فقل لهK؟ قال فاذا قل كأنه مقر، سال ع جا5ا وقع اس0افٌ  ﴾...َخيـْ
یجح ذل7 ن  –عل.ه الYالم  –؟ والقائل إّما هللا تعالى على لYان ن/.ه مسى ...أت0Y/لن 
، وقأ أبّي [...]لKgّ القاِم مقاُم تعاد الّعK، أو القائل ه مسى نفYه وه األنY5 LY.اق ا
 كانا لا ل(هK تعالى، هللا إلى ذل7 إنا لهK، ل.b ال0/یل ألن م4از، وه -أت/لن  –
الهK ال0/یل 6لY5 ل، جعلاألن : العى وان م/Yیل أتت/ EMو لخ،إ ال)EMال (
 صلة) أدنى( وه ئل،االr  وه الاء عل.ه دخل) الEM(و. الاصل وه) ت0Y/لن ( مفعل
)EMها وه) ال L-اإلثات واج ع  أو نُ الّ  م إما) أدنى(و Uل، ال إذ -ال6
 القب 5عى الن \.ه اس0ع م4از األول وعلى ¡اه ال}اني على ،وه ون الّ  م مقلب
   1...لل"ف الع اس0ع كا للYVة ال!اني
 ،یفي وجده في القآن ال(K وال 5ال4از قلمّ  –رحه هللا  – األلسيو/و أّن      
 ی0(لK ال0ي ال6رة أماو  . ال4از وجد على ضهااع0  على یل ما هMا ن6ه في ل.bإذ 
 Yى ما وه ،فاعله غ إلى الفعل إساد هيف ال4از م اع0/ها وال0ي -ها – عها
جاء فعل  قف ،)ت/یل أتYألن ( :وه العى تأول إلى أد الEM ال4ازE؛ 5اإلساد

 هللا إ
 ُ فعل ال.قة فيه و  إلهK، مYا االس0/ال&%  –إذ ھ! و ه  '(– 
   .ال,در * ذل(
َيْخُرُج ِمْنُه ﴿ :قله تعالى -     َها َلَما َيشَّقَُّق فـَ ِانَّ ِمنـْ َهاُر وَٕ ُر ِمْنُه األَنـْ ِانَّ ِمَن احلَِْجارَِة َلَما يـَتَـَفجَّ وَٕ
َها َلَما يـَْهِبُط ِمْن َخْشَيِة اِّ إِ وَ اْلَماء  إّن ال4ارة ت0أث : والعى ،)74،القة(.﴾...نَّ ِمنـْ
قلب : ف(أنه قال سانه[...] فعل ع أم هللا تعالى وتفعل، وقلب هالء ال ت0أث وال ت
هالء أشّ قYة م ال4ارة ألنها ال ت0أث T5 ی0تL عل.ه الفعة العg.ة بل القة بل 
                                                           
1  -  g275، 274، ص 1األلسي، روح العاني، ج : ی.  




[...] ال ت0أث أصال   ل،ال0فعّ  وjاء ال(لة جه عل.ه یلّ  كا و}ة Y5عة ال0ف0ح وال0ف4ُّ
  الZاف، حMف على إما وال(الم األنهار، في 4E  الEM ال(} الاء األنهار م داوال
 العى على هاوحلُ : القق 5ع  قال م4ازE، اإلساد أو الال دةار و الل ذ أو
 5أن ال6ل معى بZ0 إّال  اللهKّ  األنهار، إلى إساده ! ال ال0ف0ح إذ وهKٌ  ال.قي
 مع0اد غ انه  ت6 T5 ال4ارة تف4 أن على األنهار مه و6ل ی0ف4: قال
    1 .اأنهار  كنها ع فZال
 االن.اد ع م4ازٌ  ﴾َلَما يـَْهِبُط ِمْن َخْشَيِة هللاِ ﴿ :تعالى قله في الV".ة لف أنّ  ذ وق    
   2.ح.ق0ها على تل أن یغي وال الالزم، على اللrوم السK إUالقا تعالى هللا ألم
 العى تج.ح ول( العاني، م اك}  0ل القآني، ال م0Y  على ال0أولإّن      
Lال6ائ L6على ی Yالف ة تعلقه وماالع0قاد، ت.ار ض ان6.اعه أو 5العق فق 
 "jه 5أحها والقل للجه، األدلة تفت إذا خاصة وال4از ال.قة ب العى ی0.ه
،bدام وما الل K!0لف الV إلى م0ل; م  وjهMا واح، ل عة ءاتاق  وجنا آخ
 م ك} .Xها العل.ة أصY0لي شارح كل ألن العV ،ه وفي 5الMلة هVال 
 ومقعه الفY.ة وم!ناته ال"6V.ة ثقاف0ه مها 5ال"ارح، ت60ل ك}ة عامل ت0خل
 ءاتاالق  تعد ذل7 ن4.0ة وان الMات.ة، في ال0أول غق  ق حّ  إلى والعقائE االج0اعي
 م الاح القآني للYإلى مف Yآ مف  3.خ
                                                           
1  -  g297، 296، ص 1األلسي، روح العاني، ج : ی.  
2  -  gه، ص : یYجع نف  .297ال
3 -  gاث، جامعة : ی، 7م0YغانK، العد أح عابي، جل.ة الفعل القائي ع علاء ال0اث، م4لة حل.ات ال0
. 61، ص 2007gجع ساب;، ص : و  . 230ص.ة U/ي، ال0ف( اللYاني ع األلسي، م




نَـُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّْمِع ِممَّا َعَرُفوا ِمَن ﴿ :قله تعالى -    ُعوا َما أُْنِزَل ِإَىل الرَُّسوِل تـََرى َأْعيـُ َوِإَذا مسَِ
َنا َمَع الشَّاِهِديَن   َوَما لََنا َال نـُْؤِمُن Bَِِّ َوَما َجاَء7َ ِمَن اْحلَقِّ َوَنْطَمعُ  .اْحلَقِّ يـَُقوُلوَن رَبـََّنا َآَمنَّا فَاْكتـُبـْ
نَـُهْم َتِفيُض ﴿: ففي قله تعالى) 84، 83الائة،.(﴾َأْن يُْدِخَلَنا رَبـَُّنا َمَع اْلَقْوِم الصَّاِحلِنيَ  تـََرى َأْعيـُ
 /. وھ!م4از عقلي، إسادE عالق0ه الY//.ة، فق أس ال.  إلى الع،  ﴾...ِمَن الدَّْمعِ 
، المع L/Y5 ح6ل ال.  ألن ال2، ل01 ال',,rا ال4از  !و  الغMه  فيسّ
 \.اضة، دمع أوقته وق اإلان، م"اع م \.  إلى الع0اد، ال!اء حال م الف( نقل
 ،ال;ّ  لق/ل KمYارع0ه إلى " ما "یة،ال وخ"0ها ،هKقلjرّقة  علىال0ع/  بMل7 فلَّ 
ألّن ال.  أن 0لئ اإلناء أو غه ح0ى Xلع ما \.ه م " ال. ؛ بلف ال0ع/ جاء ولق
جانه، فضع ال.  الEM ه م االم0الء مضع االم0الء، وه م إقامة الL/Y مقام 
  1"الL/Y، أو ُق6ت الالغة في وصفهK 5ال!اء ف4ُعل أعهK أنها ت.  5أنفYها
ه مع    Yاإلمام األلسي في تف Lا ذهMقلولى ه ،E"Vمrوال.  : لقا عا قاله ال
ان6اب ع ام0الء، وُوضع ها مضع االم0الء 5إقامة الL/Y مقام الL/Y، أE ت0لئ م 
وفي االن60اف [...] المع، أو لق6 الالغة ف4ُعل أعهK 5أنفYها ت.  م أجل المع 
LاتوهMا ه ) فاض دمع عه: (فاألولى: أّن هMه الtارة أبلغ الtارات، وهي ثالث م
، فإنه ق حّل فها الفعل إلى )فاض عه دمعا: (األصل، وال}ان.ة ملة م هMه، وهي
الع م4ازا ومالغة ثKّ نّه على األصل وال.قة بL6 ما ان فاعال على الr0، وال}ال}ة 
اح ال0/.ه على ما في الKg ال(K، وفها ال0ل الMر إّال أنها أبلغ م ال}انUة 5ا.
   2 .األصل وعم نL6 الr0 وبازه في صرة ال0علل
                                                           
E، ال("اف، ج   -  1"Vمr282، 281، ص 2ال .  
2  -  g4، ص 7األلسي، روح العاني، ج : ی .  




َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اَُّ َوِجَلْت قـُُلوبـُُهْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم َآuَتُُه ﴿ :قله تعالى -  ِإمنَّ
َناُهْم يـُْنِفُقونَ الَِّذيَن يُِقيُموَن الصََّالَة َوِممَّ  .زَاَدتْـُهْم ِإميَا7ً َوَعَلى َرِِّْم يـَتَـوَكَُّلوَن  ُأولَِئَك ُهُم  . ا َرزَقـْ
فق تZّ قله ) 4، 3، 2األنفال،.(﴾ْلُمْؤِمُنوَن َحقYا َهلُْم َدرََجاٌت ِعْنَد َرِِّْم َوَمْغِفَرٌة َورِْزٌق َكِرميٌ ا
م4ازا عقل.ا م خالل إساد فعل الجل إلى القلب، : م4از ﴾َوِجَلْت قـُُلوبـُُهمْ ﴿ :تعالى
 سال؛ وه م 5اب وصف ال(ّل وه في ال.قة مY إلى أصاب تل7 القلب، وم4ازا م
65فة الع  أو إUالق الr4ء ورادة ال(ّل، و\.ه دلل على أّن القلL ه مّل ال0أّث، وه 
م6ر اإلان وال.ق وjجله یدE إلى وجل ج.ع األعZاء؛ ال0ي ت6لح 65الحه أو 
ْت َعَلْيِهْم َآuَتُُه زَاَدتْـُهْم َوِإَذا تُِليَ ﴿: ا ن4 في قله تعالى  1.تفYُ 5فYاده ا جاء في األث
م4ازا عقل.ا 5إساد فعل زادة اإلان إلى اآلات، وه في ال.قة ُمY إلى هللا  ﴾ِإميَا7ً 
تعالى، ونا اآلات س/L في هMه الrادة، وهMا اإلساد م ال4از العقلي إذ جعل اآلات 
  .عل إلها على س/ل ال4ازفُأس الف r5. 2لة فاعل الrادة في اإلان
 –وق بّ األلسي أّن في وصف الزق 5ال(K م4ازا عقل.ا، إذ العى أّن الّازق     
ه ال(K، وم ها وصفه 5ال(}ة وعم االنقXاع، إذ م عادة ال(K أن r4ل  –سانه 
وقل الزق ال(K ه ال4ّة، وه . العXاء وال قXعه ف(.ª 5أكم األكم تارك وتعالى
ها اسK جامع ل(ل ما ُ وY0Yُ في 5ا5ه ولعّل وصف الزق 5ه ها ه م 5اب 
  3 .ال.قة
                                                           
1 -  Tیّله، وذا ف: (جاء في ال Y4غة إذا صل صلح الZم Y4ّله، أال وهي أال وّن في ال Y4ال Yت فY
Lالقل .(g5اب: ی ،EارVیه، ج : ص.ح الأ ل  . 34، ص 1فZل م اس0/
2  -  gج : ی ، وال0  . 257، ص 9اب عاشر، ال0
3  -  g169، 168، ص 9األلسي، روح العاني، ج : ی .  




أَنـَْزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَساَلْت  .ُقِل اَُّ َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء َوُهَو اْلَواِحُد اْلَقهَّاُر ﴿ :لىقله تعا -
فق أس فعل الY.الن إلى ). 17، 16الع،. (﴾...فَاْحَتَمَل السَّْيُل زََبًدا رَابًِيا َأْوِديٌَة ِبَقَدرَِها
لل.اه فها، ول(ّا ح نقأ أو نYع هMا ال(الم نلb األودة، مع أّن الY.الن في ال.قة 
الق6د 5ه م وراء فاصل، وه سات ال4از، إذ أس الY.الن لألودة  وهي ها الّل 
لا 4E فها م ال.اه الاّلة فها ح تّفقها وتافع أماجها، مّا 4عل الا¡ إلها 
ودة ت4E هي أZا مع الاء، وهMا معى بع ما ان ی0ّهK في لgات االن/هار أّن األ
ل.6ل لال ال4از، الEM 5فZله أضفى على ال(الم هMه ال6رة ال/عة ال0ي ت4عل 
 إلى هMه األودة الغرة 5اء الYل یV0ّل وأنها تYل مع ال.اه gحا ی ال"اه
      1.ال4ارة فها حال جانها
ه لهMه اآلةقال اإلمام     Yة، : األلسي في تفوالادE الضع ال EMYل \.ه الاء 5!}
وXل; على الاء ال4ارE \.ه، وه اسK فاعل م ود إذا سال، فإن أر العى [...] 
األول فاإلساد م4ازE، أو ال(الم على تقی مZاف، أE م.اه أودة، ون أر العى 
   2.اب إUالق اسK الل على الاّل فاإلساد ح.قيال}اني وه معى م4ازE م 5
  
َوَجَعْلَنا اللَّْيَل َوالنـََّهاَر َآيـَتَـْنيِ َفَمَحْو7َ َآيََة اللَّْيِل َوَجَعْلَنا َآيََة النـََّهاِر ُمْبِصَرًة ﴿ :قله تعالى -   
ِنَني َواحلِْ  تَـُغوا َفْضًال ِمْن رَبُِّكْم َولِتَـْعَلُموا َعَدَد السِّ َساَب وَُكلَّ َشْيٍء َفصَّْلَناُه لِتَـبـْ
ها األلسي مع0ا فها على ال4از م . )12اإلساء،.(﴾تـَْفِصيًال Yات ال0ي فه م اآلMه
في ذل7 تغ.ه ع الVض  –رحه هللا  –خالل الجع إلى اللغة وال0لل بها ألّن فاءته 
                                                           
1 -  gة : ی.jأسYها وعلمها وفنها، دار القلK دم";، الار ال"ام.ة ع/ الح حY ح/(ة الاني، الالغة الع
 l ،وت  .301، ص 2م، ج 1996 -هـ 1416، 1ب
2  -  g129، ص 13األلسي، روح العاني، ج : ی.  




،وه في هMه اآلة ال(ة یMV0 م عالقة الY//.ة الجدة ب  1في ال0أوالت األخ
األلفا¸، ا یMV0ّ م خاص0ي ال0عE واللrوم في الفعل سا ی0(ئ عل.ه في تج.ه العى 
  اآلة ال0ي هي الهار: Eأ ﴾َوَجَعْلَنا َآيََة النـََّهارِ ﴿ :في هMه اآلة ال(ة، فقله تعالى
نهاره صائK، : (مZة، وه م4از عالق0ه الY//.ة، أو إساد م4ازE قلهK: أE ﴾ُمْبِصَرةً ﴿
Kة)ولُله قائی6ُ أهلها، أو إّن ال6.غة للLY، أE ذات إ65ار، أو هي : ، والاد 65
Eأ Eه ال0عجعله ُم6ًا نا¡ًا، وساد صفة ال6 إلى الهار إساد م4ازE : م أ65
) أفعل(أو اإلساد م 5اب . ى الL/Y والفاعل ال.قي ه هللا تعالىم 5اب اإلساد إل
الاد 5ه غ ما أس إل.ه أضعف الّجُل إذا صارت دوا5ه ضعافا، وأج/ الجُل إذا ان 
Eُة أِت اآل  2.صار أهلها 65ُاء: أهله ُج/اء، ومه أ65
ُن ِعَباَدُه Bِْلغَْيِب ِإنَُّه َكاَن َوْعُدُه َجنَّاِت َعْدٍن الَِّيت َوَعَد الرَّمحَْ ﴿ :قله تعالى -  
قال ). آتٍ (اسK مفعل الاد 5ه اسK الفاعل  ﴾َمْأتِيYا﴿: فقله تعالى). 61مK،.(﴾َمْأتِيYا
 E"Vمrا﴿: الYأتنها، أو ه : ﴾َمْأتِي Kه ال4ّة وه مفعل، 5عى فاعل، والجه أّن الع
ومأت.ا \.ه : وقال الY الل/ي 3.كان وعه مفعال مr4ا: أE أتى إل.ه إحYانا،: م قل7
: أحها أنه مفعل على 5ا5ه، والاد 5الع حM ال4ّة، أUل; علها ال6ر أE: وجهان
الع م6ر على 5ا5ه، ومأت.ا مفعل 5عى : وقل. درهKٌ ضُب األم: معده، ن
كان : أتى إل.ه إحYانا، أE: وهK أتنها، أو ه م قل7والجه أّن الع ه ال4ة، . فاعل
                                                           
1  -  gاأللسي، ص : ی اني عYالل   .231ص.ة U/ي، ال0ف(
2 -  g26، ص 15األلسي، روح العاني، ج : ی. gال.، ج : و . 13، ص 6أب ح.ان، الgو :
E، ال("اف، ج "Vمr498، ص 3ال.  
3  -  gال("اف، ج : ی ،E"Vمr34، ص 4ال.  




معده سانه، وه ال4ّات أو : أE ﴾َكاَن َوْعُدهُ ﴿وع األلسي . 1وعه مفعال مr4ا 
وجز إ5قاء الع على م6ر0ه وUالقه على ما ذ للالغة، [...] معده ائا ما ان 
أت.ه م ُوع له ال : أE ﴾َمْأتِيYا﴿كان ذل7 : ع، أEلإلیMان ب0ق; الق ) كان(وعّ/ بـ 
ه مفعل م أتى إل.ه : آت.ا، وقل: مفعل 5عى فاعل، أE ﴾َمْأتِيYا﴿: وقل. مالة
Eانا، أYه: إحومعى نه مفعال نه . ُفعل 5ه ما ُع إحYانا وج.ال، والع على ¡اه
  2 .إنه ان وعه اده ُمr4ا: إنا ه تr4ه، أEمr4ا ألّن فعل الع 5ع صوره و4اده 
قال ). 1الّج،.(﴾uَ أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا رَبَُّكْم ِإنَّ زَْلَزَلَة السَّاَعِة َشْيٌء َعِظيمٌ ﴿ :قله تعالى -  
ه هMه اآلةY: األلسي في تف ی7 ال"; الع.ª واإلزعاجوالrلrلة ال0X5 ، ال0(
T5 لrها،  األش.اء یrاكجها ع مVاعة إلى وضاف0هام مقارها، وYإضافة م ال 
م  ﴾السَّاَعةِ ﴿: وهي ال تVل أE ،3الYة في ازس/ل ال4 على ل( فاعله، إلى ال6ر
أن ت(ن على تقی الفاعلة لها، أنها هي ال0ي تrلrل األش.اء على ال4از ال!ي، ف0(ن 
قة االتYاع في U الفعل فها على الrلrلة م6را مZافا إلى فاعله، أو على تقی
ف وجائه م4 الفعل 5ه قله تعالىg4).33سأ،.(﴾...َبْل َمْكُر الّْيِل َوالنـََّهارِ ﴿:ال    
َوقَاَل الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا لِلَِّذيَن اْسَتْكبَـُروا َبْل َمْكُر اللَّْيِل َوالنـََّهاِر ِإْذ َُْمُرونـََنا َأْن ﴿ :قله تعالى -
E ). 33سأ،.(﴾...َنْكُفَر Bَِِّ َوَجنَْعَل َلُه أَْنَداًدا"Vمrَمْكُر اللَّْيِل َوالنـََّهارِ ﴿ومعى : قال ال﴾ 
                                                           
1  -  gر ال6ن في علم ال(0اب ال!ن، ج : یالل/ي، ال Y613، ص 7ال.  
2  -  g112، ص 16األلسي، روح العاني، ج : ی.  
3  -  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4  -  gال("اف، ج : ی ،E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Eأ :Kف 5إجائه م4 الفعل 5ه وضافة ال!  م!gع في الYفي اللل والهار، فاّت
   1.أو جعل للهK ونهارهK ماك على اإلساد ال4ازE . إل.ه
     Kهو األلسي أّن في هMا اإلساد ال4ازE مالغة في اس0ار ال(اف في م!
)... في(على معى  ﴾َمْكُر اللَّْيِل َوالنـََّهارِ ﴿: 5أّن اإلضافة في قلهو وjقائهK عل.ه، 
فاعل لفعل مMوف، و4ز أن !ن خ/ا  ل/0أ مMوف، أو أن !ن  -عه  –) م!ُ (و
Eوف، أMه مس/L فنا م! اللل والهار، أو م! اللل والهار س/L فنا، : م/0أ خ/
 °ف5ال0 ونL6 ) بل م!ٌ اللَل والهارَ : (وقgال .Eأ : بل صّنا م!K، أو م!ٌ
  2 .عK.g في اللل والّهار
  : خالصة الفل -
  :ال0ال.ةالقاl ما تK ال0صل إل.ه في هMا الف6ل في ! إجال     
 واإلن"اء، وهي الYألة ال0ي  -    /Vآن.ة ب التاوح دالالت } م ال0اكL الق
ون Yعلى  فاولاته لها الف Kه م معان خ.ة، وان اع0ادهZ0ال("ف عها وعّا ت
 Kاءات ه س/له  . إلى معفة  تل7 الالالت -في } م األح.ان -تج.ه الق
ون إلى مYألة تادل -    Yواإلن"اء ته الف /Vحا  ،الاقع ب القع jاألسل أح 
0(ن ب.ة ال0L حM ف الY.اق، قZ0هاوتاول.ة  5ال.ة ألغاض وذل7 اآلخ، مقع
 ب ال.6ل  هيل.Y اللفgي هقالو /Vه  ما العّل عل.ه ه ونا واإلن"اء، الYیل
LUاVال ارة م ق6tفي ال Kال0(ل.  
                                                           
1  -  gال("اف، ج : ی ،E"Vمr125، ص 5ال.  
2  -  g145، ص 22األلسي، روح العاني، ج : ی.  
  




و مضع الف6ل والصل م الضعات ال0ي  -    Yا ل6ل0ه القة عي بها الفgن ن
  .لعى وتعّدهوالاشة 5ا
ه، في } م الاضع؛ في والصل ع اإلمام األلسي الف6ل /زو  -    Yم  تف
 م خالل أZا والEM ث اإلعابي، ومقعها الاو 5ع ت(ن  ال0ي ال4ل ت0عه خالل
j 5ع حل ما على إّما اإلعاب \.!ن  العXف، حوف \.ه تgه ال الEM العE  ال
 تای خالل وم القاءات تج.ه م خاللجل.ا  وgه هMا أو م0Yأنفا، معXفا الاو
  .ال(لات أواخ على الgاهة الات اإلعاب.ة
    -  /Vف ب الUة ال0عا.Zون قYا الف6ل والصل ال0ي تاولها الفاZز قم أب
 إلى مقام ال(الم وس.اقاته ال عهK في هMهحاصل القل واإلن"اء، إذ g5ال  K0ألة إنا یY
ا 5عZها عXف ال4ل على وفي دالالت ال6.غ وال0اكL إل4اد ال4امع الEM ّ! م 
 وعي في حال عXف الق6ة على الق6ة؛ إذا وجت الاسة ال4امعة؛ وه ما ی
Y5ال0اس7 ال6يو  الف Kاه0امه.  
ون 5 -    Yآن عي الفقZ.ة ال4از الرتاUها الث; ب0ع العى وتعده في الق
K القائل –رحه هللا  – األلسيواإلمام  .ال(Yیفي وجده  فه ال ،5ال4از م الف
Kوق تاوله في } م الاضع واآلات، وم ضوب ال4از ال0ي  .في القآن ال(
ه ال4از العقلي Yتاولها في تف)Eد ) اإلسادالEM له عالقة /ة بالالت ال0اكL ال0ي ی
ب فها 5ا Z.فهZا الMودالالت م خالل عل.ة اإلساد معان ال4از م م ه 
0 العى في  ؛إلفادة أغاض تاصل.ة ال4ازE، إساد الفعل إلى غ فاعله ال.قي
ه، والالغة \.ه .نفb الYامع وتق




 :الالةال"قا  ما ت الصل إله في  أهّ   إجالفي خام ها ال      
والف(وق ش(حا معان;ها األدوات ال"6ة، إذ ح(وف العاني و ب.راسة الف*(ون  ع"ي -     
ص، وجانا Cارزا في ت.ی.  هاما وض(ور6ام.خال  ع.وهاو  ،ال.<قة ب;"هاE"معانيإلى ال 
 اهاالي  الLM;(ة م ح(وف العانيو . ها، وسIال د<قا لIان أحامالق(آنة اآلات
Nيء ال(ف م"ها على غ;( مع"اه ما  الي LQ;(ا وح(وف العPف ح(وف الNّ(  ب.راسها
الMالم  في مع"ى ی"ج ع"ه تع.دلى معان أخ(Y، ما األصلي WX(ج ع أصل وضعه إ
   .ال] ی(د Xه
ال^ائ(، فهي م األب"ة الي ال ع"ي الف*(ون ب.راسها م األب"ة الX)Eة الي  -
 االسغ"اء ع"ها، لا لها م دور في تق;` اإلNاز في الMالم، Cاإلضافة إلى دورها 
ض;( الفEل، وض;( الcأن في  Qا ه الال ع". اسعال، في تجه الع"ى وتQ;.ه
 نf(ا ؛أساء اإلشارة واألساء الصلة -أ^ا  – ب.راسها ا اه م األب"ة اليو  .الMالم
دوiا ُت.ثه م أث(  ،.ورها في علة اإلس"ادلEالم في بان الع"ى القMم ال 
  .ووضحه
 لسيمام األالي تعّ(ض لها اإلوتع. م*ألة ال"اوب ب; الEغ الX)Eة م أهّ ال*ائل  -
. لا لها م أهة في تعّ.د الع"ى وmب(ازه، والcMف ع مقاص. الPWاب الق(آني تف*;(هفي 
nلة على ذلLالم: ولعّل م أب(ز األمMل في ال ،ناCة الE.ر ع اس  الفاعل، واس الفع
ن ألغ(اض تاصلة ها ال*اق و6جهها الPWاب؛ یه.ف الMل م Mي غالا ما توال
  .ال*امع فيخاللها إلى تQ;. الع"ى والالغة Xه CقE. الأث;( 
ciل و  ، إذ ُت*هCالغة في الف(6` ب; العاني ال"6ة الWلفةللعالمات اإلع(ابة أهة  -
الMل ومع(فة العاني الي ی(6. إCالغها إلى ال*امع وه ما كI;( في الcMف ع مقاص. 
إنcاء ال.ح أو الم أو إلى وم أمLلة ذلn  ح;"ا قE. الMل  ،ت"ّه إله ال"اة والف*(ون 
: Qا في قله تعالى  ؛إلى أسلب القPع  م ال(فع إلى ال"rE -مLال  –ف;لNأ  ؛ال"Iه
ُهْم َواْلُمْؤِمُنوَن يـُْؤِمُنوَن ِمبَا أُْنِزَل ِإلَْيَك َوَما أُْنِزَل ِمْن قـَْبِلكَ ﴿ َواْلُمِقيِمَني  َلِكِن الرَّاِسُخوَن ِيف اْلِعْلِم ِمنـْ




ال"*اء، (.﴾ًرا َعِظيًماالصََّالَة َواْلُمْؤُتوَن الزََّكاَة َواْلُمْؤِمُنوَن 0ِ/َِّ َواْليَـْوِم اْآلَِخِر ُأولَِئَك َسنـُْؤتِيِهْم َأجْ 
162(  rE"لها) ال};(بIعات قفة على ال(فPع  ،مع أّنها معPها على القIEوفي ن
، وه م اإلنcاء ال.اللة على على الIW( إلىدالله م  لل(r;Q إلنcاء ال.ح ت6ل
  .والف*(6 وائلاألالاد| ال.اولة الي ت"ّه إل;ها LQ;( م ال"اة 
الف*(6 الق~ اهاما IQ;(ا م {(ف ع. أسلب الق. والأخ;( م األسال;r الي ُ  -
عه في الMالم الع(iي;cا ل)f6 ،ن)Mقاص.  ،وفي الق(آن الC  ب وث;` االرتاوه أسل
 .في LQ;( م الاضع في تف*;(ه -رحه هللا  – األلسي اإلمام ت"ّه إله وق. ،الMل;
 nله تعالىل هفي تف*;(  جاءما وم ذلَوِإَذا َجاُءوُكْم قَاُلوا َآَمنَّا َوَقْد َدَخُلوا 0ِْلُكْفِر َوُهْم َقْد ﴿: ق
اوق. خ(جُ (ول قل سانه : قلهُ  . )61الائ.ة، . (﴾َخَرُجوا بِِه َوا/َُّ َأْعَلُم ِمبَا َكانُوا َيْكُتُمونَ  (
لأك;. الMف( حال الW(وج ألنه خالف الfاه( إذ Qان ف(ض  على {(از الNلة األولى إفادةً 
به Cع. أن ت"ّرت أECاره Cع(فة ال` أن ی(جعا عّا ه عله م الغاة والMف( لM"ه 
وi"اء الفعل عله ) ه(Cقا على Qف(ه Qا دخلا Cه فNاء الMالم مQّ.ا بق. ال*". إله 
  .الMلإله وiلn یق` الغ(ض ال] قE.  إلفادة مع"ى الQ;. وتق6ه،
وحف  ،أسلب الف LQ;ٌ( وشائٌع في الق(آن الM(6 وق. شل حف ال(ف وال(Qة -
في LQ;( م الاضع في تفاس;(ه، واسPاعا  الف*(ون  هNلة، وق. ت"اولاالس والفعل وال
الع"ى وت"عه، وم أمLلة  ، ودوره في إث(اءالي یدیها الاصلةالcMف ع األغ(اض 
nاب: ذلء الMل إله في LQ;( م األبNاب ال.ح : لiی( واب اإلغ(اء والC كا في
*ع; الWا{r في Qّل ذلn بجد ق(ائ لفfة أو مع"6ة ت.ّل إذ والعf ونها،  ،والمّ 
  .  عله
ما جعل الف*(6  ،واإلنcائة 6ةدالالت LQ;( م ال(اك;r الق(آنة ب; الIW(  ~ت(اوح -
 وعّا ت^"ه م معان خة، وQان اعاده على تجه الق(اءات  هااولن الcMف ع"
إلى كا ت"Iّها . إلى مع(فة  تلn ال.الالت -في LQ;( م األحان -ه سI;له  الق(آنة




 وذلn اآلخ(، مقع أح. األسلi; ح;"ا قع الاقع ب; الIW( واإلنcاء، م*ألة تادل
ن ب"ة ال(r;Q ح;" وقاله ال*اق، ق^;هالقاص. وغاات Mي فfل*~ هي اللف 
في الارة م  یل*ه الWا{r ما وmنا العّل عله ه ،واإلنcائة 6ة الIW(  ب; الEل
.Eل قMال.  
الفEل والصل نf(ا  ت"اولها الف*(ون Cال.راسة؛ مضع ات اليضعم ال -    
تف*;(ه،  في ع". اإلمام األلسي ها األسلب وI6(ز .لEله الق6ة والاش(ة Cالع"ى وتعّ.ده
ن  الي الNل تعه م خالل في LQ;( م الاضع؛Mع. تC او اإلع(ابي، ومقعها ال
ن  العPف، ح(وف Xه تfه( ال ال] الع"]  ال(i م خالل أ^ا وال] .ثX 
فا الاو Cع. حل ما على إّما اإلع(ابPأنفا، معه( ها أو م*f6جه جلا م خالل و ت
  .الMلات أواخ( على الfاه(ة ال(Qات اإلع(ابة تای خالل وم الق(اءات
م أب(ز ق^اا الفEل والصل الي ت"اولها الف*(ون ق^ة العا{ف ب; الIW( و  -    
القل ع".ه في هه ال*ألة إنا ی  Cال"f( إلى مقام الMالم وساقاته واإلنcاء، إذ حاصل 
ّ م عPف الNل على Cع^ها Qا وفي دالالت الEغ وال(اك;r إلNاد الNامع ال] ُ 
في حال عPف القEة على القEة؛ إذا وج.ت ال"اسة الNامعة؛ وه ما یQ. وع;ه 
  .واهامه Cالاسn ال"Eي
ع"ي الف*(ون Cق^ة الNاز الرتا{ها الث;` ب"ع الع"ى وتع.ده في الق(آن  وق. -
6)Mسيواإلمام . الی"في وجده  فه ال ،CالNاز م الف*(6 القائل; –رحه هللا  – األل
6)Mي  .في الق(آن الاز الNاضع واآلات، وم ض(وب الوق. ت"اوله في LQ;( م ال
ال] له عالقة IQ;(ة ب.الالت ال(اك;r الي ی(د ) اإلس"اد](الNاز العقلي ت"اولها في تف*;(ه 
ف;ها Cا ^فه ها ال^(ب م الNاز م معان ودالالت م خالل علة اإلس"اد 
Q;. الع"ى في Q اصلةالNاز]، Qإس"اد الفعل إلى غ;( فاعله ال}قي إلفادة أغ(اض ت
      .Xهنف ال*امع وتق(6(ه، والالغة 
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م ب# م"!ارة القاعة وتعد العى  ع الف تاول ال مضع الّ      
في معال6ة عد م الق5ا4ا الة والائل ال*ي ت1ز وآرائه% خالل عل!ة ت*ّع جهده% 
تعد األعار? أّن ف#ها مCالفة BعA ال*اك#? وال<ص القآن!ة للقاع اإلعاب!ة، ذل8 
جا ما یاس? ه ما ألNم الف على أن یُ ي ن<ص IJ#ة م القآن الH%؛ ف
 P4ق*ن باللة ال RSالعى ال Tال!اق واف?#J*ودالل*ها في ال Vاأللفا Wا، وه وارت




     The research dealt with the topic of grammar among the interpreters 
between the normative norms and the multiplicity of meaning through a 
process that traces their efforts and opinions in addressing a number of 
grammatical issues and issues in which the contradiction of some 
structures and Qur’anic texts to the Arabic norms arises, because the 
multiplicity of the syntax in many texts of the Holy Qur’an, which 
obligated the interpreters Provided that they prefer what is appropriate to 
the context and agree with the meaning that is associated with the 
significance of the text and the correlation of words and their significance 
in composition, a work through which the interpreters sought to study 
Arabic grammar within the methods and uses of the Qur'anic systems. 
